El Debate: Año XXI Número 6724 - 1931 febrero 1 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológrico N.).—Probable hasta las 
neis de la tarde de hoy. Cantabr ia y Gal ic ia : "Vientos 
del Oeste y algunas l luvias. Resto de E s p a ñ a : Vientos 
flojos y cielo con nubes. Tempera tura : m á x i m a de ayer, 
17 en Tarragona y Sevil la; m í n i m a , 3 bajo cero en 
León . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 11 ; m í n i m a , 3. 
(Véase en quin ta plana el Bo le t í n Meteorológico . ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I N ú m . 6.724 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . . . . 2.50 pesetas a i mes 
P R O V I N C I A S 9.00 Pta5- t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O P A G O A D E L A N T A D O 
D o m i n g o 1 de febre ro de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . ~ R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7 . ~ T e l é f o n o 9 71500. 71501, 71509 y 72805. 
U n m o v i m i e n t o r e n o v a d o r 
Cada d í a se echa m á s de v e r l a d i fe renc ia ent re l o "esencia l" y l o "acceso-
r i o " de las ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a . A l g u n a s publ icaciones francesas d a n 
cuen ta de l a a c t u a c i ó n de u n g r u p o c a t ó l i c o , los " T a l a " , d e n t r o de l a Escue la 
L O D E L D I A M a c d o n a l d n o c r e e q u e ' ü 
E l nuevo Gobierno francés 
E l Gobierno L a v a l ha obtenido 54 v o -
tos de m a y o r í a en l a C á m a r a , u n t r i u n f o j ^ Q g CONSERVADORES NO PUE-
N o r m a l Super io r de P a r í s . Los g randes p r inc ip ios de l a v i d a sobrena tu ra l , l a i ^ e . ^ 0 esperaban los m á s o p t i m i s t a s n i r o D i R A D A i r n n i F D M n i 
p r á c t i c a inc lus ive de l a v i d a i n t e r i o r , son l levados p o r este v a l i e n t e g r u p o d e l ^ ^ S de l m m i s t e r i o Porque a pe- DEN DERRIBAR AL GOBIERNO 
. . . , , , . . ._: " . „ . . . , ,. , •, T-, •„ T SAR ̂ E Q116 en el Gabinete f i g u r a n una * 
n o r m a l i s t a s a l seno de l a mas a u t o r i z a d a i n s t i t u c i ó n c u l t u r a l de F r a n c i a . L a a ¡ d o c e n a ^e m i n i s t r 0 3 de no SE T.ofsrryRTfS 3 1 - E l o r i m e r m i n i s t r o 
Univers idades que n u t r e n su profesorado de los a lumnos procedentes de l a E s . l c r e i a que L a v a l reuniese a todos p ^ - l ^ ^ ^ ' J ^ S s c S í ^ e n W^Sold 
cuela N o r m a l Super ior , a t r a v e s a r o n l a h o n d a cr is is e s p i r i t u a l i s t a po r todos co- t i d a r i o s del a n t e r i o r Gobierno moderado. ¡ a ? Gobierno no a b a n d o n a r í a el po-
nocida ; aquel la c r i s i s de l c a t o l i c i s m o f r a n c é s , que engendrada en las clases c u l - ¡ E s t á demost rado, pues, una vez m á s que^116 ^. n0 ¿ g g p u é s de u n c la ro v o t o dei 
tu ra l e s p r i m e r a m e n t e , se re f le jó d e s p u é s en las esferas de l a p o l í t i c a , p roduc i en - j l a C á m a r a f rancesa elegida en 1928 es c | ^ s u r a E l p a r t i d o conservador se es-
do explosiones de sec ta r i smo. D e l a Escue la N o r m a l Super ior , c r i a t u r a , a l finjanticartelista y no e s t á d ispuesta a sos- L j e r ¿ a é n combinarse con los liberales1 
de l a C o n v e n c i ó n , p r o c e d i ó en g r a n p a r t e l a cor r i en te l ib repensadora y la ic izan- j tener . ^ Gobierno de izquierdas, l o mi s - | pa ra dex-ribar a l Gobierno, pero no le pa -
te que b a ñ a b a hace pocos lu s t ro s t o d a l a e n s e ñ a n z a of ic ia l de F r a n c i a N o qu ie - m o si ^e t r a t ^ de u n a c o m b i n a c i ó n f r a n - ' r e c o que eg0 sea posible en l o referente 
re deci r esto que f a l t a sen elementos c a t ó l i c o s en t re los a lumnos de esta i n s t i - , ^ ^ e ^ 3 J 1 ! < Í o ^ l a p o l í t i c a de l pa ro forzoso. T e r m i n ó 
I dores pudiesen 
'generales en este a ñ o . 
ERA UN NUMERO ESPECIAL DE-
DICADO AL PARLAMENTO 
También ha retirado la policía un 
cuadro que podía ofender a 
los académicos 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A J I I S , 3 1 . — U n p e r i ó d i c o s a t í r i c o y 
h a s t a desvergonzado ha dedicado u n 
n ú m e r o especial a l Congreso. Dos d i p u -
tados son vapuleados en f o r m a desde 
Churchill i luego indecorosa. L a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a C á m a r a es de lo m á s rebajante, pero 
P a r a l a G u a r d i a c i v i l A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
Suma anterior... 763.341,10 d e m i n i s t r o s 
B a n c o C e n t r a l 10.000,00 ^ 
C á m a r a O f i c i a l de Comerc io . 1.500,00 mr 
pad re s Escolapios 1 .000,00 Se ratifica la decisión de ir a las 
i.ooo,ooi elecciones el 1 de marzo, y a las 
de senadores el día 15 
500,00 
„ l E L PARLAMENTO S E ABRIRA EN 
X ™ ! LA T E R C E R A DECENA D E L 
2QQn MISMO MES 
pana 
L a I n d u s t r i a l E s p a ñ o l a , S. A . 
F á b r i c a de Gal le tas 
D . C a m i l o de Tor res G. A r -
nao 
D . J a v i e r Cavani l les P e ó n 
S u m a 777.741,10 
|Se suprime la proclamación de dipu-
Se rec iben dona t ivos en todos los Ban - j tados por el artículo 29 
eos de esta Cor te y en los domic i l io s delj - ... •» 
duque de F e r n á n N ú ñ e z (San ta Isabel , 40 Descje ^ empezará a actuar el 
y 4 2 ) . m a r q u é s de A l b a y d a (Paseo del +¿u„„f%lJ¿t% A;+<aci M r a ant*nr\*r 
Cisne, 18) , marques de l a V e g a de A n -
zo ( G é n o v a , 28) y conde de L i m p i a s 
(Ma ldonado , 25) . 
B I L B A O , 31.—La s u s c r i p c i ó n pa ra la 
G u a r d i a c i v i l asciende a 141.485 pesetas 
y la de los leales a 38.643. 
* * « 
a t e s t i g u a r que en su é p o c a de escolares debieron l l a m a r l a a t e n c i ó n como h o m - | s t e e g . 
bres de fe, y a que t a n re levante pe r sona l idad a d q u i r i e r o n d e s p u é s en l a acc ión1 E l p r i m e r o f u é de r r ibado el m i s m o d í a 
c a t ó l i c a . S i n embargo , no f u é bas tan te l a a c t u a c i ó n aislada, personal , de n o r m a - j q u e se p r e s e n t ó a l P a r l a m e n t o , el se— 
Jjstas t a n destacados, p a r a hacer v e r a l obcecado l a i c i smo f r a n c é s que el c u l t i - S 'uido v iv ió p reca r i amen te seis semanas 
v o de las ciencias no es i n c o m p a t i b l e con l a fidelidad a l a Ig l e s i a . E s t a n e c e s a - ¡ d e s P u é s 06 baber obtenido p a r a su de-
r i a l e c c i ó n l a h a b í a n de dar estos n o r m a l i s t a s de l m o m e n t o presente, que cons-;clai:aci$,n n i i n i s t e r i a l , siete votos de m a -
t i t u y e n u n g r u p o confesional d e n t r o de l a Escuela , y se proponen c o n c r e t a m e n - 0 ^ ^ " 
t e una o b r a de f o r m a c i ó n re l ig iosa , i n t e l e c t u a l y profes ional , como conviene y i c o n j U r a de pasi l los que m o m e n t á n e a m e n -
es necesar ia a c a t ó l i c o s de s e l e c c i ó n . j te les p r i v a b a de u n a docena de secua-
E l e jemplo es t a n t o m á s de a d m i r a r , cuan to m á s d i fe rentes son las c i rcuns- 'ces . T a r d i e u f u é de r ro t ado en una oca-
tancias especiales de aquellos n o r m a l i s t a s respecto de los estudiantes u n i v e r s i - j s i ó n po r seis votos, en o t r a po r t res se-, 1 
t a r t o s e s p a ñ o l e s . A l l í pesa l a t r a d i c i ó n de l a Escuela, u n siglo l a r g o de la ic i s -madores . ¡ " H o m b r e t a n va r io , que parece ser, ü 0 | d i e ^ e ^ i ^ a P o l i c í a i n v a d i ó el s a g r a d o ' ñ i ' don J o s é G ó m e z , y como tesorero, 
m o con resonante h i s t o r i a de t r i u n f o s en todos los ó r d e n e s de l a v ida , l a des-! Parece que l a c o n c l u s i ó n l ó g i c a de es-1 ^ s^0 e l ep i tome de todo el § é n e r o . l i e r i ¿ t n ' del a r t ¿ desa lo iar de la i figura, don J o s é A n t o n i o G ó m e z Quilez, 
p r o p o r c i ó n en t re los estudiantes confesionales y los d e m á s 
c r é d u l o s , el p r e j u i c i o de vie jos elementos del profesorado, 
l a m e n t a l i d a d de su é p o c a de f o r m a c i ó n . . . Todo parece m i l i t a r 
B a l d w i n ha dado de C h u r c h i l l u n a de-Ua P r e f e c t u r a de P o h c i a ha i n t e r v e n i d o 
ñnicTón a f o r t u n a d a : "Es u n c e r e b r o - h a ! Prohib iendo l a v e n t a del p e r i ó d i c o . E l 
d i c h o - ^ i e 100 cabal las de fuerza." P o r ™ m e r o espec al en honor de los pa r -
o t r a pa r t e , l o r d R o b e r t Ceca, eontes-! ^ ^ ^ a r i o s h a b í a s.do preparado cuida-
tando a u n ataque personal de l ex xnl - l a m e n t e p o r su d i r e c t o r d u r a n t e t r e s 
nítvo de Hacienda , h a c i tado u n epi-imesSs- L a p r o h i b i c i ó n p o l i c í a c a en este C A R T A G E N A , 3 1 - S e ha cons t i tu ido 
noo IU!5LIU HO r̂ nrñfir, miP va I Cia:So es de toda c l a r . dad en su d e c i s i ó n , l a J u n t a loca l de homenaje a los Ins-! 
oca- g r a m a lamoso de ^ e n ' ^ « ^ J f N o asi en su i n t e r v e n c i ó n de hace d í a s , I t i t u to s armados y a G u a r d i a c i v i l . La^ 
5 se- | h a b í a apocad ^ _ P ^ ^ ^ l ^ ¡ nada menos oue en l a Sala de Indenen- preside el d i rec to r de l Banco de Espa-
Tribunal de Actas para entender 
en los recursos contra los al-
- caldes y tenientes de alcal-
de de elección 
S O L O H A B R A A L C A L D E S D E 
R E A L O R D E N E N L A S C A P I -
T A L E S D E P R O V I N C I A 
aparecer en g r u p o confesional , b i en definido y compacto , en las aulas de l a r u é 
d ' U l m . E l hecho, s i n embargo , e s t á a l a v i s t a de todo el mundo , como u n s í n t o -
m a inconfund ib le de l r e s u r g i m i e n t o c a t ó l i c o que se ope ra en las clases cu l t a s 
de l a sociedad francesa. 
D e n t r o de l f e n ó m e n o h a y m o t i v o s p a r t i c u l a r e s de a d m i r a c i ó n . L a D i r e c c i ó n 
de pies p lanos y dedos en arco, piernas 
T a m b i é n s e a m p l i a r á 
l a f e n o t a r i a l 
lo que 
do en absoluto el de colaboradores d e l ! t i n t a s p in to r , hombre de Es tado y b u 
P o d e r - y cesar en su t á c t i e a d ^ ^ ^ _ D i m a Sangnenta ü s ios a c a d é m eos o 
fias y oe emboscadas, su a f á n de d e s t r u i r P r o b a h l e m e n í e son exactas ^ ^ , S a t ; r i z a a a l g ñ n personaje o i n s t i t u c i ó n 
definiciones. Sa el e p i g r a m a de ^ J ^ l represent^i^ L a p e q u e ñ a i ^p roduc -
desnudas y t r a j e a c a d é m i c o . ¿ E s una 
b u r l a sangr ien ta de los a c a d é m eos 
a los min i s t e r i o s que d e s p u é s no pueden 
reemplazar . Nad ie discute a los pa r t idos 
de l a Escuela , l a " a d m i n i s t r a c i ó n " , como d icen a l l á , no m i r a con malos ojos a l j f 1 ^ e c h o a c o m b a t i r u n p royec to de 
g r u p o de los " T a l a " . L o s res tantes no rma l i s t a s , que no f o r m a n en e l g rupo , les i ^ , c°na el á e s f ^ m e j o r a r sus e s t i pu -
, F . . . J. ^ • ^' • v. i *^ _ i i . ^ tí laciones pero s í debe repet irse que no es 
d a n m u e s t r a s de respeto que a todo h o m b r e c u l t o merece l a p r o f e s i ó n de a l tos ;,]ícito y que cauga g r a v í ^ m o s d^aos a u n 
1df>aiea. N o son n insT ín n r o b l e m a los es tudiantes c a t ó l i c o s en l a a l t a escuela de;r«oí= „ „ „ „ Í . „ I » + „ „ * 
vas, don J o s é A r r o y o , don A n g e l Ig le -
sias, don J u a n Rubio y don L u i s M a l o 
M o l i n a . 
« » » 
Nuevos arbitrios en la provincia de 
Barcelona para sufragar los gastos 
de la Exposición 
A l en t r a r en el Consejo los m i n i s t r o s 
P A M P L O N A 31.—La s u s c r i p c i ó n de se l i m i t a r o n a deci r que toda l a r e u n i ó n 
es exacto apheado a C h u r c h i l l , se ne- hemos con templado n o ^ p e r m i - l N a v a r r a Para ?a G u a r d i a c iv i l , a lcanza se d e d i c a r í a a l a c u e s t i ó n p o l í t i c a 
cesi ta poseer u n cerebro de 100_c_a^ajte b a r r u n t a r referencias a personajes. '13 c i f r a de S5-500 pesetas. 
l í o s devfuctv .a p a r a l l ega r a L a j o v e n a u t o r a a f i r m a que s ó l o ha 
del Exchequer , e l segundo puesto ^ l ( i n m . i r i o representar los s u e ñ o s de l v i e -
i eales.   i g ú  p r l  l  s t i t s c a t l i c s  l  l t  s l   ; p a í s ¿ j a ' " g u e i r a "sin c u a r t e l " ^ I f r ^ I ̂ ? S e e ^ S f e n O i u r c h U l ^ , en ve r - i0: l a ^ ^ ^ a m f a n c a . 
f o r m a c i ó n p rofes iona l . L a c a m a r a d e r í a no sufre en l o m á s m í n i m o ; los obje t ivos ¡ c u e n t e en l a p o l í t i c a de las naciones l a - dad, " u n e p í t o m e de todo el g é n e r o h u - L a situación en España 
cu l tu r a l e s de l a i n s t i t u c i ó n se pe r s iguen p o r c a t ó l i c o s y no c a t ó l i c o s , con b i e n j t i n a s que engendra l a ines t ab i l i dad m i - m a n o " . Cadete de Sandhurs t , corres- — — 
esclarecida conciencia de los deberes que l a conveniencia c i v i l les impone . i n i s t e r i a l y d i ñ e u l t a cuando no i m p o s i b i - ¡ ponsal de g u e r r a y o f -c i a l a r ro j ado , se' L e Temps dedica ^ o y su a r t í c u l o 
N o h a y que hacer e l e log io de este m a g n í f i c o e s p í r i t u , n i de l a p ro funda c u l - p t a l a e j e c u c i ó n de cualquier p r o g r a m a e n c u e n t r a en Cuba—al lado de los\^ f f / a f j ^ f V ^ dJL ^ f y, a 
t u r a que e l f e n ó m e n o r e v e í a . C o n t a r las cosas m e r a m e n t e es su m e j o r elogio, e d i t a d o que requiere ante todo t i e m p o | e . p a ñ o l e s - e n l a f r o n t e r a N E . de ^ J ^ ^ h ^ ^ ^ 
P e r o s í queremos acabar este a r t i c u l o con l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n que h i c i m o s j P ^ ^ , ! ! ^ ^ u | ^ . „ ^ a, marcas , d e l J m ^ n o J . n t á n . . c o e n ^ c t i t u d e s abstencionis tas . £ 
a l p r i n c i p i o . L a ciencia, colocada p o r finalidad exc lus iva de las ins t i tuc iones 
docentes, p r i v a a é s t a s de u n a de sus p r inc ipa les v i r t ua l i dades , l a de educar 
los e s p í r i t u s . I n s t r u i r s i n educar es s u s t i t u i r lo p r i n c i p a l po r lo accesorio, y d a r 
a l a sociedad elementos de p e r t u r b a c i ó n , en vez de i n s t r u m e n t o s de b ienes tar 
E l Consejo es tuvo reun ido desde las 
* * * i c inco y m e d i a has ta las nueve de l a no -
i S E V I L L A , 31.—La s u s c r i p c i ó n para;0116. eI1 ̂ e abandonaron el m i n i s t e r i o 
homenaje en favor de los In s t i t u to s ar- dei E j é r c i t o los m i n i s t r o s de T r a b a j o y 
mados y a favor de l a Guard ia c i v i l , a l -1Marina , el p r i m e r o p a r a m a r c h a r s e a 
canza la h o y a 3.177,70 pesetas. Zaragoza . 
* * * L o s d e m á s m i n i s t r o s pe rmanec ie ron 
V I T O R I A , 31.—La s u s c r i p c i ó n p a r a la a ú n reunidos has ta poco d e s p u é s de las 
G u a r d i a c i v i l , suma 13.006,30 pesetas. diez. 
I n t e r r o g a d o p o r los per iodis tas a l a 
sa l ida el m i n i s t r o de Hac i enda sobre s i 
Pe ro los radicales h a n anunciado y a , ^ i a en l a t o m a de K a r t u m y , po r ú l - de h a b l a r sobre é s t o extensamente, con;sean las d i f i cu l t ades con que choquen , l a híú)Y&n ocul>ado mucho de p o l í t i c a 
a l p r i n c i p i o . L a « e n c í a , colocada p o r finalidad exc lus iva de las i n s t i t u c i o n e s ¡ q u e l a ?uerra, con t inúa< ^ e ¿ * ^ a ^ a i , donde, p r i s ione - i r e f e renc ia a las abstenciones, d ice loj a b s t e n c i ó n es r e s i g n a c i ó n , ^ p o t e n c i a J s ^ ; ; ; ^ 
t s, r i   é s t a s     r i i l s i r t l i s , l   educar . „ | ' ge f u g a de P r e t o r i a de j 8 1 ^ 1 1 1 ^ ^ ^ rea l idad , l a a b s t e n c i ó n ! obscu rec imien to" . Desea que a l regreso; M u c h a n o l í t i c a v a l eo de a d i r mis 
U m v e r s i t a n s m o 11t1 mndn ^ ^ o . ¡de los pa r t i dos p o l í t i c o s , cua lesquiera jde l R e y se establezca a l g i m a f ó r m u l a 
L o s aspectos de l a v i d a u n i v e r s i t a r i a ! Es te í m p e t u gue r r e ro le s i rve p a r a j e j e a n ^ sobre c o n c e s i ó n ^ / r b i t r ¡ o s ex . 
y progreso. F r a n c i a , como pueblo perspicaz y v i g i l a n t e , descubre l a v u e l t a del que L o r e n t e de N ó e s t á esbozando t a n i i n g r e s a r con é x A o e n l a p o l í t i c a . E l ^ ' ^ ' f ™ ^ ^ ^ ^ - ^ T S 1 ° K Í ^ f • t r a o r d i n a r i o s a l A y u n t a m i e n t o de B a r -
e s p í r i t u h u m a n o a los p r inc ip ios educadores p o r excelencia, y en las augus tas ¡ p l á s t i c a m e n t e en sus celebrados a i t í c u - i d a d o de l a g u e r r a s u r a f r i c a n a no P u e d e ; ^ J t u a e / ^ n t ^ ^ - . ^ ^ J Se ^ a quer ido ¡ los P . ^ c i p ^ s e s t á el b i en general , la|celona< 
a u L de donde sa l ie ron T h i e r r y , Lavisse , Ta ine , Janet , y t an tos o t ros famososl los , nos dicen a m a r a v i l l a l o que es una ! presentarse sino como ^ e r v a d ^ T a ^ I z ó n L s e r ' d f l o f p a í ? X f o J t ' e s ^ n V d i a r í o H o ^ ^ mÍQ[stT0 de l a Gohem*ci6n m a n í -
n a j m ^ C h u r c h m ^ h i j o de ^ f * y ™ : \ Z S T £ Í S h ^ p o r l a defensa d e ^ o - ^ ^ ^ ^ t ^ ™ ? 0 . ™ * * ¡testé que h a b í a dado u n a n o t a con e l 
¡ rece s iquiera, a u n a U n i v e r s i d a d . ^ ' i m u g h , descendiente de nues t ro M a m t a r ú I n d e t e r m i n a d a s , i?^enas ^ o ^ m a l a s , ^ y 
m a t e r i a l i s t a s , b o y ve con s a t i s f a c c i ó n l e v a n t a r l a bandera del e s p i r i t u a l i s m o ¡ U n i v e r s i d a d europea, y nos a r r a s t r a n 
c a t ó l i c o a u n g r u p o de n o r m a l i s t a s d ignos de s u é p o c a . l a d e d u c c i ó n de l o que no es, n i se 
|de ese ideal u n i v e r s i t a r i o hecho rea l idad I e l m a y o r , carece de f o r t u n a . A n t e las 
(¿T\ A I f L , * ' « . . , ^ ^ « l O ^ - . I - . «*«L1!—* !en UpsaJa, en L o v a i n a , en Cambr idge , | m u l t i t u d e s aparece como u n ejemplo t í -
t í c u l o i n d i c a que l a M o n a r q u í a c o n s t i t u - a c u ^ r d ^ ^ o n 
c i o n a l es el s i s tema m á s conveniente 
p a r a E s p a ñ a . — S o l a c h e . 
DE LISBOA A ESTA CAPITAL TAR-
DO S I E T E HORAS 
|EI Nuncio dispone que haya Expo-
sición durante iebrero, en 
la I. Pontificia 
" w inocuo., CJI J-IW v a-íiia., CJJ. V/OJU-uxiugc, J.ÍAIU Î'IJ-VIV/O ^Í'"-- •> r 
l 5 L d . ¡ e n O x f o r d , en H a r v a r d , en P r i n c e t ó n . . . .p ico de esos rudos aventure ros de l a 
¡No son las ricas fundaciones n i los opu- a r i s toc rac ia , que con su a m b - c i ó n cons-
ientes edificios l o que m a r c a m á s es ta i t r u y e n los imper ios . Sus h a z a ñ a s y su t r i s t e d i ferencia en t r e esas Universida-1 e locuencia a t r ev ida , v io lenta , a lgo p ie-
des de f a m a m u n d i a l y nues t ras desme-! beya en muchas ocasiones, seducen a', 
dradas ins t i tuc iones . Es l a f a l t a de " u n i - Í las masas. Resu l ta elegido p o r O I - ' 
ve r s i t a r i smo" , t é r m i n o fe l iz de L o r e n t e ! d h a m y r epresen ta ese d i s t r i t o desde 
yde N ó . p a r a expresar todo l o que hace j |.tí0O • a Vi.906 *" . 
E l N u n c i o de Su San t idad h a dispues- |de U p s a l a u n m u n d o apar te , una s o - i É n esta fecha c u l m i n a la b a t a l l a del 
Acuerdo sobre la conveniencia de un gran plan de Obras 
Púbiicas internacionalss. Un llamamiento a los gobiernos. 
Hoy, al amanecer, saldrá para 
Cabo Verde 
j t o que d u r a n t e todo el mes de febre ro c i e d a d - p a r é n t e s i s , adonde n o a lcanzan 
¡ h a y a E x p o s i c i ó n de Su D i v : n a Ma je s t ad o t ros inf lujos que los de l a cul tura , y del 
i en l a ig les ia P o n t i f i c i a de 
de 9 a 12 de l a m a ñ a n a y 
Lleva a bordo 19 personas, de las l a t a rde . 
M o n s e ñ o r Tedeschini h a ordenado e s - a s i l o a l a j u v e n t u d de esas florecientes 
proteccionismo. C h u r c h i l l presiente que 
el v i e n t o v a a cambia r . Y la d e r r o t a de 
r e a l orden . A ñ a d i ó que se h a b í a n ocupa-
do de las fechas de las elecciones, r a -
t i f i cando las y a anunciadas. T e r m i n ó d i -
c iendo: 
— T e n d r e m o s elecciones el p r i m e r o de 
m a r z o . 
L o s d e m á s m i n i s t r o s no h ic ie ron m a -
nifes taciones de i n t e r é s . 
D e l o t r a t a d o en el Consejo se f a c i l i t ó 
l a s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
" A med ida que se a p r o x i m a l a fecha 
en que h a n de celebrarse las elecciones 
l eg i s l a t ivas , se in tens i f ica en el á n i m o 
que solamente 15 atravesarán 
el Atlántico 
G I N E B R A , 3 1 . ^ E l Consejo de A d m i - | Of ic ina i n t e r n a c i o n a l de l t r a b a j o h a d i - d e l Gobierno l a conciencia de su respon-
naciones, que se acogen a l a LTniversi-tos cul tos especiales p a r a i m p e t r a r l a 
paz, l a p rospe r idad y el ac i e r to de Es-
[ p a ñ a . 
U S B O A , 31 .—El " D O - X " d e s p e g ó en ¡ Se espera que con este m o t i v o sea s i t a r i a s fueron o r i g i n a r i a m e n t e ceno-
f o r m a impecable a las ocho y seis m i n u - g r a n d e l a concur renc ia de fieles duran- Ib ios , donde se j u n t a b a n a o r a r y a es-
tos, poniendo r u m b o a l a i s l a de M a - t e este mes en l a ig les ia Pontiflcda. | t u d i a r los e s p í r i t u s m á s finos de la E d a d 
dera . , •>*» ¡ M e d i a . C ie r to pe r fume monaca l i m p r e g -
E l p r i m e r m o t o r f u é pues to en m a r c h a |qr C H f lOTOJI PPJDni Cfl Cjlj |TU| [11 ¡na a ú n l a v i d a de las grandes U n i v e r s i -
a las siete y d iez nueve, y el segundorJl- U i y ü L ü m m I U I I U L L U U l i m u f l j d a d e s . L o esencial p a r a ser u n i v e r s i t a -
pocos m i n u t o s d e s p u é s . A las siete y • I r i o es l a " r enunc i a " a todos los in t e re -
ve in te se l eva ron anclas y s iete m i n u t o s jCerca de Parma se ha descubierto'ses, los plei tos , los afanes que caen m á s 
A s q u i t h , honrado, solemne y pomposo, E 1 representante de A l e m a n i a apoyó bajo y de la r e a l i z a c i ó n en grandes ¡ futíonal nuestra ren0vación Coilst' 
t u v o s iempre deb i l i dad po r e l mqmeto juna . p r o p o s i c i ó n p a r a remedia r el estadoWas de carácter público, provechosas Aouciado ñ o r qPTitimif.ntnq nn 
dad. N o hay que o l v i d a r que la mayor W i n s t o n . E m p i e z a con esta evoluoion:.de cosas con ten ida en e l i n f o r m e de l a • J -
p a r t e de esas m a g n í f i c a s sedes u n i v e r - su c a r r e r a t r i u n f a l . A los t r e i n t a a ñ o s j c o m i s i ó n y que a p u n t a especialmente l a 
C h u r c h i l l es subsecretar io de Colonias, idea de efectuar grandes obras p ú b l i -
un pozo abundante 
a los t r e i n t a y cinco a ñ o s , m i n i s t r o de:cas internacionales . 
Comerc io ; en 1910, m i s i s t r o del I n t e - i Jouhaux d i jo que las concesiones he-
r i o r ; al a ñ o siguiente , m i n i s t r o de M a - j d i a ^ an imados po r u n e s p í r i t u de con-
r i n a ( p r i m e r l o r d de l A l m i r a n t a z g o ) . ¡ C i i i . a c i ó n , deben ser r e c í p r o c a s . L o s obre-
E s i a m a r c h a a r r o l l a d o r a es d i g n a de l ros, a ñ a d e , h a n dado u n a p rueba de su 
c a p i t á n de h ú s a r e s . Pero l a g u e r r a le j g r a n deseo de c o n c i l i a c i ó n a l f o r m u l a r 
d e s v í a de nuevo, y v a a F r a n c i a con sus jus tas re ivindicaciones , pero los pa-
a l l á de l a j u r i s d i c c i ó n del rec to r . E n ese i ̂ 0's f^is^leros escoceses. L a s t r incheras p ronos responden a é s t e con u n " n o n 
|del icioso r e t r a i m i e n t o de l a p o l í t i c a se'110 serven pa ra su genio impu l s ivo . H a posgumug". 
Jouhaux af i rma, p o r o t r a par te , que 
p a r a l a e c o n o m í a de cada p a í s , de l es-
t u d i o de u n a p o l í t i c a de c o l a b o r a c i ó n i n -
se h a de l i m i t a r el Gobierno a poner en 
p r á c t i c a sus p rop ias i n i c i a t i v a s respecto 
l a d i s m i n u c i ó n en los salar ios t e n d r í a Ses. 
m á s t a rde funcionaban y a todos los mo-
tores a r é g i m e n reducido. E l " D O - X " i 
e f e c t u ó d iversas evoluciones en el T a j o i P A R T C O-, LRN ' . , . J h a n f o r m a d o prec isamente los grandes o ^ 1 1 ^ 0 UI1 é x i t o d i r i g i endo los prepa-
has ta que los motores func ionaron a p i e - i ingleses, los m á s destacados! cat ivos de ^ E s c u a d r a y se le enco-
no r é g i m e n , h a s t a despegar r á p i d a m e n - ^ r ^ r 'a A r r o d a ( ^ n * ^ nor teamer icanos . Y l o c u - ^ ^ a e l m i n i s t e r i o de Munic iones , y ¡ c o m o consecuencia l a a g r a v a c i ó n de l a 
te . E l a l m i r a n t e Gago C o u t i n h o . que v a ̂ r o l i o r í a u ^ ^ T S r n i r ioso es c>ue cuando u n P o l í t i c o de I n g l a - i ^ g o el de l a Guer ra . Con todo, cuan- ,riSiS del p a r o y que el verdadero reme-
a bo rdo del " D O - X " ha declarado que e s - ; ^ ̂  n ' ^ sube a l Poder o a a lguna excelsa i d o v ene el a r m i s t i c i o ocupa o t r o pues- id io p a r a el ac tua l es u n a u m e n t o 
t a sal ida le produce m a y o r i m p r e s i ó n * T a n ^ l a Prensa n u n c a o m i t e t o : l a c a r t e r a de A e r o n á u t i c a . en l a capac idad de consumo de l a m a -
que l a sent ida a l emprender su p r i m e r f ^ ™ 0 ' Q T b « ^ n ^ í r í d n L f r í / f j u n t o a su nombre , el n o m b r e del C o l é - ĵOS "cierL caballos de fue rza de s u ¡ S a obrera . 
vue lo sobre e l A t l á n t i c o en su p e q u e ñ o £>• p a r m ^ D e l o r i m e r ^ y de l a Un,:vers5 iad en que r e a l i z ó ce reb ro 'Me hacen cometer un e r r o r g r a - j E n l a s e s i ó n de esta ta rde , el Consejo 
h i d r o a v i ó n . p . J l i e n d o e l p e t r ó l e o en g r a i f a b u n d a n c i a i ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' m a n e r a s o c i e d f " 
E n las Palmas! 0 se detconoce CUái s e r á ^ f z o n ^ ^ ^ ^ t J ' ^ cada 
vez que u n g raduado a r r i b a a los m á s 
a l tos puestos del m u n d o p o l í t i c o . L a U n i -
t e m a c i o n a l y de l a l i b r e c i r c u l a c i ó n que a laa medidas conducentes a g a r a n t i z a r 
p e r m i t a emp lea r a los hombres en l o s | i a p u r e z a de los sufragios que se h a n 
t e r r u o n o s donde puedan desa r ro l l a r sus!de e m i t i r , s ino que, a d e m á s es su p r o p ó -
pecuhares ap t i tudes . (s i to el de a tender cuantas sugestiones 
E l documento reconoce las d i f i cu l t ad es i r ec iba a este respecto, s i empre que m e -
der ivadas de los d ivergentes pun tos de i rezcan ser atendidas p o r l a rec ta i n t e n -
v i s t a de pa t ronos y obreros y t e r m i n a Ición que las a n i m a y porque no produz-
i n v i t a n d o a l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l de l j can d e t r i m e n t o de l a a u t o r i d a d guber-
Traba. jo a r ea l i za r gest iones encamina-! ñ a m e n t a l . 
das a l o g r a r una a p r o x i m a c i ó n entre! L a in f luenc ia que en las elecciones 
los pa t ronos y obreros de todos los p a í - ¡ p u e d a tener el modo de c o n s t i t u c i ó n , de 
p ^ L j ^ Ajg 3 i E I " D O x " l a P ^ ^ u e c í ó n que p o d r á obtenerse. 
©.pareció en el ho r i zon t e a las dos en 
punto . E n l a p o b l a c i ó n hubo g r a n e x - ¡ i ^ a E l O n e r O yanqui 
p e c t a c i ó n y e n las azoteas se e s t a c i o n ó i • ^ 
numeroso p ú b l i c o , que o v a c i o n ó a l ; P O F p i r a t a s C O l O O S 
" D . O. X . " m i e n t r a s evoluc ionaba . A i — • 
las 2,30 a m a r ó en el p u e r t o de la L u z . ¡ W A S H I N G T O N , 3 1 . — E l comandante 
ve a i p r o c l a m a r la g u e r r a santa c o n t r a | e s c U c h ó l a e x p o s i c i ó n hecha p o r L a m -
los turcos , porque los domin ios se n i e - j b e r t R jbo t , delegado p a t r o n a l f r a n c é s 
gan . E m p i e z a a dec l inar e l l i be ra l i smo i acerca del p rob lema del paro, 
coa l i c ion i s t a con L l o y d George, tanto , | L a m b e r t expuso l a s i t u a c i ó n de los pa- B r a u n s 
ve r s idad t a m b i é n saborea estos t r i u n f o s , i^116 exi las l e c c i o n e s de 1922 C h u r c h i l l t ronos en l o eme se re f i e re a este asun- i 
y en consecuencia, s igue guardando ce- iP16 '^6 e l acta- O ^ a s dos der ro tas en ; to . Contes tando a Jouhaux a f i r m ó que I 
lesamente su a r i s t o c r á t i c o r e t r a i m i e n t o . Leices ter v en Westmin is te r narecen i n - l i - ^ x . , c „ „ « x i —.-— 
Para que juzque el público 
L e i c e s í e r y en W e s t m m s t e r parecen in - todos sus c o m p a ñ e r o s y é l m i s m o e s t á n 1 
d i ca r e l ecl"|pse def in l i t lvo . Son unos •> 
a ñ o s solamente. E n 1924 los electores 
E n el ac to de c o n c i l i a c i ó n , consecuen-!016 E P P ^ f l e a i a ^ C á m f r a . . f0-
P u é recibido p o r las autor idades . L o s r e - j e n j e fe de l a f l o t a a s i á t i c a de los Es ta - c ia de l a demanda p o r c a l u m n i a í n t e r - i m o COIlSLltu0VonalJ!s!;a, y Bald-wm l e ofre-
presentantes de l a Prensa loca l s u b i e - | dos U n i d o s anunc ia que el c a ñ o n e r o " P a - p u e s t a con t r a " E l S o l " po r l a " A g e n c i a ic€ el m l l l i s t e r : o de Hacienda. H a n pa-
r e n a bordo. E l comandante del " D . O . X " I r ay" , que iba escoltando a l vapor " Y Legos" , ha declarado e l representante de , sado d,:ez y ocho d€sde 86 se" 
m a n i f e s t ó que h a b í a n t a rdado en el v i a - l O h a n g " po r el r í o K i a n g - S é , f u é t i r o t ea - ; d i cho p e r i ó d i c o que é s t e n u n c a t u v o á n i - ^1"6 d€ LO3 conservadores y cuando vue l -
je siete horas y tres m i n u t o s . G a s t a r o n ido p o r unos bandidos chinos cuando sejmo de menosprec iar a l a A g e n c i a Y l v e a1 Parti<io reaparece en e l puesto m á s 
doce m i l l i t r o s de gasol ina , de la que !ha l l aba cerca de la c o l í n a de l T e m p l o . ¡ a ñ a d i ó p a r a a p o y a r su aser to que t a n ^ P 0 1 ' ^ 1 1 ^ d € S P n é s de l a pres idencia 
a q u í h a n cargado trece m i l . E l t i e m p o ; L a t r i p u l a c i ó n del c a ñ o n e r o , en t re l a iP ron to como E L D E B A T E p u b l i c ó u n a ! d ? Con,se30- E°- r ea l i dad desde 1924 a ngenc ia , que no se p o d r í a n f ranquear i I n Y o r ^ a < . i ¿ n ' ' c " 0 m e r c l a l " v 
ha sido r e g u l a r y encon t r a ron muchos que no hubo que l a m e n t a r n i n g ú n h e r i - ' a c l a r a c i ó n negando que l a A g e n c i a Logos 1929 sa v i r t u a l m e n t e e l p n m e r n i i - j s i no se q u e r í a i r en c o n t r a de los in te - ; financiera 
convencidos de que h a n l legado a l l í m i -
te en sus deseos de c o n c i l i a c i ó n . L o s pa-1 
t ronos, a ñ a d e , t an to c o m o e l que m á s , I 
e s t á n convencidos de l a seriedad de l a : 
s t u a c i ó n a c t u a l y desea que la Of ic ina i 
I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o , si puede ha- i 
cer io , apo r t e el remedio a l a cr is is 
del paro, dent ro , s in embargo, de los j 1 ' c r ó M c a de s o c i e ^ " 3'..'.*' l'ág 
l í m i t e s marcados po r los deseos de i n t e - i ; Depor tes P á g 
¡ las Corporaciones Mun ic ipa l e s y la de-
Isignación de las autor idades de este or-
en Alemania ¡den, f u é considerada po r el Gobierno, 
— -jdesde el p r i m e r momento , y no obstante 
Ñ A U E N , 3 1 . — E l Gobie rno ha cons t i - | v e n i r y a ava lada su i m p a r c i a l i d a d p o r 
t u í d o u n a c o m i s i ó n de diez personal!- la f o r m a a u t o m á t i c a como se c o n s t i t u -
dades de la e c o n o m í a , la hac ienda y lo s lye ron los actuales A y u n t a m i e n t o s , quiso 
S indica tos p a r a es tud ia r e l pa ro f o r z ó - r e f o r z a r a ú n m á s esa g a r a n t í a , r enun-
so. P r e s i d i r á l a c o m i s i ó n el sacerdote!ciando a l a f a c u l t a d que se h a b í a reser-
c a t ó l i c o y ex m i n i s t r o del Traba je !vado en cuanto a l n o m b r a m i e n t o de Co-
¡ m i s i o n e s permanentes en todos los A y u n -
t a m i e n t o s y de alcaldes presidentes eu 
a i B T ' S I I B 1 I I I I IS ¡ i ¡Hp ipnpp iHB t é d p s aquellos pueblos que no fueran ca -
————Ibeza de P a r t i d o . Y a es sabido que el 
1 febrero 1931 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros . . . P á g . 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
baches en el camino . T u v i e r o n v i e n t o en do, c o n t e s t ó a l a a g r e s i ó n , reduciendo aljfuese l a a u t o r a de l t e l e g r a m a " E l s 0 i " ; n i s t r o -
popa y los doce motores h a n l legado en ¡s i lenc io a los bandidos. se a p r e s u r ó a recoger l a r e c t i f i c a c i ó n p u - ! V i r t u a l m e n t e . N o puede pasa r de a h í . 
buenas condiciones. M a ñ a n a al amane - , * . » • ' b l i c á n d o l a en sus columnas . i Parece el des t ino de C h u r c h i l l ser s i em-
reses generales. j i ; ^ del j a r d í n de l R e y 
E l camino que se abre ante nosotros, ; i ( f o l l e t í n ) , por J. de Chey-
a g r e g ó , es m u y dif íc i l . E s el camino áe-.i] ius 
cer s a l d r á con d i r e c c i ó n a Cabo Verde , ! r % ' / r * - i J O Q n m i l l o n e a e n ' N o creemos Que el l e c t o r h a y a o l v i d a - i P r e ^ "segundo" b r i l l a n t e . A s í se le l a e c o n o m í a y l a r e d u c c i ó n , remedio que ' Char las de l t i e m p o r L ^ s he-
p a r a emprender e l sa l to del A t l á n t i c o , i 4 - ^ * * ^ * * - * B I * * A V * « Í O **»* <io los hechos. E n uno solo de los m u - J u z o a b a cuando e ra l i b e r a l coal icionis- , puede ser apl icado lo m i s m o por los pue 
L l e v a r á 22.000 l i t r o s de gaso l ina . 
Los t r i p u l a n t e s del " D . O. X . " no h a n Estados Unidos ¡ chos p e r i ó d i c o s que l a A g e n c i a Logos s i r - t a ; ^ l u g a r t e n i e n t e de L l o y d George, iblos que p o r los pa r t i cu l a r e s . 
ve a p a r e c i ó una not ic ia , referente a c ie r - !que v a l i a m á s Que e^ jefe- I d é n t i c a ob- ; E l Consejo h a t e r m i n a d o sus tareas 
, m a n t e n i m i e n t o de esa f a c u l t a d en las 
I C C ~ r C S U Í l l C H res tantes poblaciones se o f r e c i ó a l a con-
• s i d e r a c i ó n del Gobierno como una ne-
, cesidad i m p u e s t a a su p r i m o r d i a l f u n -
c ión de g a r a n t i z a r el o rden p ú b l i c o t u r -
4 bado p o r recientes sucesos, dadas las 
5 a t r ibuc iones que a los alcaldes corres-
5 ponden, como delegados de l Poder Cen-
{> Itral. Pero es u n hecho que, de d í a en 
d í a v a n c a l m á n d o s e los efectos de la 
P á g . 7 p e r t u r b a c i ó n a q u é l l a , y que, por o t r a 
par te , se propone cada vez m á s poner 
• de re l ieve l a t rascendencia e lectoral de 
P á g . 8 l ia d e s i g n a c i ó n de estas autor idades m u -
! •nicipales; y a tendiendo a todo ello quiere 
hacer el Gobierno una nueva man i f e s t a -
c ión del e s p í r i t u que l e a n i m a y del de-
jadas de febrero) , por " M e -
t e o r " P á g . 
P o r s u abuela l a gi tana, p o r 
saltado atierra, pues están atareados | R „ R r m F,i ^ c r P t a r i o dPl Teso-ito c"abecma revolucionario, ^mediata-^ José Maria PemárnTllus- N s i ^ t l n ^ a S S 
en la limpieza del aparato y recorrido de ' r / H ^ ^ n . V ^ i L ? ^ h l r S t mentQ "E1 So1" y otros periódicos de I ™ - llega el momento de dis-lguiente: "El Consejo adopta con algunas ' traciones de Dubón) - " ' i - - ^arailtlzados en la próxima con-a 'dT'habe'r decidido e V ^ d e ^ E s ^ a d ^ ^ J J ' j S a i W d calificaron'de ""falsa11 la noticia y j cutir la jefatura no suena su nombre; enmiendas presentadas díirante la discu- Qu ieb ra de doctrinas," por", e i 
I ^ofñn siinptsunr'. se hab l a de N e v i l l e CTham-l sirtri. P! infn-rmo HA 1Q f o m i o ; ^ J _ J _ -rr. 
P á g . 10 | | t ienda, a m p l i a n d o l a r e v o c a c i ó n de loa 
| nombramien tos gube rna t i vos a todos los 
comandan te s a l i r al amanecer en v i s t a ^ado ¿ e ™ y ^ ° S f } B f J S l 0 ™ i } a ' l e ^ j e l p r i m e r o , sin m á s ívlñiZ&ciolelT&cU' ! co iño s™****'- se l i a b l a de N f ^ 1 ^ C h a m - j s i ó n , el i n f ¿ r m e de la C o m i s i ó n d e f p a r o í I " v i z c o n d e " de " ^ a . . . .TZ .? . ! P á g . 12 'mébloT s 
de los par tes m e t e o r o l ó g i c o s que le han ^ — ' " P ' IOS Sin maS e x c e P c l ó n ^ l a de 
« - ~ ± « Í - J — aicno l u n c . o n a n o , ei prejsupueíM-u ue « « - « l u ^ w a - i » + — — I ^ J - . « — « ^ i w . ^ _ no. Es uno de estos caracteres a los que eido fac i l i t ados . 
19 personas a bordo ;de d ó l a r e s 
— • ^ ii 
y decide i n s c r i b i r de n u e v o este asunto 
(De nues t ro cor responsa l ) 
L I S B O A , 3 1 . — E l " D O . X " ha in i c i ado 
1« t r a v e s í a del A t l á n t i c o l l evando a bor-
do 19 personas, de las cuales c u a t r o de-
b e r á n quedarse en Las P a l m a s y las rea-
t an tes s e g u i r á n h a s t a A m é r i c a . E n t r e 
é s t a s se encuen t ra Gago Cou t inho .—Co-
r r o í a Marques . 
"Record" de altura 
a déf ic i t de 370 ^ e s f ^ ^ ca ^ ^ ^ ^ def l l¿ t ¡vo> e l r e m a t e E l Consejo encarga 
I r iód icos unos no recog ie ron e n absoluto *f ina l ^ s6113^ l a o b r a ^ &eni0- Se c i ñ a que presente, 
l a r e c t i f i c a c i ó n n u e s t r a y " E l S o l " lo ' l e e s p e t a . se le ad2nir"a V se le teme, 
h izo en l u g a r d i f e r en t e y mucho menos !Pero n o i113?11"3' conf ianza , 
v i s ib le que el empleado p a r a l anzar l a i A h o r a m i s m o nadie c r e e r á que s u 
a f i r m a c i ó n falsa, e n l í n e a s m u y breves ' ^est0 proceda so lamente de l a c o n v l c - t i e m p o que c o n t i n ú a sus t raba jos en el 
n o exentas de u n tono insidioso que de-! ción- Se cuen ta que en 1924 y en 1 9 2 9 ¡ t e r r e n o i n t e rnac iona l , 
' jaba flotar l a duda sobre e l hecho. Y no los "cruzados del I m p e r i o " conspirado- L a s negociaciones en t r e pa t ronos y 
c o n f o r m e a ú n , p u b l i c ó d í a s d e s p u é s l a i r€S c e n t r a B a l d w i n , c o n f i a b a n en l a obreros h a n t e rminado y a con un acuer-
iBi 'Sí i i iHiiniBnii ini i iHii!» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
e n el orden del d í a de l a r e u n i ó n de abril .1 
al d i r e c t o r de l a O f i -
p a r a esa r e u n i ó n , un 
m e m o r á n d u m r e l a t i v o a l a pos ib i l idad de; 
i n f o r m a r a l a C o m i s i ó n de u n i ó n europea 
sobre las cuestiones de l pa ro a l m i s m o 
Temas de p u e r i c u l t u r a (ba-
ñ o . S u e ñ o . L l a n t o ) , po r E n -
r i q u e S u ñ e r P á g . 12 
A m o r , acor tando dis tancias , 
po r el P . L u i s R o d é s , S. J . P á g . 12 
ChlUitas, po r "Vie smo" P á g . 12 i 
L a s m i l novedades de l a 
moda , po r A m p a r o P á g 12 [J 
Notas del b lock P á g . 12 
por rec-
S E S T O C A L E N D E ( L o m b a r d i a ) . 3 1 . a c c i d e n t e ha causado honda i m - ! t i f i c a r . 
K l av i ado r Passaleva ha establecido una 
nueva m a r c a m u n d i a l de a l t u r a en a v i ó u 
n r e s i ó n en A l e m a n i a , puesto que el a v i a - ' 
f í c i l m e n t e a ser buenos caudi l los de ma- co p a r a l a a b s o r c i ó n de c i e r to n ú m e r o 
Real izada esta m a n i o b r a , a l acudi r i a i s a s - Y C h u r c h i l l es eso ante todo. V é a - , d e parados p o r medio de un p l a n de 
S n ^ y ^ r P i n s r h w - o z a b a de jn-an A g e n c i a Logos a l a Jus t ic ia , en defensa se- ^ el t e l eg rama enviado a E L ; t r a b a j o s ; obras p ú b l i c a s en grandes pro-
con carga de 2.000 k i l o g r a m o s , e levan- ^ G ^ S L ^ ^ m i ^ A ^ w L ^ f a d e su c r é d i t o , r e su l t a que " E l S o l " ofre- D E B A T E con o c a s i ó n del 25 a iuversar .o .porc iones y desarrol lo del s i s t ema de i E X 
dose a 6.500 m e t r o s . ;fama- be_ ^ - " ^ r a b a en l a f o r S e Ü ce todo g é n e r o de excusas y dice que no * c o r o n a c i ó n de Al fonso X I I L 
via ( p á g i n a 3 ) . 
o— 
E T R A N J E R O . — S e recog 
seguros, donde sea necesario. N o se p u - un p e r i ó d i c o que insu l taba a los d ipu -
j l as capi ta les de provinc ias , de m a n e r a 
que en todos ellos puedan nombra r l i -
i b r ó m e n t e sus alcaldes las respect ivas 
i Corporaciones . 
C r « e e l Gobierno que a nadie ha de 
I ser l í c i t o poner en duda l a s incer idad 
de sus p r o p ó s i t o s cuando e s t á dando 
I t a n r e p e t das pruebas de que, no solo 
desea l a l i b e r t a d y la i m p a r c i a l i d a d de 
las elecciones, sino que pone todo su e m -
ñ o en que todos los sectores de l a v i -
con el i n t i -
l a i m p a r c i a -
icciones ^ e r á 
ca y urbana en un pueblo de ^ | | Í r f P ^ í ¿ ¿ ^ £ í f ^ ^ dQ 
& ., o t recer cuantas g a r a n t í a s quepan en 
jjflas medidas del G o b e r n ó , no reacio n i 
^ PTI T>O - I I Teaiéao e n p r o c u r a r que en m o m e n t o s 
c r í t eos de l a h i s t o r i a de nues t r a P a -
P R O V I N C I A S . — Incend io en una f á -
E l a n ^ r i o r " r e c o r d " p e r t e n e c í a al i t a - s;j-erra b L í í ^ l r m Ch ina v a l ser t u v o á n i m o de menosprec ia r . ¿ Puede. " S u m a j e s t a d el R e y de E s p a ñ a se h a do l l egar a u n acuerdo respecto a l a j o r -
l i ano A Í t o n i n i , con 6.262 me t ros . ia l?maf^Q a l g ú n v a l o r a estas m a n i f e s - ^ e c h o del P11 !̂0 inZlés Por ^ aada de t r aba jo y los sa lar ios . 
. . . , , esta a t a C ^ n P H p ¿fs e n e S I S h u v ó de tac iones? Los T r i b u n a l e s s e r á n los en- i c a r á c t e r f r anco y v a r ó m l , po r sus p roe- l Se a p r o b ó una r e s o l u c i ó n pidiendo a 
Aviador alemán m u e r t 0 , c a - r en m a n 0 de SUS eIlenll&03' a u y e a e ^ ^ ^ « m_ „ . , _ A . _ , . l ™ * -̂nnrU-vas v p m i T i p n t í . -irnirti '-
: t a d o s . - D i 3 c u S i ó n sobre el problema I l l S S í ^ ]OS C l ldadancs cooperen a l a 
: del paro en G i n e b r a . - E l e c c i o n e s p?o fe1^ ^ ^ F™™*™™ f 0 ' ^ CaU-
: v incia les en A r g e n t i n a e n e l mes £ CSS -de-Ia le&alldad y del b r e c h o , fue-
l l a f o r t a l e z a en a v i ó n . 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . — E l c a p i t á n E l av i ado r G u n t h e r P luschow m o s t r ó ; 
av iador Coun the r Pluschovv, m i e m b r o de! y a en su j u v e n t u d g r a n i n t e r é s p o r l a 
i a e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a a l emana que r e a - i T i e r r a dei Fuego, has ta que hace dos gue de l a conducta de quienes c a l u ^ i a D ! J ^ ^ ^ r i m r d e C h ú ^ h ü l n 
« z a estudios e n T i e r r a de l Fuego, h a i a ñ o s i n i c i ó sus vuelos sobre montes y eu p r i m e r a plana, rec t i f ican msidiosa-1 ^ j u i c i o , ei auna ae ^ n u r c n u i no v 
c a í d o con su m e c á n i c o en el l ago Rico , ¡ l l a n u r a s de esta r e g i ó n , casi i n e x p l o r a r m e n t e en q u i n t a y se r e t r a c t a n en p re -
t>róxímo a l a c o r d i l l e r a , m a t á n d o s e a m - l d o s . j sencia de l juez. i B . I * 
Telegrama a los Gobiernos 
La C o m i s i ó n del Paro forzoso de ia 
m a n i a . - E l " D O . X " l l e g ó ayer a Las 
Pa lmas ; hoy reanuda el vue lo a Cabo 
Verde ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
ber tad con-
¡ i d c i o n a l a favor de once penados que 
: i sufren condena en d is t in tos e » t a b l e c i -
m entos del re ino . 
• Do3 expedientes de a p l i c a c i ó n de i a -
I>omlngo 1 de febrero de 1931 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I N ú m . 6.724 
du l tos . U n o de c o n m u t a t í ó n de pena.!Consejo de Es tado que como vocales n o i 
E j é r c i t o . — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a l fe - ;permanentes corresponde e n t r a r en l a l 
r r o c a r r ü e s t r a t é g i c o del F e r r o l a G i j ó n : r e n o v a c i ó n t r i e n a l . Son los s iguientes ex: 
p a r a su d e f i n i t . v a resoluc ó n . min i s t ro s m a r q u é s d e L e m a , d o n . 
Se aprueba que el p rob lema del t r a - Pablo G a m i c a , don Ju l io Aldanaz , | 
zado lo lesue lva Fomen to , teniendo pre- don H o n o r i o Cornejo, don M a n u e l Pe-
eente las razones t é c n i c a s y e c o n ó m i - dregal , don Vicen te P i n i é s , don N a t a l i o 
cas p e r t nentes a l caso. Rivas , don M a n u e l A r g ü e l l e s , conde de 
Hactet ida.—Se a p r o b ó u n p royec to L i z á r r a g - a y conde de los Andes . E l se-
a u t o n z a n d o a l A y u n t a m i e n t o de Barce- ñ o r C a m b ó , a quien c o r r e s p o n d í a uno de 
lona, en c u m p l i m i e n t o del r ea l decreto j los puestos, no l o ha aceptado y o t r o 
de 30 de d i c e m b r e de 1929, p a r a e s - ¡ d e los consejeros que estaba propues to , 
tablecer g r a v á m e n e s municapaJes ded i - l e l s e ñ o r T e r á n , f a l l ec ió hace pocos d í a s . ' 
L I B E R A L E S Y L A B O R I S T A S 
cados a atender a l pago de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de los e m p r é s t i t o s e m i t i -
dos p a r a l i qu :da r las cuentas de l a E x -
p o s i c i ó n N a c i o n a l ú l t i m a m e n t e cele-
brada . 
M a r i n a . — C o n c e s i ó n de una m e d a l l a de 
Su f r imien tos po r l a P a t r i a , de acuerdo 
con el C o n s e j ó Supremo del E j é r c i t o y 
M a r i n a . 
La jornada de trabajo en 
los buqu-es de cabotaje 
A propues ta del m i n i s t r o de M a r i n a 
con el i n f o r m e correspondiente del i 
I n s t i t u t o Socia l de l a M a r i n a mercan te , \ 
se a p r o b ó l a r e s o l u c i ó n sobre l a j o m a -
da de ocho horas de t r a b a j o en los b u -
Exped ien te r e l a t i v o a l a a p l i c a c i ó n de ques de cabotaje. A f e c t a , como es sa-
l a j o m a d a de ocho horas a l personal dejbido, a los de cabotaje r e s t r i ng ido , es 
los barcos mercantes que se dedican a l jdecir, de m e r c a n c í a s a g rane l , en los que 
cabotaje r e s t r i ng ido . Se resuelve en e l j t a m b i é n se aprueba d icha j o m a d a no 
sent ido de que procede apl icar les dicha ¡ o b s t a n t e las reclamaciones pa t rona les , i 
j o m a d a de t rabajo , siendo revisable es te ;La med ida se a d o p t a r á como ensayo d u - | 
acuerdo d e s p u é s de u n plazo de seis me- j r an t e seis meses p a r a resolver lo en de-
sea, s i a s í lo aconsejan los resul tados finitiva, s e g ú n los resul tados que ob ten-
Otros asuntos 
p r á c t i c o s de su a p l i c a c i ó n . g a en l a p r á c t i c a . 
G o b e r n a c i ó n . — E l Consejo a p r o b ó , a 
Ins tanc ia del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
i m expediente r e l a t i v o a l a a d q u i s i c i ó n A propues ta del m i n i s t r o de l a Go-
por l a Dipuitacrión p r o v i n c i a l de N a v a r r a b e m a c i ó n se a c o r d ó ceder a l a D i p u t a -
c i ó n de N a v a r r a con cier tas condiciones del H o s p i t a l de B a r a ñ a i n , destinado en 
pa r t e a acogida de ciegos. " 
AMPLIACION 
A u n q u e l a p r i m e r a pa r t e del Consejo, 
a p e t i c i ó n del m i s m o presidente, f u é de-
dicada a l despacho de expedientes, l a 
m á s i m p o r t a n t e y l a que o c u p ó t a m b i é n 
m á s t i empo fué l a des t inada a l a pa r te 
po l t i ca , en su aspecto e lec tora l . 
E n p r i m e r l u g a r se e x a m i n a r o n dete-
n idamen te todos los aspectos de esta 
c u e s t i ó n , precisando de una m a n e r a con-
c r e t a y d e f i n i t i v a los plazos y las fe -
chas, p a r a los cuales el Gobierno no en-
y reglas, el H o s p i t a l de B a r a ñ a i n , que 
f u é c o n s t m i d o a i n i c i a t ivas del gene ra l 
M a r t í n e z A n i d o con los fondos a r b i t r a -
dos po r el sello san i t a r io . S e r á des t ina-
do a res idencia de ciegos. 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o l l e v ó u n ex-
pediente sobre facul tades de las C o m i -
siones m i x t a s a rb i t r a l e s de remolache-
ros y c a ñ e r o s . 
A propues ta del s e ñ o r Sangro se ap ro -
b a r o n dos c r é d i t o s : uno de 125.000 pe-
setas p a r a el Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
E s t a d í s t i c a que ha de celebrarse en M a -
d r i d en el mes de sept iembre, y o t r o de 
cuen t r a m o t i v o de v a r i a c i ó n . S e r á n , porjgo.OOO p a r a e l Congreso de C i n e m a t o g r a -
t an to , las elecciones: el 1 de marzo , l a s l f í a h i spanoamer icana que s e r á en a b r i l 
de d ipu tados ; el 15, las de senadores, y jo m a y o . 
l a a p e r t u r a del P a r l a m e n t o t e n d r á l u g a r 
den t ro de l a t e rce ra decena de l m i s m o 
mes de m a r z o . 
Se ocuparon t a m b i é n los m i n i s t r o s de 
l a p o s i c i ó n que v a n adoptando los d is -
t i n t o s g rupos p o l í t i c o s y , a pesar de 
las abstenciones que se anunc ian , el Go-
b ie rno r a t i f i c a los p r o p ó s i t o s y a enun-
ciados porque ent iende que esa f u é la 
ú n i c a y p r i n c i p a l m i s i ó n que le t r a j o 
a l Poder. E l que no h a y a podido l l eva r -
l a a l a p r á c t i c a has ta t r a n s c u r r i d o s los 
t rece meses de aque l la fecha se debe a 
las rec lamaciones que f o r m u l ó en su 
d í a l a J u n t a C e n t r a l del Censo, expo-
niendo l a necesidad de confeccionar u n 
Censo nuevo . 
Los i ndu l to s aprobados en el Consejo 
a fec tan a dos muchachos de qu ince y 
diez y siete a ñ o s , condenados a t r e s y 
cua t ro a ñ o s , respect ivamente , p o r robo 
de cua t ro m i l pesetas en a t e n c i ó n a que 
r e s t i t u y e r o n l a can t idad s u s t r a í d a . 
{0/íGf. 
a r r u e c o s y 
L A S 
m O E U k 
p a d r e C l a r e t 
O B R A S D E L P U E R T O D E 
T A N G E R 
T A N G E R , 31 .—En l a ú l t i m a s e s i ó n de 
l a A s a m b l e a L e g i s l a t i v a se t r a t a r o n 
asuntos de g r a n i n t e r é s . P r i m e r a m e n t e 
jse d i s c u t i ó l a p r o p o s i c i ó n presentada por 
!el Gobierno xer i f i ano sobre el e m p r é s t i -
t o p a r a con t inua r las obras del p u e r t o : L a Congregación de Ritos estuclta 
de T á n g e r . Se a c e p t ó en p r i n c i p i o el j los milagros propuestos 
' con t rae r u n e m p r é s t i t o de 42 mi l lones de | 
f rancos, al 5 p o r 100, l i b r e de cargas, y 
a m o r t i z a b l e en sesenta a ñ o s , g a r a n t i z a n -
do el Gobierno xe r i f i ano l a c o l o c a c i ó n de 
Se pide el sueldo mínimo de 4.000 
pesetas para ios maestros 
Hoy harán los asambleís tas una 
excursión a El Escorial (De nuestro corresponsal.) 
R G M A , 31.—Hoy se ha reunido en el 
Va t i cano la C o n g r e g a c i ó n de Ri tos , en E n l a s e s i ó n de l a Asamblea nacio-
t i t u l o s y el pago en caso de no hal larse s e s i ó n pre,paratoria pa ra d i scu t i r los ¡ na l de inspectores de p r i m e r a e n s e ñ a n 
suscnp to r . L a a d m i n i s t r a c i ó n t ange r ina mi lagros propuestos pa ra la beat if ica-; za el s e ñ o r Otero, inspector de L o g r o ñ o 
p r o p o n í a la a c e p t a c i ó n de l a propues ta Ción del venerable Padre Claret .—Daf- leyó su ponencia " L a i n s p e c c i ó n Médi-
s in reservas, pe ro l a Asamblea a p r o b ó f i na . co-escolar", en la que so l i c i tó l a crea 
juna enmienda del delegado e s p a ñ o l , ; i a patrona del Brasil c ión de u n Cuerpo de m é d i c o s escolares 
¡don A d o l f o Feser, l i m i t a n d o el vo - „ asesorados por un organ 'smo provincia 
to de a p r o b a c i ó n en p r i n c i p i o y o t r a i C I U D A D D E L V A T I C A N O . 3 1 - E n e l j de especialistas en l a mater ia , 
del delegado don Jacobo Ben ta t a , reser- " A « t a A p o s t ó l i c a Sedis se publ ica u n a : E l s e ñ o r Vega p r e s e n t ó una contrapn-
/ « t M H i n Ha lo r v ^ i c í A . rt* H o . ca r t a apostohca, con fecha 16 de j u l i o • nenc..a qua ^ Asamblea tomo en consi. 
H a s t a ahora no nos h a alcanzado D a v i d , pero hay que pedalear fuer te 
("Glasgow B u l l e t í n " . ) 
en 
Se teme que perezcan dos mil per-
sonas en una ciudad de Arkansas 
Agencia de destinos falsa 
vando a estudio de l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a los recursos que T á n g e r dedicara ¿ ¡ j B r a s i r r T a " " v i r g e n " inmaculada , ba-
al pago de los intereses de a m o r t i z a - j o la a d v o c a c i ó n de l a Aparecida. 
01 Respecto a l a cr is is obrera, el delegado ¡ C o í e g Í O h o ! a n d é s 
e s p a ñ o l p r o t e s t ó c o n t r a el p r i n c i p i o de l a (De nuestro corresponsal) 
A d m i n i s t r a c i ó n de que s e e n v í e n los obre- i R O M A , 30.—Las " A c t a Apostolicae Se-
ros e s p a ñ o l e s parados al consulado, p o r ; d i s " . pub l ican una cons t i tuG:ón a p o s t ó -
e s t i m a r que se t r a t a de u n p rob lema de " c ? por la que el Papa enge el nuevo 
orden in t e r io r , que la A d m i n i s t r a c i ó n d e - | ^ ^ - - / g a ^ b ^ ¿ S : 
be atender por s í misma , pues lo c o n t r a - ! ^ de u t r e c h 
r i o e q u i v a l d r í a a reconocer el f racaso; E1 P o n t í f i c e ha concedido trescientos 
del r é g i m e n . T a m b i é n se a c o r d ó en esta | d í a s de indulgencia a la a d v o c a c i ó n "Re-
s e s i ó n fijar el d í a 17 de m a r z o p r ó x i m o g:na Apoato lorum, ora pro nobis".—Daf-
p a r a l a fecha de r e c e p c i ó n de candidatu-1 f ' na . 
ras de los puestos de a d m i n i s t r a d o r y 
tres adjuntos.. L a s elecciones se h a r á n 
icón a r r e g l o a l a r t í c u l o 35 del Convenio 
de P a r í s . 
L I C E N C I A M I E N T O D E T R O P A S 
C E U T A , 31 .—En el v a p o r correo de 
Algec i ras m a r c h a r o n l a q u i n t a y sexta 
expediciones de l icenciados del p r i m e i 
l l a m a m i e n t o del reemplazo de 1929, com-
puestas de 378 ind iv iduos . Desde A l g e -
c i ras m a r c h a r á n en tres p a r a Zarago-
za, Huesca, Soria , M a d r i , J a é n , Sevi l la , S E G O V I A , 31.—El jefe de l a Coman- _ 
danc ia de la Guard ia c i v i l , don I ldefonso H u e l v a , C á d i z y Cananas , é s t o s en o t ro 
B lanco Or r i l o , al enterarse en la Prensa ¡vaPor- F u e r o n despedidos po r las auto-
local del anuncio de una Agenc ia de co-jr idades m i l i t a r e s , 
l icaciones, o r d e n ó al jeef de l a l ínea , don I 
J u l i á n A r r i e r o Celada, que comenzara a L O N D R E S , 31 .—^Te leg ra f í an de N u e v a 
Y o r k a l " T i m e s " que las not ic ias que se realizar"gesViones"'para a V e r í g ü a r " l o " q u e | {jDnC U l j ¡ I j l l / H O ! C Cül 
rec iben del Es tado de A r k a n s a s demues-1 hubiera sobre este pa r t i cu la r . Por v a r i o s ' H n ü L dls líSÍfi'JLULL Uí 
Se a u t o r i z ó al m i n i s t r o de F o m e n t o (-tran que l a s i t u a c i ó n angust iosa , o r i g i - ¡ d a t o s y entre ellos, que la agencia no es-i » 
que redacte una rea l orden p o r l a ¡ n a d a p 0 r la g g q u í a y l a ba ja del p r ec io ¡ t a b a dada de a l t a en Hacienda, el sub-j _ . . 
que se ob l iga a l a C o m p a ñ í a de F e r r o - a l g o d ó n adquiere proporciones que |0 f i c i a l comandante del puesto de M a - LOS danos ascienden a medid miiion 
i nqu ie t an , e n c o n t r á n d o s e a c t u a l m e n t e I ̂ ^ ' ^ a b , 0 , F r . a n c i s c o Sanz Yague y un „ J J .guardia, de tuvieron por medio de una ce-
mas de dos m i l personas amenazadas de f„da_ a,'if>fp flp ,fl Ra t r l i rn ft^. 
A los cooperadores saiesianos 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 3 0 — E l rector mayor de los 
Saiesianos, cuyo fundador fué D o n Ros-
co, h a d i r i g ido u n mensaje a todos los 
cooperadores de l a obra salesiana. Re-
cuerda en dicho mensaje las festividades 
que se h.an celebrado en todo el mundo 
con m o t i v o de la b e a t i f i c a c i ó n de Don 
Bosco, en las que pa r t i c ipa ron personas 
de toda c o n d i c i ó n social y las autor ida-
des civi les. 
A pesar de las graves y generales di-
car r i les Andaluces a que no de j en de 
abonar los salarios a sus obreros, s e g ú n 
las actuales t a r i f as . E l s e ñ o r E s t r a d a 
r e d a c t a r á esta d i s p o s i c i ó n hoy m i s m o . 
Se a p r o b ó i g u a l m e n t e u n expediente 
m o r i r de h a m b r e . 
U n diputado, que f u é enviado con m i -
s i ó n especial a F l e m i n g , l a r e g i ó n que se 
de E j é r c i t o , p o r el cual se dice que no iencUen1.ra m á g cas t igada p0r l a crisig> 
lada, al jefe de la Agencia , R a m i r o Gar-
c í a Pr ie to , al agente de l a misma, F é l i x 
de dólares 
de 1930, declarando p r i n c i p a l pa t rona | derac 'on, a c o r d á n d o s e que entre ambos 
s e ñ o r e s se procure una c o o r d ' n a c i ó n de 
sus d is t in tos puntos de v i s t a y lo tra-
duzcan en una ponencia def in i t iva . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de Ja pala-
b ra el s e ñ o r Alvarez, inspector de León, 
pa ra defender su ponenc 'a sobre "For-
rr .ación profesional del maes t ro" a base 
de una m a y o r cu l t u r a in i c i a l como- pre-
p a r a c i ó n pa ra e s p e c i a l i z a c i ó n técn ico-
p e d a g ó g i c a . Propuso, entre otras las si-
guan tes conclusiones: 
"Los aspirantes a ingreso en las Nor-
males deben poseer una cu l t u r a general 
eau'valente a la que con t a l c a r á c t e r 
adnuieren hov en aquellas escuelas/'. 
"Las Escuelas Normales deben conver-
t i r se en centros de verdadera f o r m a c i ó n 
profesional , donde se e s t u d i a r á Psicolo-
g í a exper imenta l . Mptodologia , Paidolo-
g ía , H ig iene escolar. Soc io log ía y d e m á s 
ciencias b á s i c a s y f o rma t iva s de la Pe-
d a g o g í a , y a que l a m i s i ó n de educar la 
in fanc ia s e g ú n los modernos postulados 
p e d a g ó g i c o s y soc io lóg icos requiere, tanto 
como una g ran cu l tu ra , una profunda 
^ . •ppcia l izac ión de la t é c n i c a del apren-
der." 
"lias p r á n t ' c a s de P s i c o ' o g í a experi-
m e n t a l y de M e t o d o l o g í a deben ser obje-
f icúl tades" de" Índole e c o n ó m i c a por que i t o de preferente estudio en las Norma-
atraviesa el mundo en los momentos ac-'les, debiendo realizarse las de Ensenan-
tuales, ^ s saiesianos, dice el mensaje. no |za y O r g a n i z a c i ó n escolar en escuelas 
só lo han v is to que sus obras en mar-1 modelo, no solamente graduadas, sino 
cha han proseguido con incremento i n . ¡ u m b r í a s , y a que a esta o r g a n i z a c i ó n rea-
„ rT,ia r o n i h ^ n nviirinc nonde l a inmensa m a y o r í a de las escue 
-A , f " AA^AC Ar. loo /-.o icias a c a d é m i c a s que propugnamos deben casas de fo rmac 'on . Ademas de las ca-i 
sas de I t a l i a , se han podido a b r i r un 
Gimnas io en Shrigley, en Ing la t e r r a , p.a-
r a l a f o r m a c ' ó n de mif ioneros que han 
de i r a t i e r ras de lengua inglesa; dos 
iglesias monumenta les han sido cons-
t ru idas , una en Florencia , dedicada a la 
Sagrada Fami l i a , y o t r a en Bage, B ra -L O N D R E S , 3 1 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
Or t ega Sainz y al representante de d icha v a Y o r k a l " T i m e s " que el incendio de I ^ T B X d 1 c a d ^ l l a ' ^ a r í r A u r m ^ o r a 
ZlrvJ¿ v ^ f í o ^ S ^ ^ ^ ^ ™ t ea t ro . ™ ™ di jo en u n p r i n c i - I P o n t í f i c e conf ió hace tres meses a los t iene c a r á c t e r e s t r a t é g i c o el' f e r r o c a r r i l !ha gxnuesto ante l a C á m a r a de A r k a n - c o n v i c t o y confeso, p a s ó , en u n i ó n de l o s - , " ^ "aU " 1- ^ ^ un pru^i- ^oniir.ce conno nace ue* * 
F e r r o l - G i i ó n en l a v a r i a n t e comprend ida S . ^ S ^ l l ^ ^ f f ^ ^ ^ p r imeros y del atestado correspondiente,! ^ ^ comediantes y empleados t e a t r a - i Sa eS;anog_ las Catacumbas de San Ca-
r a c i ó n e c o n ó m i c a del maestro. A este 
respecto l a escala de sueldos del Magis-
te r io p r i m a r i o debe comenzar en 4.000 
pesetas y t e r m i n a r en 15.000, con la de-
b i d a p r o p o r c i ó n y m o v i l i d a d escalafonal." 
L a colaboración en 
la enseñanza 
D e s p u é s se reanudaron los trabajos 
E l decreto de convoca to r i a no a p a r e - r ^ ^ l f ^ c f f o , , 
c e r á has ta e l d í a 8, s i b ien creemos que| t0) se deja a ¿ l i b r e / ^ ¿ ^ áel m i . ¡^a J ^ f l „ \ r ^ ^ S S U S ^ B ? ^ 8 ^ ^ ^ Í P ^ S ^ » - . * . ^ . ] ^ 
s e r á somet ido a l a s a n c i ó n r e g i a a n t e s i n i ' t p r i o de V o m e n t o m í e t é c m V a m e X i S e , , e n V Í a ? p ron tos socorros p e r e c e r á n mu-o, l lamadas H o r t e n s i a D í a z Sariego y E l fuego c a u s ó d a ñ o s ma te r i a l e s p o r 
de esa fecha, t oda vez que no ha de ^ t p r " ^ ^ de ser e? t r S ^ m í l a r e S ^ PJer!onaf- , p " a r C. B a i z ó n , fueron detenidas en un v a l o r de medio m i l l ó n de d ó l a r e s , r esu l -
ae termina^a cuai na ae ser ei t r a z a d o L a s autor idades locales, po r su pa r t e , hotel , donde se hospedaban los tres. H a n tando her idas 19 personas, 
a e n m t i v o . 'd icen que h a n agotado sus c r é d i t o s . E l i ca ído "en el anzuelo" el vecino de H o n -
¡ g o b e r n a d o r se v e r á probablemente o b l i - j to r ia , Emete r io R o d r í g u e z R o d r í g u e z , que 
M u e r e U n D i ñ o envenenado!^0 a 0 P o n e r e l v e t 0 a l a ^ aprobada ! e . n t ^ g ó 700 pesetas por obtener un des-
por sus res 
celebrarse n i n g ú n Consejo en Pa lac io . 
E s casi seguro que con el decre to de 
convoca to r i a e l Gobierno d a r á a l p a í s 
una d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l expl icando el 
obje to y alcance de l a convoca to r i a del 
Cuerpo e lec tora l , y a que estas Cortes , 
s e g ú n o í m o s expresar a un m i n i s t r o , m á s 
que o rd ina r i a s , se r e ú n e n con c a r á c t e r 
e x t r a o r d i n a r i o po r las c i rcuns tanc ias es-
peciales en que se convocan , p o r los p ro -
blemas que h a n de resolver y probable-
mente t a m b i é n p o r l a conveniencia de B E R L I N , 3 1 — E n el p e q u e ñ o pueblo 
r e f o r m a r a lgunos a r t í c u l o s de l a Cons-|de Pei tz , no lejos de esta cap i ta l , u n n i -
Querían envenenar al abuelo para 
apoderarse de su fortuna 
Uno de los condenados en 
Menemen ha muerto 
t i t u c i ó n . 
A l e x a m i n a r la, p o s i c i ó n de los d is -
t i n t o s sectores p o l í t i c o s , el Consejo t u -
v o en cuen ta las g a r a n t í a s que se ' le 
h a n pedido y a l a s cuales no t iene re-
pa ro n i n g u n o en acceder, puesto que su 
p r o p ó s i t o prec isamente es el de g a r a n -
t i z a r de l a m e j o r m a n e r a posible la p u -
reza del su f rag io y ev i t a r que nadie pue-
d a achacar a l nuevo P a r l a m e n t o un v i -
c io de o r i g e n . Y a en l a no t a oficiosa se 
hace cons ta r l a s u p r e s i ó n de los a lca l -
des de rea l orden en todas las cabezas 
de p a r t i d o que no sean las capi ta les de 
p r o v i n c i a . Con esto se comple ta l a ob ra 
ñ o de cua t ro a ñ o s de edad h a m u e r t o 
envenenado con el veneno que los c r i m i -
nales dest inaban a l abuelo de l a v í c t i m a . 
E l n i ñ o m u r i ó de una m a n e r a t a n ex-
t r a ñ a que el m é d i c o de cabecera se ne-
g ó a firmar el cer t i f icado de d e f u n c i ó n , 
y p o r l o t a n t o , se d i ó orden p a r a que 
le fue ra p r ac t i cada la auptosia . E fec -
t ivamente , las sospechas del m é d i c o se 
c o n f i r m a r o n y se pudo comproba r que el 
n i ñ o h a b í a m u e r t o p o r envenenamiento 
producido p o r el a r s é n i c o . 
E n v i s t a de lo sucedido, la p o l i c í a em-
p e z ó sus inves t igaciones y a c a b ó p o r de-
tener a los padres del n i ñ o m u e r t o . Es-
TENIA NOVENTA AÑOS 
C O I M S C O i M O S ñ ITSUfi 
Los obreros no pagarán 
de utilidades 
O T R O I N C E N D I O 
B A L T I M O R E , 31 . — U n incendio h a 
p o r l a C á m a r a de Arkansa s , p id iendo I z f f fÁ TOO n e s e f a T d e S e í o v i í ^ c h o f e ? p ° i d e s t r u í d o una casa de c u a t r o pisos. Tres 
e m i s i ó n de u n e m p r é s t i t o de quince m i - ¡ ¿ ^ J^Q^ qUe e n t r e g ó 350; de 'Br ieva , Pa-:Personas 115111 resul tado muer t a s , dos he-
Uones de d ó l a r e s , en bonos, p a r a soco- iblo M a r t í n e z M a r t í n e z , que dió 500 pese- r idas y una desaparecida, 
r r e r a las v í c t i m a s de l a s e q u í a . tas, y otros var ios de Segovia y p r o v i n -
ciasc, que ent regaron cantidades de 30, 
50, 100, 200, 250, 350, 600, 700 pesetas y 
cuantas a q u é l l o s p o d í a n sacar so pretex-
to de hacer expedientes pa ra colocar, sa -
car par t idas , conseguir destino de l icen-
ciados del E j é r c i t o , ete.-^ 
T e n í a sucursales en é u r g o s , ¡Pa l encm, 
Salamanca y V a l í a d o l i d , y pensaban am-
p l i a r l a s a L o g r o ñ o . Bi lbao , Santander y 
V i t o r i a , habiendo designado a un t a l P i -
E S T A M B U L , 31 .—El "che ik" Essad, ¡con pa ra Bi lbao , Bas i l io Vargas Santa-
p r . n c i p a l acusado por los sucesos de ma*1a para G u i p ú z c o a . R a m i r o t e n í a un 
Menemen, de noventa a ñ o s de edad, h a i ^ 0 1 ™ 5 ^ 1 ParaQ 1 y I a ' n q ^ Ae ^ f ^ ^ ' - •, , Í j „ i . naban, cuyos gastos como el do la ronda, fa l lec ido esta m a ñ a n a , d e s p u é s de ba-!no ^ yagJ0 m chofer) p e d r 0 s á i n z 
ber recib-do comumcac ion de l a senten- o r t e g a . ha sido puesto en l ibe r t ad des-
o í a a mue r t e d ic tada c o n t r a 37 de los 
inculpados en el m o v i m i e n t o , de los cua-
les cinco, a causa de su avanzada edad, 
h a n v i s t o conmutada l a pena c a p i t a l por 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s de p r i s i ó n . 
i n i c i ada en este sent ido en uno de los tos nega ron en absoluto ser autores del 
Consejos an ter iores . Pero a d e m á s el C o n - ¡ h e c h o , pe ro f ina lmente l a m a d r e estre-
sejo t o m ó o t ros acuerdos sobre med i - | chada a p regun tas a c a b ó p o r confesar 
das de e x t r e m a i m p o r t a n c i a , como son | el c r imen . 
e l de que desde h o y m i s m o se cons t i -
t u y a el T r i b u n a l de actas correspondien-
t e a l T r i b u n a l Supremo, c o n c e d i é n d o l e 
facu l tades p a r a e x a m i n a r los recursos 
S u suegro, d e c l a r ó l a madre del n i ñ o 
mue r to , anciano de se tenta a ñ o s de edad, 
les daba m u c h o que hacer. A d e m á s , te-
n í a una buena f o r t u n i t a que les h a c í a 
c o n t r a los alcaldes, tenientes de a lca l - mucha f a l t a . Como y a estaba m u y v ie jo 
des, e t c é t e r a , de e l ecc ión , asi c o m o o t r o u j y p a r a nada s e r v í a en el mundo , pensa-
pendientes de r e s o l u c i ó n . Se c o n c e d e r á n 1 r o n deshacerse de él. E l l a m i s m a p repa-
a este T r i b u n a l ampl i a s facu l tades p a r a i ^ U11 repol lo en el que e c h ó m i a c a n . 
d i c t a r las reg las que deben seguir , con! t idad bas tante g r a z í d e de f é n i c o . Cuan-
l o cual se t r a t a de dar las m á x i m a s ga- jdo s i r v i ó el l l o a l abuelo é s t e m a n i . 
r a n t i a s a l Poder j u d i c i a l en m a t e r i a | f e s t ó que no se encont raba b i en y no 
6 t ™ 0 1 ? - ' t ¡ q u i s o comer, pero el n i e to se e m p e ñ ó en 
I g u a m e n t e el Gobierno a c o r d ó acce- jcoiner l a co in ida dest inada a l abue l a 
der a l a a m p l i a c i ó n de l a fe n o t a r i a l y ; a pe9ar de ]as s ú p l i c a s de i a maxire. ^ 
a otras de terminadas g a r a n t í a s que le del n i ñ o v i e r o n horror izadoS co-
mo su h i j l t o se c o m í a la comida envene-
nada, destifaada a l abuelo. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida co l ecc ión de versos bu-
mor is t icos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Prec io : 6 pesetas. 
Pedidos a la A d m i n i s t r a c i ó n de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
fue ron requer idas . Pero, a d e m á s , por su 
p r o p i a i n i c i a t i v a , a c o r d ó s u p r i m i r las 
proclamaciones p o r el a r t í c u l o 29. Es -
t a d i s p o s i c i ó n se l l e v a r á a cabo me-
d ian te e l o p o r t u n o rea l decre to que 
a c o m p a ñ a r á al de convocator ia . 
Se ha fundado e l Gobierno a l adop ta r 
es ta m e d i d a en las abstenciones que se 
enunc ian . D e este modo no se p o d r á n 
aduc i r a legatos de n i n g u n a especie, y a 
que l a med ida supone l a a p e r t u r a de to-
dos los Colegios, aunque no h a y a m á s 
que u n solo candida to . 
T a m b i é n ha in f lu ido en esta d e c i s i ó n 
de l Gobierno l a escasez d e s p u é s de siete 
a ñ o s s i n Pa r l amento , de los que t ienen 
facul tades legales p a r a l a p r o c l a m a c i ó n 
de candidatos . 
De o t r o asunto que se ocupa ron en el 
Consejo f u é e l de l l e v a n t a m i e n t o del 
estado de guer ra , de l a s u p r e s i ó n de la 
censura y , po r t an to , del res tablec imien-
t o de las g a r a n t í a s const i tucionales . 
A u n q u e no r e c a y ó n i n g ú n acuerdo, al-
gunos m i n i s t r o s aseguraban anoche que 
c o i n c i d i r í a con el comienzo del p e r í o d o 
e lec tora l , s i b ien es f ác i l que a lgunas 
de ellas lo sean irnos d í a s an tes de la 
fecha s e ñ a l a d a . 
Arbitrios extraordinarios 
en Barcelona 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a l l evó a l Con-
sejo u n proyec to de decreto, que fué 
aprobado y que recoge las aspiraciones 
de las entidades e c o n ó m i c a s de Barce-
lona . Se refiere a l a a t e n c i ó n de los i n -
tereses del e m p r é s t i t o concer tado pa ra 
l a E x p o s i c i ó n . Es tos intereses ascienden 
a 14 mi l lones de pesetas anuales y el 
p lazo es de 34 a ñ o s . Los recargos apro-
bados son, p r inc ipa lmen te , sobre impues-
tos del Estado y se ext ienden a t oda la 
p r o v i n c i a de Barce lona . E n t r e ellos fi-
g u r a e l sello suple tor io de c inco c é n - E L AVARO (que se ha COr-
t i m o s p a r a el f ranqueo de las cartas, 
los 10 c é n t i m o s p o r peseta en telefo-¡tado al afeitarse). — ¡Oiga! 
nemas y te legramas, patentes de au- : . r- 1 u , , i * * r» x 
t o m ó v i l e s , ven t a de dulces, e t c é t e r a . ¿ E s 61 hospital? ¿Pagan USte -
Nuevos consejeros de Estado (!ss a!so a ios que se prestan 
E n l a r e u n i ó n de anoche q u e d a r e : ^ ' t r a n s f u s i ó n de S a n g r e ? 
t e rminados los nuevos consejeros del l ( i'.-.-:?yb"dy'3", Londres) 
ñ o s que han causado en las m i s i o n e s ; C i ó n y € s t u d ¡ 0 de l a m ¡ s m a ei tema 
los ter remotos y las persecuciones, y . i " C o o p e r a c i ó n t é c n i c a del M a g i s t e r i o ' 
con palabras sentidas, dedica u n recuer - !Normal e i n s p e c c i ó n p o l í t i c a p e d a g ó g i -
do a M o n s e ñ o r Ve r s ig l i a y a don Cara- Ca..t del cual fué p0nente el s e ñ o r Ba-
varjo, v i c t imas heroicas de I.a fe. liesteros, inspector de Segovia, quien de-
E l mensaje a ñ a d e que l a cr is is p o r | f e n d i ó ]a idea de ^ ampi :a colabora-
que a t raviesan E u r o p a y A m é r i c a i m - i c i ó n entre los diversos organismos de-
ponen a los Saiesianos una var iedad m - j d ¡ c a d o s a la p r i m e r a e n s e ñ a n z a . L a 
c r e í b l e de nuev.os obras, a las que deb«- | Asamblea se m o s t r ó p rop ic i a a l a acep-
r á n dedicar su a t e n c i ó n . "Es neoesa r ;o , ¡ t a c : ó n en pr inc ip io , de las bases pre-
dice, recoger los nmos que _ necesitan sentad£U3 p01. 6l ponente, d i s c u t i é n d o s e 
asistencia. E n los p a í s e s de m i s i ó n , n u e - ^ m p ü a n ^ n t e sobre la opor tun idad de su 
vas dif icul tades se ^oponen a l a d i fus ión i a p r o b a c i ó n o l a conveniencia de consul-
del R e m o de Dios" . j t a r previamente a los d e m á s organis-
j D o n R m a l d i t e r m m a su mensaje, d i - imog interesados. Se a c o r d ó aplazar esta 
la 
p u é s de declarar. E l detenido ^Ramiro ha 
sido reconocido por u n po l i c í a , po r ha-
ber cumpl ido y a condena por estafa en 
do. H a n sido cursados telegramas a las 
R O M A , 31 .—El T r i b u n a l especial p a r a l ^ a 1 ™ 8 " 1 0 a Ia car idad de todos, 
la defensa del Es tado ha d ic tado senten- fijia'-
on 
flesiana. y" del aniversar io de l a muer te i a n a ' p a r ^ 
|de D o n Bosco, t e r m i n a haciendo un l la-• a c o r d ó que por encuadrar plenamente 
• : — i . _ i ~ — : A A„ +"-3-0 -Daf- -
c í a con t r a ocho comunis tas , que i n t en t a -
r o n r e c o n s t i t u i r los n ú c l e o s y o rgan iza -
ciones de su p a r t i d o en l a p r o v i n c i a de 
El Arzobispo de Lima dimite 
L I M A , 3 1 . — M o n s e ñ o r E m i l i o L i s són , 
d r n t r o de las ' t e o r í a s de p o l í t i c a gene-
ra l , no era é s t e el momento pa ra defi-
n i r un f i n n i una o r g a n i z a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n acudieron los asam-
blc-ístas al Museo de H i s t o r i a N a t u r a l 
Arzobispo de L i m a , que fué l lamado r e - ¡ a escuchar l a conferencia del s eño r 
H f r n á n d e z Pacheco que d i s e r t ó sobre 
" S í n t e s i s fisiográfica de la P e n í n s u l a 
I b é r i c a " . 
Hoy, a las nueve y media de l a ma-
de ins-
F lorenc ia , c o n d e n á n d o l e s a penas que¡c ien temeI l tC! a R o m a por S. S. el Papa 
v a r í a n ent re t res y nueve a ñ o s de p r i - para dar cuenta de los acontecimientos 
s ión . po l í t i cos ocurr idos en el P e r ú , h a re-
E L I M P U E S T O D E U T I L I D A D E S |nunciado_ a su cargo. „ , . 
O/-.ATA 01 / - - f - f i M o n s e ñ o r F r a y M a r i a n o H o l g u m , ha nanai c e l e b r a r á l a A s o c i a c i ó n 
R O M A , 3 1 . — E l C o m i t é co rpora t ivo gido nombrado admin is t rador apostoli-1 pectores J u n t a general 
causa seguida por l a Aud ienc i a de Ovie j cen t ra l , que es tudia el asunto de l a ap l i - jco del P e r ú , hasta tan to que se desig-1 A las once, se c e l e b r a r á l a ses ión de 
P n el momen to de r ec ib i r comunica ,<lem^s agencias similares pa ra inves t igar | c a c i ó n del impues to de u t i l idades a los ine Arzobispo.—Associated Press, 
c i ó n de l a sentencia e l " che ik" E s ' n ( i conocei- oper3dones realizadas por |sfvlar ios de los obreros, h a con f i rmado 
c ion ae i a sentencia, e i cneiK ü . s s a a ! e ] renresentante de R a m i r o . Se elogia, e l ^ , ^ ñ : c h n imni j e^ tn nn cnmDrende a é<?-
estaba redactando su con fe s ión , en la ;servicio realizado por la Guard ia c iv i l , !que dlv'h0 imPuesto no comprende a es 
cua l establece su compl i c idad con el 
C o m i t é del ca l i f a to . 1 
que prueba con ello su celo, d i l igenc ia y 
v a l í a . 
Anciana abrasada 
T O L E D O , 39 .—En una p e q u e ñ a v i v i e n -
da a la entrada del j a r d í n de l a Casa del 
O-reco v i v í a sola l a po r t e ra Jo.?efa L ó p e z 
Mendora , de ochenta y tres a ñ o s , v l u -
da. U n empleado l a v i ó a t r a v é s de 'a 
N U E V A Y O R K , 31.—Sir H u b e r t W i l - v ^ ^ n a . c a í d a sobre u n brasero y apa-
k i n s connr ido exn lnradnr ha dpclaradol rGnt •'mente m u e r t a . Aviso mmedia ta -k ins , conociao expioraaor , ü a a e c l a r a d o . ^ ^ a l J u do l e v a n t ó el c a d á -
que en su p r ó x i m a e x p e d i c i ó n en subma-
r ino a los mares polares, i r á a c o m p a ñ a -
do de L i n c o l n E l l s w o r t h , quien, como se 
ver, que estaba c a í d o de bruces. E l cuer-
DQ presentaba extensas quemaduras tm 
l a cara y hombros . Se supone que pe-
r e c o r d a r á , f u é c o m p a ñ e r o de A m u n d s e n ! r e c i ó al caer sobre la lumbre , desvane-
en una de sus expediciones a l Polo N o r t e . 
Empréstito de mil millones 
de francos a Polonia 
o ída por el tu fo . Hecho u n regis t ro en 
l a v iv ienda , se eno.ontraron 700 pesetas 
en bil letes y l a copia de u n tes tamento 
a favor de una vecina . 
—Cotmmican áel pueblo de E l Tobo-
so, que la B e n e m é r i t a detuvo a l a joven 
M Í g u é l a Moreno H-arcía y a su madre 
Oonzala G a r c í a Argomanes , po r el del i to 
de in fan t i c id io . A m b a s mujeres pasa-
ron a la c á r c e l . 
P A R I S , 31.—Se a f i r m a que l a casa 
Schneider Creusot y e l Banco de los 
p a í s e s del N o r t e han l legado a un acuer-
do con el Gobierno polaco p a r a u n e m -
p r é s t i t o de m i l mi l lones de f rancos a 
cambio de c ie r tas concesiones de obras ^ ^ ^ i ; er c u l t T v o d ' e l i r n o T n las huer tas 
p ú b l i c a s , especialmente fe r roca r r i l e s en jde v i n a l l o p y M i a ñ e s p a r a la e x t r a c c i ó n 
A l t a Silesia. jde fibra i ndus t r i a l y aceite. 
Ensayo de cultivo de lino 
T A R R A G O N A , 30.—Los agr icul tores 
de Tor tosa y Santa B á r b a r a e n s a y a r á n 
tos y que ú n i c a m e n t e son aplicables a 
determinados obreros que pueden consi-
derarse as imi lados a los empleados. 
Para el aprendizaje en la l ino t ip i a , de 
tan b r i l l a n t e porven i r , 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Oposiciones a canonjías 
T A R R A G O N A , 31.—Se ha reunido por 
ú l t i m a vez el T r i b u n a l nombrado para 
pres id i r las oposiciones a la C a n o n j í a 
vacante en l a Catedra l de Tortosa . 
A p r o b a r o n los ejercicios los dos ún i -
cos opositores presentados f o r m á n d o s e 
l a bina, que s e r á presentada a l Go-
bierno, con el doctor don J o s é Cucare-
11a Sancho, que ocupa el p r i m e r lugar, 
y el reverendo don J o s é Capdevila Ne-
bot. 
Pa ra l a vacante anunciada en l a Ca-
| c lausura de la Asamblea, y seguida-
mente, s a l d r á n los inspectores de ex-
c u r s i ó n pa ra E l Escor ia l . 
m ingo 8 de febrero, y con un acto de di-
v u l g a c i ó n de l a E n c í c l i c a sobre el ma-
t r i m o n i o cr is t iano, que t e n d r á efecto en 
e! s a l ó n de los actos de los Luises, el 
jueves 12, a las siete de la tarde. ' S e r á 
presidido é s t e ú l t i m o por el s e ñ o r Obis-
po de l a d ióces i s y en él h a r á n UÍO de 
la palabra don J o s é M a r í a Valiente, pre-
sidente de la Juventud C a t ó l i c a Espa-
ñ o l a , y don Carlos M a r t í n Alvarez. por 
^ M e d r a r d ^ T ^ r T a g ^ ^ Padres de F a m i l i a , 
abre clases exclusivamente pa ra senorl ; tomar narte en las ooosi-i Se o r 8 : a n i z a r á n ejercicios espirituales 
tas. a c a ^ o de u n reputado profesor jÓVenes, en la Residencia 
esa especialidad. Lv,!vprn d i n r ^ a n n dP l a nronia. c iudad de los Padres Paules, '.os cuales fe cc-E l sueldo m í n i m o que hoy d í a percibe :chlvero R e s a n o de l a p r o p i a ciudad. j ] e b r a r á n probab]emer;te en ] a p r ó x ¡ m a 
un buen l i no t i p i s t a oscila ent re 12 y 2r, ,Asamblea de la Juventud Católica I Pr imavera . F ina lmente , se c o n c e d i ó un 
pesetas. ; . . . . vo to de confianza a la D i r e c t i v a v se 
Es c o n d i c i ó n indispensable la perfec Con g r a n concurrenc ia y bajo l a pre- r e z ó un responso en sufragio del p á r r o -
sidencia del s e ñ o r A la rcon , se celebro co de NueStra S e ñ o r a de l a Pa'.oma. 
ayer tarde la Asamblea ex t r ao rd ina r i a p r i m e r c m s m a r i o de l a U n i 6 n DioceSa-
de representantes de l a b m o n diocesa-j nai que fa l l ec ió ayer tarde< 
na de Juven tud C a t ó l i c a . rr 11 • • J 
Se t o m ó el acuerdo de aplazar indefi- | r a U e c i m i e n t O de u n s a c e r d o t e 
n idamente cuanto s é refiere a la modi - | F E R R O L , 31.—Ha fal lecido a los ro-
f icac ión del Reglamento, excepto en lo !ven ta y tres a ñ o s , el sacerdote don Ra-
que se relaciona con el n ú m e r o de fael A l s ina R ive ra , que era popularis i-
miembros de l a J u n t a d i rec t iva , a 1.a mo y respetado en toda l a c iudad, y el 
que se agregan, como vocales, los s e ñ o - ; d e c a n o de los sacerdotes de l a diócesis , 
res R u i z Rivas y S á e z de I b a r r a . ¡ T o d a su v i d a estuvo dedicada a las 
F u é acordado as imismo conmemoran obras de car idad . A l en t ie r ro han asis-
con toda so'.emnidad el " D í a del Papa", t ido m u c h í s i m a s personas, en t re ellas, 
c ión en la O r t o g r a f í a y en la Mecano-
g r a f í a . S e r á n prefer idas las solici tan-
tes que posean conocimientos de T a q u i 
g r a f í a . 
Las solicitudes, con referencias, d i r i 
janse a l D i r ec to r del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13. 
y Mayor, 1.—Madrid. 
Honora r ios : 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
Disponemos de varias l ino t ip ias mo- median te la c e l e b r a c i ó n de actos re l i -
dernas para una completa p r e p a r a c i ó n , giosos en cada uno de los Centros, el do-
E L NENE D E L NUEVO RICO.—¡Hi, hi, h\l ¡Se me ha 
ha roto la escopeta y me gustan mucho los tiros! 
— E L NUEVO RICO.—Anda, Gregorio; destapa veinti-
cinco o treinta botellas de champán para que el nene se 
distraiga con los taponazos. 
( "The Huazwrigt" , Londres).' 
EN LA PELUQUERIA D E L PRESIDIO 
— Y tú, ¿por cuánto tiempo estás aquí? 
—Por toda la vida. Estoy condenado a cadena per-
petua. 
—Bueno. Entonces te haré la ondulación perma-
nente. 
( " L i f e " . N ; Y . r k . 
bastantes de las clases populares. 
Las obras del Pilar 
L i s t a n ú m e r o ciento c incuenta y ocho 
y ciento c incuenta y nueve de la sus-
c r i p c i ó n . M . B . , S0O pesetas; unas s e ñ o r a s 
de M o n ó v a r , 5,50; en sufragio de un di-
fun to , 5 ; s e ñ o r a de M a r t í n J u á r e z , 25; 
una devota, 6; una devota, 5 ; d o ñ a Ma-
r í a Mat res , 5; X , 10; d o ñ a M a r í a Her-
n á n d e z (g i ro de Puer to l l ano) , 5 ; d o ñ a 
F l o r e n t i n a S p í n o í a de Calzadi l la , 100: 
una devota por su padre, 2,50; don Eu -
sebio M a r t í n C Í ñ e r o s , 2 ; S . M . . 100; un 
devoto, 1 ; don Marciano M a r t í n . 2; do-
ñ a Rosa G ó m e z , 2 ; d o ñ a A g r i p i n a A-lon-
so, v iuda de M a t a , 2 5 ; d o ñ a Mercedes 
Granizo, 6; don Rica rdo G ó m e z y fa-
m i l i a , 2 5 ; una devota, 5 ; una fami l ia 
aragonesa, 100 pas tas; u n a r a g o n é s . 2; 
una devota de M á l a g a , 10; una seño ra 
devota, 2 ; u n sacerdote, 25; d o ñ a Con-
suelo Castellanos Alvarez de Toledo, 5; 
una devota, 1; s e ñ o r e s de Estors , W; 
V . A . v i u d a de C. A, 100; d o ñ a Rosa y 
d o ñ a Juana G a r c é s , 5 ; d o ñ a P i l a r P- V 
B . , 5 ; d o ñ a Francisca Alva ro U r r u t i a , 5; 
M . M . A. , 10 ; u n m a t r i m o n i o devoto ara-
g o n é s , 2.000; una devota de T . de T-. Wj 
don J o s é Blanco G a r c í a de Gijón, 25; 
i don J o s é M a r í a G o n z á l e z (Columbia ) . 5; 
! d o ñ a A n a Sorrosal, 25 ; don Amador 
M o r c i l l o L ó p e z , 2 5 ; en sufragio de do-
ñ a Sandal ia López , 5. 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n , todos 
los d í a s , de ocho a doce de la ^ s ñ a n a , 
M a r t a h a r o n o r I H n i n t p n - i " Ia C o l e C t u ñ a de la parroquia de San mana n a conoc.oo sus m í e n - - i n é S i calle del Al.enal> ^ 
ciones y le ha dado calabazas. * * * 
—No. Es que ella es un po- Z A R A G O Z A , 31.—La s u s c r i p c i ó n para 
co sorda, creyó que le pedía ¡ » ^ l á s í w p ^ E n V . i g 
p a r a una suscripción, y con- de hoy f i gu ra la cuota mensual de Su 
tes tó: "Para otras cosas ten-'iMajestad & Rey. (iue' COEno S€ ü ^ ' f j ^ 
. . j - . ^ -n de 1.000 nesetas; o t ro donat ivo ae i-MW ge mi n.nero , . ^+as jn imn dpvot_a._ v otr0 d6 m ü 
-Me ha dicho Adolfo que 
( " L i e M u 
?+as d" una devota, y o t ro 
I ién de los vizcondes de Algeciras . 
M A D R I D . — A 5 o X X I N ú m . 6.724 E L DEBATE (3) 
D o m i n g o 1 de febrero de 1931 
í 
En Sevilla se construirá en breve una iglesia para remediar la 
crisis de trabajo. El Ayuntamiento y la Diputación de Pamplona 
entrarán en posesión de una herencia para fines benéficos. 
C U A T R O H E R I D O S E N UN C H O Q U E D E V E H I C U L O S 
Consejo de guerra 
B I L B A O , 31.—Se ha celebrado en el 
cuar te l de Basu r to el Consejo de guer ra 
o rd ina r io con t r a el soldaxio del r eg imien- sobre Jesucristo Rey. d o m o ' p r o l e g ó m e n o , 
to de Garel lano, Ange l P é r e z Llanes , por ¡ h a b l a de l a fiesta de l a s o b e r a n í a de Jesu-
que tuvo pa ra elegir este tema, que l i a 
sido la i n s t i t u c i ó n de l a fiesta de la rea-
leza de Jesucristo y el haberse extendido 
Francisco de V i t o r i a y expuso l a r a z ó n 
dpli to de insu l to de obra a superior. L a 
sentencia ha sido enviada a l c a p i t á n ge-
neral . 
Cuatro heridos en un choque 
cr i s to en cuanto hombre y de la fiesta de 
los creyentes, que es la de Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n , y como consecuencia, de có-
m o se i n s t i t u y ó la fiesta de Cr is to Rey , 
que tiene g r a n va lor l i t ú r g i c o doc t r i na l . 
e n A n d a l u c í a ! F I G U R A S D E A C T U A L I D A D \]n c o n c u r s o d e c a n a r i o s f l a u t a 
En Cádiz visitó el Ayuntamiento y 
las obras de! ensanche 
GRANDES OVACIONES A SU PASO 
POR LAS C A L L E S 
B I L B A O . 31.—En el b a r r i o del Cruce. ' Muchos e s p a ñ o l e s , en conferencias, dis-
chocaron una camioneta y un a u t o m ó v i l . ! cursos y sermones, invocan a Jesucris to 
E l golpe fué m u y violento y a consecuen- i Rey . L a solemnidad a l c a n z a r á mayor i m -
c ia de él resu l ta ron heridos de poca i m - j po r t anc i a cuando se congregue el conci-
por tanc ia los guardias civiles R a i m u n d o l i o Vat icano . 
Bolgecbafen, n a t u r a l de Te rue l y T i b u r -
cio N ú ñ e z , y los paisanos M a r t í n E g u i -
luz y J e r ó n i m o Jubete. 
Reunión de propietarios 
B I L B A O , 31.—Ha clebrado r e u n i ó n la 
Pasa d e s p u é s a estudiar el t e m a de 
su conferencia. Dice que en la Escuela 
Sa lmant ina , V i t o r i a dió entre sus famo-
sas Reelecciones, dos acerca de l a po-
testad de l a Iglesia . N o e s t á n d iv id idas 
y t ienen como proemio var ias cuestio-
J u n t a de propia ta r ios de Deusto pres i - ines que enumera. Describe maravi l losa-
d ida por el alcalde con el objeto de d a r ; m e n t e las pr inc ipa les c a r a c t e r í s t i c a s , 
cuenta de las dificultades que se h a b í a n [ d e t e n i é n d o s e en la c u e s t i ó n re la t iva a l a 
presentao pa ra la e j e c u c i ó n de l a pro-1 potes tad e c l e s i á s t i c a que e s t á sobre l a i t e r a i redes de a l c a n t a r i l í a d o , a lumbra -
yectada avenida de Duesto. por las d i - Qivi l , . lo que da lugar a var ias propo- do, ' u r b a n i z a c i ó n de calles y plazas y 
C A D I Z , 31.—Cerca de las once y media 
l l egó el Rey a c o m p a ñ a d o de su s é q u i t o 
procedente de San Fernando. Se d i r i -
g i ó a l A y u n t a m i e n t o en cuya p u e r t a ¡ 
le esperaban el alcalde don R a m ó n Ga-i 
r ranza, que le d i ó la bienvenida, el Obis- i 
po, doctor L ó p e z Criado, el gobernador 
c i v i l , s e ñ o r C a ñ a l , el gobernador m i -
l i t a r s e ñ o r Saliquet, todos los conceja-
les y d e m á s autoridades. E n los alrede-
dores del A y u n t a m i e n t o h a b í a mucho j 
p ú b l i c o que o v a c i o n ó a l M o n a r c a . Se-
guidamente p e n e t r ó en el edificio d i r i - ¡ 
g i é n d o s e a l s a l ó n de sesiones donde fué i 
obsequiado con u n " l u n c h " . E l Soberano! 
v e s t í a de paisano. 
E n el despacho del alcalde el R e y | 
e x a m i n ó detenidamente el anteproyec- i 
to presentado en 16 de j u l i o de 1929 a 
r a í z de l a p r i m e r a ce s ión que hizo el 
Gobierno, de los terrenos de los glasis 
para edificar chalets y casas baratas pa-
r a la clase media y obrera. Escuelas de 
Traba jo y N o r m a l , con Residencia para 
estudiantes h i s p a n o m a r r o q u í e s , y escue-
las de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , iglesias, «tcó-
ferencias de e s t i m a c i ó n en lo que se 
refiere a l a c u a n t í a de las con t r ibuc io-
nes especiales que h a b r á n de aplicarse. 
L a r e u n i ó n d u r ó dos horas y a l fin se 
pudo l legar a una intel igencia . 
Elogio de un alcalde 
B I L B A O , 31.—El alcalde in t e r ino , se-
ñ o r Mateos, h a enviado al jefe del Go-
siciones. Expone las t e o r í a s de los ad- I otras obras, 
versarios sobre las que t r i u n f a l a de E i aiCaide p r e s e n t ó a don Al fonso un I 
V i t o r i a . E x p l i c a que el re ino de C r i s - j c{>mpietisimo ¿ i b u m de 21 f o t o g r a f í a s 
to no es como la s o b e r a n í a de los Re- j hechas con diversos detalles de vistas 
yes de este mundo , y aspectos de los terrenos cedidos en 
los glasis. E l m a r q u é s de Villapesa-
d i l l a le e x p l i c ó minuc iosamente todo. 
Establece l a d i fe renc ia entre potencia 
y potestad, y habla de las tres potes-
tades y modo de ejercerlas. Alude a l a t n o s t r á n d o s e ' el Rey m u y interesado en 
potestad real que reside en Jesucristo, proyecto que es el ansiado ensanche 
b ie ruou n t e legrama en el que dice que .Esa potestad busca el b ien sobrenatu- i^e la ciudad. O t r o asunto de que le ha-
cumpliendo el acuerdo adoptado p o r l a [ r a l y eterno de los hombres. Como s i e m - | h i ó el alcalde fue de la zona, haciendo 
s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a del pleno del d ía ;Pre tuvo defensores, no p o d í a f a l t a r en!resai tar su impor t anc ia pa ra l a v ida fu -
26, hace saber a l Gobierno haberse l a Escuela sa lmant ina quien defendiera | tu ra de Cád iz . E l Monarca r e i t e r ó eu 
aprobado por a c l a m a c i ó n l a I n t i m a y es i l a realeza de Cristo, siendo Franc i sco ; ..gg en f avo r de las peticiones de 
p e d a l s a t i s f a c c i ó n por l a excelente la- jde V i t o r i a a l encargado de hacerlo y - ^ que r e c o m e n d a r á a l Gobierno. 
F r a y L u i s de L e ó n qu ien d r s p u é s des-
a r r o l l ó p o é t i c a m e n t e los conceptos de 
V i t o r i a . 
L a infanta Beatriz de Orleáns 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , SI.—-
Po; expreso deseo del Rey no se le hi-
cieron honores de n inguna clase, y a que 
quiso que l a v i s i t a tuviese c a r á c t e r par-
t i c u l a r í s i m o . 
A las doce y ve in te el R e y m a r c h ó del 
Ayun tamien to . Las g a l e r í a s y el v e s t í b u l o 
Procedente de M a d r i d l l e g ó la in fan ta ¡de las Casas Consistoriales estaoan lie-
d o ñ a Bea t r iz de O r l e á n s , que p a s a r á va- ñ a s de p ú b l i c o que a c l a m ó al Monarca . 
E n t r e los v í t o r e s destacaban los de los 
obreros y mujeres del pueblo. 
A l aparecer en la plaza de Isabel I I , la 
r ios d í a s en el palacio de su propiedad. 
Obras de ensanche en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 31.—El Pleno del m u l t i t u d al l í a p i ñ a d a p r o r r u m p i ó en acia-
A y u n t a m i e n t o ha aprobado el presupues- imaciones. D o n Alfonso o c u p ó un auto-
to de cerca de dos mi l lones de pesetas j m ó v i l con el alcalde, seguido^ de otros j 
bor real izada por el s e ñ o r Careaga a l 
f rente de l a a l c a l d í a , r e i t e r á n d o l a al 
propio t i empo su conf ianza 
Homenaje a un catedrático 
C I U D A D R E A L , 31.—En D a i m l e l se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a un banquete popu la r en 
honor de don Francisco H e r n á n d e z Bo-
rondo, que ha obtenido por o p o s i c i ó n la 
c á t e d r a de Derecho m e r c a n t i l de l a F a 
c u i t a d de L a Laguna . A s i s t i r á n a l acto 
e l ex d iputado por aquel d i s t r i t o mar -
q u é s de la Viesca, presidente de l a D i p u -
t a c i ó n y otras significadas personalida-
des de l a p rov inc ia . 
Funerales por Joffre 
C O R U Ñ A , 31.—En e l t emplo de San 
Jorge, que estaba a r t í s t i c a m e n t e adorna-
do, se han celebrado esta m a ñ a n a solem-
nes funerales en suf rag io del mar i sca l 
Joffre . E n el cen t ro de la nave se h a b í a 
ins ta lado u n severo t ú m u l o con los t ro -
feos mi l i t a res . Pres idieron el c a p i t á n ge-
nera l de la r e g i ó n , el c ó n s u l f r a n c é s , los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , alcalde, pre-
sidente de l a Aud ienc ia y d e m á s a u t o r i -
dades. As i s t i e ron el Cuerpo ^consular. Co-
m i s i ó n de somatenes y otras^ entidades y 
corporaciones. L a o r a c i ó n f ú n e b r e estu-
v o a cargo del doctor G ó m e z Abauza, que 
h a b l ó acerca de las v i r tudes del c r i s t i a -
no y del pa t r io t a . 
Detención de infanticidas 
C O R D O B A , 31.—Comunican de la a l -
dea de Lagun i l l a s , del t é r m i n o de Pr ie -
go, que han sido detenidos J o s é Cam-
p a ñ a Moreno, Eu log io C a m p a ñ a y E 
c a r n a c i ó n C o r d ó n ,autore8 de tres d e l i - i ^ l í n ^ e ¿ " ' d ¿ j * ' " ^ o / ^ . p o s a del filántropo | t r a r en la c iudad, el Monarca se de-, 
E l doctor García Vicente, a quien se ha concedido ei premio Rubio 
Se presentan setenta y tres. Forman un lote de la ^ P o s i -
ción de canarios que se celebra en Barcelona. Concurren 300 
ejemplares selectos, cuyo valor se calcula en 9.000 pesetas 
U N A M A Q U I N A P A R A E N S E Ñ A R L E S A C A N T A R 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 1 . — M a ñ a n a se i n a u g u r a en el Parque de l a Cindadela la X I V 
E x p o s i c i ó n concurso de canear icu l tu ra , organizada por l a Sociedad Fomento de 
l a c r í a del canar io con premios de todas las autoridades, entidades e c o n ó m i c a s 
y numerosos indust r ia les y aficionados. 
E n l a E x p o s i c i ó n se presentan cerca de 300 ejemplares seleccionados de g ran 
m é r i t o y be l leza Canarios flautas, holandeses, del p a í s , mix tos cruzados con otros 
p á j a r o s , que dan productos de coloraciones o r i g i n a l í s i m a s . E n conjun to no pesa-
r á n ent re todos medio k i l o y e s t á n evaluados en unas 9.000 pesetas. E l lote m á s 
cur ioso e interesante es el de los 73 canarios flautas que se han presentado a un 
c o m p e t i d í s i m o concurso de canto. D u r a n t e va r i a s horas, unos s e ñ o r e s circuns-
pectos y meticulosos p r á c t i c o s en el canto de las aves y m u y p o s e í d o s de l a de-
l i c a d í s i m a f u n c i ó n de j u r ado , han estado escuchando uno a uno a los canarios 
flautas que se examinaban de canto. Las pruebas se h a n verificado de acuerdo 
con los m á s rigurosos c á n o n e s , a q u i l a t á n d o s e no l a e x t e n s i ó n , sino la sonoridad 
del go rgo r i t o en sus var ios aspectos t é c n i c o s de "go ta de agua", "suspiro", "cam-
|pana", " toque de c o m e t a " y otras m i l c a r a c t e r í s t i c a s no menos interesantes y 
complicadas. H a sido preciso comprobar va r ias veces los m é r i t o s de los que 
a p a r e c í a n empatados en p u n t u a c i ó n pa ra que el fa l lo no dejase luga r a dudas, 
y a que el p r e m i o l lega a decupl icar en algunas ocasiones el va lor i n t r í n s e c o del 
j p á j a r o . E n l a E x p o s i c i ó n , a d e m á s de todos esos canarios flautas y los de otras 
•razas a que nos hemos refer ido, figura una interesante y o r ig ina l m á q u i n a , i n -
vento e s p a ñ o l , pa ra e n s e ñ a r a can tar a los canarios de acuerdo con el m á s de-
[purado est i lo c lá s i co . Se t r a t a de u n mecanismo t a n sencillo como Ingenioso, 
jconsistente en una serie de v á l v u l a s accionadas por u n motor que da aire a 
j var ias fiautas ajustadas a l tono y sonor idad que debe tener el canto del cana-
r i o . E l que en el actual concurso ha ganado e l p r i m e r p remio ha sido e n s e ñ a d o 
|con este apara to y existe el p r o p ó s i t o de educar por ese procedimiento a un ca-
¡na r io de raza vulgar , p a r a ponerle a compet i r con los pr imeros "f lautas" del 
|mundo que c o n c u r r i r á n a uno de los famosos concursos de canarios que se or-
¡ g a n i z a n en A l e m a n i i . 
L a af ic ión a l canar io en Barce lona es grande. Ex i s t en dos asociaciones r ivales 
pa ra la c r í a del canar io y ambas celebran sus exposiciones, publ ican sus revis-
itas y compi ten en ardor por superarse y extenderse. H a y aficionados que sin 
: á n i m o de luc ro t ienen en su casa m á s de c ien parejas de c r í a de las mejores 
razas, s in que los vecinos se quejen de tan to t r i n o e i n in t e r rumpidos gorjeos. 
E s este uno de tantos detalles con que Barce lona demuestra su amor al pá-
j a ro . D u r a n t e todo el a ñ o , en el p r i m e r trozo de las ramblas , func iona un mer-
cado permanente de estas aves, y en él se renuevan c u r i o s í s i m o s ejemplares exó-
ticos de g r a n vis tosidad. E n el Parque de l a Cindadela hay una crecida co-
l ecc ión de "prensoras", ent re las que se exhiben dos m a g n í f i c a s c a c a t ú a s negras, 
q u i z á s las ú n i c a s que haya en Europa . P o r su parte, el p á j a r o corresponde al 
amor que Barce lona le t iene y todas las tardes mi l l a res de gorr iones ocupan 
las ramas desnudas de los á r b o l e s de las ramblas , sin temer al e s t r é p i t o del t r á -
fico y a l des lumbramiento de los focos y anuncios. E s u n e s p e c t á c u l o que sor-
prende y m a r a v i l l a a todo forastero y que no se da m á s que en las ramblas ; 
n i s iqu ie ra en las calles y plazas p r ó x i m a s de m a y o r qu ie tud y menos e s t r é p i t o . 
Toda l a c iudad vela pa ra que la desconfianza no haga emig ra r a esos pajar i l los 
y f recuentemente los guard ias urbanos detienen a vendedores clandestinos de 
n J ^ ^ i - ^ * C n ^ i \ r . r* • > . . •, (gorriones y l l evan su m e r c a n c í a a l A y u n t a m i e n t o y proceden a poner, solemne-E l doctor Garda Vicente figura por sus propios mantos en la v a n - ^ ^ en Iibertad a eñ0S pajai,llos p ¿ a que no dejyenP de pagar j * noc¿e 
El monumento a Guimerá© 
d e ^ m i r r 1 1 6 1 1 0 y ^ ' - T a ^ u S t ^ o ^ ¿* ^ Medicina española. Jefe del Servicio de Laringología de la ^ d o s en i T s T r l T o l e V á r ^ ^ 
E l alcalde se reunió esta tarde c o n i E n el Paseo a p r e c i ó las mejoras real l | Institución Antituberculosa Municipal y profesor del Instituto Tapia, se 
los patronos panaderos para ponerse 4® ^ a f n d p e ^ ^ consagrado hace unos dos años como sólido prestigio científico con 
ppnprHn rexznfftn n In in f f ln t ap iñn H#>'slto 'a enorme e x t e n s i ó n ue IOS gidciss i i . . > , , , , . . . 
S 29 t a h o n a de esta capi ta l las fort if icaciones cedidas para el en ¡su descubrimiento del lavado pulmonar, que expuso brillantemente en 
Incautación de tahonas ^ D e s p u é s c o n t i n u ó la_ c o m i t i v a por l a ! 1 ^ cátedra de la Sorbona. Ha descubierto, pues, el fenómeno que ha 
S A N S E B A S T I A N , 31.—El gobernador 
c i v i l ha fac 
que dice que 
extendido hoy actas de i n c a u t a c i ó n de 
tahonas. M a ñ a n a se c o m p l e t a r á esta ope-
r a c i ó n , p r e s t á n d o s e los indust r ia les pa-
naderos a cooperar en la p a n i f i c a c i ó n . E l Rey 'os tens ib les manifestacio-
gobernador ha dado ordenes Para a or- s i m p a t í a , con ovaciones y v í t o r e s 
denacion b u r o c r á t i c a de l a contabi l idad , uc 01 ' vw J 
B A R C E L O N A , 31.—El c o m i t é e jecut i - i 
A ^ S r L ^ R ^ a - ^ H s ü n i j ^ ^ i denominado "paradoja laríngea", que consiste en la tolerancia de l a l ™ ^ J - ^ — e ^ í é ^ a ' d ^ l I 
Hitado una nota oficiosa en v ió los S ^ l ^ n ^ tráquea y de la laringe para no protestar del contacto de una sonda y 
L e n j £ a L A S Í , 5 L f L h ^ ! Í o s a S e s E n a q u é f s ia salida de un líquido de dentro a fuera. E l doctor García Vicente 
P dades despidieron al Rey, que con el con-1 es autor de numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad, 
de de Maceda, s i g u i ó con d i r e c c i ó n a 
San Fernando y Sevil la . Por todos sitios!:: — -
é p o c a 
tadura , se ha reorganizado bajo la pre-1 
sidencia del ex senador don Lu i s D u - ! 
r á n Ventosa. Se ha acordado que. sub-
sistiendo el acuerdo mun ic ipa l , por el 
n a c o g n 
quedando asegurado el abastecimiento de 
pan . 
Fallece la esposa de don Gre-
gorio del Amo 
Paso por Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 31.—Es-j 
ta tarde l legó el Rey procedente de Cá - ; 
diz. E n las afueras de la p o b l a c i ó n fuéj. 
S A N T A N D E R , 31.—Se reciben n o t i - j cumpl imentado por el alcalde don San-
n  cias de Los Angeles (Ca l i fo rn ia ) p a r t i d - t iago Lozano, el gobernador m i l i t a r « e - | 
^ ' p a n d o l a muer te de d o ñ a Susana D o - ' ñ o r M e r r y y o t ras au tordades . A l en-1 
m m s u i z o s 
[ A S . D 
do u n p a b e l l ó n pa ra la Ciudad Univers i -
t a r i a de M a d r i d . 
E n Suances, pueblo na ta l del s e ñ o r 
del A m o , se han celebrado solemnes fu-
nerales por la dama fal lecida, que cons-
ñ o s y c o s t e ó la r e fo rma de la iglesia 
par roquia l . D o ñ a Susana era h i j a adopti-
va de Suancea. 
Venta de dos colonias 
tos de in fan t i c id io . Dec la ra ron que co-
metieron los delitos s iguiendo l a cos-
tumbre de sus antepasados. L a s c i r -
cunstancias que rodean a l ^ hecho han 
producido enorme I n d i g u a c i ó n , 
Aumenta la gripe en Coruña 
C O R U Ñ A , 3Í .—Se h a n suspendido laá 
clases en los centros de e n s e ñ a n z a a 
causa de la epidemia de gr ipe, que con-
t i n ú a aumentando en esta ciudad. 
Aplastado por un carro 
C U E N C A , 31.—En el s i t io denominado 
"e l Te ja r" , de l t é r m i n o de Q u i n t a n a r 
del Rey, f u é ar ro l lado por el carro que 
c o n d u c í a el vecino Francisco Collado, 
que q u e d ó m u e r t o en el acto. 
Manifestación prohibida 
F E R R O L , 31.—El gobernador c i v i l ha 
p roh ib ido la m a n i f e s t a c i ó n que t e n í a or-
ganizada pa ra hoy el Cen t ro Obre ro de 
Cul tu ra , en c o l i m e m o r a c i ó n del X X X V T I I 
an iversar io de C o n c e p c i ó n A r e n a l . E l 
acto se c o n c r e t ó a colocar una corona en 
l a plaza Ins ta lada en l a fachada de l P a - l e f d l a de hoyTos^óbreros afectos a obras 
lacio m u n i c i p a l . 
Comercio de tejidos robado 
H U E L V A , 31.—De un comercio de te-
don Gregorio del Amo, que ha regala- i t " v o a saludar a los jefes y oficiales 
dei b a t a l l ó n de cazadores de las Na-¡Cree que e! año p a s a d o lia sido 
vas, que se aloja en el cuar te l de .San • j x 
A g u s t í n . L a p o b l a c i ó n estaba engalana-j Ufia SQVlQ 0-6 f raCaSOS 
da. E l Rey c r u z ó por las pr incipales 
calleá, que estaban llenas de púb l i co , y ¡ 
t r u y ó a sus expensas un colegio para ni- la c o m i t i v a se detuvo en \a calle L a r g a , ' ? ^ 3 1 T Consejo Federa l de 
E n L i s b o a s e c e l e b r a n s o l e m n e s 
f u n e r a l e s 
Ha tomado posesión e! ministro 
de Colonias 
(De nues t ro corresponsal) 
que se destinaba al monumento l a p l a z a | U n m i m S t r O Y IW SUDSeOre t anO, 
jque se ha formado en l a calle de B a l - e x p u l s a d o s d e l p a r t i d o S0C:a-
mes en su cruce con la de Víc to r Hu-1 ^ , ^ , v "wv.** 
' go¡, sea r a t i f i cado su p r i m e r c r i t e r i o | l l S i a iTanCeS 
de u rban iza r y o rnamenta r esta plaza,! • 
de m a n e r a que, por el c a r á c t e r y d i - En C u a t r o m e s e s , l a p c b l a C Í Ó n ex-
versos elementos decorativos de esta ur- . - . J D ' i , 
b a n i z a c i ó n , resulte en conjunto el mo-! t r a n j e r a d e K a n s h a a u m e n t a d o 
Inumen to a l d r ama tu rgo c a t a l á n . Se ha- e n 60.000 personas 
I r á u n monumen to m u y o r i g i n a l y ver-1 t . 
Idaderamente nuevo. Se h a acordado! ^.raTc? ot T J - I . , . 
í encargar el provecto a u n grupo de ar- - f A K i b , ól.—Los diarios se fe l i c i t an 
quitectos, d i r i g i d o por don J o s é P u i g i^6-1 é x i t o obtenido ayer en la C á m a r a 
y CadafaJch. de d iputados por L a v a l , é x i t o que ha re -
_ . i « • . • • i basado las previsiones más op t imis tas . 
E l parque de Montjuich, JJOS órg-an0g del centro diceD que el 
B A R C E L O N A . 31.-Se ha reunido j a i G ^ i e ^ o de L a v a l p o d r á acometer y 
¡Comis ión del parque y palacios de M o n t - | s ^ v f graves problemas que e s t á j 
j u i c h . H a acordado que las fuentes l u - ; P a t e a d o s , s i n l ucha r con grandes d i -
donde l a m u l t i t u d a c l a m ó a l Soberano Suiza ha d i r i g i d o a las dos C á m a r a s l e - ! ^ WA' •s-'-—--"-oy. p o r ser m a ñ a n a l m i n o s a s y juegos de aguas sigan fun- , f icul tades . 
E n el Circulo Lebrero , del que es pre- g i s l a t ivas un mensaje sobre la a c t u a c i ó n m ' n g o ' se . coni^emorado el v i g é s i - . c i o n a n ( í o duran te todo el a ñ o , en d í a s ; E l " M a t i n " , dice que 
sidente honorar io el Rey, f u é o b s e q u i a - ¡ d e ia Sociedad de Naciones . m o tercero an iversa r io del asesinato del que han s e ñ a l a d o y en las fiestas m á s ' t ó ayer como una g r ¡ 
do con un " l u n c h " , conversando con los: E n este mensaje dice el Consejo Fe- Rey D o n Car los y de su hiJo L u i s Fe-1destacadas y casi todos los domingos.jeXpr.esando slls pUntos de v i s t a con g r a n 
marqueses de T o r r e Soto y Campo Rfia! Ideral que l a Sociedad de Naciones no h a P6' Se h a n celebrado solemnes fune-jSe p r o c e d e r á con urgencia al derr ibo ^de ciar i¿a<j y firmeza. 
Expulsiones 
L a v a l se manifes-
r a n figura po l í t i c a . 
memente 
t a p rov inc ia , formadas por fincas r ú s t i - i c i ó n a Sevil la .entre las aclamaciones pe r imentado en su a c t u a c i ó n : en p a r í s , j l e " T -J1 
cas y urbanas, que t e n í a arrendadas. Las del p ú b l i c o . en la Conferencia sobre el t r a t a m i e n t o 1 
r ú s t i c a s t ienen una e x t e n s i ó n de 1.612 
obradas, vendidas en 537.500 pesetas. 
Trabajos municipales suspendidos 
S E V I L L A , 31.—El teniente de alcalde 
f i s i o n e s . Se ha acordado t a m b i é n se tra_ 
se han celebrado f u ñ e r a - i i a d e n CUanto antes los pabellones de Sue-
P A R I S , 31 .—El pa r t i do socia l is ta 
f r a n c é s ha acordado considerar separa-
dos del m i s m o a M a r i o Roustan , sena-
dor, que ocupa l a ca r t e r a de I n s t r u c -Rec/resO a Madrid -de los ex t ran je ros ; en L a H a y a , en lai1^3 e.n o t r ° S ^ P ^ f de L i sboa y de p ro - c ía . D i n a m a r c a , Noruega y Rumania , lo 
Conferencia p a r a l a cod i f i cac ión del de- v i n c i a s — ^ o ™ ^ M a r q u e s . dos p r imeros cedidos a l A y u n t a m i e n t o y c ión p ú b ] i c a y a pomare t , subsecreta-
Toma de posesión i0n%fc0ass0ddOe ^ f ^ T J ^ S ^ t é c n i c o _ d e E n s e b a e n e l * > b i e r . 
. T" i r e ú n a condiciones para Exposiciones, se 
(De nuestro corresponsal) u t i l i z a r á n p a r a las que se organicen es-
L I S B O A , 31 .—El nuevo m i n i s t r o de p a ñ o l a s o Museo permanente. Se v a a 
Colonias, doc to r M o n t e i r o , ha tomado : proceder inmedia tamente una vez que se 
don J o s é Mensaque Arana , delegado de i proce(iente de San Fernando, su majes-; 
Obras p ú b l i c a s del Ayun tamien to , ha f a - ¡ t a d el Rey don Al fonso X I I I . L e acom- :§T ia aduanera y l a d e r o g a c i ó n de las d i -
c i l i t ado una nota oficiosa explicando l a s í p a ñ a b a n el p r í n c i p e Ranie ro y e l conde versas l imi tac iones existentes p a r a l a 
causas por las que quedan parados en de Maceda D e t r á s del coche regio mar-! i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . E s t a serie de l loy p o s e s i ó n de su cargo, de manos dei hayan hecno los derribos a las u rban i -
el í    l s o r r s f t s  r s chaban otros dos coches, ocupados por |fracasoSi dice el mensaje del Consejo Presidei l te de l Consejo. E n el ac to p r b - g f ^ g ; l ^ n n ^ J t } \ h v í ^ Par" 
publicas del M u n i c i p i o , porque durante el s é q u i t o pa la t ino y po l ic ía . E l Monarca !Federal h a gido u n estorb0 los e ¿ . i n u n c i a r o n discursos el jefe del Gob ie r - i t e a l ta que ^ueclara Jlbie-
el mes de enero los jornales satisfecnos p a s ó el resto de i a ta rde en el palacio ' t ienden a C O R ñ r m a r p] i m J n o . e l m i n i s t r o cesante y el ent rante . ! I n H r ó n n c r ^ r l i H o n n r 
han impor tado 50.000 pesetas, y como el |de v i l l a Manr ique , donde pasan tempo b e r z o s que uenaen a c o n n r m a r el in*- Asist iero;a a , Ce»-emonia muchos o f i - L a O r o n a g r e d i d o por 
presupuesto anual, del A y u n t a m i e n t o n o l r a d a los infanteS don Carlos y d o ñ a L u i - P e ™ de l a paz. I n j u s t o s e r í a echar ^ i S S e s T W i o n a ^ 
j idos de l a cal le de Boca, propiedad de consigna nada mas que 130.000 pesetas, sai convaleciente é s t a de la a f e c c i ó n g r i - c u l p a a l a m i s m a Sociedad de N a c i 0 n e s ' ! n ^ í t r r / _ ^ ^ ae-tacaaos 
Juan Llanes, los cacos se l l eva ron n u - ¡ d i s t r i b u i d a s por dozavas partes, resulta ¡pal que ha padecido. D e s p u é s de t omar pero é s t a , en sus actuaciones, necesaria- 1 o i m c a ' ^ o r r e i a Marques , 
merosos abrigos, pellizas, medias, para-1que en este p r i m e r mes se ha gastado ¡el t é con los Infan tes , r e g r e s ó a S e v i l l a , ¡ m e n t e s e g u i r á siendo u n ref le jo de l o 
guas y otros g é n e r o s y una i m p o r t a n t e ¡ p r ó x i m a m e n t e l a c o n s i g n a c i ó n correspon- tomando e l expreso de M a d r i d de las qUe son y quieren sus miembros . " 
can t idad en m e t á l i c o . P a r a rea l izar «Jj diente hasta el mes de mayo p r ó x i m o y ; nueve y cuar to . F u é despedido en l a es- , g , ^ » ^ ^ « ^ « . ^ . . c uc .u^-^.w^a, , ^ ^evo-,, , 
de l i to forzaron la puer ta de e n t r a d a . ¡ s e h a vis to precisado por ello con g r a n i t a c i ó n po r el Cardenal , c a p i t á n general,! La. Unión Balcánica TTQPr>A QI T f ' . I ladan a diferentes poblaciones de Cata- i16! .ae au tomovU y otros vemculos . 
Los ladrones abandonaron una palanque-!pesar suyo, a suspender los trabajos has- autor idades y numeroso púb l i co , que hizo XT-UT ^rT"1"03 Protesores E n r i q u e ! u ñ a p a r a reai izar sus f e c h o r í a s . Se sa- d u r a n t e los cua t ro p r imeros meses de! 
ta y otros ú t i l e s de robo. Se cree que los t a t a n t o que se le autorice_ a proseguir-, a! M o n a r c a objeto de una c a r i ñ o s a ova-] S A L O N I C A , 31.—Se ha celebrado l a ! ^ f11^ ' • L'lsfc)oa' ^ R o d r í g u e z Cadar - i be que una de las bandas ha estado e n i a ñ o an te r io r , las nuevas declaraciones 
el público 
no L a v a l , por considerar este M i n i s t e -
r i o como una c o n t i n u a c i ó n del que p re -
s id ió T a r d i e u a l cua l los m iembros del 
pa r t i do , po r unan imidad , nega ron s i em-
pre su confianza. 
Los extranjeros en París 
P A R I S , 31 .—El i n f o r m e a n u a l r e l a t i -
vo a l func ionamien to de los Servicios de 
l a P re fec tu ra de P o l i c í a dice, entre o t ras 
cosas, que d u r a n t e los diez p r imeros me-
Nueva entidad científica „ B A R C E L O N A , 31.—Se t ienen noticias ses del Dasaio ^ se h&n reg i s t rado 
, n ;de diferentes bandas de carter is tas 334 muerteS a consecuencia de acciden-
(De nues t ro corresponsal) i y &ente maleante de Barcelona, se t ras - ' 
rateros son los mismos que robaron ha-
ce pocos d í a s en el comercio Los M a -
d r i l e ñ o s . 
Labrador asesinado 
J A E N , 31.—En el pueblo de Tor rede l -
campo h a sido encontrado el c a d á v e r 
de Esteban Pancorbo, labrador . T e n í a 
los mediante u n aumento do c r é d i t o . 
Construcción de una iglesia 
cion. 
— T a m b i é n m a r c h a r o n en el 
¡ c o n d e de San Lu i s , gobernador 
S E V I L L A , 31.—Esta m a ñ a n a , el alcal-1 el alcalde, conde de H a l c ó n , 
de, conde de H a l c ó n , m a n i f e s t ó a los pe-
I ^ A ^ o t ^ o o ^ l f A l e n g u a por tuguesa y e s p a ñ o l a . E s t a so-1 de t r e i n t a y dos a ñ o s , f u é sorprendido ' 
^ I A l t e r m i n a r se f a c i l i t ó un comunicado c i | d ^ d e n o m i n a r á Sociedad A n a t ó - en el momen to en que se apoderaba de 
r iodis tas que cuando el Cardenal H u n - p f t l | T n i n TCDDnRIQMn FM R RMflWlü que dice que.el CoDse3o d e s p u é s de es- m i c a H i spano -Amen icana v nertenecen ca r t e r a de u n comerciante . Los t r a n -
UürlmA LL ICnnUnlDIÜÜ Cn¡ DlnlllHWk cuchar u n i n f o r m e r e l a t i v o a l a acc ión;™lcp? " 3 ^ ° ™ al ser advert idos de lo que ocu-
da in l eyó la i n v i t a c i ó n que él hizo a losj 
propie tar ios a fin de real izar obras para, 
e s p a ñ o l e 
Especuladores detenidos 
B A Y O N N E , 31 .—La P o l i c í a ha dete-
ue ^ t eDa-n r -^ icuxwu, i a ü r a u u r . x e m * der da r j or t raba jo posible a los N U E V A D E L H Y 
diez p u ñ a l a d a s . Parece que el m ó v i l ^ b r en su ¿ e s e o de cooperar a a l i - i ' ^ ¿ ^ en 
no f u é el robo, pues t e m a en l a c a r - | v i a r esta necesidad t a n sent ida en esta1 1 0 ^ ^ 
tera 1.500 pesetas, n i tampoco que hu- ¡pob lac ión , o f rec ió le poner en marcha lo COIltra 103 te r ro r i s t as , 
bo lucha. Pancorbo d e s a p a r e c i ó el j u e - i m á g p ron to posible las obras de edifica- C O N D E N A S E í 
¡a e l la muchos profesores portugueses,1 
N B O M B A Y ¡ B a l c a n e s . t o m í a y A n t r o p o l o g í a " . Su sede s e r á el, c ión y lo l l evó al dispensario donde f u é , y a l sefior Diharce . consejero del d i s t r i t o I n s t i t u t o de A n a t o m í a en la F a c u l t a d asistido. D e s p u é s i n g r e s ó en la c á r c e l . ide Sa in t Jean de L u z . Otros t res acusa-
ves ú l t i m o , en que s a l i ó de su casa pa- c ión de una iglesia en la avenida de la i B O M B A Y , 31.—De 25 personas acu-! 
ra da r un paseo . R e i n a V i c t o r i a , y ^ 
Conferencia en la Cátedra de V i t o n a i ^ ^ ^ reuniones i l í c i t a s i n v i t a n d o a la v io-! C I U D A D D E L V A T I C A N O , 3 1 . - E 1 p a ñ a y A m é r i c a l a t i n a . L a p r i m e r a r¿-
•>e-; "Osservatore Romano" publ ica , con el u n i ó n s e r á e n L i sboa y la p r e s i d i r á n los1 B A R C E L O N A , 31.—La A s o c i a c i ó n de j d i s t r i b u c i ó n de terrenos pasan de los t res 
Un artículo de "L'Osservatore" ¡de M e d i c i n a de L i sboa . C e l e b r a r á re-i 
uniones cada dos a ñ o s , en P o r t u g a l , Es -
e s á s i r e s  . 
j dos po r l a m i s m a causa han hu ido a l ex-
Fiesta de sordomudos i t r an j e ro . Solamente en l a r e g i ó n vasca 
francesa, las sumas suscr i tas p a r a esta 
S A L A M A N C A , 31.—Se h a celebrado h o y i y o r brevedad, habiendo dado las ó r d e n e s l enc ia con t r a l a P o l i c í a y a l a desobe-, • u  xwuiiuiv p cai con ei u n i ó n s e r á e n i sboa y la r e s i i r á n los 
la segunda conferencia del cu r s i l lo or-1 opor tunas para que as í se haga. E s una |c l ienc ia a l Gobierno, doce han sido con- ; t í t u l o de " E l Papa y e l desarme", una profesores Celes t ino Cos ta , de L i s b o a : sordoinudos de Ca ta l ,3ña va a celebrar i mi l lones de francos, 
ganizado por l a A s o c i a c i ó n Franc i sco de obra de g r a n i m p o r t a n c i a , en l a cua l ! denadas a seis meses da p r i s i ó n v m u í - extensa no ta r e l a t i v a a la Sociedad de Ve rne t , de Barcelona, y Guisande de i3"9 fie-staíi dp su P a t r ó n organizando d i - ; 
V i t o r i a . E s tuvo a cargo del c a t e d r á t i c o . ha de emplearse u n g r a n n ú m e r o de j t a de cua t ro m i l rupias , y c inco a cua- i Naciones y l a o b r a rea l izada p o r e l Zaragoza .—Corre ia Maroues . ' > .,cTrent^, festejos el Cent ro deport ivo 1 
df» Wictní-ia Mo/Hcnrol ría ln TTmvpl-sifiíir! ¡ « ^ « « ^ ^ t-in-nn nfacimnao+n Aa'. . 3-.- ,Í „ i„ , .. I 1 LOS SlienClOSOS , CUyOS SOCIOS SOU tO-
dos sordomudos. P r i m e r a m e n t e se ce-
Cierra otro Banco 
e H i s t o r i  ed ieva l de la Uni e r s idad i obreros, pues t iene un presupuesto de i t meses de p r iS ;ón . ^ d e m á s han s i - ; Santo p a d r e en f a v o r de la paz, hacien-
de M a d r i d , don Claudio S á n c h e z A l b o r - i m 4 s de u n m i l l ó n de pesetas. T a m b i é n i d o absuejtog 
noz, que d i s e r t ó sobre " U n precursor h i s 
" p a n o - m u s u l m á n de Francisco de V i t o r i a " . 
A l acto as is t ieron el rector, j a t e d r á t i c o s 
do resa l ta r e l esfuerzo de buena v o l u u - C T l P ^ : R T M 11*^ " V ™ " ^ " " ^ » - ^ ^ ^ ^ «s «c-i P A R I S , 3 1 . — L n Banco i t a l i ano h a cc-
tad aue representa l a r e u n i ó n de la Con- ^ r r i O T d e las Ordenes leb,rara " * f ™ s a d e C o m u n i ó n y otros ¡ r r a d o sus puer tas y suspendido pagos. 
T l l ^ ^ f / f ^ o "o ^ i v H ! ™ ! 1 V Í ; K ^ m !a ,c tos ^-^osos. D e s p u é s se o r g a n i z a r á I Los cl ientes del es tablec imiento estuvlc-
I V l i m a r e S m e j o r a I?1 campeonato cicl ista, par t idos de " f o o t - i r o n egta t a rde e n el edif ic io exig iendo 
m a n i f e s t ó el alcalde que h a b í a le ído la, 
nueva nota del m a r q u é s de Torrenueva, | ^ p r o n u n c i a r l a sentencia, el presi 
cuyo ú l t i m o p á r r a f o necesitaba contes-1 dante del T r i b u n a l ha declarado que e l j í e r e n c i a l l a m a d a del desanne. 
y a lumnos. E l orador evoca a Granada e s t a c i ó n , y como en e l d í a de hoy estaba m o v i m i e n t o de desobediencia c i v i l de L a n o t a e s ú m a que a esta Conferen-
la que dos siglos y medio antes que e l ' o c u p a d í s i m o con l a p r e p a r a c i ó n de s u j B o m b a y habia rec.entemenle tomado u n ; c í a c o n v e n d r í a m e j o r el nombre de re -
P. V i t o r i a se explicaba l ecc ión de Dere-
cho de Gentes. Traza el cuadro b l í t ó r i c o 
del momento. Cuando Cas t i l l a se dispo-
n í a a conver t i rse en p a l a d í n de la E u r o -
pa occidental cont ra el feudal ismo m u -
s u l m á n , en Granada M a h m u d el M a h b u , 
r ec ib ió del s u l t á n el encargo de recopi lar 
toda l a doc t r ina á r a b e sobre el Derecho 
de Gentes, escribiendo l a " V i c a y a grana-
dina", descubierta en el s iglo X I X por el 
h i s tor iador a l e m á n , poco conocida en Es-
p a ñ a y en l a que se ref le jan todos 
aspectos de l a guerra . H a b l a de 
fuentes que i n s p i r a r o n d i c h a ob 
menuza las doc t r inas y a n i m a 
viaje a M a d r i d , que era esta noche, de- h a d a actos de violencia. 
m o r a b a l a c o n t e s t a c i ó n hasta su regre- , ———— 
so, que s e r á m u y pronto , pues sólo es- ' ' " " ' - " " ' " ' ' " ' " T ^ . 
t a r á en M a d r i d el menor t i e m p o posible.; l en tamien to del horno, cuyo fuego pren-1 
, 1 d ió a l techo. E l edificio a s í como el ma-
Cacería en Tortosa í t e r i a l de l a f á b r i c a estaban asegurados.! 
d u c c i ó n y l i m . t a c i ó n de los a r m a m e n -
tos. 
ha l l ' 
S i ' e n c t o s o s - ^ v í n b l n a n e t ? 1 5 ^ ! l a E v o l u c i ó n de los valores que h a b í a n 
C I U D A D R E A L , 31 .—El par te f acu l - i ^ 5 6 0108 S ' y Un ban1uete- Se c e - ^ 
A„ _„ i„ = . , , _ l eora ra 
l a fiebre desciende y e l estado genera l 
B E R L I N , 31 .—Otra vez ha surg ido se ha l l a acorde con el de estos s í n t o -
T A i m A G O N A . 3 1 . - E n el lago del c < H ^ * c i d € l l t e entre A l e m a n i a y | mas, habiendo pasado l a noche m á . 
to de Ercanizada de Tortosa, ha habi- ^ J J S f e i r ? ^ í a s L h o y m e d i l ^ liorna. a_consecuencia del vue lo de los t r a n q u i l o y descansando a lgunos r a tos . 
do estos d í a s c a c e r í a s de aves a c u á t i - j 
cas, en las que p a r t i c i p a r o n el m a r q u é s ! t am 
a r á as imismo una misa en sufragio ;dePos^d?-
t a t i v o de esta m a ñ a n a sobre la enferme- de los sordomudos y protectores fal le-¡ ^ P o l i c í a t u v o que i n t e r v e n i r p a r a 
. . . , m , " f 1 9blfPO P r i o r d ice a s í : "Se va i cidos duran te el a ñ o pasado. man tene r el orden . 
Otro incidente franco alemán res tableciendo l a v e n t i l a c i ó n p u l m o n a r „ 
El atraco al cobrador del Funerales por Berthelot 
Banco de Sabadell P A R I S , 31.—Esta m a ñ a n a se han ce-
lebrado, e n la iglesia de Sa in t Lou i s des 
c u á t i - j " ^ . ^ ponencia nombrada por é l " A y u n - • a ™ n e 5 - Pero esta vez 86 debe a ^ F i r m a n los doctores M e j í a de la C e r d a E ^ R 5 E í O N f - ^ - - E l juez del d i s t r i t o I n v á l i d o s , los funerales del g:eneral B e r -
K r T e ^ S ? v t i t S s ; **** c i v i l a l e m á n que ha a t e r r i z a d o ] * B a d l a / ; ' ^ ¿ ^ ^ ^ £ l l r ^ í ^ t t s X ^ T ^ l r ^ X 
B r i a n d , va r ios min i s t ros , miembros del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o , mar isca les de F r a n -
cia, una d e l e g a c i ó n de oficiales rumanos 
s ic ión con ejemplos h i s t ó r i c o s , c w u p á n - u n a p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n ^ l lena de^ patos ¡ _ P o r _ haberse inu t i l i zado l a m á q u i n a r o n en Q p ^ i n , cuando B r u n i n g rea l l - ;v ie r0 I1 obligados a a t e r r i z a r en t e r r i t o ' m i e n t o y P r i s i ó n c o n t r a el p r i m e r o por i y numeroso p ú b l i c o . 
' r i o a l e m á n . E l jefe de l a escuadri l la , sub- f ^ H . , ? ^ ^ ^ ^ K Í / Í ^ 0 0 al CObra"i ? m a r i s c a l P é t a 
« r . , , ^ 1 - -z^ ^ ' , « o r del Banco de Sabadell . Inebre de l f inado g-eneral. 
dose de la guerra , de la paz, de las con-
diciones a los vencidos, de l b o t í n , etc. E l 
orador hace u n paralelo ent re las d o c t r i -
nas del j u r i s t a mahometano y las de V i -
tor ia , diciendo que é s t e no c o n o c í a la " V I -
paya", pero hay pormenores que pueden 
tomarse como residuos de l a inf luencia 
de las costumbres musulmanes que c i ta , 
' U é m u y aplaudido. 
• * » 
S A L A M A N C A , 31.—Hoy ha t e r m i n a d o 
el curs i l lo de conferencias en la c á t e d r a ' v ^ 
de Francisco de V i t o r i a . H a b l ó el O b i s - v e c i n o pueblo de Manises y en la f ab r i - de su te legrama . L a U n i o n de Remola-! autonce. 
y f ú l i c a s . Se espera la a p a r i c i ó n de pa- del correo de Barce lona en l a e s t a c i ó n ! , vuSto. k esta c iudad 
tos reales para real izar nuevas t i radas de A m e t l l a del M a r , d icho t r e n l l egó aj ^ f ^ J ^ f ^ J 1 t o „ ™ ¿ 
Llegada de licenciados 
V A L E N C I A , 31.—Procedentes de M u r - J p j " „ n t - J . i o s n ; t r a t o e avUrnes polacos eran 
c i a y L o r c a han llegado 200 soldados de; L 1 C^U11 " m á n es c i v i l . Los aviones m i l i t a r e s t i e - p r e v e n t i v a . E l segundo encartado, s a r - d e t e n i d o a d i s p o s i c i ó n de l a autor idad 
los Cuerpos de g u a r n i c i ó n e n dichas ciu- Z A R A G O Z A , 3 1 . — E n r e l a c i ó n con el neQ proh ib ido el vuelo sobre los t e r r i - gen to I m i e l a h a sido absuel to m i l i t a r , 
dades, que van licenciados a sus casas, l ^ e ^ ^ m o n % ^ ^ cont rar ios , m i e n t r a s que los c ^ f D u r a n t e e l ' i n t e r r o g a t o r i o , el subofic ia l 
Incendio en una fabrica R e m a d o r ha recibido del d i rec to r gene- ies no io t ienen proh-tedo, pero t ampo- :ha declarado que i g n o r a b a que se h a -
V A T V P j r i A 31—Alrededor de las seis I r a l de Comercio, el siguiente te legrama: co lo t i enen autor izado, es decir, no hay ¡Haba encima de t e r r i t o r i o a l e m á n . A ñ a -
^ d i a de l a m a ñ a n a , se d e c l a r ó en e i ' " E s t u d i a m o s con todo i n t e r é s el asunto n i n g ú n convenio germanopolaco que l o | d i ó que h a b í a perdido l a o r i e n t a c i ó n y 
V i d r i a a las once o sea con dos horas; S i n embargo, hay una fundamen ta l ; o f i c i a i W o l f f , ha sido condenado a d o s ' 0 - ¿ f ^ o b T r n a d o r Sa m 
[d i f e r enc i a entre estos dos casos L o s ^ e m a n a s de p r i s i ó n , que y a ha c u m p l í - ^ ^ ¿ 1 ? ? ^ 
^ I r f . n i * - - ! ! ^ ! ' ! 0 con .exceso con e l t i e m p o de p r i s i ó n ise in terasaba "So l ida r idad Obre ra" e s t á 
ión de l a autor idad 
Cáliz recuperado 
E l m a r i s c a l P é t a i n h izo e l elogio f ü -
E A R C E L O N A , 31.—La P o l i c í a ha re-
Mejora la princesa Beatriz 
L O N D R E S , 3 1 . — E l pa r te f a c u l t a t i v o 
f ac i l i t ado anoche en el pa lac io de K e n -
s ign ton dice que e l estado de l a p r ince -
Po de Salamanca sobre l a realeza de Je-
sucristo, y a s i s t i ó al acto numeroso p ú -
blico. C o m e n z ó diciendo que era un ho-
nor para é l r epe t i r algo de lo dicho por 
ca de mosaicos de Justo V i l a r , un incen-
dio. R á p i d a m e n t e a c u d i ó el servicio de 
bomberos, pero n o pudieron evi tar el de-
r r u m b a m i e n t o de la techumbre de l a f á -
cheros. en v is ta de las derivaciones que! 
se ha dado al asunto de los n i t ra tos , as í ! • » * 
O P P E L N , 3 1 . — E l T r i b u n a l de esta 
Francisco de V i t o r o a y expuso l a r a z ó n i b r i c a . E l incendio se produjo por. r e ca -p rob l ema , 
^ ^ ^ S ^ ^ i ^ r ^ ^ ^ j k ^ . ^ ^ - ¡ u u . v n tánico ta conflrma.o ,o ^ r ^ ^ A ^ T r 
cuperado un cá l i z de oro que h a b í a sido sa B e a t r i z ha mejorado a lgo . 
que estaba suf r iendo los efectos de una!robado de l a iglesia de Nues t r a S e ñ o r a 
t empes tad de nieve, de u n v i e n t o v io len-!^6 i n c e s -
t í s i m o y que no le funcionaba la b rú - l —p.ro.cedente_de M a d r i d ha llegado el 
E l p a r t e m é d i c o fac i l i t ado esta t a r d o 
dice que l a pr incesa ha pasado bien e l 
d í a y que c o n t i n ú a l a m e j o r í a in ic iada 
res polacos que ei dia 9 del actual se nifestado por el aviador. •De Va lenc ia han l legado m á s de 200\esta- m a ñ a n a . L a f r a c t u r a presenta u n reclutas destinados a esta r e g i ó n . Jpstarift s A f i s f a r - t n r i n estado satisfactorio. 
Doni :ngo 1 de febrero de 1931 < 4 ) EL D E B A T E 
3 L ^ D R n > . — A ñ o X X I X ú m . 6.724 
N O T A O L I T I C A S 
¡ ^ x x x x x x x i x x x i z i z i x i i i i i i i x r t j 1 
C I P r o c i H a n t P í n r i K n i i e s t o I Soy u n soldado; v ine cuando m e l l a r 
t i KreSICÍ-Sn te . inc , ! Í5Pu t ; : i l0 ^ a j o n y Sigo en m i puesto cumpl i endo ' 
E l presidente nuevamente aquejado de ;una m i s i ó n " , 
l a dolenc a dtl pie. no sa l ló ayer m a ñ a n a . D e s p u é s de haber ins i s t ido en el ale-j 
de sus habi taciones n i r e c i b i ó v i s i t a a l - j a m i e n t o que desea ve r e x i s t i r en t re el ' 
gUDat | E j é r c i t o y l a p o l í t i c a , el genera l Beren-
Cn n n h o r n o / v r m e^ier d e c l a r ó que eí 
revo luc ionar ios 
P í í f t h p r a p i r m gru  staba persuadido de 
Cf l u u u c i M d u m i los eleITlentos revo luc ionar ios ex-
V i s i t a r o n al m i n i s t r o el duque de A l - i t r a n j e r o s no fueron ajenos a l a ú l t i m a 
m e n a r a A l t a , conde de los MorMes, s e ñ o r i n t e n t o n a r evo luc iona r i a en E s p a ñ a . De 
Vel lando y don A r m a n d o A l a s p u m a r no. ; todos modos, a ñ a d i ó , los comunis t a s SOD¡ 
U n a C o m s ión del C. de l a U n i ó n M e r - | a q u i poco numerosos, 
c a n t i l p a r a hab la r a l m i n i s t r o de asun-! F ina lmen te , el genera l Be rengue r a ñ r -
tos relacionados con el C a r n a v a l ; o t r a de ¡mó que l a D i c t a d u r a , j u s t i ñ e a d a po r 
l á J u n t a Diocesana de A c c i ó n C a t ó n - acontecimientos ext remos, no es el me-
ca p a r a hab la r l e de asuntos sociales; |dio de goberna r a u n pueblo y que, en 
o t r a de l a D i p u t a c i ó n de N a v a r r a , i n - cuanto a l o que a él se refiere, es ene-
tegrada po r los s e ñ o r e s G a s t ó n e I r u j o , m i g o de l a D c tadura . 
a quáemes a c o m p a ñ a b a el conde del V a -
do,, los s e ñ o r e s conde de Gondomar , B o -
f a r u l l y M a d a r ada, que iban a in te re -
earse po r l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Declaraciones de Romanones 
B E R L I N , 31 .—El conde de R o m a n o -
nes. en una en t r ev i s t a concedida a l co-
C a t ó l c o s , y , f ina lmente , el s e ñ o r A n t i o . del <.Tes¡iUíLtt", en M a d r i d , : 
I n f n r m a p i n n n n h l i r n « ? n h r e ^ mani fes tado que e s t á convencido de 
I n f o r m a c i ó n p u o n c a s o n n ^ se r e a l i z a r á n las elecciones> en las 
que p a r t i c i p a r á él con sus amigos p o l í -
; t icos . 
Los liberaos de Zamora 
( E M P R E S A S. A . G. E . ) 
Palacio del cine mudo 
LUNES, ESTRENO 
de dos grandes " f i l m s " 
E N M A R C H A 
por T I M M C . COY 
y 
C o m p e t e n c i a 
e n m o d a s 
C l 
U A l K A Z A R . C M R i » m h m t e 5 - a I m ó n de Oteyza. Regalo de juguetes y sor-^ A J L R . A Z . A K . seas e m b u s t e i a . de uno ^de g r a n luj0i obsequi0 de ia 
K¡ L ú , muchacha humi lde , ambiciosa y caga Thomas . Bu taca , 3 pesetas. 
^ ¡ s o ñ a d o r a , l leva de t a l mane ra a l a v i -
^ j d a los s u e ñ o s de su f a n t a s í a que es-
t á m in t i endo s iempre. Quiere que sus 
s u e ñ o s sean ú t i l e s a a lgu ien y va com-
Q; p i l cando en ellos a personas a quie-
>4 nes no conoce. 
po r H A R R Y M E D T R E 
S Y T E A T R 0 S i U t i l i z a n a 
L a r a 
H o y tarde, por ú n i c a vez en domingo 
a precios corr ientes e c o n ó m i c o s , "¿Para t i 
es el mundo" . Noche, " D o ñ a H o r m i g a " , 
L a asedia u n y a n q u i m u l t i m i l l o n a r i o , beneficio del p ú b l i c o , m i t a d de precio 
noro Fox . Mickey , maqu in i s t a (dibujos 
sonoros filmófono). Un ive r s idad pe r runa 
(hablada en e s p a ñ o l ) . L a d r ó n de amor 
(sonora) , por J o s é M o j i c a (6-1-931). 
I ' R I N C I F E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
Toman una criada y és ta desapa-
rece aí día siguiente con 1.000 pe-
A las" 4,30: R a t a de buha rd i l l a . Pr incesa setas. Ofrece productos farmacéu-
de su amor . Tomas in y la g ran j e r i t a . Jus- • . . 
A loo fisn- Veta HA b u h a r d i l l a . ••lUUi», J p d & O &e l l e v a Una 
miniatura 
e l r é g : m 3 n c o r p o r a t i v o 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o m a n i f e s t ó que 
p o r l a noche sarchaba a Va l l s , Reus, T a - i 
r r a g o n a y V i l l a n u e v a y G e l t r ú , con ob- i Z A M O R A . 31.—El gobernador c i v i l ha ^ X X X T Z n X I I X X S ^ S L S X X X X X Z X X Z ^ 
i é t o d^ inspeccionar las Escuelas de conferenciado con los jefes de las dis tm-
Traha jo , y en T a r r a g o n a poner l a p r i m e - ,tas f - ^ - ^ 
r a 
das 
del t r a b a j o . Se l evan t a en te r renos |no se h a b í a " l l e g a d o a un acuerdo entre 
cedidos p o r el A y u n t a m i e n t o . A c ó m p a - ias aspiraciones de la s i t u a c i ó n y el pro-
y pa ra aprovechar su in f luenc ia y ha-
cer que su c a í d a redunde en beneficio 
de alguien, se f inge esposa de u n abo-
>j gado pobre y recto, al que n o m b r a n ge-
rente j u r í d i c o . 
^ ¡ E l capr icho de L ú por u n m a i t r e de 
hotel , hace que todo se f rus t re , pero 
el autor , en un ep í logo caprichoso, nos 
j mues t r a luego que h a sido de todos 
|los personajes de su comedia diez a ñ o s 
¡ d e s p u é s . 
I 
E l t í t u l o de " L a buena hada", que 
i M o l n a r pone a esta comedia, a c e n t ú a l a 
I n m o r a l i d a d , no s ó l o de l asunto y de 
muchos de sus incidentes , s ino de la 
; i d e o l o g í a , del ambien te e s p i r i t u a l de to -
•da l a obra, porque con él se vis te con 
los a t r ac t i vos de l a generosidad, de la 
a l e g r í a loca y despreocupada a una m u -
H chacha, no so lamente l i v i ana , s ino ca l -
^ cu ladora den t ro de l a l i v i a n d a d , que 
p r e v é con i m p u d i c i a asombrosa, e l m o -
(3 pesetas butacas) . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L R A Z A R . — A las 4 ( t ea t ro pa ra n i -
ñ o s , m a g i a i n f a n t i l . Repa r to y soi-teo de 
m a g n í f l e o s juguetes) .—A las 6,30 y 10,30: 
¡ N o seas embustera! 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
t i c i a . —  as 6,30: R a de i l l . 
Pr incesa de su amor . L l a m a s de p a s i ó n . 
H e r m a n a s de Eva .—A las 10,30: R a t a de 
buha rd i l l a . Pr incesa de su amor . Jus t i -
cia. Supremo a r d i d . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: A med ia noche 
E n una l e c h e r í a establecida en l a calle 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d p e n e t r ó una 
n i ñ a de c o r t a edad en o c a s i ó n en que 
(hablada en e s p a ñ o l ) . Met ro tone (sonó-j estaba sola l a t ienda, 
r a ) . H o r r o r a la m ú s i c a (dibujos sono-| p e q U e ñ a se d i r i g i ó a l c a j ó n del 
ros) . P r i m (sonora) . Gran, é x i t o <¿7-1- m o s t r a d o r y se a p o d e r ó r á p i d a m e n t e del 
931). 
R I A L T O (Aven ida Edua rdo Da to , 10. 
T e l é f o n o 91000).—A las 4, 6,30 y 10,30 
noche: Rev i s t a sonora Pa ramoun t . D u l -
ce cabaret. E l m a r i n e r o t enor io (dibu-
jos sonoros) y C a r m e n L a r r a b e i t i en! b a c í a en t r ega l a c h i q u i l l a de l d inero ro -
Toda una vida . To ta lmente dialogada en; bado a dos in(3ividuos. 
e s p a ñ o l . Es un p r o g r a m a P a r a m o u n t (31- Detenidos éstoS( r e s u l t a r o n ser F r a n -
l i r i c a t i t u l a r . — A las 4 (tres pesetas bu- 1-931). „ - • 'riesen Timéne'? V á z a u e z anodado "P1 vti, 
t a ca ) : L a rosa del a z a f r á n . - 6 , 3 0 y 10.30: T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P n n c i p e , cisco J"nene y ^ q u e z apodado el B u -
d inero a l l í guardado. 
L a rapidez no f u é t an t a , s i n embar-
go, que no f u e r a a d v e r t i d a l a man iob ra 
por a lgu ien , as i como que a l a salida 
L a c a s t a ñ u e l a ( g r a n é x i t o ) (21-1-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,15: 
de_Vergara. T e l é f o n o 55575).—A las 11,30: : r r o " , de diez y ocho a ñ o s , con domic i -
P r i m e r a s e s i ó n m a t i n a l . — A las 4,15, 6.30 l io en l a ca l le de M u l l e r , n ú m e r o 34 , y 
E l a l m a de Corcho (butaca, cinco pese-y 10,30: fo rmidable p r o g r a m a sonoro. Mis-1 Ra fae l Pa l ac io G a r c í a , de i g u a l edad 
l!BII!llBlllllBPIIIRIIIIII!ll!!H!IIIHl';í¡<i:i!iü!¡!í 
fiarán a l m i n i s t r o los s e ñ o r e s Gg-liay 
A a r g ó n y G i m é n e z Cabal lero , el Cuál 
h a r á va r i a s demostraciones de cine edu-
ca t ivo , ap l icado a las Escuelas de T r a -
bajo . 
p ó s i t o de los liberales. A g r e g ó , que las 
dificultades han nacido, porque los l i -
berales no han presentado u n p l a n com-
pleto de acoplamiento de candidatos en 
l a p rov inc ia . D i j o , que hay que i r a las • 
elecciones, pa ra dar s o l u c i ó n a muchos 
D i j o el s e ñ o r Sangro que h a b í a firma-iasuntos y conta r las fuerzas existentes, 
do u n a Rea l orden abr iendo una i n - !y t e r m i n ó haciendo un l l a m a m i e n t o a los 
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , has ta e l 15 de febre- e]ementos de l a derecha, p a r a que de-
r o p r ó x i m o , con obje to de que en ella muest ren su eficacia. Parece ser que los 
acudan, p o r escr i to , todas cuantas per- l iberales quieren quedarse con seis dis-
sonas y entidades deseen exponer sus t r i t o s electorales, de los siete que cuenta 
puntos de v i s t a en r e l a c i ó n con el Tégi-\llí Provincia . # # ^ 
m e n c o r p o r a t i v o y sus posibles r e f o r - | „ _ ñ(í T,rfm-
mas . Con esta i n f o r m a c i ó n se h a r á e, i 
p royec to def in i t ivo , que se presentara l l0j rornanc>nista> candidato a d ipu tado a 
a las Cortes , y de esta m a n e r a se ga-;Corte3 por el d i s t r i t o , 
n a r á , p robablemente , t i e m p o ; pues ya 
e s t a r á hecha u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a 
que seguramente a c o r d a r í a n ' las Cortes . 
Cree el m i n i s t r o que con esta R e a l orden 
ae s e n t i r á n sat isfechas las diversas en-
t idades que, en a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s 
Jo p r o c l a m a b a n a s í : " N o pongo — d i j o 
e l M i n i s t r o — e l m e n o r a m o r p r o p i o , y 
no es u n capr icho el l l e v a r a l P a r l a m e n -
t o esta r e fo rma , pues ta e i n c l u i d a en l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , hecha a r a í z del 
ú l t i m o consejo pres idido p o r e l Rey ." 
L u e g o e n t r e g ó el M i n i s t r o una no t s , 
en que se dice que e l C o m i t é p a r i t a r i o 
de l ves t ido y del tocado ha resuel to la 
huelga que h a b í a en una f á b r i c a de cor-
s é s de M a d r i d , y que afec taba a c i n -
cuenta obreras . 
En Fomento 
U l t i m o s d í a s de p r o y e c c i ó n de 
* « -* 
B A R C E L O N A , 31.—El, C o m i t é d i r e c t i -
vo del Es ta t C á t a l a , hace p ú b l i c o que, 
d e s p u é s de l a consulta hecha a su j e -
fe don Francisco M a c i á , ha acordado 
abstenerse en las elecciones que se 
anuncian. 
El partido nacional agrario jj 
V A L L A D O L I D , 31.—Los elementos del | | 
P. N . A g r a r i o en esta p rov inc ia , pare-
cen dispuestos a una intensa a c t i v i d a d 
f í ec to r a l . E l C o m i t é d i rec t ivo h a acor-
dado presentar candidatos propios en 
todos los d i s t r i tos y se h a cons t i tu ido 
en s e s i ó n permanente. Las designacio-
nes s e r á n hechas me-diante asambleas 
que se piensa celebrar en cada una de 
¡a s capitales de los respectivos d i s t r i -
tos. 
E l m i n l s t f o de F o m e n t o h a b l ó con los 
per iodis tas ayer m a ñ a n a de l a a o t i t u d en 
que se h a colocado l a C. de los F . A . , a 
quien, d e s p u é s de u n plazo de cua ren ta 
y ocho horas, que l a d ió p a r a que c u m -
p l i e r a con su deber — d i j o — , o sea, a ten-
der a l pago í n t e g r o del personad de la 
C o m p a ñ í a , con a r r e g l o a como l o v e n i a 
haciendo has ta el m o m e n t o de p l a n t e a r 
él p r ó b l é m á , c o n t e s t ó que ins i s te en que 
río se cree ob l igada a e fec tuar d icho 
pago 
" E n , v i s t a de e s t á a c t i t u d 
s e ñ o r Es t r ada—, no he 
cer la saber que t iene l a o b l i g a c i ó n d é 
atender a l pago de jo rna les , y que e l 
Gobierno no c o n s e n t i r á , po r u n solo d í a , 
. que los obreros dejen de p e r c i b i r lo que 
p o r derecho les pertenece. 
E n este sent ido he t r a n s m i t i d o las 
opor tunas not i f icaciones a l C o m i t é f e - l tard.e ha_ salido 
r r o v i a r i o y a l gobernador de M á l a g a . " 
Los Ayuntamientos 
S E G O V I A , 8 1 . — C o n t i n ú a como alcal -
de de l a ciudad, don J o s é Carre tero , 
conservador, y h a n sido elegidas tenien-
tes de alcalde, don G u i l l e r m o G ó m e z 
Apar ic io , don Pedro Parareda G o n z á l e z , 
y don A n d r é s M í n g u e z , conservadores, 
y don Rica rdo 
blicano, todos propie tar ios 
por 
STAN L A U R E L 
Y 
en e l 
( E M P R E S A S. A . G. E . ) 
M e t r o - Go'.dwyn - M a y e r 
H o y , a las 11 de l a m a ñ a n a 
g r a n m a t i n é e a precias reducidos 
m e n t ó de su c a í d a y ca l cu l a todas las 
consecuencias que pueden desprenderse 
die' el la, 
Pe ro esta i n m o r a l i d a d , no po r m á s 
a t enuada en l a p r i m o r o s a t r a d u c c i ó n de 
los s e ñ o r e s Ser rano A n g u i i t a y Revesz 
de j a de i m p r e g n a r todos los momen tos 
de l a comedia y acaso m á s s u t i l m e n t e . 
Comienza l a ob ra con u n a escena de 
reservado, de res tauran te , en l a que se 
d a n casi todos los detal les de u n a se-
d u c c i ó n , con t inua con l a c a í d a m o r a l 
tas) .—A las 10.30 (popular , tres pesetas 
bu t aca ) : E l a lma de Corcho (15-1-931). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—4 ( p o p u l a r ) : U n a muje r s im-
pá t ica .—6,30 y 10,30: ¡Que t rabaje R i t a ! 
(11-1-931). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a de comedias S e p ú l v e d a - M o r a . 
A las 6,30 y 10,30: Los chamari leros ( g r a n 
é x i t o de Arniches , A b a t i y L u c i o ) (17-
1-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . — 6,30 y 10,30: Puente escondida 
(18 1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Lola 
Membr ives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
selva (31-1-931). 
ter ios de A f r i c a (e l é x i t o de esta tem- qUe ei a n t e r i o r y con d o m i c i l i o en Ríos 
porada) . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30: 
seas embustera! 
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
l í r i c a t i t u l a r — A las 6,30: L a rosa del 
a z a f r á n — 1 0 , 3 0 : L a c a s t a ñ u e l a ( g r a n éx i -
to) (21-1-931). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
Rosas, n ú m e r o 3 . 
Detención de tres rateros 
¡ N o E l d í a 2 1 del ac tua l , A n t o n i o Ve láz -
quez A n g u l o , de 19 a ñ o s , domic i l iado en 
T o m á s B r e t ó n , 13, d e n u n c i ó en l a Comi-
s a r í a del d i s t r i t o de l Congreso, que unos 
desconocidos le h a b í a n a r reba tado en la 
cal le de l D o c t o r Ezquerdo, el g a b á n , el 
(popular , tres pesetas bu taca ) : E l a l m a sombrero, el re lo j y u n a so r t i j a . D e s p u é s 
de Corcho (15-1-931). i de las debidas gestiones, l a p o l i c í a ha 
C O m C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lore-jdetenido a M a n u e l S á n c h e z Quin tana 
to-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Que t r a b a j e j , Í E 1 cachorro.!t de 23 añ0Si a l qUe le ^ 
^ E S L A v l T p a s a d i z o de San G l n é s ) . - ^ l a s o r t i j a , a San t iago J o d r á , de 20, 
F U E N C A R R A L . — 4: Bohemios y Los l XÍCX>^*«. v ^ ^ o ^ ^ w — i m . t e n í a e l abr ieo v e l sombre ro v Pír, 
claveles, por M a r í a B a d í a , Conchi ta P a - ^ o m p a n í a de cpmedxas S e p u ^ 
• de l abogado í n t e g r o , que quiere c o n t e m - n a d é s ' C é s a r A n t o h ^ las 6,30 y 10,30: Los chamar i le ros ( g r a u ; L ó p e z Rubio , " E l P í o " , a l que se le ocu-
• -nnri-izar l - rannni i i^ar .Hn « 1 nnrmior^io ^ n i - ^ j cagerio, por Conchi ta P a n á d é s , E m i l i o é x i t o de Arniches , A b a t i y L u c i o ) (17- n ó ¿1 r e l o i . todos los 
V e n d r e l l y L u i s A l m o d ó v a r (7-4-929). 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14). 
ponizar t r anqu i l i zando su conciencia con 
• ¡ u n sofisma j u r í d i c o , m o m e n t o que pud ie -
| r a ser e jemplar de no estar i m p r e g n a d o 
" de l a i n m o r a l i d a d , de l a m a n e r a y s i - 6'30 y 10'30: E1 s e ñ o r Badanas (dos ho-
g-ue en el tercero p o r las crudezas q u e l ™ 8 ^ media en f ranca carcajada> «2°-
| se desprenden de una s i t u a c i ó n fa lsa . 
E s esta comedia una m u e s t r a m á s del 
g r a n t a l en to t e a t r a l de l a u t o r h ú n g a r o , 
y de l a a m p l i t u d de su campo, en el que 
1-931). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — M a r g a r i t a 
X i r g u . —6,30 y 10,30: Fuente escondida 
(18-1-931). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Lola 
L A R A (Corredera Baja , 17). — A las Membr ives .—A las 6,30 y 10,30: Madre-
6,30: P a r a t i es el mundo. — A las 10: selva (31-1-931). e OA _ . ^ 
D o ñ a H o r m i g a (popular , a tres pesetas) F U E N C A R R A L . - 6 , 3 0 : E l c a s e r í o , por 
(30-10-930) 1 Conchi ta Panadas, E m i l i o V e n d r e l l y L u i s 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Compa- A l m o d ó v a r . — 1 0 30: L a rosa del a z a f r á n . se dan lo m i s m o obras profundas de t e -
m, s f e n p g jugue te s c ó m i c o s , en los ? h n B l a n ^ t a £ ? ^ - 7 A lasA30< 6,45 y P^r M a n a B a d í a ^ A g u ü a r ( 1 6 ^ 9 8 0 ) . 
que todo es una v i s i ó n ca r i ca tu re sca de f & ^ ^ ^ u ^ ^ ^ e -
t ipos y costumbres, y esta m o d a l i d a d de d ida de l a c o m p a ñ í a . — A las 6: ¡Cal la , co-
e x t e r i o r h u m o r í s t i c o y de m a n e r a suel-1 r a z ó n ! — A las 10,30: Los andrajos de la 
Sita e instrascendente, pero con u n fondo ¡ p ú r p u r a (7-11-930). 
r,!de h u m a n i d a d . R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
I N F A N T A I S A B E L (B qu i l l o , 14 .— 
6,30 y 10,30: E l s e ñ o r Badanas (dos ho-
ras y med ia en f r anca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera Baja , 1 7 ) . — A las 
6,30 y 10,30: D o ñ a H o r m i g a (funciones 
M u e s t r a su m a ^ t r l a ail hnror r o n „ ^ J e r ó n i m o , 28).—A las 4,30, 6,45 y 10,45: P 0 P u l a r ^ a P 6 / 6 , ^ - ^2 ;10"^0) 
M u e s t r a su m a e s t r í a aa hacer con u n Cock_ ta ¡1 ' de a m o r é x i t o inmens(f) (29-1- M A R A V I L L A S (Malasana. b ) . - C o m p a - ciendo momentos d e s p u é s . 
r,'.-. \ ñín Tílnnmiití i P n z « s . — A las 6.30 V 10.30: r 
p ó el j , los cuales p a r t i c i p a r o n 
en el hecho. 
Un hombre muerto 
J u a n C u a r t e r o G a r c í a , de t r e i n t a y 
nueve a ñ o s , domic i l i ado en l a calle de 
A n g e l i t a L ó p e z , n ú m e r o 17 , v e n í a pade-
ciendo desde hace t i e m p o de tubercu-
losis . 
A y e r , como se s i n t i e r a peor, se d i r i -
g i ó en u n bo r r i co a que lo reconocieran 
en u n a consu l t a m é d i c a ; pero a l llegar 
a l puente de Toledo se c a y ó . 
Unos t r a n s e ú n t e s l o recogie ron y le 
t r a s l a d a r o n a l a sucursa l de l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de l a L a t i n a , donde 
i i n g r e s ó y a en estado p r e o g ó n i c o , fal le-
asun to l i g e r í s i m o una comedia en l a que 9 3 - ^ ñ í a B l a n q u i t a Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
lo m á s i m p o r t a n t e son los momen tos , i Z A R Z U E L A — C o m p a ñ í a A r g e n t i n a d e l K u - K u x - K l a n . 
los incidentes, las si tuaciones, a r b i t r a - ; R e v i s t a s de Arte.—6,30 y 10,30: Buenos; R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
r ias , pero hechas v e r o s í m i l e s po r l a v e r - ¡ A i r e s en M a d r i d . Despedida de l a com-? Je . rónimo» 28),J7^. q^x6,45 y 10'45: Cock ' 
. dad. acaso no m u y profunda , sino m á s p a ñ i a . Seis pesetas butaca (24-1-931). 
j i b i e ñ ex te r io r de los t ipos . 1 C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
Robo de una miniatura 
E l m é d i c o don J o s é Velasco Pajares, 
de c incuen ta y dos a ñ o s , domic i l i ado en 
WiMIiniBllllIBliRüBlllliaillllülHiiiliBülül 
L a O v o l m a t i n a es el reconst i tuyente 
s in r i v a l p a r a las convalecencias, por-
. A las 4 ( p o p u l a r ) : Grandiosa f u n c i ó n de;A las 6,30: Grandiosa f u n c i ó n ele circo ú m e r o 16 ^ denunciado que de su d 
E l p r i m e r ac to peca de l en to ; e l se- |ciI .co _ A ^ 6¡30 ( co r r l en te ) j G r a n fun.!Beneficio de l a f a m i l i a "Ta rzan" . con 
C I R C O D E ^ B R I C E ( P ^ ^ d e l R e y ^ S ^ j a . calle de D o ñ a B á r b a r a de Braganza , 
n ú m e r o 16, ha denunciado que de su do-
m i c i l i o le h a b í a desaparecido u n a minna-
gundo es el m á s t e a t r a l , m á s a n i m a d o y ! c l ó n de c i rco .—A las 10,30: Gran f u n c i ó n regalo por sorteo de un precioso n . „ v a l o r a d a en 200 n e ^ t a s 
. / j . _ , •— / T - , — . ' . l i . : — J : „ J „ I i i ip-nfíf»—A las 10,áü: CJran f u n c i ó n ae¡ l -" ia ' " ^ • ^ ' • " • ^ ^ ^ ^ c u c ^ . 
mono 
m á s h u m a n o ; el te rcero , el m á s o r i g i - jde c^co . ( P e n ú t t m ó d í a d e r a c t u a l p r o - d e juguete.- : ; , 
c i rco. Despedida del ac tua l p rograma, bospecha el denunciante que el autor 
Beneficio de l a f a m i l i a " T a r z á n " . Impo-jde l a s u s t r a c c i ó n sea u n i n d i v i d u o que 
n a l , no po r su efect ismo, sino p o r el co-
l o f ó n en que e l a u t o r aborda u n p rob le -
m a de tea t ro . 
L a comedia no es toda l a v i d a de los 
personajes, sino u n 
grama. Aproveche l a o c a s i ó n ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6 ) . 
A las 4 tarde (especial) . P r imero , , a re-w s i c i ó n de l a medal la de oro y regalo por .hace d í a s se p r e s e n t ó en l a consul ta a 
mon te : Ostolaza y Ugar te con t ra Pasie- sorteo a los espectadores de u n mono de ofrecerle productos f a r m a c é u t i c o s . 
, toua id. v i a a ae ios | i t o S a l a v e r r í a I . Segundo, a pala: juguete . 
m o m e n t o de e l l a ; s i - ^ r a q u f s t a i n v AbáSoio con t ra I za jmi r re F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
que apor ta al organismo debi l i tado los guen v iv iendo puesto que el a u t o r n o les y Perea. Tercero, a pala: Q u i n t a n a 0 I V y! A las 4. Bad io l a y A m o r e b i e t a I con t ra 
beneficios de una a l i m e n t a c i ó n concen- q u i t a l a v i d a que les d ió . ¿ Q u é pasa B e g o ñ é s I I I con t r a A z u r m e n d i I y J á u - A z u r m e n d i I I y P é r e z . Segundo, a re-
t r a d a y f á c i l m e n t e d iger ib le . ' d e s p u é s ? regui . 
E l sabor delicioso de l a Ovomal t i na , ! M o l n a r nos presenta a sus personajes ' C I N E S 
B i e l g o Segorado. repu- satisfaCe a l pa ladar m á s delicado, die2 d e s p u é s , pero l o que nos p r e - ^ C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
opietarios. P :% ^ J u T ^ S S i d í v ' ^ V n f ^ « e n t a no corresponde a l a su t i l eza del E inpresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571) . -
| e l apet i to mas rebelde y el enfermo , -„„„^ AN „ , , „„ ,-,„,.;„ A las 4; N o t i c i a r i o Fox. F é l i x se da un 
monte : E c h á n i z ( A . ) y E n e z á b a l con t ra 
Pasiegui to y Vega. 
C I N E S 
! C I N E A V E N I D A 
siente aumentar sus 
' d í a . 
( P i yx M a r g a l l , 15. 
Tel t j iouo 17671)» 
Hazaña "doméstica" 
D o ñ a A s u n c i ó n P é r e z P e t m t o , de cin-
cuenta y seis a ñ o s , que vive en C lau - . 
dio Coello, 67, ha denunciado que la , 
s i r v i e n t a que t o m ó ayer a su servicio y 
que d i jo l l amarse M a r í a , h a desapare-
cido hoy con rop?.s y d inero que as-. 
Otras notas políticas 
Cambó a París y Londres 
M á * de d¡a - S ^ t S ^ P - U a . se busca a * 
l i . i . s ^ ü . J . ragico.—A las o,du y IU,.JU . . í e u x ^ „ „ „ ^ w i „ M « Tno^ho r r i n MOÍ. av.sada M a n t o r n e s . 
Accidente del trabajo 
Cuando se ha l l aba t r aba jando en una 
10,30: i n g e n u i ü a ü peligrosa, por i-oi&:obra en l a calle de R o m e r 0 Robledo n ú . 
. Foiues iüoü, por las estreuas de rnprn , 0 ^ Wra„r^n M i r . Q i i ^ 
taza de O v o l m a t i n a es mas n u t r i t i v a an imado, ingenioso, l l eno de sugeren- Hao. Telefonos 95801 y 93158).—A las 4 
e s t ó m a g o , los ancianos, los t r a b a j a d o r e s ! r a v i l l a ' l o h a n h6cho muestro, cast iza-
T ~ r — - — — T 7 ^ asiduos, las mujeres en c i n t a o cr ian- mente castellano, s m que se p ie rda n i n -
a|do( loa n i ñ o s , e n c o n t r a r á n en l a Ovol-
U n pe r iod i s t a l e p r e g u n t ó s i l l e v a r í a ¡ f f ^ ' ^ l l í % a & p ? ^ ¡ . t 
. * . • j 1 i J r a la propaganda electoral por di feren-
este asun to a l ConseDo de l a ta rde , y tes ve¿on%sBde E s p a ñ a . E l via je a L o n -
TT.orT'QriQ irmríiCTíS» ÍJ6SU.G 1 • t ^ — «̂ 
B A R C E L O N A , 31. 
el s e ñ o r C a m b ó para iaUl ..lua " í " " 3 ' . «i» ^ ^ v u . -
é. Parece que a re- ; ^ " ¿ ^ el mas f i r m e sosten Para sus 
Fabr icantes : Doctor A Wander , S. A. 
B e r n a (Suiza) . 
g u n a de sus finuras. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é c u i d a d í s i m a , a n i 
m a d a y s iempre f i n a 
pa r t e de 
t o ^ E m ^ en l a Calle 'áe AgUÍrre> nÚIfler0 m ' 
?452t :_ A ^ f ^ y 10'15_ aunes p u p u - t u v o l a desgracia de caerse a un pozo 
¡ m e r o 10, el a l b a ñ i l Francisco Miral les 
C I N E DOS B E M A Y O ( E s p í r i t u 3aa Lese, de t r e i n t a y siete a ñ o s , con domi-
(30-1-S31). 
. f a m i l i a p o l i t i o a . - i a ' r a e d a da l a v i d a l a I f ^ ; R e v o t a t a , — . L a ^ a ^ m p o - n e g r o . 
v„ caza del bandido.—A las 6,30 y 10,15: Re- i i i t i ca - :La 
y g rac iosa por vigta paramount> L a f a m i l i a po l í t i c a . L a , ™ " ^ ; 
H o r t e n s i a Gelabert , C a r m e n rueda de la v ida . Due io a mUerte. 
e l s e ñ o r E s t r a d a c o n t e s t ó : 
luego; porque t iene m u c h a i m p o r t a n c i a . " 
Parcelación de fincas 
dres lo t e n í a proyectado el s e ñ o r Cam-
b ó para real izar lo d í a s antes, pero por 
tener p r e c i s i ó n de tener a l guna con-
v e r s a c i ó n por t e l é f o n o con de te rmina-
dos p o l í t i c o s m a d r i l e ñ o s , l o r e t r a s ó . 
El pleito de Euzkadi 
A y e r h a sido f i r m a d a l a e s c r i t u r a de 
a d q u i s i c i ó n de las. f incas que c o n s t i t u -
y e n el p a t r i m o n i o que f u é del duque 
de Solfer ino, en A l b a l a t e de C i n c a ' . B I L B A O , 31.—El p le i to de E u z k a d i con-
(Huesca ) , p a r a p a r c e l a c i ó n en t r e los:tQinua ^ en el mism10 e s í a d ? ' habiendo 
. „ , , CSWIÍ««+^ A„V^,VI„ «^vá+4*«í aparecido como ayer los d ia r ios "Nacio-
sooios de l S.indi ca to A g r í c o l a , c o n s t i t u í - n ^ l i s t a , V ( E u z k a d i f , y . . ^ ^ ^ ^ ^ Los dos 
do en dacha V- i la . ¡ p r i m e r o s siguen sosteniendo l a p o l é m i -
AJ. a c to a s i s t ó el d i r e c t o r de A c c i ó n ca respecto a l a c u e s t i ó n económico-f i -
La tas de 250 y 500 gramos en f a r . Sanz B o n a f é , L lo rens , Gallego, F e r n á n - : C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) 
4,30 t a rde : Pecados prohibidos , por M e . - ..^^f., 
y a p l a U ^ c l f r ^ a £ ^ ^ las 6i30 y 
s- S S 1 Jo ^ v i u s t r p p / ñnr^ O P O V ^ R A v i s t a s sonoras P a r a m o u n t y Fox . 
E n s u a u x i l i o acudieron sus c o m p a ñ e -
C I N E S A N C A R L O S (Atocha . 157. Te-!tros' ^ n e J le e x t r a j e r o n y transpor-
- íono 'i2827).—A las 6,30 y 10,30: ¡Asom- ^von al Equ ipo Q u i r ú r g i c o , donde le 
macias, d r o g u e r í a s y buenas casas del dez de C ó r d o b a y Evans , 
r amo de a l i m e n t a c i ó n . 
i n n i i i p i i i m 
Automóviles y camiones 
S u s p e n s i ó n perfecta empleando 
Ballestas de l a f á b r i c a 
lobo de W a l l Street, por George B a n r - , 
c rof f . E l rec luta , p ¿ r M o n t y Banks y De f í e n t e marenen ( to ta lmente hablada 
Social . 
Las elecciones 
Los Sindicatos Libres 
Rec ib imos l a s iguiente no ta : 
" L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S ind i -
catos L ibres , ante l a p r o x i m i d a d de las 
elecciones, ha decidido ra t i f i ca r el c r i t e -
r i o que mant iene desde su c r e a c i ó n , de 
sustraerse á todas las actuaciones po l í -
t icas. 
P a r a ello h a n coincido en M a d r i d con 
p.l presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac io-
na l . s e ñ o r Sales, va r ios destacados repre-
sentantes de provincias , acordando ha-
cer p ú b l i c o que los afil iados a l a Orga-
n i z a c i ó n que aspiren a l a inves t idu ra de 
diputados no p o d r á n hacerlo a t í t u l o de 
sindical is tas l ibres, sino a c o g i é n d o s e a 
aquellas denominaciones o grupos que 
est imen convenientes, s iempre sin com-
7>rometer a la O r g a n i z a c i ó n en tales ple i -
tos. 
Los reunidos conv in ie ron t a m b i é n en 
re i t e ra r el p r inc ip io de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
corpora t iva , ú n i c a que satisface las as-
piraciones de esa colec t iv idad. 
T r a t a r o n , a d e m á s , de la r e d a c c i ó n de 
un documento que se proyecta elevar al 
Gobierno avalado po r todos los Sindi-
catos que in t eg ran l a C o n f e d e r a c i ó n en 
so l ic i tud de que se reconozca y otorgue1 
. .a é s t a ,el, derecho a figurar en organis-
mos p ú b l i c o s como el Consejo de Traba -
jo, la C o m i s i ó n de Corporaciones, e í Ins-
t i t u t o N a c i o n a l de . P r e v i s i ó n , e t c é t e r a , de 
los cuales se ha l l a excluida, con no to r i a 
in jus t i c ia por est imarse la m á s repre-
• ?cntat iva de las Organizaciones obreras" . 
Declaraciones de Berenguer 
nanciera que les ha d iv id ido . 
Grandes existencias "C i t roen" , "Che-
vro le t " , etc. Monta j e y r e p a r a c i ó n de 
las mismas. 
O'DoimeU, 20, M a d r i d . T e l é f o n o 52020 
E l p ú b l i c o e s c u c h ó con I n t e r é s 
d i ó l a rgamen te en los t res actos 
J o r g e D E L A C U E V A 
— J e a n A r t h u r . - N o c h e , a las 10: Casio, Ca- ™ e s p a ñ o l , por B u s t e r K e a t o n ( P a m p i i -
C O M I C O : «¡Que trabaje Rita!" ^ r t c l ^ M a f a n ^ í u n t ^ C / ^ M A A K G Ü E L L 1 3 S ( M a r q u é s de 
De d ispara te c ó m i c o lo ca l i f i can sus estreno; L a conquis ta del amor , por E l g a U 1 ' ^ 1 1 ' - ) ^ " ' ^ ^ f ^ i - Í * A iw. ' T ^ f w 
a ú t o r e s , s e ñ o r e s E s t r e m e r a y G a r c í a V a V B r i n k y M a r i e t t a M i l n e r (10-6-930). C ^ r ^ de b e l l e L p t i q u S 
d é s N o hav niiP dPPir mi*. 4 nhra d ^ n Cmv M A D R I D . — 4 , 6,30 y 10,30: F l o r r10 f ° x - «-oncurso de Delicia. .b'enquKO 
oes. JNO n a y que deci r que es obra desen-i m n i n r ^ hn̂ tcUn-t ú n m a t i . i e n A í n c a . H o r r o r a la m ú s i c a . L a can-
fadada de m a n e r a y proced imien tos e n l * * ^ ¿ v o r M a S l . ' ^ n de la rosa. Dos vecinos pac í f icos . Los 
l a que todo se supedi ta al deseo de d i - dos estrenos: L a condesita M i m í ( C a r - | C ü s a c o s ( John G i l b e r t y Henee Adorce) 
iniiHiiiiiniiin>i 
7 ^ b / e / á $ d e 
s p i r í n a 
Kúia c o n t r a Sa g r i p e y e l 
r e u m a t i s m o . T e n g a s i e m p r e u n t u b o a m a n o . 
¡ N o a t a c a e l c o r a z ó n ! 
lllllWilIiniBliBlll¡B!lllll 
4,30 t a rde : Pecados prohibidos , I>ov t L r - ^ o e ^ t A o n ^ .Una o rg ia de luz. d e g e r o n ^ a p r e c i a d a s lesiones de p r o n ó s t i c o 
v e r t i r . |men B o n i ) . E l c a p i t á n T o r m e n t a ( H o -
Y se p a r t e de l d i spara te de u n a t a l b u r t P o s w o r t h ) . 
R o m a n a que, decidida a no t r a b a j a r y 
recordando con del ic ia dos dias de t r a n -
q u i l i d a d y a l i m e n t a c i ó n que p a s ó en l a 
c á r c e l , quiere a toda costa que la encie-
r r e n , y busca a u n abogado nervioso, ca-
Atropello de automóvil 
L a anc iana de sesenta y t res a ñ o s M i -
l ag ros Sanz Pesoy, domic i l i ada en la 
calle del B a r q u i l l o , n ú m e r o 37, r e su l tó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
ser a t rope l l ada en e l paseo del Prado 
por e l a u t o m ó v i l 39.558, que conducía 
E m i l i o M a r t í n e z G a r c í a . 
— T a m b i é n en la p laza de Castelar el 
a u t o m ó v i l 35.530, conducido po r Juan 
O r t e g a Pos t igo , a t r e p e l l ó y produjo le-
paz de hacer que condenen a u n inocen- 4, 6,30 y 10,30: g r a n é x i t o de S in nove 
te, y que forzosamente ha de consegui r dad en el f rente ( la p e " 
l a a b s o ' u c i ó n de u n reo, porque es ta es 'en el rec ieme concurso 
(9-10-929). 
CIJS ' i lMA B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
_ T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- 'Siones de p r o n ó s t i c o reservado a Ra-
veja 7) H o y domingo^a^ l a s^T 'y^eSQ- che; í 1 6 ^ 8 ^ Pa ramoun t . Suegra pegajo- fae l M a r t í n e z G a r c í a , de c incuenta y dos 
Parecido fa ta l . Las h i jas de E lena y sa ( c ó m i c a ) . L a danza macabra (d ibu - a ñ o s , con domic i l i o en l a cal le de las 
^ jos sonoros). E l hombre ma lo (sonora, 
hablada en e s p a ñ o l , por A n t o n i o M o r e -
no) (7-1-931). 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-
C I N E M A R I A C B I S T I N A (Manue l S i l -
0tCaiNE S A N C A R L O S (Atocha , 157. Te-
lefono 72827). E l "c ine" de moda.—A las 
In fan ta s , n ú m e r o 10. 
Robo con violencia 
t ,   f r s t    s i r   l f r t  l  p e l í c u l a p remiada 4. Empresa S A . G. E . T e l é f o n o S e b a s t i á n R u i z Pascual , qu 
L _ 30 d0 H o l l y w o o d ) ^'7)-r7-^. las.b'1^1 y 10,15 (lunes pnpu-1 u n ho te l de la cal le de F rac 
l i a r ) ; N o t i c i a r i o F o x . Cualquiera t iene; vapprmrtn he r i 0 n „ ™ Q H „ 
que v ive en 
Franc i sco Na-
1 vacer rada , h a denunciado que unos la-
p a r a heredar u n m i l l ó n de pesetas. L E r v i ^ í ^ ^ o n ^ o ' ^ ' r " ¿ T I C L M E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa! ^ ^ i 1 ^ 0 1 ^ 1 1 Penetrado en su domici-
- ü i e L S v e t L i r f S s i l v e ? t r e r ? T d m ? ' sono-ls- A- ü - n.)--A las 6,30 'y 10,30 (lunesl 0 v io len tando las puer t a s y se haoian 
r o ^ o r V o r ^ G r ! ^ ^ " i s t o c r á t i c o ) : Jelfe gana y pierde. Pe- Uevado ropas y efectos que v a l o r a en 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de .^1} c ^ e r e ( u n h e r m a m t o . E n marcha 
l a c o n d i c i ó n que impone u n t e s t a m e n t o , — — . S A N M I G Ü E L . - A las 4,30, 6 , 3 0 ¡ ^ ^ Y 6 ^ ^ ^ y . ! Í 0 C i ¿ a d - c 
„ 10.30: E l v i g í a ( " f i l m " sonoro por B i -
L a v i s i ó n de una causa en l a A u d i e n - m  jjo e). i r i o s si lvestres ( " f i l m " sono-
c i a de M a d r i d hace pensar en i n f l u e n -
cias de l "Proceso de M a r y D u g a n " , he-
cho grotescamente . Es l á s t i m a que los 
autores no h a y a n v i s t o la g r a c i a de l a 
pa rod i a y h a y a n reducido a u n ac to lo 
que d e b i ó de ser l a ob ra entera, que t a l 
como e s t á se pierde en la e x p o s i c i ó n y 
;0 y ^ O ^ R e ^ u " a P?seta; sillones, 0,90; 
1. L a borrachera a e l ^ r 6 8 " 6 1 0 ' 0 ' 6 0 > : E i m i s m o Pr0Sla ina t a P a t h é n ú m e r o -
P e r i q u i t o . J u g a r con fuego. Ladrones u o - ei ü o m i n S 0 ' 
desenlace de uno de tan tos juguetes c ó - t a lmente hablada en e s p a ñ o l , por S tan 
micos L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) (19-2-930). 
Fo rzada , a r b i t r a r i a , des igual , t a l c o - ^ C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l 124. 
m n fts la obra remonde al n r o o ó s l í t o Telefono 30796).—A las 4,15: I^ocae de m o es l a oora, responoe m p r o p o s j i o estreno (d ibujos) i E1 r d l ";jazz-. _ A 
de los autores de hacer r e í r con u n | l a g 6)30 y noche: Rev i s t a Para-
saineton, que parece retrasado del t i e m -
po de Pascuas. Pero , gordo y todo, h a -
P A R I S , 31 .—El d i a r i o " E x c e l s i o r " p u -
bl ica u n a " i n t e r v i e w " ce lebrada p o r su 
enviado especial en E s p a ñ a con el gene-
r a l Berenguer . 
E l je fe del Gobierno e s p a ñ o l dice: 
" D í g a s e lo que se quiera , las elecoio-
nes que se c e l e b r a r á n d e n t r o de seis se-
manas s e r á n l ibres . Como no pertenez-j 
co a. n i n g ú n pa r t i do , m e es ind i fe ren te i | 
que t r i u n f e uno u o t r o en ellas. 
L o que yo deseo es u n a m a y o r í a m o -
n á r q u i c a , m a y o r í a que se l o g r a r á en; 
f o r m a ap las tan te ; l a m a y o r pa r te de los 
e s p a ñ o l e s es m o n á r q u i c a y p a r a obtener 
esta m a y o r í a no es preciso r e c u r r i r n i 
a l e n g a ñ o n i a l a fuerza. 
Y o no tengo m á s que u n p r o g r a m a , 
qu i e ro el orden y deseo devolver a l p a í s 
sus leyes const i tucionales . 
Soy u n resuel to p a r t i d a r i o del P a r l a -
m e n t o . L a s Cor tes cons t i tuyentes no son 
cons t i tuc ionales ; convocar las seria ur 
golpe" "de ' Estado, que no tengo inte 
c ión de emplear . 
El enfermo queda quebrantado, sin ener-
gías ni vigor alguno, sin ganas de comer y 
expuesto a una gravísima recaída. 
Si queréis regenerar pronto vuestro orga-
nismo, recobrar el apetito y las fuerzas, 
tomad el poderoso reconstituyente 
ce r e í r a vsoes p o r u n a ingenu idad c ó -
m i c a que e s t á de acuerdo con l a t r a m a 
de l a obra . 
N a d a t e n d r í a de reprochable en el as-
pecto m o r a l s i no fuera p o r ei concepto, 
c ruda y depr imentemente ma te r i a l . s t a , 
que se condensa e n l a frase f i n a l de 
que el dinero lo es todo en el m u n d o . 
L a c o m p a ñ í i a de l C ó m i 
una r e p r e s e n t a c i ó n grac iosa 
des tacaron L o r e t o P iado ; 
va, J u l i a Medero , Chicote, m u y g r a c i o -
so, A g u i r r e , L u c i o y Melgares, que acer-
t ó comple tamente en u n t ipo vasco v i s -
to con sentado y f i n u r a de g r 
E l p ú b l i c o r i ó , a p l a u d i ó y 
presencia de los autores . 
J . de l a C. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 6 y 10,15: Su majes tad Tomas in . 
Met ro tone (sonora) . O t o ñ o (dibujos so-
noros filmófono). Mis t e r ios de A f r i c a (ha-
blada en e s p a ñ o l ) (30-12-930). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
m o u n t . Noche de estreno (dibujos s o n ó - f f i n o ^ * ^^?TR*ñ ^in^ñ. ^ T ^ ^ ' Í ^ 1 ^ Í O N O 
ros ) . E l rey de l " jazz", po r p l u l W h i - j < n « , ^ . 0 ^ ^ . l 0 ^ 
1.400 pesetas. 
Se cae de una bicicleta 
E n la H u e r t a de C a s t a ñ e d a , se ca-
y ó de l a bic ic le ta que m o n t a b a el jo-
ven A M o l i n J i m é n e z M a r t í n , de diez y 
ocho a ñ o s , que vive en la calle de San 
Antonio , 78, el cua l r e s u l t ó con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
j L a ú l t i m a aven tu ra de M r s . C h e y n e y ¡ s e r 
O T R O S SUCESOS 
N i ñ o gravemente her ido .—En l a Ca-
sa de Socorro de C h a m b e r í tuvo ílue 
asistido el n i ñ o M a n u e l RuipereZ t eman y su orquesta (29-11-930). 
58277) 
quiera t iene casa. E l hombre que s o n r i ó , ^«^J^Q * ¿"x j j i g j í ¿í) 10 ^tri ^^^T^r^r/.o ^ ' en su p rop io domic i l io . 
C a p i t á n sin m i e d o . - A las 6.30 y 10 )5: ^ su a m ó r . ^ m e d í a noche f h ^ Pequemos i n c e n d i o s . - E n l a calle de la 
V e ' n u T d e ^ ^ ^ ^ N o U c i a r i o socoro6 F o ^ r S ; ^ ™ < ^ f ^ en 
r o m a s í D |Suerte que t iene uno. E l circo t r á g i c o 
(30 3-931). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — i , 6,30 y 
y l a g ran j e r i t a . H e r m a n a s de E v a . E l 
p a t r ó n de " E i D i a b l o " . 
la 
n ú m e r o 17, y en una 
casa de l a calle de RÍ03 Rosas, se P2-0* 
du je ron sendos incendios, que fueron 
sofocados prontamente por los bombe-
ros. 
C a í d a casual.—El n i ñ o de nueve años, 
Pablo V a l e n t í n Rub io , domici l iado en 
l a calle de B a r r a j ó n , n ú m e r o 3, se Pr0' R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
que es de todos el tónico preferido para 
combatir el agotamiento. 
f ROBADO POR LA REAL ACADEMIA DE E N C I N A 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Hoy, en el Alkázar 
mente hablada en e s p a ñ o l , po r las b e ü í - ¡ S a ¿ 0 " ^ Í T " ^ • 
simas y elegantes c l r m e n L a r r a b e i t i H T e ^ ^ l ^ ? ^ ? l ^ T ^ P t ^ n ^ ! f a r m p n Mnrnp-n^ n ^ l l O ^ m , i e i e i u u o tuuuu;.—A las 4, b.oü y 10.30 
^ S N Ü M E N T A L C I N E M A (A tocha . 87) ̂ e O C o a w f 1 ^ SOn0ra ^ ^ A ^ ' A las 4. 6,30 y 10,15: Me ha c a í d o un ^ c ^ ^ . E l m a r i n e r o t enor io (d iou-
m i l l ó n . Met ro tone (sonora) . Otoño- ( d l - Í f e f t S » ^ L y ^ S ^ e n * ^ S f 1 ? ^ en 
bujos sonoros filmófono). Mis ter ios de!J°la-}11naT;,vida- To ta lmente dialogada e n 
A f r i c a (hablada en e s p a ñ o l ) UO-12-930). ' f s u n P ^ ^ a m a Pa ramoun t . 
1981 Un p r o g r a m a P a r a m o u n t (31-
T i V O L I ( A l c a l á , 84 " M e t r o " P r í n c i p e 
de Vergara . T e l é f o n o 55575).—Lunes po-
pular en tres grandes sesiones.—A las 
4,15, 6,30 y 10,30: Mis te r ios de A f r i c a ( to-
ta lmente hablada en perfecto castel lano) 
(30-12-930). 
* * * 
Fontalba 
L O ¿ a a S b í i V r S y noche, "MadreBe.va". ¿ Á £ ¡ t > ^ Z 
hablada en e s p a ñ o l , por S tan L a u r e l y 
Ol ive r H a r d y ) . — A las 6,30 y 10,30: N o -
t i c i a r i o Fox. L a ú l t i m a aven tu ra da 
A las.6,30 y 10,30, " ¡ N o seas e m b u s t e - M r s . Cheyney ( N o r m a Shearer).—Noche, 
¡ r a l " , de M o l n a r ; a d a p t a c i ó n de S e r r a m r d e duendes ( to ta lmente hablada en es-
¡ A n g u i t a y Resvesz. G r a n é x i t o c ó m i c o . 
E 55' H E E £ 
Z u m o de uvas Indi-
cado en el curso y 
convalecencia de 
G R I P E 
aiLiaisrBBi 
Pnm 
p a r t i c i p a a su d13^,^ 
/WI , . guida cl ientela que 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su- see ver la c o l e c c i ó n completa de mooe-
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Hoy llega el Rey 
Hoy, domingo, a las nueve menos 
cuarU) de la mañana, llegará su majes-
tad el Rey a Madrid, procedente de Se-
villa. 
—Hoy, a las once y media, se ce-
lebrará en el Teatro de la Princesa una 
fiesta, organizada por la Cruz Roja es-
pañola y patrocinada por la Re na y 
las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina. Todavía no es posó ble animciar 
si aií'st rán Sus Altezas, pues ello de-
pende del estado de salud en que se 
encuentre su abxiela materna, la prin-
cesa Beatnz. 
—Con motivo de la enfermedad que 
aqueja a la princesa Beatriz, ha que-
dado suspendida la tradácronál Capilla 
pública que anuaQmente se celebra el 
día de la Candelaria. 
Según noticias de Londres, recib'das 
en Palacio, el estado de la princesa Bea-
triz ha experimentado una ligera me-
joría. Los médoos que assten a la au-
gusta dama, han manifestado que los 
síntomas de debilidad cardiaca van des-
apareciendo, por lo que si esta mejoría 
persiste por espacio de cuarenta y ocho 
horas, es probable que llegue a domi-
narse por completo la enfermedad. 
—La infanta doña Isabel está mejora-
da de la indisposición que le aqueja. 
Ayer se levantó un poco, aunque no sa-
lió de sus habitaciones por prescripción 
facultativa. 
Pleno extraordinario 
terminada la sesión. 
Academia de Medicina 
Existen catorce inspecciones sanitarias, que han sustituido 
a las casillas de consumeros. Se consumen al mes 200.000 
kilos de jamón, y no hay material triquinoscópico. 
No habiéndose presentado a tomar po-
sesión de sus cargos varias de las maes-
tras nombradas en el pasado ncviembre. H F I A í l i n i l P 
Se acuerda asi, y se da con ello por sxa. En nuestra Península ha aumentado en virtud del sexto turno (interinos), la \\\- J A I Al fNr 
la nubosidad. "Gaceta" publica ayer una real orden de-' U L L H U n l u l L 
Para hoy clarando <lue las inchúdas en el mencio- » 
nado caso han perdido todos sus dere- « I I P I M nr-iUTC MlMliTAv 
Centro Segoviano (Carrera de San Je- chosy. en consecuencia, las plazas noiEi régimen transitorio düPara 008 UNA SESION DE LA PERMANENTE QUE DURA VEINTt ÍVIINUIU^ 
rónimo. 15).-5,30 t.. doctor García Qa-1Pro7lstas serán de nuevo destinadas al! - ' nompn7orá on H P P V P nla7ft 
llego: "Una grave crisis" (Historia de sexto turno- ^ an0S Y COmenZafa Btl DPeVe piaZO 
España). * ; - , , . 
Para mañana , T1amP«c.?„^f^deJ^3 locales AvAr a lQa ^ la tnrí1(i ^ pñ. L O S S e r v i c i o s d e 
de la provincia de Jíavarra han hecho uso 
Examinados por esta Corporación los 
trabajos y expedientes presentados al 
Concurso de premios, socorros y recom-
pensas, que deberán adjudicarse en la 
sesión inaugural del curso académico 
¡de 1931, se ha acordado su concesión; 
en la forma que seguidamente se de-
termina: 
Premio de la Real Academia Nacio-
nal do Medicina, tema EL Accésit a la 
Memoria "Servet" y Mención honorífi-
ca a "Die Arbeit ist, der Reichtum"; 
yer a las cinco de la tarde se re-
Casa de Falencia (Ventura de la ve.^^ ^ é g i m e ^ . d e e x c e p c i ó n ^ ' ^ ^ ^ o : ministerio _ de Economía J a 1 
clon 
los fa( 
Pocos servicios como el de la Veterinaria raimlcipai 
dan el tono de la forma imperfecta, precipitada y anor-
mal con que procede la Comisión reorganizadora dí>J 
Ayuntamiento de Madrid. Y pocos como fO por tratar-
se de uno de los servicios municipales más intportan-
tanto que, por tener a su cargo la inspección de los productos alimenticios, 
él depende en más de un cincuenta por ciento ia seguridad sanitaria de 1?» 
V e t e r i n a r i a 
Vicente Piniés: "La evolución d i^JJ! f J H o ? úmSo8teopoStó?cS',?ííre«a',: ^ acuerde, el Ayuntamiento. Presidió;población. 
ictores tradicionales en la política", dos (aunque ya tengan pla¿ en otra nro Ia reunión el rainistro de Economía, se- En este mismo lugar publicamos hoy una lista de los muchos defectos de que 
premio Rubio, a don Saturnino García| ^ f ^ 1 ^ ^ a ñ ? l a ^e r í s ! c V . Quí- vincia) de la primera lista y los de la nor Rodnguez de Viguri, al que acom- ^ Enrielo adolece. Basta pasar la vista sobre cilos para comprender su grav -̂
Vicente- nremio Roel a la Tonoerafia . ^ i ™ 1 1 1 ^ . .de .Ci!"<:,as-, Universi- primera supletoria, puedan solicitar esos Panaron en la presidencia el subsecre-¡dad. Uno a uno los hemos comprobado y de su comprobación hemos deducido la 
:ACf^pr^m^Ro,e l ' .a la ToP0grafia d¿^;-6-45 m W centif.ca del mes de ,5estinos en el plazo de diez días, a con- tario. señor I^querica. y el jefe de la,inevitable consecuencia de que aquella seguridad sanitaria no tiene hoy en Ma-
r0, tar del siguiente al de la citada publica-! sección de Abastos, don Agustín Ve-'drid más garantía que la de un Cuerpo probo y abnegado, al que ni siquiera se 
Otras notas ción de vacantes. Las plazas que en su \ larde. ie dota de los elementos estrictamente indispensables. 
consecuencia vacaren y las que de Na-; E l ministro pronunció unas palabras: E1 servicio funciona casi como a principios de siglo y el número de los funcio-
médica de Pezuela de las Torres. Accé-
sit a la de Campo Real: premio Sara-
bia y Pardo, a don Juan Garrido Les-
tache; premios Calvo y Martín, a don 
Luis Sabater Porner y a don Eladio 
Gutiérrez de Antonio; premio Obieta, a 
don Antonio Valle jo Négera. 
Se conceden además recompensas a 
los periodistas don José María Llopis 
y don Mariano Aceña. 
Derechos de expedición del título de 
licenciado: recompensa a don José Ma-
ría Bermejo y a don José Goyanes Al-
varez. También se concede premio a la 
tesis doctoral presentada por don Ra-
fael Vara López. 
Cartillas de 200 pesetas cada una para 
los alumnos de las Escuelas de Madrid 
Julio Lucas, Rafael Fernández, Miguel 
Piñeiro, José Salgado, Luis Cámara, José 
Raposo, Felipe Calvo, Benjamín García, d 
"España Económica v Financiera" es- piones nos haremos eco a su debido! unia°s comenzaron a estudiar el regia-antig-uas casillas de consumos—y poco menos que se ha vinculado á un Cuerpo 
pera poder reanudar su publicación des- tiempo. | mentó del régimen transitorio que 61 ,^^0 y especialista la misión de los antiguos consumeros; los destinos no son 
de el próximo sábado. En virtud de oposiciones a graduadas , Ayuntamiento de Madrid ha redactado¡itlamovi5jeS) y conocemos el caso de un veterinario que desde la sección de ana-
cano 
trabajo 
gia de la Normal de Castellón y ía de P ^ 1 1 ^ Cle a^unas ^ i capital de España. 
Cuadros. Galerías Ferretes. Echegaray, 37 ProUsov especial de Dibujo de las Nor- ^ r a ^ ^ ^^cenc^ddo 7 Z s ex-¡ * ^1°. e,,0¿ ¿cuál es la de la Comisión reorganiza . males de Huesca. Los interesados habrán ¿un estas, ei piazo cenca ao a ios ex mes do Junio u]tlmo fué presentado al Ayuntamiento un proyecto de 
Abrigos piel. Renard 
sueltas, puede co 
nstalac ón las condu cciones de 
_ la mitad de su 
de la D . Provincial!Jullán Cortés' Amparo Alvarez, Car-'liquidación que sólo -
man González, Irene Soto, Carmen Mar-;febrero en "I-a Peletería", Mayor, es- rvoga. de un mes para que cuantos ten-
* M rwm Á M oaa'An «ii, Julia de Dios Martín, Rafaela To-quina Postas. Entrada libre. -an oposiciones aprobadas y perte 
Ayer se reuaiuO m seaon exitraorda- ' Filomena Luoue Alaría Marti-! ^ al .segundo escalafón puedan solic 
nana el pleno de ila Diputación provJi-l^^ W^bAI T P ^ O ^ . T K ^ ™ ^ ¡ „ „ „ . , , . certificado con que demostrar la aproba-' E i Ayuntamiento había pi-opuesto que 
ción y demás circunstancias que señala- el régimen transitorio durase el tiem-








Conocemos la ponencia presentada a la Comisión y en ella no vemos sino el 
bamos tiempo atrás. f-TlZ „„„ ^ ^ ^ „ i o c.^Q !„ f„f„^o ^ urea Arteaga, isaiaomero ivioreno, iíTan-iiJatente üe pr.mera clase, i Coriporaĉ on formula soore la futura ej- cisc0 G ^ oto-1 Instituto. Luchana. 35. Madrid. 
po prec so pa  
tnictiu'aoión de las entidades interme 
dia^ entre oi Mtmicip-o y el Estado, y nes, Tomás Valiente, Mercedes Malpe-
E l r e c a r g o d e A d u a n a s 
plazos, sm fiador, ni cuota de en- ( ceres, María Veiga, Fuensanta de Fru-
Socorros a los médicos don Pedro So IDA que debe subs^tir, previa ratifica- lís del Olm0) don PeliciaI10 GaILeg0 úei 
&ÓR por las Cortes, el Estatuto pro-jHoyo y don joa(iUÍn Ruiz Tristán. 
Vinoial de 1925 oon algunas mod-íica- Pensión nara fstudins en nafran-, 
T a l Z . T ~ l t ^ n - S ^ o ^ u l ^ 1 ^ ^ i D E L P E I N E Z » « a r & s € d n e « e s ^ e ^ conveniente^ 
. / ^ ^ L ^ ^ n t ^ m i m ^ W i , ^ - p>s interesados deberán concurrir hoy,¡Ií09 mÁ9 SXJTtidos en MANTAS y COI^i de España, en vez de hacerlo en mone- También ha sido mou fflcado el t.em-
regjnen ae carta intexmunicipal, que, a las cuatro de la tarde, a la Real Aca-lcHONES. Ponteios, 13, esquina a San da de oi o, será de 86 enteros tres cén-'po en que el régimen transitorio ha de 
debe desaparecer en absoluto; a la Man- demia Nacional de Medicina (Arrieta, Cristóbal. , timos por ciento. ¡comenzar a reg r. En vea de • 
sitono urase i uem-¡ mantenimiento del "statu quo", en punto al servicio, y una desigual mejora de 
^ ^ t & i ^ ^ ^ ^ M ^ ^ M M ^ al personal. Por mantener se mantienen hasta los 
la de recoger 
aboratorio por in-
, e r m e u i u ue un oraenanza, 
seis años. A_ este respecto, la; No creemos que ésto sea el camino de reorganizar ni el de merecer la estatua 
ral ha acoraaao proponer que^n el Patio de Crisoles a que humoristicamente se refirió ayer el señor Saborit 
transí, or.o dure solamente i Para reorganizar es preciso estudiar los-servicios con un criterio comprenlfvo y 
y que al final zar este plazo moderno y a l i z a r sus, defectos con ánimo de corregirlos. Para aumentar lo. 
10), donde se celebrará la sesión inau-
gural del curso, a la terminación de la I 
oue deberán recibir los mencionados pre-1 
Premio para dependientes 
comuiudad do Diputacjones, que debe 
iaan.ten.erse, pero con una mayor elas-
ticidad; al nombramiento de goberna-
dor, uno d» cuyos títulos para desem- miOS y recompensas, 
penar este cargo debe ser él de dipu-
tado provimoiial, con ejerciicio durante 
dos años en la Comis.ón provincial; a 
la suspensión de acuerdos de las Dipu-
taciones, artículo que debe suprimirse 
totalmente; a ia eleccjón de diputados 
provincáales, que debe ser modificada, 
restableoiéoadose los preceptos de la ley 
de 1822, y suprimiendo, por lo tanto, 
C R O N I C A D 
La noticia más importante de ayer̂  La Cámara de Comercio de Madrid abre un concurso entre dependientes dei es ]a b(>da ceiebrada en la iglesia de la 
comerciantes electores de la Cámara pa-j Concepción, de la encantadora señorita 
ra otorgar un premio de "mir pesetas" i Margarita Rato y Rodríguez San Pedro 
al dependiente que se haya distinguido j con don Ramón Riva Batalla, 
por su constancia y laboriosidad. La novia, que estaba elegantísima 
A este concurso será admitidos los de-l vaba un tv̂ i& blanco con velo de 
cancías importadas y exportadas por tes.el Ayuntamiento acuerde, en definitiva sueldos, basta, con distribuir equitativamente las escasas disponibilidades del nre-
mismas durante la primera decena del la munidpalizaoon ded abastecimiento: supuesto, lo que pudo haber hecho en quince dias la Comisión de Hienda 
mes de febrero próximo venidero, y cu-|de carnes de Madrid o el régimen que; H ^ u^a id. comisión ae Macaentia. 
L a Veterinaria municipal ^ proyección para déscubrir las enférnie-
. des parasitarias de las cárnea rojas pi 
empezar Con ol:,Jeto de conocer sus deficiencias, instalaciones para reconocer el pescado 
éste con el llamado año natural de la ^ ' ^ " í ^ )n0, s0n es<:asas' hemo^? ^ conocimiento se efectúa en , . , , _ visitado algunos de los servicios mun ci- eJ mismo suelo. 
carne, después de la Cuaresma, comen- pales más "o menos dil ectamente S f o - Hemos visto los servicios veterinarios 
zara a los veinte días de promulgarse nados con la inspección de los artículos .dcl Mata.dero y de la estación del Nor-
el real decreto que el m.-nisterío de Eco-:alimenticios. Encomendados dichos sék-]t6' cuyas instalaciones, ciertamente cons-
nomia publique. vicios ai Cuerpo de Veterinarios munici-l',-it-uyen "na, excepción y pueden ser pro-
Las demás modificaciones introduci- Pales' lo primero que salta a la vista es'Puestas como modelo para una reorgani-
. das en el reglamento municipal son de ?u desorganización absoluta, asi como la zaciori seria y a fondo. 
c menos importancia y se refieren a p e ^ W f ^ * numenca de dicho personal.-; Q_ • ' J 1 o 
-¡«n^oo HJan.,* rió *L*nw<,MAn .i.i T no p.or cie:to- at.riDu.bio ia causal o e s i o n d e Aa P e r m a n e n t e 
C I E D A 
La Purificación de Ntra. Señorat 
Mañana celebran su santo las duque 
Pe r m a nen te, c e-
psión extraoi-dinn-
Icalde para ver dé 
los d^utados < ^ r a t J o s ; a la co^j dient ^ ^ lo3 ti: cuyo final era recogido por su preciosa, 
petencua de las Diputaciones, que debe ^ - . - . . ^ Pernio ron anterioridad v de- sobnmta Concepción Azcoitia y Rato., n-^^i .axoo, T^C^Q t n ^ a on.iAU^a « « m r i ^ f v a ooteiuao premio con anterionaao, y ae- ™„0,.„r, ^v.̂ ,,,, Hr>r, r.nvu^ T í a t o i i n t í n 
berán presentar, antes del día 1 de mar-
zo de 1931, en la Secretaría de la Cá-
mara (Atocha, 33), la siguiente docu-
mentación: Instancia expresando las cir-
ampd̂ arse para todos aquellos servicios 
que, por razón de su naturaleza y situa-
ción, pueden llevar a efecto las provin-
cias en mejores condiciones que orga-
juiismos autónomos y aun el mismo Es-
tado; a la respomsabilMidad. de las Dipu-
. tacaomes, sus miembros y ftrociozuaraos, 
que debe llevarse %1 último extremo; a 
la Hacienda provincia, cuyas fuentes 
de recursos deben ampliaî se, y a la 
aprobación de presoipuestos y cuentas, 
cuyo actual sistema se sustátuairá por 
el que r-ge en materia municipal. 
M comenzar la sesión, el señor Sáinz 
de los Terreros, pronuncia palabras de! 
agradecdimáenío por el pésame de los: La apertura de los curaos esepeclales 
diputados con motivo del reciente falle- de estudios administrativos en la Facul-
dríguez San Pedro, tía de la contrayen-
te y bendijo la boda el cura párroco. 
Fueron testigos por ella, el conde de Mcal-
:ion d>e! 
que 
Fueron padrinos don Carlos Batalla, tío j Señoritas de Barrenechea, Barbero,! redactar. 
del_novlo y |a señorita^ Margarita Ro- Biasagoiti, Cobián, Gallego, Lorenzana, [ Por el ministerio de Economía a 
López Casal, de Luis, Porras y Sanz y, tieron 
Santos-Cea. 
Por el marqués de Medici del Vascello cunstanclas personales y las del empleo Rodríguez San Pedro, don José María i T . . T-, .... . , ^ X 
que desempeña e informe dé la casa en Rato y Tuason. don Antonio A^coitia, F f Ia Pontificia de San Mi-, vascues. don Antonio Xúñez Arenas, don'^..eao, \ aleñe 
l U Z l J A™ LT¿M Mttrt*.' «.«.tA v RAdrí^ief. ña,n.^el se celebro ayer un sufragio por el E " donde presta servicios. 
E n el caso <le ser designado un concu-
rrente para el premio, se dirigirá pro-
puesta al ministerio del Trabajo solici-
tando para el mismo la concesión de la 
medalla del Trabajo. 
Estudios administrativos 
Eduardo Ramón, don José G. Armenda- Princ.esa- Arganda 
Pedro y don Santiago Ineráriti, y por 
él, el ministro de Colombia, señor Ca-
cimiento de su hermana polítLoa. 
A oontituaoión hace algunas aclara-
ciones a la ponencia, la cual espera que 
no será objeto d© gran discusión, por 
cuanto refleja el criterio de la mayoría 
de las Dóputaedones de rég'lmen común. 
En efecto, son aprobados sin diiscu-
eión. Sólo él señor Cámara propone que-
d extremo que se refiore a la constitu-
ción de la región se suprima o se acla-
re, esn el sentido de que se aspira a lo-
grar una mayor ampliadógi de las atri-
bucionea de ios organ,.sm.os provincia-
Ies para poder mancomunarise con otras, 
a fia de cumplir determinados fines, 
que una soda Diputación no podría rea-
l'izaro En cuanto a la responsabilidad 
de las Corporaciones, estima que ha de 
tad de Derecho, señalados para mañana 
limes, se aplaza hasta el lunes, día 9 del 
corriente. 
Instituto Antituberculoso 
de las Penuela» 
E l doctor Partearroyo disertó ayer en 
el Instituto Antituberculoso de las Pe-| 
fiuelas sobre la tuberculosis hiliar y pa-| 
ra-hiliar. j 
Hizo resaltar la Importancia de estaj 
región como localización del proceso tu-i 
berculoso, y a continuación se ocupa de| 
la constitución normal del hilio. Cita nu-j 
merosas pruebas para demostrar que l&i 
imagen radiográfica de éste la ocasionan 
ia, Aragón. Bilbao. Goya, n"?rcole's) P^P^^^do la adapt ;idón pro-
nda. Prosperidad y'Puerta!v,s,onal rle cinco profesores do enseñan-
zas especiales que hablan sido adscritos alma del marqües de Medici del Vd9ce-|riz don josé D¡az CirueiaS y don Luis ^í1161^0-
lio, que hasta hace poco fue embaja-, N j Por la Asoeiacidn rle Aírri De ellas' Ias unicas que justifican la a, un ca-P1'11'0 del presupuesto que no ers 
dor de Italia en España, ™ n Z £ d * su conservación son las de 6 1 E n relación con este asunto, el 
Aunque la Embajada de Italia no h a - ^ " 0 . ^ asistió don Jesús Cánovas del!]añ estaciones, por los envíos de leche que,36"01" ^borit rogo al marqués de ÉiÓyós 
bía cursado invitaciones oficiales, el ac-l^asu"°•. Por ,a de ganaderos, don Da-ha de reconocer el personal facultativo que n<:> ProVÍ'a interinam':>n,e ninguna pla-
!to constituyó una prueba elocuente de!10330 Gl1 Municio, y por las Asociacio-IEn cuanto a las restantes, hay un vete- za de Profesor especial, ya qu-\ acerca 
¡los afectos que el difunto diplomático; nes obreras, don Manuel Cordero. rinarlo adscrito a cada una de las de Se- dc eIIo;"'' mauristas y socialistas prepá-
¡había sabido conquistarse aquí. Había . ' govia, General Ricardos, Carretera de To- ¡'an una reorganización parcial dentro de 
!no sólo personalidades de relieve, sino ¡ * ' * .edo. Valencia, Aragón y Bilbao, el cual la í?tenera!. E.sporo. añadió humoristlca-
también gente de modesta posición. \ r . • 1 • • ;tiene señalado el sen-icio permanente de ^ n ' ^ . que esta última merecerá toda 
I E l Nuncio de S. S., ofició en el res-'rU fk r «1 C n i l l i r S I I * A «"so1 a soh sin rel«vo ^S^o ni a las ho- clâ e de elogios cuando sea conocida c 
jponso. i* ' V i 01 «> I I I I 1 I L CI I V ©iras de comer. Tan innecesario es el man-!*fcluso Wos valga una QWtat.ua en ei Pa-
i Entre los concurrentes estaban loa i tenimiento dé todas eífes/queMas carnes jtio de Cristales. 
I embajadores de Bélgica. Alemania, Por-: en ellas se reconocen han de ser re-, ^continuación se. aprobó igualmente 
í tugal y señora de Mello Barrete; Gran LAS PLANTILLAS DE CARABINEROS conocidas de nuevo en el Matadero, don-.;* adaPAacion d?1 P«rson1al al presupues 
'Bretaña y Estados Unidos; 
dora de la Argentina, señora 
leía Mansilla; la señora de 
i posa del consejero de Franci 
¡cesa Bibesco, ministro de Bi 
1 ministros de Suecia y señora 
!s;son; Checoeslovaquia, Polonia y No-jde tropas 
! ruega y muchos secretarios y agre-1 Cabaliei 
; gados. i bres 
Se pasa, al informe que kn de éli 
_ Indej>er>-




TÍ'F,STT>T'"''Vf1TA i" /̂ LICÍIU u n u<-C.,I>CH_ÍÍU « H uuiJ\ii>.,juiieo, n i i ..u..jtci ¿¿vj uc Í<I:<JM, p'ji o r í raa 
. personal auxiliar a sus órdenes, ni siouie-'Por ía de AIcalá-Torrljos. hasta Diego 
onza para que fije su residencia ra utensilios donde guardar las muestras í"00"- Fué aprobado sin más interví 
es (Sevilla) el general de bnga-de leche y otros líquidos. ción que la del señor García Corté? qui 
Introductores de embajadores duques ¡ros 
; de Vistahermosa y señor Landecho. el ¡ Aduanas. 
I subsecretario de Estado, don Domingo i RESIDENCIA 
jde las Bárcenas; la duquesa de Algete; | ge autoriza 
' marquesas de la Romana, Prado Ameno i en Brenes. 
y Buenavista; condesas de Yebes y Ori¿ da> en situación de primera reserva, don.^por lo <iue se refi¿re al mercado de ja-i declaró que. puesto que la Empreá 
tzaba; vizcondesa de Pena Parda y se-!Miguel GarC5a de la Herran. mones. mensualmente sé aforan en él "¡cho ferrocarril subterráneo va a hacer 
ser estrechísima y en la misma propor- experimentos hechos en perro vivo. ^ " ^ m ^ ^"don^GulllermT'srn'Aneldo 7 d S Juan Antonio) Pmdo I DESTINOS unos doscientos mil kilos de dicho ar-: i nuevamente uso de la vía pública, debe 
Mülán Guillermo ban ̂ Ansaldo ^on^Juan ge destina al batallón de Cazadores desculo. Para reconocerlo solo hay; dos ve-;aprovecharse la ocasión para resolver de 
Los novios han salido para Egipto y] 
Palestina. Después irán a pasar una 
temporada en las posesiones del señor 
Riva en Villaviciosa antes de instalar \Í 
su residencia en Madrid. 
De fiestas, una celebrada en la finca }sias; el conde de Bailen y el presidente 
cdonalddad los deberes que los derechos 
que se van a solicitar. 
ES presidente contesta que no ve in-
las arterias pulmonares y presenta unosj gf 
Describe después el síndrome de pri 
mo, infección ganglionar en el adulto, 
hecho raro pero registrado, y analiza los 
conveniente en que desaíparezca lo re- síndromes clínicos descritos de la tu-
forente a la constatuoión de la región, berculosis hniar y para-hiliar, demos-
aunque es un punto este, que se quiera itrarido que tan 8010 la radiografía bien 
o no, se ha de tocar en la Asamblea de j interPretada nos Puede dar la Pauta en 
Barcelona. Por lo que respecta a la res- Ia rnayoria de los casos, 
ponsabilidaid, ya va indicado en la ñus- E1 conferenciante fue muy aplaudido 
nxa ponencia. 
La DipuEacito se proatmeda de acuer-
do con la primera observación del se-; Bn la Aeademia de Jurisprudencia 
fior CámSra. pronunciado una conferencia sobre 
I^s señorea Díaz Agero y Crespo pro-j..53 . ^ ^ ^ I b é ^ ^ ¿.{wafámixsó-. pterí ^ i ^ u q u ^ d ^ T o w ~ t o 6 ' o o i i ^ " ^ í E1 encargado de Xegocios de Italia, 
ponen se dé un voto de conf.anza al pre- feg(>r d^ Derecho, señor marqués dejvenadito Torre-Alta. Franco y Casa- Profundamente reconocido por el sinnu-
Sidente para qoie des.gn© la comisiónlD smeilteg i valiente- marqueses de Santa Clara, mero de pruebas de sentimiento por el 
que ha de ir a Barcelona. ~- • -• ^ Í™~ «!TT. . ^ A~ O„„*;II¿ «. tr«i«^/, T>nir«a I recibidas, con motivo del fallecimiento 
con 
En el Centro_ Militar de Montaña se ce-del imprescindible para realizar la inei-jhicipio renuncie aul derecho que le oto.r-
Eí Derecho Ibérico 
M marqués do Huelves propone que 
Comienza el orador por referirse a 
los Derechos ertranjeros dominantes en 
dores. 
¡a : • • e a s i 
dada 
^édraño"e •la imposibilidad de contestarlas perso-, 
! nalmente, ruega haga constar su since- i 
Iro agradecimiento por estas man if esta-i 
caiuiacion de las comr.DU^nes aei ii.S-Pt ^ l a jliri<iica dc la Penín- I 1^°'^ ^'feo^"Itósari' L?peV-Pel¡grÍñ. jeiones de pésame, 
^oomoya^lo tienen otra^Diputacao-l^ y ^ ]os dos tipos e ^ ^ s de | J J ™ ^ ^ 
e a n t i e p i 
.que hacen referencia a las condicionas 
l P ^ a - C r ^ ^ h n ^ ? 0 r C ñ 0 n , de ,laS, 7ca3iq"e deben reunir los establecimientos de 
lecheras estabuladas en los alrededores venta de carne 
de Madrid son tuberculosas. Se nos aíu-
tl f * / í m a - que liega al no por loo ja proporcióp Las oposiciones a letrados de aquellas vacas que sufren o han su-; .,— ——r — i — 
d C I T D / ^ F 1 ? ? frido alguna lesión tuberculosa. Pues Han terminado las oposiciones cele-O I* • U Ix L« JL bien: Se carece en absoluto de lócala bradas en el Ayuntamiento para cubrir 
y dc personal para practicar la tuocs- "'as tres plazas vacantes de letrado? cóür (Fórmula «leí Dr. Bayé) 
nes. 
Le contesta el presidente diciendo que 
ya está concedulo; lo que ocurre ea que 
de momento la recaudación se hace por 
Estrabón, Montañeses y Turdetanos. 
El marqués de Dosfuentes habla des-
pués del Derecho Natural en Iberia, del 
Derecho civil famili 
? ^ m e n \ e - ^ue lo ^ se va¡nizac^n de la Monarquía en Iberia des- lla f 0 ™ ! ; Barcelona la "T'süs'p_adres' damos íuestro pésame.' 
a pedir en la Asamblea es que la con- ^ ^ extendiéll<ioSe enl .̂emJ.naferS ¿astelldS?riS e¿̂ ^^ -Ayer ha fallecido el cura párroco de; 
^ ^ ^ ^ e . a él estSo de las Asambleas y Munici- ^ J ^ d a de ? ^ n ¡ e r S S í k v en S - San Pedro el Real, don Feljpe Martí-
Agv 
lán, Henestrosa, "don Luis Ruedas ej En el sanatorio de 
hija, don Francisco Moratín, don Luis, fallecido a los veintitrés anos de cdadMt ~Ve""" 'Y*;^ do 
Cepeda, señor Cordero, en representa-1 el joven don Víctor^ Manue Fe 1 ^ tienen, bajo su jurisdicción Rodrigue?. 
".í? d,e As,,yi Precio de venta, pesetas 5,70 frasco zonas excesivamente extensas, apenas;Ortega Pérez, 
incluidos). 
íl"'W':Wí HrBT H B B í H IH 
A D U A N A S 
n José Luis Colá-s, ¿fóa Jo-
Solcr y don Victo' Saiftie] 
zonas, y esto no 1c comiene a la Cor-¡de la y d€ las _ 
piOSi-
puede efectuarse aquella inspección yj A est̂ s oposiciones se habían prcí-en-
nunca con el debido detenimiento. íado cuarenta y un aspirantes, de loa 
.̂iada disrito t.ene asignados (salvo dos cuales fueron eliminados treinta y clñr 
que tienen uno solo), dos veterinarios, co en el primer ejercicio, .Loa seis res-
En cada distrito madrileño hay un pro- tantea llegaron hasta el final, después 
metilo de 1.500 establecimientos de venta de aprobar los otros tres ejercicios, 
de productos alimenticios, que han de! La propuesta del nombramiento irá a 
ser visitados diariamente. Los veterina- ¡a sesión de la Permanente del 
rios tienen a su cargo la inspección de mo miércoles, 
hoteles, restaurantes, casas de comidas. 1 + •' 
, fruterías y puestos de verduras, lechería-, l-a SStaciOll depuradora 
desarrollo de las restantes ramas del i gripe. . ma a Ia Sacramental de San Isidro y el NUI1'VU l- -
vx,™ Qi «nalisis de cualquier artículo, ha 0- l-oncojale.>. ante los cua.Us, ©1 in-
A C A D E M I A 
muv aplaudido, después de analdzAr el i), se ha agavrado en su ataque de f e r r ó s e celebrara hoy & í^ .J^p^^! GACETA 16 corriente publica programa áteles, restaurantes, casas de coñudas. 
- - t "'^ : de la casa parroquial, calle de la Palo-; NÜEVO CuERpC) AuxiiilAR. ^Ciüsí fruterias y puestos de verduras, lecherías, 
.¡ a, a la Sacra ental de San Isidro y «l^g nrenaración CUERPOS PB'RICIA! Y carnicerías, chacinerías, etcétera. Ciaio 
funeral por su alma, mañana, a •'" 
ce y media en dicha parroquia. 
Barcelona, Sevilla, Burgos y Madrid, 
86 haga a todas las Diputaciones. 
E l marques de Huelves ms ste en que 
debe dirigirse la Corporación al Gob-er-
flo en el sentido por él expuesto, y el 
señor Cámara se opone, por entender 
^e la Diputación actual, como el mis-
010 Gobierno, son ilegales. 
E l señor Sá.nz de los Terreros reba-,^ 
te esta afirmacáón. El Gobierno y la[Peninsuia. 
piputación—doce—son perfecta y abso-' 
lutamente legales. L a prueba es que es-l 
trenos aquí nosotros reunidos, del.bera.i-i Estado generaJ—En las costas c r i e n - j ^ « ^ ^ 
y tomando acuerdos, que no tendrían, tales del Continente Americano e x i s t e j ^ p a t e r n 0 i nuestro compañero drid. 
está que es imposible que un hombre re- Terminada la sesión de la Perma-
nente, se reunieron en el salón de Co-
AnivCrsarios 
Pasado mañana hace años que murió ! Con toda felicidad, ha dado a luz un 
Boletín m e t e o r o l ó g i c o ^ ™ ™ ^ S e c f S ^ C^ldon"Juan de la Fuente y Zamo^ de; 
cepcSn Cuevas). Al recién nacido se le grata memoria y en su sufragio se di-i 
ai ™ ™ w r^rardo. nor rán misas durante vanos días en Ma-! 
H «n m * 9 e ES « » • 91 
^rS30 a Si esa êĝ ahdad existiese. luna zona de presiones bajas que abarcajgn la prensa. 
Term:nada esta discusión, el pre3i-| desde el parale'o 35 hasta el 50. Esta zo-
J^ate da cuanta de que él Consejo Su- na depresionaria continúa hasta Europa 
A su hija doña María y demás fami-j 
U L L O A - p p ü c o 
C a r m e n , 1 4 . - M Á D R Í I > 
perior Bañe ario le ha comunicado su 
criterio de no des gnar representante 
*a la Comisión técn.ca que ha de dic-
tamrn:ar respecto al Manicomio de Ciem-
Pozueios. Propone, en vista de ello, que 
86 d-rljan a la Cámara de Comercio pa-
ra que sea ésta la que facilite el técni-
financiero que falta en dicha Conr-«Bon. 
por encima del dicho paralelo 50 y tiene 
un centro profundo al Nordeste de Ir- . 
landa. L a parte Central de los Estados; rregrosa._ y d 
Unidos continúa 
sienes altas, has 
Han llegado de Sevilla para paearjlia, renovamos nuestro pésame. 
siq-ui larga temporada los condes de ' ̂  n g: ¡BiüüHHaaiKüIüinlJ- H B! fliilül 
Castillo del Tajo (ella Lilia Beatriz An-
ion; de San Sebastián._el^conde de_ To-1 A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
i s a n s 
d Cintruéni^o. 
nes ningui 
Para el análi . 
de incautarse de tres muestras: una que Kfr.icro s^ñor I,ariíe. director técnico 
entrega al comerciante y dos que lleva dp los serviclpa nninjclpalef de Sanca-
ai Laboratorio. Como carece dcl personal'11:1 íenta «xpuso las lineas generales dc 
auxiliar indicado, ha de efectuar por s¡ su Pfoyecto par̂  construcción de una 
mism oel traslado de estas dos últimas estación depuradora dc agua.s resldua-̂  
muestras, y, al hacerlo, sobre ir carga- les-
do convelías, se ve obligado ^ abandonar; Los asistentes, que muy en breve re-
el servicio. ¡solverán acerca de ia real sac ón de es-
No existe ningún laboratorio en queite iniportante p-oyecto, quedarc î muy 
efectuar análisis si no es en el Central,!Coniplac¡do3 de él. 
" MMÍKMM 
^ O U A D t 
cuando debía haber, cuando menos, uno,; 
siquiera fuese rudimentario, en cada Te-1*-? P R F Pi 
baio el réeimen de pre-! don José Mana Lvgués; se marcharon Tratanl]ento curativo científico, sin operación ni pomada». No se cobra hasta es riencia de Alcaldía. Tampoco los hay on1 1 " 
nltas nresionps del At-' a Sevilla, los duques de Abrantes y .tar curado9> Dr. lUanes.-Hortalera. 9 (antes 17).-De 11 a 1 y de 4 a TeL 1597;; ]os n,Gr^do.s que están también bajo la 
altas presiones ue. « . t Lernia y ej marqUes de Pikman. y a * vigilancia del personal de. cada dtettHó 
lántico permane<-on sóbrelas Azores y se las:â  R, marqués de Urquijo: se tras- |t g B | R m H I I H a B • 8 1 B • R E • 9 ' • If i B B m i 'correspondiente En el de la Cebada h.iv 
extienden hacia las costas portuguesas ]a¿ar(>n gan ebastián a Vitoria, los un solo veterinario, que carece hasta de 
y las continentales de Europa están .so- barones dr Sangarren y está en Ovte- \ / C? D Q A I I ET Q Í^S MK.IOKF.S MF.DIAS. GUANTES, despacho y de toda dasé de material, 
i • • • • - deben internarse en Ru- di) el márqiife de Villavic'osa t W C ir> ^ i - , ^ BOL&OS. PKT>CirE. 9 :-: ALCALA, 98'En el de pescado, no existe mfcroscopk, )>T<»M HIGADO, I.NTESTT>OS 
' I • it.,- \InfP., n Teléfono ?.170, 
D o m i n g o 1 de febrero de 19S1 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I N ú m . 6.724 
N u e v e p r o v m c i a s r e p r e s e n t a d a s . Y c u a t r o c a z a d e r o s c l á s i -
c o s . C o m e n z a r á h o y e n e! C a m p a m e n t o . S e x t a r e u n i ó n 
d e i n v i e r n o e n p i s t a 
E l representante de V a l l n d o l i d I ^ ^ ¿ ¡ J ? ^ vencedor de 
A y e r se d i s p u t ó la f ina l del c a m p e o - ' r . ^ ^ , , se 
'Escar -
1 E B A S M A S D E 1 9 3 1 E N 
E ! c a m p e o n a t o d e C a s t i l l a se d i s p u t a r á e l 5 d e j u l i o . 
U n c o n c u r s o c i c l o p e d e s t r e e l 2 2 d e l p r e s e n t e m e s . 
na to val l i sole tano, quedando vencedor 
" D i v a " , de don I s i d r o G a r c í a . E l C. D . Ga lgue ro nos c o m u n i c a que o n s t á n ; 3.—* R a d j a h of B o n g , de j a se 
' se ha rec ib ido en dichas oficinas u n te-
E l Campeonato de Ganadores l e g r a m a en el que se c o m u n i c a que 
H o y , a las once de 'a m a ñ a n a , comen-; " P a n t a l l a " e s t á en fe rmo y por l o t a n t o 
z ó en el Campamen to el concurso de es impos ib le su p a r t i c i p a c i ó n en el C a m -
galgos p a r a l a Copa de Ganadores, prue- i peonato de Ganadores. 
L a n o t i c i a s e r á sensible p a r a los a f i -
se de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a , B . — j 
1.—"Gaider B o y " , de Fe l ipe S á n c h e z Ca-! 
bezudo; 2 . — " F r i t z T i l s o n " , de Mercedes | 
G u d i n ; 3 .—"Adg ie" . del conde de L é r i d a , ; 
4 .—"Eager Eyes", de Franc i sco de l a T o -
r r e : 5 .—"Lesl ie Va l l ey" , de E m i l i a n o Sa-
c r i s t á n ; 6 . — W h i s k y M a n h a t t a n " , de l a 
marquesa de V i l l a b r á g i m a ; 7 . — " L í z á n " , 
de A b a d y G á l v e z ; 8 . — " D a i n t y Panela" , 
de A l v a r o F igue roa . 
Sexta ca r r e r a ( l i s a ) p a r a toda clase 
de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a , A . — 1 . 
" A r t í u d OLck" , del m a r q u é s de Casa:Druebag ^ 7 " " ^ ; ^ . . " ^ ^ ^ ' a ñ o a c - ! t a a M a d r i d , del V . C. P . ( l i b r e , todas i f11 61 p a r u u u e m 
L ó p e z ; 2 . - " N e c t o r " . de Em-liaaio S a - P ^ e b ^ ^ R ^ i ^ u t a r ^ ^ c a t e g o r í a s ) . iceloneses los equipe 
Calendar io de las pruebas ¡del C. C. C h a m a r t í n , todas c a t e g o r í a s 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a ha confecc io-1(socia l ) . D í a 19: C a r r e r a P u l p h i ( cond i -
nado el ca lendar io de las p r inc ipa les j c i o n a l ) . U . V . E . D í a s 25 y 26: I I I V u e l -
L A C O P A D E E S C O C I A . C A M P E O -
N A T O I N G L E S 
barceloneses 
ba que en c ie r to modo representa el 
Campeonato de E s p a ñ a de este deporte 
E n efecto, p a r a ser cal i f icado, ha hecho 
f a l t a g a n a r un campeonato r eg iona l o 
una p rueba c l á s i c a de reconocida i m -
por t anc i a . Los per ros cal i f icados son 'os 
s iguientes : 
" F r i v o l a " , de don Leopoldo Pozue-
J t u a l . Es el s igu ien te : 
ñ o r a de Cubas; 4 .—"Vagabond K i n g s " , Feb re ro 
de l a marquesa de V i l l a b r á g m a ; 5.— j D í a 22. Campeona to de M a d r i d "eres" 
"Ojos Ansiosos", de L u i s a V l l aamib l ; ' c i c lopedes t r e ( l i b r e ) del V . C. P. ( todas 
6 .—"G r a í d a I " , de J u a n M a r t í n . , | c a t e g o r í a s ) . 
S é p t i m a c a r r e r a (va l l a s ) p a r a todaj M a r z o 
clase de galgos de p r i m e r a c a t e g o r í a . * rMn i r" ]„ 
clonados, pues to que se t r a t a de uno de. i . - " R 1 o j a " , de Lu i sa M a r t í n ; 2.-"Adá vU™ ¿- ^ ¡ l ™ T S t S ^ t e s so-
los p r i m e r o s f avo r i to s , u n c o n t r i n c a n t e San te l l " . de S a c r . s t á n - S á n c h e z C a b e z u - i ^ f ' c f ^ s ° 
que en Jerez ha demost rado sus grandes^ do; 3 - " T a q u i ' de J. y F . HoHces ; 4 . ; g a l ¿ : ^ ^ 1 ^ ^ ^ so-
"Pandere ta de M a ñ a n a T a c ó n ; 5.— v ° m é r i t o s en estos ú l t i m o s dos a ñ o s . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
M a d r i l e ñ o s y 
E n el p a r t i d o ent re m a d r i l e ñ o s y bar-
c a t e g o r í a ; uuloneses, los equipos se p r e s e n t a r á n p ro -
bablemente como s igue: 
A g o s t o j R M i F c — Z a m o r a , Escobal—Que-
D í a 2: C a r r e r a pa ra terceras y n e ó - sada, L e ó n — E s p a r z a — P e ñ a , Lazcano— 
fitos, de la U . P . C. ( soc ia l ) . D í a 9: Ca- E u g e n i o — G u r r u c h a g a — C o s m e — L . Olaso 
r r e r a D ' A g u s t í n ( c o n d i c i o n a l ) . U . V . E . p . C. B . — N o g u é s , Z a b a l o — M á s . F o n t 
D í a 23: C i r c u i t o de M ó s t o l e s . p a r a n e ó - i _ R , 0 i g _ R a m ó n , P i e r a — G o i b u r u — A r o -
fitos ( soc ia l ) , del Ve lo Club P o r t i l l o . D i a j c h a — A r n a u — P a r e r a . 
30: Campeonato M a d r i d pa ra neó f i t o s E l E u r o p a . u g a r á en el Es tad ,0 
" F O O T - B A L L " , L U C H A , " B A S K E T 
B A L L " , C A L O O S , E T C . 
( l ib re , p r i m e r a m a n g a ) , U . V . E . 
Sep t iembre 
D í a 6: Ca r re ra p a r a segundas, terce-
B A R C E L O N A , 31 .—El Europa , cuyo 
campo no lo puede u t i l i z a r por haber 
sido desahuciado de él a consecuencia de ^ i a l ) . D í a 22: P rueba de las seis v u e l -
M € z q u . i a , ae i conae ve iayos , o. — :tag a l pard0) deJ v c p ( todas c a t e - ¡ r a s y neó f i t o s , del C. C. C h a m a r t í n ( s o - i i a a m p l i a c i ó n del c u a r t e l que l i n d a con 
A r m u onc ice , ae « o a n g u e z ae J -o - :g0r í ag . g o d a D , D5a 29: C a r r e r a de i n a u - c i a l ) . D í a 13: Campeonato M a d r i d para .dicho ter reno, ha conseguido que la Co-
^reS, A P R u m i A n o T c i r a ¡ g u r a c i ó n de l a U . V . E . ( todas c a t e g o - ' n e ó f i t o s ( l ib re , segunda m a n g a ) , U . V. E . m i s i ó n de ja rd ines y parques de M o n t -
A i ' K e A . L A C i o w J í . s ! r í ag ; sociaj)# i D í a 20: Subida a l a Dehesa de la V i l l a j u i c h le ceda el Es t ad io para j u g a r los 
P r i m e r a e a r r a r a : P E R A L B A , 
l o ^ G a n a d o r de' Campamento^ ' rCaraban- ^ r en , ! ,6n , 
che l ) . " A r t f u l C h c k , V a g a b o n d K l n g " y p c e A L  , I ' A h . ' ( (socia l , todas c a t e g o r í a s ) , V . C. P. D í a pa r t idos oue le f a l t a n de l a L i s a . Por 
2. - " C a n c i o n e r a " , de don R o d r i g o N a - "Ojos A n s * 0 f s " " L ' E n e o " . „ t ^ * * ,< 27: C a r r e r a todas c a t e g o r í a , de l a U n i ó n L p a r i e ^ e l E s p a ñ o T l e ha dad^ toda 
v a r r o . Ganador de Toledo. en l a p rueba p r i n c i p a l de l a s ex t a re - Segui lda : W H I P P I N G B O Y , " S a m a n - : D í a 5: C a r r e r a de p r i n c i p l a n t e s ( s o - , p d ^ c i c l i s t a ( s o c i a l ) . .dase de faci l idades oa ra que pud ie ra 
3. - " A d á n - ' . de los s e ñ o r e s C á r d e n a s - i u n i ó n de i nv i e rno , que se c e l e b r a r á es ta | IciaJ) del C. C. de C h a m a r t í n . D í a 1 2 : ! ^ . ' d i p u t a r los e n c ^ 
Osuna. Ganador de Sevi l la . | t a rde . Y v a n a c o m p a ñ a d o s p o ^ G i r a -; T e r c e r a : ^ . .ARDILLA ^ TT ^ o n*f^ . O c t u b r e 
4 .—"Pipa" , de don R ica rdo L ó p e z . ! da I " , " R a d j a h o f B o n g " y " N é c t o r " , C u a r t a : ' C O S T W O L D 
C a m p e ó n de C ó r d o b a . 
o.—-'Pantalla", de don D o m i n g o Gal le -
go. Ganador de L a I n a ( Je rez ) . Repre-
^ o t ros t res elementos de p r i m e r o rden . .1W „ " 
sentante de C á d i z . 
6. — " N o v e l a " , de J . M . P . V a l d e r r a m a . 
C a m p e ó n de Cuevas A l t a s ( C ó r d o b a ) . 
7. —"Corba ta" , de J o s é M a r t í n e z . Ga-
nador de Granada . 
Es el p u n t o fuer te del p r o g r a m a . 
F E N C E R i r í a s ' soc ia l ) . D í a 19: C a r r e r a de l a i D í a 4 : V u e l t a a E l E s c o r i a l (social , 
' ¡ U . V . E . p a r a p r inc ip i an t e s ( soc i a l ) . D í a i t o d a s c a t e g o r í a s ) , V . C. P. D í a 1 1 : Ca-
l i n a c a r r e r a excepcional s e r á l a d e K i n g " . 
Qumba: E A G E R C L I C K , "Vagabond 
val las , en l a que se h a n i n s c r i t o seis dei 
los mejores, con parec idas probabi l ida-1 
des que hacen m u y indeciso el r e su l t a - ; 
do. I g u a l i n t e r é s t iene l a c a r r e r a de p r i - | 
¡ m e r a c a t e g o r í a , clase B , con u n buen j 
S é p t i m a : A D D S A N T E L L , " R i o j a " . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
26: M a d r i d - M o r a t a - M a d r i d , de l V . C. P . 
Campeonato i n g l é s 
L O N D R E S , 3 1 . — Resul tados de 
p a r a terceras y p r i n c i p i a n t e s ( s o c i a l ) . 
M a y o 
r r e r a nac ional de l a U . V E . ( todas ca - | t idog diSE;utados esta t a rde corres-
tos de l C. C. de C h a m a r t í n ( s o c i a l ) . D í a 
10: L a s Rozas-Galapagar ( t r e s v u e l t a s ) 
P r o g r a m a ex t r ao rd ina r io . C I N C O ca- idel V . C. P., p a r a todas las c a t e g o r í a s 
8 . - " A l p e a ' ' , de don M a r i a n o H u e t e J c a m p o de ocho pa r t i c ipan te s de los que!rrera8 con T R E S C O L O C A D O S . ¡ ( s o c i a l ) . D í a 17: C a r r e r a de neó f i t o s de 
u n p e ó n de V e n t a de l a R u b i a ( A l c o r - sobresalen "Eage r Eyes" , " W i s k y M a n - i 20 ^lgos d8 p r i m e r a en car re ra . 
t e g o r í a s , l i b r e ) . D í a 18: C a r r e r a T h o - ] d ¡ e : i t e s a l ca inpeonato i n g l é s : 
m a n n ( cond ic iona l ) , U . V . E . D í a 25: 
, .Campeonato de E s p a ñ a , fondo en car re- ^ 8"a m&Iesa 
^ V ^ o r r / r ™ p a r a t<e{rce/,aS.y,,ne^ t e ra , c o n t r a re lo j , 150 k m s . U . V . E . P R I M E R A D I V I S I O N 
C a m p e ó n _ 
c ó n ) . b a t t a n " , " F r i t z T i l s o n " y " D a i n t y Pa-
9.—"Palmero", de d o n J u a n R ie r a . Ga- ne la" . 
nador de Badajoz. 
10. — " L i n d a " , de don B a r t o l o m é V a -
lenzuela. Ganador de J a é n . 
1 1 . — " F a k i r " , ' de don Evenc io S á n c h e z . 
Ganador de V a c i a m a d r í d (R ibas y V a -
c i a m a d r i d ) . 
12. —"Escarcha" , de don J u a n M a r t í n . 
C a m p e ó n de M a d r i d . 
13. — " D i v a " , de don I s i d r o G a r c í a . Ga-
nador de V a l l a d o l i d . 
Como se ve, aparecen representadas 
nueve p rov inc i a s y c u a t r o de los ca-
zaderos m á s i m p o r t a n t e s . 
I^a p r i m e r a v u e l t a . 
H o y se d i s p u t a r á n l a s pruebas corres-
pondientes a l a p r i m e r a v u e l t a y t a l vez 
p a r t e de l a segundo. E l o rden de las 
pruebas s e r á e l s igu ien te : 
"Esca rcha" ( r o j o ) , c o n t r a " D i v a " 
( b l a n c o ) . 
" A d á n ( r o j o ) c o n t r a " P i p a " ( b l a n c o ) . 
" P a n t a l l a " ( r o j o ) c o n t r a " N o v e l a " 
( b l a n c o ) . 
" C o r b a t a " ( r o j o ) c o n t r a " A l p e a " 
( b l a n c o ) . 
" P a l m e r o " ( r o j o ) c o n t r a " L i n d a " 
( b l a n c o ) . 
E x e n t o s : " F r i v o l a " , "Canc ionera" y 
" F a k i r " . 
Segunda v u e l t a 
Decididos los concursos anter iores , se 
p a s a r á a l c u a r t o de final, a s í : 
" F r i v o l a " - " C a n c i o n e r a " . 
Vencedor de " A d á n " - " P i p a " c o n t r a 
vencedor de " P a n t a l l a " - " N o v e l a " . 
Vencedor de " C o r b a t a " - " A l p e a " c o n -
t r a vencedor de " P a l m e r o " - " L i n d a " . 
U n a de las pruebas de segunda cate-
g o r í a , debido a que se reserva p a r a los 
que m á s h a n ganado, h a l og rado r e u n i r 
u n lo to excelente. L o m i s m o que l a ca-
r r e r a de t e r ce ra p a r a nacionales. 
H e a q u í los detal les del p r o g r a m a : 
P r i m e r a c a r r e r a (Usa) , p a r a t o d a c la -
se de ga lgos de t e r ce ra c a t e g o r í a . 
1.—-"Pepita"; 2 . — - " A b d - e l - K r i m " ; 3.— 
"Centeno"; 4 .—"Luchana" ; 5 .—"Flamen-
co" ; 6 . — " L ' E n e o " ; 7 . — " A t i l a " ; 8.—"Pe-
r a l b a " . 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a c la -
se ed ga lgos de segunda c a t e g o r í a . 
Es ta tarde, a las dos y media . 
Tr ibunas , tres pesetas; general , una pe-
seta ( U ) . 
e n L o s A n g e l e s 
A p r i m e r o s d e m a r z o . I n t e r e s a n t e 
v e l a d a e n B i l b a o 
l a U . P . C. ( s o c i a l ) . D í a 24: C a r r e r a pa-
r a terceras y n e ó f i t o s de l a U . V . E . 
( s o c i a l ) . D í a 3 1 : C a r r e r a p a r a segundas 
y terceras del C. C. C h a m a r t í n ( s o c i a l ) . 
J u n i o 
D í a 7 : C a r r e r a de l a U . P. C. p a r a se-
gundas, terceras y n e ó f i t o s ( s o c i a l ) . D í a 
14. M a d r i d - O c a ñ a - M a d r i d , de l V . C. P., 
p a r a todas c a t e g o r í a s ( s o c i a l ) . D í a 2 1 : 
C a r r e r a uaclonad, o rgan izada por el Co-
m i t é F i e s t a del Pedal sobre l a V u e l t a a 
los Puer tos ( l i b r e ) . D í a 28: Campeona to 
soc ia l del C. C. de C h a m a r t í n ( todas ca-
t e g o r í a s ) . 




N U E V A Y O R K , 31 .—El boxeador es ( 
1 — " l a m a r i t e n a ^ ^ ^ T é r i d r ^ r — " D i - P3*01 Paul5no U z c u d u n h a f . r m a d o u n í D í a 5 : Campeona to de C a s t i l l a ( f o n 
v i d ¿ d A f f e c t i o n " , de l a T o r r e G o s á l v e z , | C O I l t r a t o Para enfrentarse a Les Kemi3- |do)> u . y . E . todas c a t e g o r í a s , l i b r e 
3. " g o l a I " , D e P a b l o ; 4 . — " B a t á n e l a " , ;dy en ^ s A n ^ e ^ sobre e l r ecor r ido de 
N o v i e m b r e ' A S T O N V I L L A - M i d d l e s b r o u g h . . . 
D í a 8: C a r r e r a de veteranos del i ^ T ^ p O O L - S i m d e r l a n d 
V . C. P . ( soc i a l ) . D í a 15: C a r r e r a de ^ S B ^ ^ ^ 
veteranos del C. C. C h a m a r t í n ( soc i a l ) . . M A N C H E S T E R C I T Y - D e r b y 
D í a 22: F ies ta de l a ü . V . E . j a r r e r a s ^ o u * ^ 
social, de veteranos y banquete al cam-:feHEI, .?i1ELjD - P o r t s -
p e ó n de c a s t m a ) . 3 = ^ 
D i c i e m b r e N E W C A S T L E - B o l t o n 4—0 
D í a 20: C a r r e r a de N a v i d a d (socia l . |S H E F F I E L D W E D N E S D A Y -
todas c a t e g o r í a s ) , V . C. P. D í a 27: C a - | W e s t H a m 5—3 
r r e r a p a r a segundas, terceras y neó f i t o s j A r s e n a l - B i r m i n g h a m 
( soc ia l ) , de la U n i ó n Pedal Carabanchel . j che l sea -L ive rpoo l . . . 
B l a c k b u r u - L e i c e s t e r A p l x 
S E G U N D A D I V I S I O N 
M a l e o l m C a m p b e l l en D a y t o n a 
D A Y T O N A B E A C H . 3 1 . — E l c a p i t á n 
M a l e o l m C a m p b ü i l , ed famoso motor-s-
t a b r i t á n i c o , ha l legado a esta c iudad 
p a r a i n t e n t a r b a t i r el " r e c o r d " m u n d i a l 
ae velocidad en t i e r r a . 
B R A D F O R D - B u r u l e y 
P O R T V A L E - * B u r y 
T O T T E N H A M - M i l l e r a l l 
P L Y M O U T H - W e s t B r o m w i c h . . . 
W O L V E R H A M P T O N -Sou thamp-
t o n 
1 — 1 
2— 2 
4— 1 
3 - 0 
3—2 
5— 1 
A l v a r e z ; 5 . - " T o n y Y ' a i s " , S á n c h e z Ca- P a u l m o h& comenzado y a a on t renar -
bezudo; 6 . - « W h i p p i n g B o y » , F i g u e r o a ; ! 5 * 1 P^nsa sa l i r p a r a C a l f o m . a a me-
7 . - - " B o n i t a " , M o r a l e s ; 8 .—"Laghmnond j diad<>s d,e febre ro .—Assoc ia ted presa. 
L a d " , S á n c h e z Cabezudo. A beneficio de l a f a m i l i a de Gabio la 
T e r c e r a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a c í a - B I L B A O , 31.—Esta noche se b a cele-
E l c a p . i á n C a m p b e l l ha m a n i f e s t a d o ¡ B R I S T O L C I T Y - B a r n s l e y 
se de ga lgos de t e rce ra c a t e g o r í a . — 1 . — 
"Quina" , de D a n i e l B a l a n d í n ; 2 . — " A r d i -
l l a I " , de M o n t a l t o ; 8 . — " L i g e r a I " , de 
J i m é n e z ; 4 .—"Lancero 11" , de Hoces ; 
5 .—"Volan te" , de B r a v o ; 6 .—"Balandro" , 
de Pas t r ana ; 7 . — " R á p i d o 11" , de M a r -
t í n ; 8 .—"Navar re te" , de C u é l l a r . 
C u a r t a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a o í a -
se de ga lgos de segunda c a t e g o r í a . — 1 . — 
" W i n g s " , de M a r t í n e z ; 2 . — " R i f " , de T o -
r res ; 3 .—"Bizcocho" , de V e l a y o s ; 4.— 
"Cos two ld Fencer" , de Cendra ; 5 . — " C h l -
cuelo", de G a r c í a N e b o t ; 6 .—"Montes I " , 
de J i m é n e z ; 7 . — " M a d r i l e ñ a " , de B o n a -
f é ; 8 . — " L o l a I I " , de G a r c í a . 
Q u i n t a c a r r e r a ( l i s a ) , p a r a t o d a c í a -
taraco en el f r o n t ó n E u s k a l d u n a una ve-
l ada de boxeo o rgan izada con ob je to 
de su f raga r los gastos ocasionados con 
m o t i v o del f a l l e c imien to del boxeador 
vasco Gabiola . A s i s t i ó m u c h a gen te . 
E l p r i m e r combate f u é a t res " rounds" 
e n t r e I r l a r t e , "amateur" , c o n t r a T O -
R R A D O , profes ional , de pesos pesados. 
V e n c i ó T O R D A D O , p o r " k . o.", en el 
p r i m e r " r o u n d " de u n go lpe a f o r t i m a d o . 
Segundo combate.—Pesos medios. Be-
r a sa t egu i c o n t r a Sangu i tua . E l comba-
t e f u é dec la rado nu lo . 
Te rce r combate.—Pesos we l te r . M O N -
T E S con t r a P e ñ a , a ocho " rounds" . Pe-
ñ a boxeaba b ian , pero M O N T E S , m e j o r 
M a d r i d - B u l t r a g o - M a d r i d , 150 k i l ó m e - ¡que , ademas de superar l a m a r c a de 
t r o s ) . D í a 12: M a d r i d - C u e n c a - M a d r i d , i una m . i l a , i n t e n t a i á t a m b i é n superar el 
TT-..i.^...^mmm^rm,xmri.^rmm-rn-i.....ur. i " r eco rd" del k . i ó m e t r o , el de las cinco 
pegador, se a p u n t ó m á s pun tos y f u é nr-Uas y el de ios cinco k i l ó m e t r o s . 
declarado vencedor an te a lgunas p r o 
testas por p a r t e del p ú b l i c o . 
C u a r t o combate . M e d i o pesado. M A R -
T I N E Z A L E A R A y Compere, f r a n c é s . 
V e n c i ó el p r i m e r o por " k . o." a l p r i m e r 
" r o u n d " . E l combate y e l f a l l o f u é p r o -
testado ruidosamente p o r entender los 
espectadores que hubo t r u c o . 
Q u . n t o combate .—Medio pesado. Ca-
ñ ó t e y B r u n o a diez " rounds" . B r u n o 
e m p e z ó con v e n t a combat iendo a d is-
tancias, pero luego a c e p t ó e l cuerpo a 
cuerpo, y en e l c u a r t o " r o u n d " abando-
n ó incomprens ib lemente en t re muchas 
protes tas . 
M a t e o de l a Osa h i z o a lgunas e x h i -
b i cáones que fue-ron ap laud ída i a . 
E n caso ae l o g r a r Datir estos cua t ro 
"records", el c a p i i t á n C a m p b e l l in ten-
t a r í a superar l a m a r c a de ias diez m i -
l las. Todas estas pruebas las r e a l i z a r á 
en l a p l a y a de GagLona, con su nuevo 
coche de 1.400 cababllos de fuerza, que 
a ü n no h a l l egado a D a y t o n a . 
Se espera que a estas sensacionales 
3— 2 
2—1 
C H A R L T O N - * C a r d i f f 2—0 
4 — 2 E V E R T O N - B r a d f o r t C i t y 
O L D H A M - N o t t s F o v e s t 3—1 
R E A D I N G - S w a n s e a 1—ü 
S toke-Pres ton A p l z 
T E R C E R A D I V I S I O N ( S u r ) 
B R E N L I T O R D - E x e t e r C i t y . . . . . . . . . 2—1 
L U T O N - B r i s t o l Rovers 4 — 1 
Q U E E N S P. R . - C o v e n t r y 2—0 
T H A M E S - S w i n d o n 3—2 
C R Y S T A L P A L A C E o. G i l l i n -
pruebas acudan mi les de e r o e c t a d o r e s . - T . ^ ^ í ? T ; V T U V . ' / A V T ' Í 4 ' ° ' ' Í , ' I n ? 
P a r a conseguir sus p r o p ó s i t o s , el c a p ! - S ^ ^ M P T O N ^ ~ 2 - 1 
t á n C a m p b e l l t iene que a lcanzar una 
E x c u r s i o n i s m o 
E l C. D . P o r t i l l o a V i l l av i c io sa de 
O o ó n . 
E l P icn ic a la Pedr .za del Manza-
nares. 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Campeonato de Cas t i l l a . Pruebas f i . 
nales. A las once en el C i r c u l o de la 
U n i ó n M e r c a n t i l , 
i Concurso de galgos 
Campeonato de E s p a ñ a . P r i m e r a re-
un^ón. A las once, en l a dehesa del Cam-
pamento . Véase - apar te el p rog rama , 
¡ i í a s k e t B a l ! 
In te resan te p a r t i d o en el I n s t i t u t o -
| Escuela. A las once, Ins t . tu to-Escuela 
: con t r a Rayo Club . 
¡ Foo tba l l 
* C. D . N A C I O N A L c o n t r a R A C I N G 
F E R R O L A N O . A las once en punto . 
* R E A L M A D R I D F . C. c o n t r a F . C. 
B A R C E L O N A . A las tres y med:a. 
* F e r r o v i a r i a - C a f e t o . A las once. 
* J u v e n i i a - G r á í l c a . A las once. 
B a n c a r i a con t r a Explos ivos . A las dos 
en el campo de la F e r r o v i a r i a . 
* L e g a n é s - Oviedo. A las t r e « y 
cua r to . 
* A l a m l io-Congosto . A las t res y 
cuar to . 
P a t r : a -Tar ragona . A las t res y media 
en el campo del Cafe to . 
* Tome l lo so -U . de C r i p t a n a . A las tres 
y media . 
Car re ras de ga lgos 
Sexta r e u n i ó n de Inv ie rno . A las doa 
y media . V é a s e apar te el p r o g r a m a y 
las apreciaciones. 
Pe lo ta vasca 
P a r i d o s en t re profesionales. A las 
cua t ro en J a i A l a i . 
llllBlllílHliH!l!l¡BlilliHliHII!B 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
D A R L I N G T O N - N e w B r i g h t o ñ - . T 7 ~ 3 — 1 
L I N C O L N - H u U C i t y 3—0 
i W R E X H A M - H a í i f a x 3—2 
j C H E S T E R F I E L D - B a r r o w 3—1 
; D O N C A S T E R - *Har t l epoo l s 2—0 
R o t h e r t a m - S o u t h p o r t 
Ne l son - S t o c k p o r t 
W i g a n - Gatesheard 





L a Copa escocesa 
v&loc-daa super ior a 200 m i l l a s por ho-
ra . E s t o só lo han podido rea l i za r lo has-
t a a h o r a c u a t r o corredores a u t o m o v i -
l i s tas de los cuales e l c a p i i t á n es ed ú n i -
co superv iv ien te . Los o t ros t res pere-
c ie ron a l r ea l i za r l a prueba . 
N O T T S C O U N T Y - W a t f o r d 1 - 0 
S O U T H E N D - N e w p o r t 6—2 
W A L S A L L - T o r q u a y 1—0 
Clap ton-Boscombe 0—0 
N o r w i c h - F u l h a m 1—1 
T E R C E R A D I V I S I O N ( N o r t e ) 
C A R L I S L E - R o c h d a l e 7 — 1 
L O N D R E S , 31.—Se ha d i spu tado l a 
segunda v u e l t a d l a Copa escocesa, re-
g i s t r á n d o s e los s iguientes resul tados: 
F A L K I R K - * Inverners 7—2. 
M O R T O N - « Q u e e n ' s P a r k 1—0 
M O T H E R W E L L - A l b i o n R o -
vers 4—1 
T H I R D L A N A R K - A i r d r i e o -
nians l — o 
K I L M A R N O C K - H e a r t s 3—2 
A Y R U N I T E R - * M u r r a y f i e l d 1—0 
D U N D E E - *Rangers 2—1 
Los restantes pa r t i dos de Copa han ai-
do aplazados. 
RiiBlllinilllll 
R E P O R T A J E S ! Í l l l , , l , ! l l i l l M M f f i l ™ M 
I A O p i n i ó n del reverendo padre Rodea so-
b i e l a p e l í c u l a " C o n B y r d en e l Polo Sur", 
que se e s t r e n a r á m u y p ron to en el CA-
L L A O . 
" L a p e l í c u l a " C o n B y r d en e l Polo S u r " 
es de las que producen en el a l m a l a emo-
c i ó n m á s intensa, la e m o c i ó n de lo su-
b l ime . L o s recursos de l a in te l igenc ia y 
e l esfuerzo de la v o l u n t a d e n l a lucha 
con t r a los elementos, hacen que campee 
de una mane ra admirab le la p o s i c i ó n do-
m i n a d o r a del hombre en nues t ro planeta. 
Aquel las m o n t a ñ a s f lo tan tes de hielo, j = 
marchando a l a de r iva en los mares p o - ¡ s 
lares; aquel la ba r r e r a de glaciares que 
parecen defender e l acceso a l Po lo ; aque-
llas profundas s imas y precipicios en me-
dio de in t e rminab les campos de nieve e r i -
zados de picachos y cortantes aristas, 3 
producen l a i m p r e s i ó n de que uno se h a l l a g 
en l a superf icie de o t ro p lane ta hol lado 
por p r i m e r a vez po r la p lan ta del hombre , h f 
Las d i f icu l tades vencidas p a r a la I m - j ¿ 
p r e s i ó n de l a p e l í c u l a debieron ser enor- ü 
mes. Cuando e l aeroplano, en medio d e l . s 
m á s pavoroso a i s lamiento y an te la i m - ü 
potencia de poder salvar las a l tas c u m - á 
bies del cont inente polar , a r r o j a los s a - l = 
eos de v í v e r e s pa ra a l ige ra r su peso y j § 
conserva, no obstante, el equipo cinema-!¿S|i¡i|jj 
t o g r á f i c o qug nos h a b í a de r ep roduc i r j ' 
aquellas indescr ipt ibles escenas, e l genio 1 H 1 
de B y r d aparece en toda su va l ien te i n - (< 
trepidez, y su m a g n á n i m a d e c i s i ó n s e r á 
perennemente agradecida por los miles y 
aun mi l lones de espectadores que p o d r á n 
a s í a d m i r a r su intrepidez. 
L a f i r m a P a r a m o u n t puede sentirse or-
gullosa de haber sido asociada a t a n i n -
t r é p i d a empresa, y de habernos conser-
vado e n una p e l í c u l a de imbor rab le re-
cuerdo toda l a grandios idad del escena-
r io y todo el i n t e r é s de las admirables 
h a z a ñ a s en él realizadas. 
Las paradas y evoluciones de los p i n -
M a n a n a l u n e s 
E S T R E N O 
P A R A I S O 
P E L I G R O S O 
p o r 
R I C H A R D A R L E N 
y 
N A N C Y C A R R 0 L L 
E s u n " f i l m " 
P A R A M O U r * 
ipiiiiijiiiiiiiii 
n i i i n i i i i i i i a i B i i i i i i i i i i i i i n i i H i i i a ! 
U n r a s g o s i m p á t i c o d e l a 
E m p r e s a d e l R o y a l t y 
c o n l o s n i ñ o s " 
E s t a Empresa , que con t a n t o c a r i ñ o 
cuida de buscar distracciones para los n i -
ñ o s , ha p reparado p a r a su s e c c i ó n de 
hoy, a las 4, u n e s p l é n d i d o p r o g r a m a de 
g ü i n e s , las ballenas que se ye rguen so- j á ó . agradable. P a r a halagar 
bre las aguas p a r a m i r a r , curiosas, l a l i e - ' _ , , _ 6 
gada de nuevos seres; las focas, t a n man-!mas a sus pequenuelos, la Empresa les 
sas y s i n cuidado, d e s l i z á n d o s e sobre el o b s e q u i a r á con u n regalo, consistente en, 
h ie lo ; los perros, t a n nobles y fieles, a l i un sernanario i n f a n t i l , ameno y d ive r t i do . 
P o r no ser menos, nuestro p a r t i c u l a r 
amigo y conocido " W a t m a n n " t a m b i é n 
n a n escenas que h a n sabido escogerse 
con t a n exquis i to gusto y reproduci rse 
con t a n admirab le p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a 
que, a l a e m o c i ó n de lo subl ime, se une, 
a l con templa r la p e l í c u l a , la e m o c i ó n de 
lo bel lo y de lo grandioso, evocada por 
los encantos na tura les que desf i lan por 
l a pan ta l l a . 
L a leyenda m u y sobria, á t i c a y discre-
ta , como t a m b i é n la n a r r a c i ó n f i n a l . E n 
f i n ,una fiesta que honra a cuantos l a or-
gan izaron y m u y en p a r t i c u l a r a l direc-
tor-gerente de P a r a m o u n t F i l m s , M r . M . 
,T. Messerl . Si todas las p e l í c u l a s fuesen 
de la a l t u r a de " C o n B y r d en el Polo 
Sur", ¡ q u é diferente s e r í a su efecto en e l 
p ú b l i c o ! 
Por m i par te , celebro m u y de veras e l ' 
haber t en ido o c a s i ó n de con templa r l a . 
Rvdo . P. L u i s R o d é s , S. J., j 
D i r e c t o r del Observatorio 
A s t r o n ó m i c o de l E b r o . " i 
P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
C i n e S a n C a r l o s 
Ies tiene preparado o t ro obsequio, con-
sistente e n u n m a g n í f i c o refresco elabo- |£j 
rado por él mismo. 
Todas estas atenciones que t i e n e n con i 
los p e q u e ñ u e l o s nos complacen i n f i n i t o y 
deseamos a esta Empresa toda clase de 
prosperidad, pues en j u s t i c i a se l o me-
rece. 
( E l " c i n e " de m o d a ) M a ñ a n a l imos, j 
•asombroso e s p e c t á c u l o ! ¡ U n a o r g í a d a l j i 
"uz. de color y de sonido! s 
( V é a n s e programas.) 
E A L C l 
M a ñ a n a , l u n e s , f o r m i d a b l e p r o g r a m a s o n o r o F O X 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S 
E l C O N Q U I S T A D O R 
p o r V I C T O R M A C L A C L E N y M O N N A M A R I S 
A L A S C O P A Ñ I A S 
p o r S A R O N L Y N 
•i¡iniiiiai!!iin;iii!fl!!i!¡a:!iiiB::iiiii!iiiBe:¡i!î >i"!Bii;¡i •¡IIIIBIIIIIBIIIIH iiHiniiiniiiiHiiiiiH • ¡ m i l ! inii ¡mif f i ;Í»! I !B 
a r i s t o c r á t i c o 
< ¡ m e l 
P O L O 
S U R 
Z A Ñ A D E E S -
T E S I G L O P O R 
E S 
Es un "film" 
P A R A M O U P ' 
U n a e s c e n a d e l a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a " C o n B y r d e n e l P o i o 
p r o n t o e n e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
•!IIIBIII!IBIIIIiai!IIHII!!n!i;i¡llllIH!!í¡HilH : l i ¡ ! B ! l l i n i l l l i l W Í H I ¡ • I R i i n i i i n 
I' 
A S A N N G U E l 
M a ñ a n a lunes 
T O D O S D I A S 
A D R I D C I N E 
M a ñ a n a lum 
estreno 
E S T R E N O S R I G U R O S O S , 2 
E X I T O 
T o d o s l o s d í a s l a g r a n -
d i o s a p e l í c u l a h a b l a -
d a e n e s p a ñ o l M A R C H E N por C A R M E N B O N I 
á n por 
K E O B A R T B O S W O B T B 
Butf lca, 0,75 
| g r a n d i o s a c r e a c i ó n 
| d e l a e x i m í a a r t i s t a 
e s p a ñ o l a 
¡ E l m a y o r é x i t o de r i sa! 
" F i l m " W l e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
MIC <• ^ 
» ^ Z X I X I I Z X 
ú l t i m a s exhibiciones de 
E M A 
O T O D E L A Ñ O M A Ñ A N A E U N E S 
suntuoso 
P O R D O Q U I E 
p o r F I F Í D ' O R S A Y . 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 n o c h e d i a l o s a d o P a r a m o u n t e s p a ñ o l 
M A D i i í i * . — A ñ o X X I N ú r a . 6.724 
E L D E B A T E (7) 
D o m i n g o 1 de febrero de 1931 
I I 
i 
•820, t e r m i n a e! viernes a 315, en Cent ra l . , 
y Previsores no hay modi f i cac ión de pre- ) | 
•cios y R i o de la P la ta presenta mejora 
de tres puntos. 
: Nues t r a d iv isa se ha negociado en los; 
mercados extranjeros con g r a n nerviosi-
4 „ • ̂  , dad. Especialmente en Londres , los cam i 
e^^^^ IR^\t \ 7̂ \ r\ fí-' Kn\ c-7 ! = ^•^^5; marcos. 122.985; francos. 20.2825; idas del Estado retroceden igual que las bies d iar ios de aper tu ra y cien-e se pre- ' 
C ( ¿ S 5 C ) B I & ) ^ % ^ A \ S ^ l ^ ?7'09 [ C é d u l a s ded Hipotecar io . Las D e u d a . s e n t ^ m u y d i s t ^ c i a d ü 8 ; c o rec iosP¡n . 
68,25; G y H (68>. 68 " ' A ^ ^ N O T A S I N F O S M A T Í V A S ^ S a ^ y mimiCÍpal€8 n0 r e ^ s t r ^ W e d i o n , muy diferentes entre sL 
»-> ^ í " 0 ' * * i ' O R l ü O . - S e r J e F . • T a n - p e q u e ñ a ha sido ia ac t iv idad dea-i L.'a.á Obligaciones e s t á n i r regulares . E n ' 1/08 Preci08 publicados en M a d r i d p o r ] 
A ^ ^ V Ú ^ A * ?-i.̂ <> a r ro l lada en l a s e s i ó n de ayer m a ñ a n a negociadas, los Nortes 1913. suben el C61111"0 de C o n t r a t a c i ó n ^ seguido la 
n - f r ' - s ^ ' r J f « • \ oo l800» i501» liUc ai 3>qH.e.ra un vaior es cotizado « o:í5; loa Al ican tes sene F . ií.65; las Na- m i s m a marcha que los registrados en e ¡ ! 
(88 50; 88 25- e l l a ^ ¿ 5 ^ i " 1 ^ ~? ^ ^ J t ^ ^ ?or lo .^ue a los P«;e- ; vales 1924, un entero, y las S-vi l lanas, extranjero , l legando con bastante fre-
88.25: A (88,50), 88.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 i ' O R 
IMa'wi^STO.—Serie D . 
84.50: R (84 8 ) ) ; 84.50: 
^ J ^ S ^ T ^ 7 ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ « ' ^ 0 i ^ í c a ! i uP e r a c - o n e « . con tenuencia i r r e g u ¡ E n acciones bancarias, las Vizcnyas i 
AXV' K T - Í V - ^ 2 " 6 (9Y'10>- " ^ O . iar y modincaclones en ios oos s e n t í ¡sei-ioa A y B, me jo ran cinco y dos du- l l b r a hasta el entero 48; pierde la d i v i - : 
: . « M O B T I Z A B L E 5 P O R 10Ü 1927, S I N aos; pero p re i e r . u t e m t n t e en baja, tí; • ros, respectivamente, quedando d inero sa inglesa en l a siguiente s e s i ó n tres 
B2 5 
(82.80), S2.55; I J IPUESTO. - -Se r i e 
(82.80), 82.55 
^ O B T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N t i l l o el 5 por 100 de 1900. de 30 cén t i -
780. buscan constan- | temente l a pa r idad con el cambio de la 
I M P U E S T O . Serie E (67.25). 67,10; 
(67.25). 67,10; A (67,25), 67.10. 
A M O R T I Z A B L . E i P O R 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . -Serie F , 84; A (81.40). 84. 
A 40 c é n t i m o s . E l 4 por 100 an t iguo no se; luzcoanos a 
Cotiza y t e rminan m baja de un cuat- 1 
_  .  t i - I 
C mos en el de 1927 y de 10 en la Deuda ¡of rec idos al cierre . Los Al icantes t ienen 106111111108 respectivamente, 
de 1926. E l l ibre de 1927 gana 20 c o n - ¡ o f e r t a s a 406 por 405, los Vascongados! ^ mayorsa de los valores 
E n ferrocarr i les , los Nor tes se t r a t a n q ~ £ q ; ~ ¿17 T * . T ,7 
jon mejora de n m v e pesetas, quedando i l lb r f : * aoaban cton m e ^ r & de 65 y de 16 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
U t i l í s i m o cont ra el e s t r e ñ i m i e n i o 
en los adultos e insus t i tu ib le en 
los n i ñ o s . Necesario en la den t l 
ción, pues ayuda a e l iminar la ba 
ba. M u y conven ie r l e en la tos Be-
r ina , norque evi ta complicaciones 
«""jest ivas. 
Oe venta en todas ías farmacias. 
Frasco grande pesetas t,íta 
Frasco p e q u e ñ o " 2^5 
J % J W I Smf Wmf \ J i 
P E D I D J A R A B E " D E V E N " , | 
P U E S H A Y Í M 1 T A C I O N E S 
Una corriente favorable, a nuestro punto de vista, en !a 
Prensa profesional francesa. Bajan los precios en el mer-
cado de huevos en Madrid 
———— "J • 
C O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O D E B A R C E L O N A 
l l l i n H l i K i i l H i f f i 
de edec-
t imos . ¡se ofrecen a 570. los Santandores a 61b, ¡ w i c i d a d no salen de su pereza. Sola-
A M O R T I ' / A I I I F i s i i P O R wm « T M r \ t De 103 valores municipal*s só lo se t r a - i y ias Roblas a 660. mente l a Cliade y las acciones p re fe - í 
P T ^ Í T O ^ H . A ^ í s 7 ? ? ZÍ'-JK l ta Er langer que repone u n cua r t i l l o v ; i nc i e r t a s las t l é c t r i c a s . Las I b é r i c a s , 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929, S I N 
I M P U E S T O . -Serie D (99.20). 99.20; C 
(99 .20). 99,20; B (99,20), 99.20; A (100) 
100. 
B O N O S OBO.--Ser ie A (1G9.50), 169; B 
(169,50), 169. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(98), 98; B ( 9 8 ) , 98. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1928.—Serie B (86.25), 86,25 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
19.'Í9.—Serie A (88.25), 86,25; B (88.25), 
8 6 2 5 : C (86.25), 86,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 
(97,75). 98. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - H l -
drog . Ebro , 6 por 100, 96; T r a n s a t l á n t i -
ca. 1926 (97,75), 97,75 T á n g e r - F e z (99,50), 
99.50. 
CEDULAS.—Hipo teca r io , 5 por 100 
(100,60), 100,60; 6 por 100 (111.50),, 111,60; 
C r é d i t o Local , 6 por 100, 94; 6 por 100 In-
t e rp rov inc ia l , 97.80. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Empr . argent ino, 99,90. 
ACCIONES.—Banco de E p a ñ a (579). 
578,50; Guada lqu iv i r (145), 145; Elec t ra . 
B , 166; Alberche, ord inar ias (100). 99.50; 
Sevi l lana (138), 138; T e l e f ó n i c a , prefe-
rentes (107,50), 107,50; Felguera, Qn co-
rr ien te (92). 94,75; Guindos (117). 116: 
M Z. A., contado (400.50), 403; ñ n pró-
x i m o (400,50), 405; Nor te , contado (460). 
466; fin p r ó x i m o (461), 467; T r a n v í a s 
Granada, 110; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
contado (114), 114; Al tos Hornos (146). 
142; Azucareras, o rd inar ias (67), 67,25; 
Explosivos, contado (677). 703; fin pró-
x i m o (608), 706; Norah , 110. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í (82). 82; 
H . E s p a ñ o l a , B , 88,75; í d e m , C, 88.75; 
Mieres (99), 99; Valencianas, 100.25; A t i -
zas, G, 101.25; I , 101; " M e t r o 
100. B (93,25), 93,50; P e ñ a r r o y 
to l lano (100) 100; Azucarera, 
rentes de l a Tedeionioa, se negocian 
con ac t iv idad y merecen i n t e r é s por par-
te de los bolsistas. La. p r i m e r a especiai-
mento, h a sido t r a t ada en todas laá se-
neceslta p r imeras de 
ta l le r con mucha p r á c t i -
los escasos t ra tados de los que t ienen j viejas y las Sevillanas me jo ran uno y 
la g r a n t í a del Eatado no presentan m o i^os duros, respectivamente, quedando d i -
dUicac ión . Las c é d u l a s e s t á n e n c a l m a - ¡ ñ e r o . Loa Viftsgos y las E s p a ñ o l a s «« 
das y repi ten sus precedentes. ' t r a t an en baja de nueve y cuat ro duros. 
L a m sma d e s a n i m a c i ó n se observa i respectivamente, quedando ofrecidas. S10nes COii UIia I i n n e z a ^ne sobresale !ca para la prueba. I n ú t i l presentarse s in 
en el sector bancario, en el que ú n i c a L.ag i b é r i c a s nuevas, se ofrecen a 780, inotai>l6mellte de l a ma-a s i t u a c i ó n en buenas referencias y s in haber ejercido 
mente se hacen negocios sobre el de ¡¡ag Uniones E l é c t r i c a s V i z c a í n a s a 940, 
España que abandona medio duro. E n jiag Cartagenas a 262, y los D U ' r o s a 450. 
ios e l éc t r i co s repite Guada lqu iv i r ; A l ¡ L a s I r a u r a t - B a t repi ten cambios. 
>erche cede medio entero y la Chade. i 
que no se cotiza, dobla con repor t 
enteros y cambio de 581. S 
Tefiefónicafi preferentes r ep i t en 
L a F e l g u t r a repone dos puntos y me-
dio. Los Guindos pierden uno y Al tos 
Hornos , 4. 
Los fer rocarr i les e s t á n mejor dlspuea 
tos con alza de dos enteros y medio en 
los Alicantes, para contado, y de cua t ro 
y medio para fln del p r ó x ; m o . Los Nor-
tes m s j o r a n seis para ambos plazos. 
que se encuentran los valores de nues-icomo probadora durante un p e r í o d o m i -
t r a Bolsa. Su cambio ha bordeado tre- n i m ° , de cinco a ñ o s en Madr id - Demos-
' t r ando p íen 
pesetas mensuales. T a m b i é n 
1 curso de 580, y solo _en { 1 ^ 0 2 ̂ n a caPacidad Pueden 1 
cío en el mercado. E l s á o a u o no se pu-esacas a 74, las Meneras Ponferradas a 210, las Vasco-Leonesas i , 
a 710 y las Af raus a 825. Las Se tolazar! ^ oficialme-nte l a Cha4e, que c u -
a l por tador t ienen ofertas a 160 v ¡as íraiIt;e la ho ra o£ 'c lai aooia, con record 
nomina t ivas a 145 con dinero a 135. 'de tres puntos, ai cambio de 581, y en 
E n el grupo naviero sólo se cotizan las j e l B o l s í n que s-guió se hizo a 588 para 
Vasco-Asturianas que repi ten cambios, | f i n de feorero. L a TeJefonica no pre-
quedando encalmadas. Las Sotas se of re-j aeata granues oscilaciones, y t e r m i n a 
cen a 1.000, los Nerviones a 760. l a s ! l a semana coa aesmerec^miento de 3o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r , 7. 
Los Explosivos ganan 26 pesetas p a r a ~ ¿ " * 7 5 " i a g ' u n l o í i e s ' a ' 205 ^ . ^ i - ^ m i e n t o ae no 
contado y ü n p r ó x i m o y doblan con tres I ^ ^ f ^ 3 * ¿ 0 - ^ aa i c é n t i m o . . De los restantes valores del 
pesetas y curso de 703 ^ i T c h i s a 550, las Guipuzcoanas ¿i0*™0' « i e r ^ | con. P e r a ^ a emeo en-
E l cambio in ternacional , es algo m á s j , ^ m M u n d a c £ s a 105¡ lag Euzkeras a l t e ro s Guada lqu iv i r , a 145, d e s p u é s de 
favorable para nuestra moneda que ele i . , . lag Biibao3 a «2 y las Generales de j^auex pasado violentamente de 150 a 
r r a en M a d r i d a ^ ' 5 0 . P ^ ^ ^ f ^ f / ' N a v e g a c i ó n a 105. ^25. Meugemor repi te su precedente en 
medio entero sobre las l ibras , con rola- F i rmeza en s i d e r ú r g i c a s que recupe-Ua ú m e a jo rnada en que dio lugar a 
cion a los cambios precedentes del Cen- j t „ „ T ^ 
t r o de c o n t r a t a c i ó n . Londres r e m i t i ó co-
mo p r i m e r cambio el de 47. de donde 
.subió violentamente a 47,80, para des-
r a n lo perdido en estos d í a s . Los Me- ; operaciones. 
d i t e r r á n e o e y las Navales, blancas, re- j „ , ~,t 
cobran siete enteros y un duro, respecta L E a ^ J 0 üe mina3 ^ valores si-
r. vamente, quedando dinero. Los Al tos ;dierurgicos, hay descenso general. Pier-
cender d e s p u é s hasta 47,35, pasando P o r i H o r n o g t a m b i é n tre3 dur03> que-!den 15 puntos las a c i o n e s a l por tador 
dando papel. Las Euskaldunas pierden ,06 R i f ; emeo las nomina t ivas ; uno l a ' 
en cambio 10 pes- tas con papel al ele- Felguera, a 94,50, d e s p u é s de haber ba-i 
r re . Se ofrecen Babcock WUcox a 120 j a . ^ ba^ta 93 y 14 los Al tos Hornos 
por 118. Felgueras a 95 por 94, y Basco- ^ monaS)OÚOB M estacionan en los: 
47,66; 
L i q u i d a c i ó n : Explosivos . 706. 
D O B L E S A F I N D E F E B B E B O 
Chade, 2; Nortes , 1; Explosivos , 3. 
C A M B I O S D E C O M P E N S A C I O N 
T Í . « f r i t e IAA mvr ,.1* mejorando 42,5> pesetas al contaco y 
I n t e r i o r , 67,15; 5 por 100, 1927. s in i m - OQ •'- fln de mea Quedando ofrecidos n ' 
nias a 1.190. 
E n el depar tamento indus t r i a l , los E x -
plosivos tuv ie ron un mercado animado, 
csjnbios registrados hace t iempo y só-
lo hay d i í e r e n c i a de u n pun to en baja 
en Tabacos. Los Pet roni los experimen-
tan una p é r d i d a de esta m i s m a cant i -
dad, y las Azucareras ceden tree cuar-
anter ior . ! t i l los , a 67,50, pecando por 67. 
100 (100). 100; í d e m bonos, i n t e r i o r p r e 703 ^ T U ^ ' S ^ ^ l " ^ ^ ^ iZ* K e s ^ s T l f ^ l de. f ™ ^ s h a sido el ^ ¿r.^t^,'tct^• Q9RO * y 571 por 100; E s p a ñ o l ^ C r é d i t o 315 por! en ^ Bodegas B i l b a í n a s a 955. m™ interesante du ran te l a semana. Si-
n . 0 , Í J O ; Cent ra^ 9 8 A , ^ ' ^ f ; 0 ^ ^ ' los P e t r ó l e o s a 122 por 121, y los Leo- lguen estos vaJores bajo la i n f l u e n z a 
D í a 8 1 ^ ¿ / i o n V ^ d í f 116 n o ^ l ^ a 810- l a CFUis ^ T *nQ t r a v i e s a l a i n -
Ü ^ T d í L r a ^ f T r ^ a t n 4 poPr 1 ( ¿ ^ * * ™ > ™ ^ y ^ co-
89 v í a s de Granada, 110 por 100; A n d a l u - ! ^ ; z a n a f ^ . las l ibras a 47,20 y los t i a a c i o n e á d ianas presentan una pre-
ces, 32 por 100; Al ican te , 403 por 100, a y•4¿• ¡ n u n c i a d a l í n e a descc¡nden te . Los Al ican-
setas acc ión N o r t e , 466 por 100. pesetas; o^,,*,--, R y í ^ ^ ^ í ^ I163 cer ra ron el lunes a 412, para in ic ia r 
a c c i ó n ; R í o de la Pla ta . 165 por 100, pe- Remmen semanal de Madnd | u n d,escen60 que íe8 l leva ¿ ¿ t a 396. en 
setas a c c i ó n ; Guada lqu iv i r , 145 por 100; p r o x i m i d a d de la l i q u i d a c i ó n ha Las dos ú l t i m a s sesiones reaccionan un 
2,325 C é d u l a s . 132,50 pesetas c é d u l a ; R i f 440 obligado a log especuiadoreS a real isar poco, s in duda por la necesidad de pa-
í e S e t ^ ' S n f í d e r ^ u n S o r 50 p 'S con o b Í e t o dc reun i r el m e t á l i c o j pe í con que algunos especulaxiores se i 
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B O L S I N D E L A M A S A N A 
han encontrado en las proximidades de i 
l a l i q u i d a c i ó n , y c i e r r a n el s á b a d o con 
desmerecimiento de sólo nueve enteros 
Explosivos, 701; Chade, 588. Ambos a.100, pesetas pa r t e ; Alcoholera , 130 por;necesar io para cancelar los saldos que 
fln del p r ó x i m o . 100; Bonos, Azucarera , 93,50; Metro , 178 aquella determine. S m duda, por esta 
por 100. I c i rcuns tancia los Fondos p ú b l i c o s , que 
» » o jen los ú l t i m o s t iempos y de modo espe-jpara contado y de ocho pa ra f i n de 
Pesetas nominales negociadas. ' c i a l en la semana precedente, han dado i febrero. Los Nortes, que ba jaron a 456, 
I n t e r i o r , 163.000; exterior , 32.000; 1920, i:auestra3 de fi^meza• 86 ven arrast rados j t e rminan con p é r d i d a de cua t ro unida-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes , 92,80; Al icantes , 80,90; Banco 
de C a t a l u ñ a , 110,75; Explosivos, 142; M i -
nas 
Coló 
iro^k99203,50MONTA£RRAT' AGUAS Ea rCe"!^S0? ; t5'0 pcr 1 0 0 , o £ ^ ^ l50 ' ^ ^ ^ráidKS Eon1 topetantes._y aun-, 
• » • l ^ í U ^ ü ^ ^ ' J 5 ^ ^ 6 ^ ^ ^ qUe Var ian laS cufereií tes, en i i s io- i ta de e m o c i ó n cn todas laa 8eslolles. L.os 
B A R C E I J O N A , S l . -P r ancos , 38,35; 11- ^ 100. f ^ í f ^ L ^ 1 0 ^ ^ n e s , ^ f P ^ ^ 1 ^ ™ S ^ t a l a l entero.! .eCio3 de l a na fi notablemen-
bras, 47,50; d ó l a r e s , 9,68; francos ^ ^ ' l ^ ^ f ' ^ e ' n ^ 5 i o o E b r o 6 &**.m**0* el ^ " ' t e infer iores a los de la precedente, y 
189;_ belgas, 136,40; l i ras . 51,20; marcos, , ^ o c i c ' o n d ¿ ^ P r e T ^ ^ ^ ^ ^ amort izable an iguo a l 5 por 1 0 0 , ^ EN 1O3 DO3 ^ 
"de l R f f 90 75- C h S T s ^ i o B a ^ o 1131.500; 1917, 35.000; 1926," 10.000;' 1927,' P.or la ^ r r i e n t e baj is ta del mercado y , des p a r a contado. " M e t r o " y T r a n v í a s , 
. n i t i i ñ * ™- & t ^ ^ impuestos, 133.000; con impuestos, cieri ,an las operaciones del s á b a d o con | apenas suf ren modificaciones en sus 
' ^ ñ - M o n ^ S S l ^ ' ü E Í R U ' 10-000 ; 3 por 100, 1928, 79.500 ; 4 por 100, p é r d i d a general. _ ^ ; precios. 
y en el 4 por 100, de 1928. Pierde un pun 
, B^ ¡hecho por debaj0 del eRtero 700 Ue 
valores municipales y los que tie- -. , , J v J , T-. i. j • • , gando en a l g ú n momento a auedar co g a r a n t í a del Estado siguen siendo i „ , • -
Aguas. 203,50; Chades, 593; Montse r ra t , ¡ 6 po r 100; 15.000; e m p r é s t i t o argent ino, , 1927. con y sin impuestos. 
56; P e t r ó l e o s . 9,65; F o r d . 218; As land , i 7.500. j Los 
138,50- Al ican tes 81,30. { Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 9.500; nen la g a r a n t í a del ü i s t a d o siguen 
Algodones. — Live rpoo l . — Disponible , | Guada lqu iv i r , 4.500; E l e c t r a B , 2.500; t ra tados con escasa ac t iv idad y sin mo-
5,69; marzo, 5,59; mayo, 5,68; j u l i o , 5,78; j Chade, dobles, 2.500; Alberche, 42.500; d i f leac ión sensible en las cotizaciones de 
octubre, 5,87; enero, 5,97. Sev l lana, 5.500; T e l e f ó n i c a , preferentes ; la sernana anter ior . Las c é d u l a s del H i -
N u e v a Y o r k . - - M a r z o , 1042; mayo, m71;t lO.(X)0; Felguera, fin corr iente , 12.500; tecar io CODtinúan con abundancia de 
j u l i o . 10.94; octubre, 11,24; d ic iembre , Guindos. 15.000; Al ican te . J O acciones; d.nero> y aunqu9 tienen a]gunag ^ . (Gac€ ta„ 
me jo ra r u n poco, t e i m i n a n con 
de 17 pesetas pa ra contado, a 
log d í a s anter iores se h a b í a n 
"e-
con 
pape! a 667. 
11,42. 
B O L S A D E B I L B A O 
A. Hornos , 144; Explosivos, 702,50; Pa-






d e c a í 
Dos r e m e d i o s s o n Ind i sp^nsa 
es a i o d o s a q u e l l o s cujrc p u l -
m o n e s son f r á g i l e s ; Sa S O L U -
C I Ó N P A U T A U B E R G E los r e ú n e 
a m b o s : la c r eoso t a , a n t i s é p t i c o , 
y el fosfato de c a l , r e cons t i t uyen t e 
L. Pautauberge, París y todas farmacias 
tiolorde estómago, acedíat 
y vómitos, flatulencias, dia-
rreas QH niños > adultos, 
que,« veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia v demás enfermeda-
deh det estómago 6 fn 
iostinob, se ouran con el 
m 
C I U D A D R E A L 3 0 . - A la Mancha in- iper iores , de 163 a l 6 t i , P l a % u * t a ! ; ^ ^07 
teresa sobremanera que de las conver- ja 209; cor tadi l lo , de 210 a 214. i o a o pe-
saciones con Franc i a su r ja una í ó r m u l a i s e t a s los 100 k- 'ogiamos. 
Iconci l iadora de intereses, que permi ta : Bacalaos.—Is!and a. nuevo, a 98; l ib ro 
¡ ¡ e x p o r t a r a l a vecina R e p ú b l i c a buena!"extra" , a 102; islar.deta. do 82 a 86. l o -
ipar te de nuestros caldos v ín i cos . Es pa do pesetas los 50 k i logramos . 
Ira nosotros c u e s t i ó n b á s i c a , porque n ú e s - Cacaos.--Guayaquil , a r r .ba . de 580 a 
t r a r iqueza v i n í c o l a no t iene s u s t i t u c i ó n ' 5 9 0 ; Fernando P ó o , p r imera , de 395 a 
i posible. Cuando se i n i c i a r o n las negoc ia - ¡405; segunda, de 380 a 390; tercera, de 
'clones se produjo un m o v i m i e n t o de an-,365 a 375; cuarta, de 335 a 345; Caracas-, 
siedad enorme. A l suspenderse c u n d i ó p r :me ia i de 635 a 645. Todo pesetas los 
el desaliento, que no ha hecho desapare- 100 k i logramos . 
cer su r e a n u d a c i ó n . Y el efecto se nota C a f é » . — M o k a "ext ra" , de 815 a 825; 
en el negocio mismo, que no puede e s - ^ o i ^ Longbe r ry . de 710 a 720; Yauco es-
t a r m á s depr imido . H a y un ambiente!pecia] i de 940 a 950; Hacienda, de 735 a 
de pesimismo, que no se puede ocul tar al 745. t r i l lados , "ex t ra" , de 690 a 700; Ja-
e s p í r i t u menos observador. Es posible Va Robusta , de 635 a 645; Palembang, de 
que no haya r a z ó n para que subsista el 1535 A 545. Pasillas, de 520 a 530. Todo pe 
f e n ó m e n o , a l menos con esta i n t e n s i d a d ; j o s IQQ k i logramos, 
jpero lo que decimos es c ier to . i ""carnes.—Vacuno, mayor, a 3.20; ternc-
Y o no soy pesimista y creo que no na r a a 4 05. janar, a 3.75; c a b r í o , a 2.50; 
!de ser infructuoso el t i empo que se e s t á } c a b r i t o , a 6 50; cordero, a 4,25. Todo pc-
'dedicando a este asunto. Basta para e^0 gotas el k i ' o 
leer la Prensa profesional francesa, para l " G a r b a n z o s . — M á l a g a , ñ n o s , a 146; co-
convencerse de que hay una cor r i en te i r r i cn toS i A ^ Q . MEDIAN0SI A 125; superio-
de o p i n i ó n en la vecina r e p ú b l i c a , favo- i re3i a l M . peloneSi á e 90 A ÍQO; Castil la, 
rabie a nuestro punto de vista. Superiores, de 135 a 170; med;anos, de 125 
" L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de E x p a n s i ó n ^ ^ 0r& corrlenie3i a 35; medianos. 
E c o n ó m i c a , de í rancia ha d i n g do a l 95 su eriores a 110. morunos, n ú m e -
m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l de su! 2¿ ^ ' ' 
^ ^ r n ^ ^ f n l - J ™ ? 0 ' CUyOS P á r r a Í Todo pesetas los 100 k i logramos . 
l 0 ' ^ ^ 1 L ° ? ^ f , 0 . Kolo, * n J Habichue ias—Comarca nuevas, de 94 
' D u r a n t e largos anos las balanza co-- va lenc ia pinet, de 80 a 84; M o n -
merc ia l entre F ranc i a y E s p a ñ a acusa- i* ^ ' J d * * g/ : t r a n a u i j l ó n ' a 8o-
ba un saldo a nuestro f avo r i m p o r t a n t e . i ^ " ^ d ^ " ao n i ^ u ^ n^ríani^ 
Pero en 1930 la s i t u a c i ó n se ha i n v e r t í - M a l ^ c a - * ' 7 d * ™ L ? ^ l ? i ^ 
do. L a b a l a b a de nuestros cambios c o n l ^ H e a 117; superiores de 123 a 12o 
E s p a ñ a , acusa para ios 10 pr imeros me- cocorrosas Cast i l la , de 91 a 93; Perlas 
ses de 1930 un décif i t de 250 mil lones. a 6?: ^ ^ ^ f ' . , a f„na 
" P o r o t r a par te , si se busca evaluarI l o d o p o e t a s los 109 k i logramos , 
la d i s m i n u a c i ó n de nues t ra c i f r a de ne-! M*1*"-™* dispon-ble, de 39 a 39,50 
godos con E s p a ñ a , se comprueba que l a l P 6 ^ . 3 3 ^ 1 ° ° kilcgramOT. 
media de nuestras exportaciones pa ra los; M IJO.—Ext r an i e ro , de 40 a 42; comar-
cua t ro ú l t i m o s a ñ o s se eleva a 1.720 mi - í ca - d,6 48 a 50. , „ 
llenes, mien t ras que en 1930, t o p a s a r á ! Todo Poe tas os 100 k i logramos 
probablemente de 1.250. Se t r a t a de una ' Tngo.—Candeal Cast i l la f16 *^50 a 
p é r d i d a ap rox imada de 500 mil lones pa-i47,25; A r a g ó n , de 46,50 a 47,50; E x t r e m a -
ra la e c o n o m í a francesa en este a ñ o . jdura, b lanqui l los Cimcher, a 46; L é r i d a , 
"Nosot ros no ignoramos s e ñ o r min is - a 49. 
t ro , a q u é g é n e r o de dificultades de orden i Todo pesetas los 100 ki logramos , 
i n t e r i o r nuestras negociaciones han te-. Vinagres.—Clases . corr ientes, puarta , 
n ido que hacer frente; pero si la I n d u s - i a 25; c.uinta, a 30; sexta, a 35; s é p t i m a , 
t r i a francesa se ha preocupado siempre a 40; octava, a 45: marcas anejas: dora-
en el curso de los ú l t i m o s a ñ o s de adop- 'd i l lo , 80, dos en uno, a 125. 
ta r la a c t i t u d m á s l ibe ra l en todos los Todo pesetas el hec to l i t ro muelle o es-
casos que nuestros compromisos comer-
ciales han tendido a favorecer las re i -
vindicaciones de la A g r i c u l t u r a francesa, 
es imposible no s e ñ a l a r á que hoy d ía , la 
t a rvón Barce lona . 
V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2.70; t i n to , 
a 2,75: C. de Tar ragona , a 2.70; C. de 
Barbera , a 2,60; Pr iora to , a 2 90: Vi l l a -
r a c i o n e s e n c u r s o 
J U D I C A T U R A , 100 pesetas mes. "Con-
(con-
100 pese-
as mes. "Contestaciones Reus", 120 pe-
setas. 
pceetas mes. "Con-
l i a* cuyas divisas tengan una «MgttecJarj ' ^ ^ ^ V E N t O K E S S S ^ F O N D 
cion en su par mone ta r ia con l a peseta pe se t a mes. ••Contestaciones Reus". 25 
igual o superior al setenta po r ciento, |pesütaSt A p é n d i c e con las ú l t i m a s mo-
Las cotizaciones por moneda 
depreciada 
f i n p r ó x i m o , 50 acciones; Nor te . 54 ac- " J " ^ " ' / " L a ..Gac€ta.. de ayer d i s p o n qUe las 
cienes: fln p r ó x i m o , 125 acciones; do-;cio™3 duran te l a semana, quedan bien• cotizaciones que han de servi r de base. 1 v f í í A ¡ S A S n F T 7 t S m A D Á S 
bles, 200. acciones; T r a n v í a s de Grana-d i spues tas . L o m i s m o sucede con las de i durante febrero para l i qu ida r el t an to • i J ^ f í t r £ ~ d t l ^ l i v 
da, 37.500; M a d r ' l e ñ a de T r a n c a s , 9.000; j C r é d i t o Local . por c iento a que h a n de estar sujetas vo aaas ^ XM ^ . ¿ U ^ ) , XW. 
, A l tos Hornos, 12.00; Azucareras, 13.500; I E l co r ro bancario carece de in t e ré s . ' ' - ag m e r c a n c í a s p roduc to y p roceden t e s^ 
ya, viejas, 1.605; Vizcaya, nuevas. 410; | Explosivos. 4 600; ñ n p r ó x : m o , 12.500; do-1 Unicamente el Banco de E s p a ñ a se ne- |de naciones a las que se apl ique l a p r i - j R K G T S T R O S 100 nceef 
r ú r g i c a M e d i t e r . á n e o , 84; C. Nava l . W a - koOO; H i d r o e . é c t H c a B . S3.000; O, ¿ 0 0 0 : ^ ^ ^ • ^ ^ t ^ Z ^ l " ' ! 
cas, 100. Mieres, 500; Va lencanas . 20.000; M. Z. . . . ^ „ r7Q rn t T o f r ^ ^ ^ A* Aur-n » 
B O L S A D E P A R I S L A . , O, 10.000; L 25.000; M e t r o B . 29.500; ^ o EISOI de C r é X d e s n u é s d e r ^ " , - " T , . . i oincaciones. w pesetas. A ios compra-
Pesetas, 259; libras, 123.925; d ó l a r e s , I Pena r roya y Puer to l lano. 25.000: Azuca- ^ d i o E s p a ñ o l de C r é d i t o , despueo de B u g a n a seis enteros novecientas cm-.dore3 de las Contesteciones. d e s p u é s de 
25,52; belgas, 355,70; francos s u i z o s > e r a s , 3.000; bonos, segunda. 10.000; P e - r e p e t i r duran te t res (has el cambio d e l ^ n t a m i l é s i m a s . | l a convocatoria, diez pesetas. 
493,10; l i ras , 133,55; f lor ines , 1.026. | na r roya , 5.000. ; | D E P O S I T A R I O S D E FONDOS, 50 pe-
T A « K S T O V F5N B I L B A O • . a - j i i i 1 1 1 ^ ¡ se.tas mes. "Contesiaciones Reus" . 30 
Los cursos registrados d ia r iamente por las principales monedas han sido d u - i p ^ e t ^ 
i t e l a semana los siguientes: | A U X I L I A R E S F E M E N I N O S D E CO-
, .r lt» 
1W amort izable . 8.945. Valores al con- aspecto receloso. Los valores locales pe 
tado y a plazo: Banco de F ranc i a , ¡han cotizado con verdadero op t imi smo -
19.220; C r é d i t Lyonna is . 2.635; S o c i é t é t í t u l o s de c u p ó n me jo ran con r e s - í 1 ^ 0 0 3 
G é n é r a l o , 1.482; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á - | P e c t o a las ó r d í n e e , pero no tienen^cn- ^ r a s I D ^ U 
M i d i , 1.158; O r l e á n s , 1.425; 
de l Sena P r io r i t e , 834; 
• i W i i M i m M n g M a n 
s e r á n las siguientes: 
» » » 
P A R I S , 81.—Pondos del Estado f r a n - i B I L B A O , 31.—Cierra l a semana en !rante i a s e m a n a l e s siguientes: 
ees: 3 po r 100 perpetuo, 8.710; 8 po r nuestra Bolsa con a n i m a c i ó n , pero con Monedaa Precte . U VL M . J . V . s. 
neo. 1.550; 
EHec t r i c i t é 
Thompson Hous ton , 621; Minas Cou-
rr ieres , 1.180; P e ñ a r r o y a , 485; K u l m a n n 
(Establecimientos) , 724; Caucho de I n -
dochina, 290; Pathe Cinema ( c a p i t a l ) , 
144. Fondos extranjeros: Russe consol i -
dado al 4 por 100 p r i m e r a serie y se-
gunda serie, 395; Banco N a c i o n a l de 
Méj i co , 318. Valores ext ranjeros : W a g ó n 
L i t s , 345; RSotinto, 3.495; L a u t a r o N i -
tra to , 295; Pe t roc ina ( C o m p a ñ í a P e t r ó -
leos), 575; R o y a l D u t c h , 5.140; M i n a s 
Tharsis , 402. Seguros: L 'Abe i l l e (acci-
dentes), 869; F é n i x (v ida ) . 965. M i n a s 
de metales: Agui las . 175; Owenza. 2 210; 
P i r i t a s de Hue lva , 2-500: M i n a s de Se-
gre, 154; T r a s a t l á n t i c a , 147. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cotizaciones de l c i e r r e de l d í a 31.) 
Pesetas, 47,35; francos, 1?S.S95\ d ó l a -
res, 4,85 9/32; belgas, 34.825; francos 
suizos, 25.13; florines, 12.0825; l i ras , 
92,755; marcos, 20,03; coronas suecas. 
18.1375; í d e m danesas, 18,16: í d e m norue-
gas, 18,165; cheGines a u s t r í a c a s , 34 542; 
coronas checas, 164 1/8; marcos f i n l a n -
deses, 192 7/8; escudos oortugueses, 
108,25; dracmas, 375; l e i , 817; mi l r e i s , 
45/16; pesos argentinos. 34,25; B o m b a y , 
1 che l ín 5 peniques, 3/5; Shangai, 1 
cho l ín 3 peniques, 1/5; H o n g k o n g , 11 
peniques, 5/8: Y o k o h a m a , 2 chelines, 0 
peniques, 5/16. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del c ie r re del d í a 31) 
Pesetas, 43.20; d ó l a r e s , 4.2075; l ib ras , 
20,433; francos franceses. 16,488; suizos, 
81,315; coronas che ías , 12,45; chelines 
a u s t r í a c o s , 59.16; l iras, 22,025; pesos ar-
gentinos, 1,283; peso uruguayo, 2,76; M i l -
Jeis, 0,365; Deutsche u n d Disconto, 108; 
Dresdner 108,25; D r a n a t b a n k , 136.50; 
Comraerzbank, 108.50; Relchsbank, 233; 
Nord l ioyd , 59.26; Hapag. 58.75; A . E . G.. 
^ 8 7 ; Siemenshalske. 158,75; Schuker t , 
102; Chade. 252; Bemberg . 46.50; Glanzs-
tof f . 75; A k u 5̂ » 50; T ^ f a r b ^ n , 121,87; Po-
lyphon, 133,75; Svenska, 248. 
B O L S A D E Z U B I C H 
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L T 0 S D E L A L B E R C H E , S . A 
C a p i t a l : 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
Suscripción pública de 40 millones de pesetas en 80.000 Obligaciones hipotecarias de 5Uü pesetas. 
I N T E R E S 6 % ANUAL, L I B R E DE IMPUESTOS P R E S E N T E S Y FUTUROS 
pagadero por trimestres vencidos en 1.° abril, 1.° julio, 1.° octubre y 1.° enero. 
AMORTIZA B L E S EN 50 AÑOS A LA PAR 
GARANTIA.—-Además de la general de todo el activo de la Sociedad, ésta ha constituido primera hi-
poteca sobre el aprovechamiento hidroeléctrico del Burguillo, sobre la linea entre esta Central y la de 
Puente Nuevo y sobre la estación de transformación al aire libre, aneja a la primera Central. 
TIPO DE EiMISION, 98 % 
o sean 490 pesetas por obligación, pagaderas en el acto de la suscripción. 
Teniendo en cuenta el margen de amortización y el pago integro del cupón vencimiento 1 / de abril 
1931, estos títulos dan un 
RENDIMIENTO LIQUIDO D E 6,20 % 
L a emisión ha sido tomada en firme por las siguientes entidades: 
Banco Hispano Americano 
Banco Herrero. 
Banco de Gijón. 
Banco de San Sebastián. 
Banco de Santander. 
Banco Urquijo. 
Banco Urquijo Catalán. 
Banco Urquijo Vascongado. 
Banco Urquijo Guipuzcoano. 
Banco del Oeste de España. 
Banco Minero Indi, de Asturias. 






S m i t h . H o r n y Compañía. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Gijonés de Crédito. 
quienes admiten suscripciones en sus Cajas, en las de todas sus Sucursales o Agencias y en las de los de-
más Bancos a ellos afiliados. 
L a sur.cripción a título irreductible comenzará el día 
2 de febrero de 1 9 3 1 
pero los Bancos aseguradores admiten desde ahora suscripciones, reservándose la facultad de cerrarla tan 
pronto su importe total quede cubierto. 
R K E O S , 30 pesetas mes. "Contestacio-
nes Reus", 15 pesetas. A p é n d i c e con las 
u l t imas variantes , cinco pesetas a los I 
compradores de la obra, d e s p u é s de la I 
convocatoria , 2,50 pesetas. 
M A G I S T E R I O NACÍOX^AL, 40 pesetas! 
mes. "Contestaciones Heus", segunda 
ed i c .ón , 18 v o l ú m e n e s , 60 pesetas. 
M E C A N O U I i A F O S D E L N S T R U C - ; 
C I O N P ü B L , I C A , 30 pesetas mes. "Con- \ 
testaciones Reus", 12 pesetas. A p é n d i c e : 
con las ú l t i m a s m o d . í i c a c i o n e s , 4 pe- i 
setas. 
C O N T A D O REIS D E L E S T A D O ( A u x i -
f l iares de Contab i l idad) . Convocadas 25 
plazas, 40 p a c t a s mes. "Contestaciones! 
Reus", 80 pesetas. 
A Y U D A N T E S D E E S T A D I S T I C A , 
k ( P r ó x i m a convocator ia) , 40 pesetas mes. i 
"Contestaciones Reus", en p r e p a r a c i ó n . ' 
A U X I L I A R E S D E T E L E G R A F O S . 
( P r ó x i m a convoca to r ia ) . P r e p a r a c i ó n 
por correspondencia, 40 pesetas mes. 
A R C H I V E R O S . B I B L I O T E C A R I O S Y 
A R Q U E O L O G O S , &0 pesetas mes. "Con-
testaciones R t u s " , cua t ro tomos, 60 pe-
setas. 
A U X I L I A R E S D E A D U A N A S . ( P r ó - 1 
x i m a convocator ia) . 35 pesetas mes. 
"Contestaciones Reais". en p u b l i c a c i ó n 
por entregas, 25 pesetas. 
A U X I L I A R E S Y O F I C I A L E S CO-
M E R C I A L E S . — " A u x i l i a r e s " , convocadas | 
36 plazas, 40 pesetas mes. "Contestado-1 
nes Reus", 15 pesetas. "Ofic ia les" , con-1 
vocadas 18 plazas, 50 pesetas. 
R A D I O T E L E G R A F I A , c o nvoca to r i a 
con n ú m e r o i l i m i t a d o de plazas, 40 pe-
setas mes (con aparatos) . "Contestado-1 
nes Reus", 27 pesetas. 
P O L I C I A , 30 pesetas mes. "Contesta- i 
clones Reus", 20 pesetas "Derecho pe-j 
na l" , solamente, cinco pesetas. 
" C o n t i n ú a n las preparaciones para 
fiscales, abog-ados del Estado, Aduanas ; 
(pe r ic ia l ) , secretarios de A y u n t a m i e n t o : 
( p r i m e r a y segunda c a t e g o r í a s ) , Co- i 
rreos. T e l é g r a f o s , Facu l t ad de Derecho 
y Bachi l le ra to , Cu l tu ra general , T a q u i - , 
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , etc.". 
I n f o r m e s g ra tu i tos de todas las opo-
siciones, programas oficiales, "contesta-; 
clones", p r e s e n t a c i ó n de documentos, 
internado, etc., en l a 
s i t u a c i ó n de nuestra I n d u s t r i a , es m á s nueva y G e l t r ú , a 2,40: Igualada, a 2.60; 
del icada y m á s dif íci l t o d a v í a que l a de M a r t o r e l l , a 2,70; Mancha, a 2.70; mis teüa 
nues t ra a g r i c u l t u r a . . ¡ b l a n c a , a 3.15; mis te la t in t a , a 3,30; moe-
Tampoco se debe o l v i d a r que exis te!catr l . , a 3,60. 
entre las diversas ramas de la produc-! Todo pesetas por grado y hec to l i t ro 
c ión una sol idar idad c i e r t a ; que es pe-; m p r o a n c í a puesta en punto de produc-
c i a l m e n í e l a mano de ob ra obrera c o n s - i c i ó n . 
t i t uye l a c íe n te la m á s impor t an te para1 Precios fac i l i t ador po r l a A s o c i a c i ó n 
la c o n s u m a c i ó n de los productos a g r í c o - ; d e Almacenis tas y Expor tadores de V i -
las y que, por consecuencia, l a activi-!110:5 de Barce lona . 
dad i n d u s t r i a d , es la base de !a prospe-; Y e r o s . — P a í s , de 40.50 a 41,50; ext ran-
r .dad a g r í c o l a " . i je ro . de 39,50 a 40. 
E s t a maner.a juiciosa de razonar por1 Todo pese-tas los 100 ki logramos , 
pa r te de los industr ia les franceses no Mercado de aves, caza y huevos 
c o m p a r t i d a por el grupo de "v;gnerons" W . ^ - , » J . „ „ , , . . , 
de! M d i , que obl igaron a l Gobierno de M A D R I D , 28.—La baja de precio que 
su p a í s a p o r m u l g a r aquel la celebre iey; e s p e r á b a m o s en el mercado de huevos no 
de 1 de enero, que de hecho se saltabae se h * h e c h ° esperar E n efecto: ante las 
a l a t o r r a nuestro Convenio comercial , f o n t i n u f s 1 i e ^ l a 3 -üe í ™ * ™ 3 todos 
ya que p r o h i b i r los "coupages" con v i - los Puntos de E s P a n f el mercado se en-
ñ o s e s p a ñ o l e s e ra tanto cofno d e c í e t a r c ™ exceso de g é n e r o y esto h a 
IQ ^^iTiKiñiXn ,i„ L , f „„ . ,„ V 'ir' hecho que los vendeaores pa ra dar mas 
n u F ^ Í T 0 ™ ? * * t * n l l ' : 'Ee f 0 r m a salida hayan bajado el t ipo de venta. E n 
^ J l f f / 1I?etrPretar ^ los « w f " i a ac tua l idad se e s t á n pagando los galle-
promisos in te rnacona les no hay c ie r ta gos con tres tas ^eeno3 en eis100 
mente un m o t i v o pa ra estar nunca t r a n - con 2.50 los castellanos; con dos, los de 
q u l o s . l a s callejuelas y los subterfu- Marruecos , M u r c i a y T u r q u í a y con una 
gios no son procedimientos que deben ios ¿e E g i p t o 
emp'c-arse en t ra tos de buena fe. Los ; E l mercado de aves, y conforme ya i n -
conven:os deben ser convenios con to- d i c á b a m o s en nues t ra c r ó n i c a anterior , 
aas sus consecuencias y no se deben al-1 se encuentra con bastantes existencias y 
te ra r mien t ras e s t é n en vigor , pase lo con precios flojos, habiendo perdido dos 
que pase. Y o creo que nuestros vecinos pesetas en su c o t i z a c i ó n las gall inas, 
y amigos, r e c o n e c e r á n noblemente su; Los conejos siguen en baja y pierden 
e r ro r en que. i n c u r r i e r o n por su p r e c i - e n estos d í a s un real en pareja y las l i e -
p i t a c i ó n , cuyas consecuencias ellos, lo bres, po r unidad, dos. 
mismo que nosotros estamos tocando. Y ; Queda el mercado, al dar esta impre-
ha yque hacer lo posible porque el cn to sión, con muchas existencias y con pre-
ño se repi ta , y a que sólo perjuicios oca- 'cios nada m á s que sostenidos. 
s ¡ona . 1 R igen los siguientes precios: 
E n u n t raba jo documentado de Ju!es: Aves.—Gallinas, de 5 a 7 pesetas una; 
Mosny sobre este asunto, leemos con sa- patos, de 5 a 7 pesetas una ; pavos, do 
t i s f a c c i ó n estas palabras: ¡11 a 22 pesetas uno; pollancos. 7 -> Q 
" E s p a ñ a rec lama pu ra y s implemente pesetas uno; pollos, de 4 a 6 peseras uno. 
la d e r o g a c i ó n de la ley de 1 de enero de! Caza.—Conejos, de pr imera , de 5.50 a $ 
1930 ( ;como que vulnera e! tratado, se- nesetas pareja ; conejos, de segunda, de 
ñ o r M o r e n n y i ) , que prohie los "coupa-;4,25 a 4,75 pesetas pareja; conejos, de 
ges" con vinos extranjeros y la abol i- i tercera, de 3,00 a 3,25 pesetas pareja; 
c ión de los derechos de consumos para Pebres, de 3,75 a 4,50 pesetas una; perd i -
las naranjas ; y en nues t ra o p i n i ó n es ces' de 5 a 5,50 pesetas pareja, 
posible u n acuerdo sobre estas bases. ' Huevos.—De Casti l la , de 23 a 25 pese-
E n lo que concierne a l "coupage" de ^as de Galicia , de 22 a 24 pesetas 
los vinos, la s i t u a c i ó n es d i s t in t a de la 100' de Marruecos, de 21 a 23 pesetas 
de hace u n a ñ o . Por consecuencia de 1001 de M u r c i a , de 25 a 26 pesetas 100; 
nues t ra m e r m a d a cosecha, no tenemos de E g i p t o , de 14 a 15 pesetas 100; de 
las mismas razones para mostrarnos i n - Tm '^ma . de 21 a 23 pesetas 100. 
transigentes, habida cuenta de que losj 
v inos e s p a ñ o l e s nos son m u y ú t i l e s . 
De l a m i s m a forma, nada se opone a i 
l a s u p r e s i ó n de los derechos de consumo I L a "Gaceta" de ayer dis-pone que se 
sobre las naran]as ; L o que i m p o r t a es es- a m p l í e el plazo de i m p o r t a c i ó n con 11-
tablecer lo m á s r á p i d a m e n t e posible las :ber tad de derechos, de las simientes pa-
relaciones francoespanolas sobre bases | r a el cu l t ivo de la pata ta t emprana en 
normales concertando un 'modus v iven- SU3 variedades " R o v a l K i d n e y " , " M a -
d i a cor to plazo y con obje t ivo de te rmi - : jesic". "Paulsen J U l l " etc hasta d d ía 
^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ , M n 18 de a b r i l del c ^ S l e ñ t e a n H o n d e ^ no parece estar en p o s i c i ó n t a n b r i l l an te i n o a las Vascongadas y N a v a r r a 
para r e s t r i n g i r los env íos a E s p a ñ a por ' « t « ^c,-v'1L¡'i-
una simple c u e s t i ó n de a m o r propio. C I 7 / ^ / - « i r V M r M - r> K r* irr-v * 
Vamos, pues, a concretar lo que con- C ? J L L I _ Í _ 1 L / 1 ^ L / C . V ^ A I V Í J U A I Í 
venga y a r epe la r lo ; sobre todo a respe-! ^ ;, 
t a r lo , y si a lguna parte se equivoca, re-i r > ^ « « t i „ ^ -
signarse. A s í cumple a nuestra buena ^ ? ^ V ^ L r e C , , b ! r O S 1 f i P ^ r a los d?s ca-
amis tad y a nuestros intereses r e c í p r o c o s , f,03 * " " ^ l ! el .d.ia 18 d8 enero u l t ¡ m o . 
L a s i t u a c i ó n del mercado en esta se- y q u l a ^ i n u a c i o n extractamos: 
m a n a v a r í a m u y poco de l a a n t e n o r . l ~ ^ , 1 , % n e < l 0 ^ a/ ei? la c a ^ Te-
Unicamente las patatas "han tomado ca- ̂  " V ^ ' bai0 <ante3 en la de Gra-
r r e r i l l a " y no sabemos d ó n d e van a pa- v n a - ™ m - l ' - d 6 donde fue desahuciada), 
rar . De siete reales hace pocos d ías , hoy n 0 ,e nnf- bVena Pos ic ión y hoy 
se co t izan a 3,25 y 3,50 pesetas arroba, f , to ^ enJ miser ia . Se compone de 
La importación de simientes de 
p idemia de v i r u e l a en la g a n a d e r í a 
nar, que p a d e c í a n algunos r e b a ñ o s del y™011211 operada. Es ta infe l iz s e ñ o r a de-
pa r t i do de Manzanares, ha desaparecido. !earia una m o d « s j a co locac ión para da r 
Los precios de los pr incipales pvoduc- áe comer a SU3 hlJ0s ^ d r e . 
tos que son objeto de c o t i z a c i ó n duran-] Ptas. 
te l a ac tua l semana son como sigue: 
T r igo , a 46 pesetas los 100 k i l o s ; ceba-} Suma anter ior 142,50 
da, a 30; avena, a 28; chicharros , a 333; Un lector 1 0 0 
yeros, a 33; panizo, a 43; har ina , a 61; D. Teodoro San Román. . - ! ! ! ! ! ! ! . ! ! ! ! 2,50 
salvado, a 26; paja, a 0,50 pesetas a r roba; D. Carlos L . Obrero 200 
habichuelas, a 13 pesetas la misma me-: " . 
dida m é t r i c a ; garbanzos, a 14; cardos en' Suma 148 00 
v ivo , a 24 pesetas a r roba; gal l inas y po-l 
l íos, a 7 pesetas uno; conejos, a 3,50; h u e - —Manuela del Rio , viuda, enferma y 
vos, a 3 pesetas docena; leche, a 0.70 11- con cua t ro hijos, teniendo t a m b i é n a su 
t r o ; cominos, a 2,25 pesetas k i l o , y aza- carSO dos nietos que se han quedado sin 
f r á n , a 4,50 pesetas la onza. ¡ p a d r e s . L a s i t u a c i ó n en que se ha l l an es 
, bastante precaria por carecer de ropas 
Mercado agncola de Barcelona Y recursos, debiendo el a lqui le r de la casa 
—.. J—ITT.T S-VXT A oK * •* ,• donde habi tan , calle de Santa Eu la l in . 
B A R C E L O N A , 25.—Aceites.—De oliva, n ú m e r o 3, le t ra F ( H u e r t a del Obispo). 
C o m e n t e , bueno, tasado, a 195,65; supe-, 
r ior , a 204 35. 
De orujo . Color verde, p r i m e r a , de 117 o™-,» , 
a 121; fermentado, de 95 ¿ 1 0 0 . T. Suma anter ior 122,50 
De coco. Blanco, a 152; c o c h í n , a 167; Hn rie ,or 100 
P a l m a a 200. ^ Teodoro San R o m á n 2,50 
D3 linaza. Crudo, a 205; cocido, a 2 1 3 . C a r l 0 3 L - Obrero 2,00 
Todo pesetas los 100 k i logramos . I 
Arroces ,—Benlloch, cero, de 49 a 5 1 ; ' Suma 128,00 
f lorete , de 50 a 51; selecto, f lor , de 54 a í "= S í - S.' **Ü iSlí •.üi.Hrirei;:: B!"iSii'W'l'iB'iil'H'iüiB'-JüB 
M a y o r , e s q u i n a a P o s t a s 
56; mat izado, corr iente , de 50 a 52; se-! 
lecto, de 53 a 53.50; "ex t ra" , de 55,50 a 
57,50. Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Arbejones ,—Navarra , de 50 a 51; Mala- ; 
ga, redondos, de 37 a 44; Cast l ia, de 461 
a 47; Cantalludos, de 40 a 46; verdes, de 
40 a 41 ; francesies, de 40 a 41. Todo pe- » • . . - j ^ Í t . , 
.setas los 100 k i logramos , Liquidara forzosamente en el mes 
, A v e n a — E x t r e m a d u r a , a 31,50 pesetas de febrero todas las existencias de 
A c a d e m i a U x o r i a ! * * ™ ^ ¿ t ^ Z T * m a ^ d . ! P«leterí* fina « c " ^ ' precio 
• a - ¿ T s * ™ . ' E N T R A D A L I B R E 
Clases: 
dos 6. • 
I>omingo 1 de febrero de 1931 E L DEBATE M A D R I D . — A f i o X X I N ú m . 6424 
i e g i o s d e C o r r e d o r e s 
NOTA D E ECONOMIA 
" L a C o m i s i ó n nombrada el 6 de mayu 
de ÍÓs'o para i n f o r m a r sobre los '-xpe-
dientes incoados para bonificar a los ha-
rineros parte de los derecho^ arancela 
rios pagado^ en la i m p o r t a c i ó n de t r i -
gos e x ó t i c o s viene examinando los ex-
pedientes, m u y numerosos t o d a v í a , so 
metidos a su dic tamen. Previamente la 
a s e s o r í a j u r í d i c a y el Consejo de Esta-
do consultados oficialmente por el mi -
nis ter io de E c o n o m í a nacional han in-
formado sobre las normas a que con 
arreglo a las disposiciones dictadas en 
esta mater ia han de someterse en «aj 
l i q u i d a c i ó n los citados espedientes. 
E n la actual idad fa l ta t o d a v í a bastan-
te para t í r n í i n a r e! estudio de todos, loa 
expedientes por la C o m i s i ó n , y mient ras 
esta labor dure no se e s t a b l e c e r á crite-
r i o def ini t ivo en cuanto a las l iqu ida 
c iónos a pract icar , quedando a resolver 
sobre todo, la posibi l idad de realizarlas 
con a r reg lo a la ley de Contabi l idad , 
sin especial a p r o b a c i ó n de las Cortes. 
Estas l iquidaciones que ahora se prac-
t i can d e s p u é s de todos los asesoramien-
tos indicados, con arreglo a un formula-
r i o publ icado en la "Gaceta", y que to-
d a v í a no han ten.:do efect ividad prácí í - ' 
ca, no son las pr imeras en l a bonifica-
c ión por i m p o r t a c i ó n de t r igos exó t i cos 
A propuesta del s e ñ o r Eahamonde. di-
rector general de Abastos, de acuerdo 
con l a J u n t a Centra l del ramo, el minis-
t r o de l a G o b e r n a c i ó n s e ñ o r M a t í n e z 
Anido , s o m e t i ó a Consejo de min i s t ros 
dos propuestas" de relaciones de bonifl 
c a c i ó n q u é fueren aprobadas por rea-
íes ó r d e n e s de la Presidencia de 15 de 
j u l i o ("Gaceta" del lO y 14 de agosto de 
1928) ("Gaceta" de l 19). E n reales ór-
denes t a m b i é n de la Presidencia del 
Consejo de min i s t ros de 27 de noviembre 
{"Gaceta" de 29 y 18 de diciembre de 
1928) ("Gaceta" del 21), con iguales for-
malidades y a propuesta del m i n i s t r o de 
E c o n o m í a Nacional , s e ñ o r conde de los 
Andes, se acordaron las bonificaciones 
contenidas en otras dos relaciones. Y en 
el a ñ o 1929 por reales ó r d e n e s de 15 de 
j u n i o ("Gaceta" del 19), 11 de noviem 
bre ("Gaceta" del 21), y 26 de dic iem-
bre ("Gaceta" del 31), se acordaron tam-
b ién a propuesta del mismo m i n i s t r o de 
E c o n o m í a Nac iona l otras tres relacio-
nes de boni f i cac ión de derechos arance-
larios. 
E n t o t a l se han modificado en época 
de la d ic t adura y "siguiendo él mismo 
procedimiento que en la actual idad se? 
propone", 2.147.983;28 quintales m é t r i c o s 
de t r i g o exót ico , alcanzando l a bonifi-
c a c i ó n to t a l de estos la suma de pese-
tas 19.630.213,75, e i n g r e s á n d o s e en el Te-
soro la diferencia hasta las 21 peseta*, 
oro por qu in ta l , fijadas como derecho 
arancelario. 
. Entonces y siendo Di rec to r de Abastos' 
el s e ñ o r Eaamonde, au tor de las medi-
das adoptadas pa ra i m p o r t a c i ó n y boni-
ficación de t r igos exó t i cos , se s i g u i ó ter-
minan temente el c r i t e r i o de bonif icar los 
derechos arancelarios, no sólo sobre los 
t r igos exó t i cos , sino t a m b i é n sobre la 
mezcla, de é s t o s con los nacionales. 
Besul ta inexplicable que hoy se preten-
da en l a Prensa, que pueda parecer m á s 
conocedora, del c r i t e r i o que i n s p i r ó las 
disposiciones en. m a t e r i a de abastos dic-
tadas por l a Dic t adura , que dichas boni -
ficaciones sólo puedan referirse a .los t r i -
gos exó t i cos , siendo a s í que en el períeklo 
d i c t a to r i a l y ocupando la D i r e c c i ó n gene-
r a l el refer ido s e ñ o r Bahamonde, m á x i -
m o conocedor del alcance de las flisposi-
r iones por él dictadas, l a l i q u i d a c i ó n se 
p r a c t i c ó t an to a los t r igos e x ó t i c o s como 
a la.s mezclas con el nacional en diferen-
tes proporciones, establecidas en varias 
Reales ó r d e n e s , exactamente con las mis-
mas formal idades que viene O b s e r v á n d o -
se en las propuestas de r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n especial encargada de I n f o r m a r 
en el asunto, que en este caso no sólo 
se at iene a los precedentes establecidos 
en l a é p o c a aludida, sino t a m b i é n al in -
forme emi t i do por el Consejo de Estado 
a quien el actual m i n i s t r o o y ó como al 
p r i n c i p i o se advierte , y que ra t i f i có el 
c r i t e r i o seguido por el Gobierno an te r io r . " 
L a "Gaceta" de ayer dispone que las| 
siete Zonas en que el Reglamento agru-i 
pa los Colegios de Corredores de Co-i 
mercio queden cons t i t u í e í a s en la si-j 
g u í e n t e f o r m a : 
Zona p r imera . — a) Prov inc ias que 
comprende: M a d r i d . Segovia, A v i l a , To- ' 
ledo, Ciudad Real , Va l l ado l id , C á c e r e s , . 
Badajoz, Salamanca y Zamora . 
b) Colegios: Toledo. Ciudad Real,; 
C á c e r e s . Badajoz, Salamanca y Vallado--
l i d . 
Zona segunda.—a) Prov inc ias : Sevl-I 
Ha. C ó r d o b a . Cád iz , Hue lva , J a é n , Gra-
nada, Má ' . aga , A l m e r í a y Canarias. 
b) Colegios: Sevilla. C ó r d o b a , Cád iz , ; 
Jerez de la Fron te ra , Huelva , J a é n , Gra- Í 
nada, M á l a g a , Santa Cruz de Tener i fe 
y Las Palmas. 
Zona tercera.—a) P rov inc ias : V a l e n -
cia, C a s t e l l ó n , Al icante , Murc i a , Albace-
te. Cuenca y Teruel . 
b) Colegios: Valencia . C a s t e l l ó n , A l i -
cante, Alcoy . Murc i a , Carta.gena, Alba-
cete y Cuenca. 
Zona cuarta.—a) P rov inc ias : Barce-
lona. Gerona, L é r i d a , T a r r a g o n a y Ba-
leares. 
b) Colegios: G e r o n a , Tar ragona , ; 
Reus y P a l m a de Mal lo rca . 
Zona quinta.—a) Prov inc ias : Zarago-i 
za. Huesca. Nava r ra , L o g r o ñ o , Guadala-1 
j a r a y Soria. 
b) Colegios: Zaragoza, H u e s c a y j 
Pamplona . ; -
Zona sexta!—-a) Prov inc ias : Burgos , ; 
Alava , G u i p ú z c o a , Vizcaya, Santander y j 
Palencia. 
b ) Colegios: V i t o r i a San S e b a s t i á n y j 
Santander. 
Zona s é p t i m a . — a ) P rov inc ias : L a Co-
r u ñ a . Lugo, Orense, Pontevedra, Ovie-
do y L e ó n . 
b ) Colegios: L a C o r u ñ a , V i g o , Ovie-j 
do y Gi jón . 
E L C O M I T E D E L C I N E M A E D U C A - i 
T I V O 
Una . R e a l orden inser ta en l a "Gace-I 
t a " de ayer dispone lo siguiente; 
" A p a r t i r del d í a 1 de febrero s e r á pre-
ceptivo p,ara todos los min i s t e r ios el 
in forme del C o m i t é e s p a ñ o l del C inema i 
educativo, antes de convocar concursos j 
0 subastas., o de decidi r en o t r a f o r m a j 
sobre la a d q u i s i c i ó n de aparatos, pe l í cu - j 
las y m a t e r i a l c i n e m a t o g r á ñ e o . A estos | 
efectos se entiende por a d q u i s i c i ó n , no | 
sólo l a compra de p e l í c u l a s y a Impresio-! 
nadas, sino l a i m p r e s i ó n o p r o d u c c i ó n j 
de p e l í c u l a s . 
De esta o b l i g a c i ó n se e x c e p t ú a n las 
adquisiciones con fines re lac ionadla con 
la defensa nacional y los que no ten-
gan c a r á c t e r c u l t u r a l general que se 
realicen po r los minis te r ios del E j é r -
cito y M a r i n a . 
•- Por todos los jefes de todas' las ofi-
cinas, Centros y .servicios dependientes 
de. los diversos minis ter ios , que posean 
pe l í cu l a s c i n e m a t o g r á f i c a s , se d a r á n las 
1 mayores facil idades pa ra que e l C o m i t é 
del Cinema educativo piteda uti l izarlas; : 
en sus actos, sin •perjuicio de la finalidad: 
para la cual fueron adquir idas o impre-1 
sionadas." 
C O M U N I C A C I O N E S M A Í t I T Í M A S i 
L a "Gaceta" de ayer aprueba el con-1 
curso correspondiente y ad judica los ser-j 
vicios de comunicaciones m a r í t i m a s , r á - i 
pidas y regulares,- con Baleares, N o r t e ; 
de Af r i ca , A r c h i p i é l a g o Canario, los, i n - \ 
tei-lnsulareg de Canarias y de l a P e n í n - 1 
sisla cen Fernando P ó o , a l a C o m p a ñ í a ! 
T r a n s m e d i t e r r á n e a por e l t é r m i n o y. con i 
•las condiciones y cuadro de servicios! 
que s i rv i e ron de base a l concurso. ] 
Graií crucero por el Mediterráneo y Tierra Santa 
Desde el 7 de a b r i l a l 20 ü e mayo de 1931 
I t i n e r a r i o ; Barcelona - Niza - G é n o v a - R o m a - Ñ á p e l e s - P o m p e y á - A le j an -
d r í a - Ca i ro - L u x o r - Assuan - Por t -Said - Jafa - Caifa - T O D A T I E R R A 
S A N T A -- Damasco - Baalbek - B e i r u t - Chipre - Constan'tinopla - Atenas -
Marse l la - Lourdes - I r ü n . 
Inmejorables .«ervicios Precios reducidos. 
Folletos e inscripciones: v m E S M A R S A N S . Carrera de San J e r ó n i m o , 36. 
M A D R I D 
L 1 G 
D L V 1.—Domingo de S e p t u a g é s i m a L P.—Santos Ignac io j a lgunos obreros a denar io po r día., los m a n d ó a su v i ñ a . Y 
; Severo, Pa- saliendo a la ho ra de t e r c i a ("que es med ia m a ñ a n a " ) , vio i y Cecil io, Obispos; Pionio . p r e s b í t e r o , m á r t i r e s 
, blo. Obispos; E f r é i i , d i á c o n o . 
' L a 
doble 
tiüíWilfl;: mmmm mm 
R « « 
a otros que estaban en l a plaza ociosos. Y d i jo t a m b i é a a 
ralsa'y o ¿ c í o " d l v i n o son áé. l a domin ica , con T i t o -semi- j « ^ ó s : ^ I d t a m b i é n vosotros a la v i ñ a y os d a r é 
v c o l ó - morado 'que sea l̂ 510- Y 6,103 se ^ e r o n . Y saliendo o t r a vez a la 
' " ; ho ra sexta y a l a nona ("que son a l m e d i o d í a y a mg . 
E p í s t o l a de San Pablo a los Cor in t ios ( I , 9, 24-27: 10, 1-5).— ¡ d í a t a rde" ) , hizo o t ro t an to . Y a l a hora u n d é c i m a C'oue es 
rmanos : ¿.No s a b é i s que los que cor ren en el estadio, todos I a l caer del sol") , habiendo salido, e n c o n t r ó otros que' esta-
r e n , es verdad, pero uno sólo recibe l a corona? Corred de j ban parados, y les dice: ¿ C ó m o e s t á i s todo el d í a s in hacer 
: suerte que la a l c a n c é i s . Y todo el que en l a lucha contiende, se j nada? Dicenle : Es que nadie nos ha contra tado. Díce les -
: abstiene de todo: y ellos, por alerto, por a lcanzar una. corona j Subid t a m b i é n vosotros a l a v i ñ a . A l anochecer, dice el s eño r 
cor rupt ib le , mien t ras que nosotros por una incor rup t ib l e . Yo . i de la. v i ñ a a su a d m i n i s t r a d o r : L l a m a a los obreros y p á g a . 
í p u e s , t a m b i é n corro , no como quien ignora a d ó n d e ; yo t a m b i é n i los el j o r n a l , comenzando por los postreros hasta los pr ime-
, lucho, no como quien azota a l aire, sino que castigo m i cue:- j ros. V in i endo , pues, los de cerca de l a ho ra u n d é c i m a , reci-
H e i 
cor ,  
agudos, continuos, insufri-
bles en que los m ú s c u l o s y 
tas coyun tu ra s duelen sin 
que se sepa a que atribuirlo. 
VEW2A A L D O L O R en cuan-
to surja el primer sfnícmiS, 
apocando, sin frotar. Lin i -
mento de S ioan . 
L a r e a c c i ó n e s inmedia-
ta, la sangre circula nue 
vamento . , . d e s a p a r e c e 
ei dolor. Tenga s lemor 
un frasco a mano. 
•la nube, y todos a t ravesaron el mar , y todos en l a nube y j a m o de l a casa, d ic iendo: Estos postreros no han hecho m á s 
a ; y los has igualado con nosotros, que hemos 
peso del d í a y del calor. Pero él, respondiendo a 
en l a m a r fueron bautizados con el bau t i smo de Moisés , y ' que una. hor ; 
todos comieron el m i s m o m a n j a r esp i r i tua l , y todos habieron I sonortado el ' 
Es el re ino de D i o s semejante a u n amo de casa que s a l i ó A s í los postreros s e r á n loa primeros, y los pr imeros pos-
a i r aya r del alba a a jus tar obreros para su v i ñ a . Y ajustando I t reros . Porque muchos son los l lamados y pocos los escogidos. 
C l l l t n R n a r a K r w v m a f í a « s i • " a r a : Para 103 Cofrades y Guardias def ; 
wuuos para noy y mañana; Honor del Ro3ar io . 9> m ^ a de 1o3 Ca te . i 
A . Nocturna.-—Hoy, Cor Jesis. Lunes,10is^1.oa; }0< la cantada; 9, 11 y 12, c o n ; 
'Corpus C h r í s t i . . exp l i cac ión del Evange l io ; 5,30 ti, ejer-: 
i A,.*, '*m*¿i¿ i*, • • c ic io con s e r m ó n , P. G i l . O. P., y re - i 
A v e M a n a . — i l o y , 12, misa , rosar io .Viserva; 
¡ c o m i d a a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a V 
d ó n . Lunes, 
i por don L u i s 
¡ ^ ^ r S ^ V ^ S a S S S a s d e l f ^ ^ ^ R ^ S- ^ H n s U ahora han sido aprobados en el 
fMarav i l l a s (P. de Vergara , 21). R í P a í n ^ l Ui**¿ A* « i . n :se?undo ejercicio 22 opositores 
fe. fas-^ual.—Atiba*! de D,OU a 1 , 11, - P a r a m a ñ a n a lunes, a las cua t ro de la 
Aspirantes a Jud ica tu ra . Segundo 
Corte de Mar ía ,—-Hoy, N . Sra. de la 
; A l m u d e 
de. Lunes, Marav i l l a s , en su pa r roqu ia , coxona y eiexcu-io. 
1::':;1!!!!HM 
O F E R T A E S P E C I A L 
; d i c i ñ a y Fa rmac ia , pa ra proveer el car-
¡y en su iglesia; Providencia , e^ J e s ú s ; ; s to . D o m i n g o e l ' K e a l . - P u n c i ó n m e n - ' go'á^ direc«OT~deT I n s t i t u t o T é c n í c o ' d e 
¡Auxi l io , en S. i.x>renzo; Angeles, en 8 U ; E U A ] Rosar io 
par roquia . 
Catedral.—9,30, m i s a conventual . 
Cap i l l a ReaL—11, misa mayor . 
i de c o m u n i ó n 
p e r p e t ú o ; 8,30, mjsa ; Farmacobio log ia . 
general; 5,30 t. Expos i - j . - igualmente se convoca a concurso-oj 
¡ c ión , - ; rosa r io , ejercicio de los "Siete do-¡siCiÓD la p r o v i s i ó n de tres plaaas de jefe 
1 mingos, s e n n ó n P. Ramos, O. P., ? r o - i d e sécCión pa ra la S e r o l o g í a y Fisiolo-
P a r r o q u m de las Angus t . a s . -12 m i - i c e s i ó n e i m p o s i c i ó n de rosarios. ¡ ^ a F a r m a c o l ó g i c a y o t r a de Q u í m i c a , v 
sa perpetua, j>or los bienhechoree de l a i ! ^ n c o de auxi í i a regf un0 para Química' , 
o t ro para F i s i o l o g í a F a r m a c o l ó g i c a y 
rologia, uno de cuyos auxi-
forzosamente profesor Vete-
SKBTK D O M I N G O S A S. JOSK par roquia . 
P a r r o q u i a del C. de María .—6,30, 8, 9, ( Los profesores procedentes del extin-
ejerclcio.—Comendadoras! guido I n s t i t u t o T é c n i c o de Comproba.-
pI)CaC10n d o c t r m a l don To".ide Calatrava.: 9., m i s a de C o m u n i ó n ge-• c ion que en él hubieran ingresado ¡ m á a Mol ina . 
Pa r roau i a de ^ Anton io de- l a Tnorlda l118^' y c á n t i c o s ; 4,30 t , ejercicio, c o n ; o p o s i c i ó n o concurso, q u e d a r á n , si han 
r V m S ^ n o v ^ Í T Í E x p o s i c i ó n y - b e n d i c i ó n s o l e m n e . - J e r ó - ¡ de t omar parte en los que se convocan Con t inua l a novena a S. Blas ; 9, misa n i m á s - del C. C h r i s t i : 8," misa de Comu-1 exentos' de l.a prueba de • opos i cón , pero 
Se nombra 
icione?? al si-
para l a Juven tud C a t ó l i c a ; 5,30 
ciclo. 
P a r r o q u i a 
Personal de Agricultura 
i pos i c ión , e s t a c ión , rosario, s e r m ó n , ejer-
j cicio, b e n d i c i ó n , reserva y preces. 
La ú n i c a marca conocida que tiene m á q u i n a de escr ibir completamente nueva, i 
a l p iee io do 
5 0 0 P E S E T A S 
. T A M B Í t i N V E N T A A P I A Z O S | t a ina y saive. 
Hace ve in t ic inco a ñ o s que se fabr ica . G a r a n t í a i l i m i t a d a . Teclado completo. K n ne-! P a r r o q u i a de Sta. Cruz .—Termina la 
gro y en coloréis, carro grande, v i s ib i l idad perfecta. Pregunte usted a quien haya |novena a l a Sagrada F a m i l i a ; 8, comu-' 
usado o pose ído a lguna vez una m á q u i n a de escr ib i r " C O R O N A " . 
T a m b i é n hay C O R O N A F O U R , teclado 4 hileras, 
•'imn—••IJLHII B o l e t í n a recor ta r ( f r a n q u é e s e con 2 c é n t i m o s ) 
i S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A O A S T O N O K G E . O. A. 
| Sevil la, 16. — M A D R I D . 
1 R e m í t a m e c a t á l o g o " D ' ; y .condiciones venta . m á q u i n a C O R O N A 3. 
| en color , 
| Nombre , 
" Galle de 
•Í P o b l a c i ó n , 
« r ¡ _ ¿ T̂  ; „ , - - i N u e s t r a Sra, ' fle la C o n s o l a c i ó n . — D u - ; Presidente, d i rec tor general de Ee-
i ln P n r m c n S £ 4 ^ . : i :anle-la m i s a ' d e ejercicio; 5.30 t . , ; Has Ar tes , don Manuel G ó m e z Moreno. 
C í e K x ^ s í c i ó n e s t ^ i í n ^ao;,a 4 ° e l a c i ó n , . rosar io y solemne r e s e r v a . - ' Voca'es: don Miguel G ó m e z del Oampi-
i e S r í c i o ^ £ Í n \ ñ o r r S r v a S- G i h é 3 : . 8' misa de C o m u n i ó n g e n e r a M l o , don Ben i to S á n c h e z Alonso, don 
V « ¿ í e c ^ S d a r e s e r v a ^ ejercicio . IQ , m i s a cantada con ser-, Joaouin X a v a s c u é s y de Juan, don Jo-
¡ Pa iTCKíu i a ' de 'S. J e r ó n i n i o . - N m - e n a a. s e ñ o r . L o b o . - P a r r o 4 u i a : d e _ Santia.- s é Ferrand-s Torres, don J u l ' o Puyo! 
jSan B la s ; 10, misa solemne; 4,30 t.. E x -go: 8, misa de ' C o m u n i ó n ; 10,30,. misa Alonso, don Ricardo Orue ta y D u a r t é . solemne.. con s e r m ó n , s e ñ o r Garc í a . Es- i Sup-'entes: don T o m á s N a v a r r o To-
cribaho, y ejercic io .—Calatravas: S,?>0. :rres, don Jzsúa Domíne?aez • Bordona, don 
.DIA 2.—Lunes.-—La P u r i f i c a c i ó n de 
m i ó n genera l ; 10, m i s a solemne, con E x - i Nues t ra ' S e x í o r a . — S a n t o s Ca ta l ina de 
jposiición y p a n e g í r i c o , s e ñ o r Causapie; j R i c é i s , v i r g e n ; Cornello, " C e n t u r i ó n . ' L o - : 
A D I O T E I E F O N I A 
Programa del dia I de" febrero; 
MADRID.—L'nión Radio. (E. A. J . 7, 42Í 
segunda c iase 
8 
dos. pirograbado, d e c o r a c i ó n ds 
muebles, p in turas , laborea, etc. E n v í o 
profesora domic i l io . M A R Q U E S S A N T A 
A N A , 28 D U P L I C A D O , T e l é f o n o I06M 
if3 
Sobrino de A. L e ó n . Recomendamos ans 
g é n e r o s por so pureza y e c o n o m í a , .'avno 
nes, embat idos y aceites. Ace i t e extra 
v i rgen, 26 ptas, a r roba . Servic io a d o m l 
c i l io . T e l é f o u o 40679. F e m a n d o V I , 
oran 
Ayudantes del servicio agTonóuiico.—-
H a n fal lecido don Manue l Caro A v i l a y 
don Lu i s Recuero. 
D o n A n t o n i o G u t i é r r e z . H e r n á n d e z , In - i 
gresado en el Cuerpo, h a sido dest inado ' 
a la Gran j a de Granada. 
D o n V í c t o r Pueyo P é r e z , don J o s é 
A l o y Palanca, y, d o n A n t o n i o G a r r i d o i 
Donderis, ingresados en él, Cuerpo, han 
sido destinados a l Catastro, dependiente • 
del. M i n i s t e r i o de Hacienda. 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — P o r fal lecl-
m i e n í o de l presidente de S e c c i ó n s e ñ o r : 
Ardanaz, asciende a esta c a t e g o r í a dom 
Mar iano D í a z Alonso. Don Juan C i y a ñ r j 
tos R o d r í g u e z asciende a inspector ge-
neral del Cuerpo. D o n E n r i q u e Lisbona 
L i é b a n a , asciende a jefe de p r i m e r a cía-! 
se. Don A n t o n i o Torres del P ino , ascien-
de a jefe de segunda clase. D o n M i g u e l ; 
G o r t a r i E r r e a , supernumerar io reingre-; 
sa como i r igenier .o .pr imero. 
Ayundan tes del Servic io a g r o n ó m i c o . 
D o n Gerardo Alva rez Gallego, ha soli-
ci tado el pase a supernumerar io . P o r fa- j 
i l ec imiento de l s e ñ o r Caro, asciende a 
ayudante p r imero , don Manue l L ó p e z J i - i 
m é n e z , e ingresa el aspi rante don Sera-1 
f i n Moro Salcedo. H a fal lecido el ayu-
dante don A n t o n i o L ó p e z Salazar. D o n 
J o s é M a r í a Pastor, ha sido t ras ladado! 
del Catastro, a l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a 
de Huesca. D o n J o a q u í n Albors , h a si-
do trasladado de L o r c a a la S e c c i ó n Agro . ; 
n ó m i c a de Barcelona. D o n M i g u e l Mo-, 
y o l G a r c í a es destinado a la E s t a c i ó n i 
de F i t o p a t o l o g í a A g r í c o l a de B u r j a s o t 
(Valenc ia ) . D o n L u i s Chorne t G ó m e z , es: 
destinado a l a E s t a c i ó n de H o r t i c u l t u - i 
r a y Escuela de J a r d i n e r í a de Bur j a so t ; 
(Valenc ia ) . . , i 
10,30, misa mayor y s e r m ó n , s e ñ o r G á r - í i o doble 
í i c í a ; 5,30 t., e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , i blanco, 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, ejercicio, l e - i P a r r o q u i a del Buen Consejo.—Ejerci-
! t a ñ í a y salve. Icios t n honor de sti T i t u l a r ; S, misa de •! 
Agus t inos Recoleto* (P . de Verga ra . I c o m u n i ó n general ; 4,a0 t.. E x p o s i c i ó n . . 
.8§)..-
cO'or tConí:*ronc5a sobPe c a r á c t e r y f isonomía de* 
• . las regiones ds Asturias . Recital de can-: 
tó.-—24. Campanadas. Cierre. 
•í ?} s 
III II ii 11! - i r . j Agus t inos Recole tos ' ( ." de Vergara . i  3  t . . ' E x p o s i c i ó n . . Programa para el día 2: 
• • ( : * • : • ;83).—6,30 a 11, misas; 11. p l á t i c a ; po r l a • e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n s e ñ o r M a r t í - • M A D R I D , t 'nlón Radio (E. A. J.. 424 
rosario con m e d i t a c i ó n . nez Mayordomo reserva v solemne liñetros).--11.45, S in tonía . Calendario astro-
1 Carmel i t as de M a r a v i l l a s (40 . H o r a s ) . ; sal ve. • r j n ó m l c o . Santoral. Recetas culinarias. ^12, 
Empieza l a novena a lav P u r i f i c a c i ó n de j p á r r o q u l á : de S. Jo*^.- C o n t i n ú a la :Campanadas.. Bolsa. Bolsa de trabajo.-
N . 
, c i t _ 
Lo.« albaceas deJ finado Sr. D. Pedro P s m á n d e z D u r á n y Bernaldo ds Q u i r o » ¡ ro s . 
en c u m p l i m i e n t o de un m á n d a l e tes tamentar io , v e n d e r á n en subasta la dehesa j<;a 
B e r c í a i de Monte r ruh lo , de pasto, labor y ar txdado de encina, sita eo ei t é r rn im»! , , 
m u n i c i p a l "de Monte r rub lo . provincia de Badajoz, que mide 8.570 ftsct&reas, ap ro ¿,30 misa rezada; 9,15. m i s a con expl l - m ó n mismo ' s e ñ o V ' r e s e i v a " y ' salve. 
Rimadamente, y se compone de ias diez posesiones o mi l ia res , col indantes e n m - i c a c i ó n dei Evange l io ; 12. m i s a v c o n - ' P a r r o q u i a de Stos Justo y Fáwtor .— 
si , denominados "Poyatos". "Angos turas" . " C a ü a d a 5a P i l a " . *• Pedregosa". " U l t e r ó n c í a doc t r ina l . ¡ T e r m i n a la novena a l a P u r i f i c a c i ó n de 
noja" . "Debeai i la" , "Puente des Charco'- 'Cabeza Lobo". "Montara?;" y "Hat . í i io ' i Cr i s to de la S a l u d . — N o v e n » a • Nués - ¡N. Sra.; 8,30 misa de C o m u n i ó n gene-
L a subasta ee ve r i f i ca rá ele doce a trece horas del dia 20 de febrero de 193! > r§ . S e ñ o r a del S. C o r a z ó n de J e s á s . 11 ( ra l - 10 30 misa mayor con s e r m ó n - 530 
por el t ipo de tres millonee de pesetas, en la N o t a r í a de don Luis S ier ra Bermejo | E x p o s i c i ó n , misa cantada solemne, ejer- i t a r d é e s t ac ión , rosario, s e n t í ó n s-ñ'ór 
Avenida Conde Penal ver, n ú m e r o 5. en M a d r i d . . t é l e lo y b e n d i c i ó n ; 5.30 t , E x p o s i c i ó n j v á i x i ú e z Camarasa, l e t a n í a , salve y a d o - l -
IJS d o c u m e n t a c i ó n , p iano y pliego de condicione?? e s t é n ds manl i les to en te i e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r ' G a r c í a ' r a c i ó n . " 
N o t a r í a , - y pueden examina rao coplas del pliego de condiciones en e! loca! de ta \ Cp-omo 'ejercicio.' reseiva. gozos v sa lve 
t e s t a m e n t a r í a (Claudio Coei ío . H ) y en casa de don Juan Cuesta F e r n á n d e z , ad | Eni»TOác*ón. - - ' lÓ. r á i s a cantada 
min is t rador 'de ' la- finca, en Vl l lanueva de ía Serena «prov inc ia de Badajoz) . ¡ m i s a rezada. ' 
Jesús . -—Novena a Nues t r a S e ñ o r a d e l Meda l l a ' M i l a g r o ^ " * s e r m ó n " « e ñ w T a é t i ! : m ^ a p- M a r t í n , O. P., ejercicio, r e s . ^ 
:M:.M..'.»:::!«:..;!»:]••:,::«;•.:«;..:!«.'j* ^^B^t t i^^^Ni in i i s l íMi lHHff iM | P r o v i d e n c i a ; 6,45. misa conventual , r ó - h á i v c cantada c"• i m p o s i c i ó n -d*»'' ía M " - va salve cantada., 
i sar io y ejercicio; 10, misa 'cantada y f dalla. - Santo Domingo e l ReaL—-Fiesta de te 
G R A N J A E L H E N A R S, A , 
l 'ura, h i g i é n i c a , n u t r i t i v a AviSó«i al 
te lé fono ÍS455, 
a mes empiezan 
i e jerc ic io; 6 t. . E x p o s i c i ó n , rosar io, ser-
m ó n po r u n padre .franciscano, ejercicio 
j y r e s e r v a 
M a r í a Reparadora.—Novena $2 Santi-
Carmel i t as d e ' Marav i l l a s (40 H o r a s ) J ^ i f i i i c a c i o n de N t r a . Sra,; . 10, bendi-
í l , m i sa y I w n d í c i ó n de candelas con clorl ,de candelas, p r o c e s i ó n solemne, mi-
s e r n i ó n ; 5.30 t . e s t á c i ó n , rosarlo, g - r - i ^ f de " -pur i f icac ión , - s e r m ó n • P. uafo 
m ó n . s e ñ o r Vázq-aez G á m a r a s a ; . - - r e s e r v a , 10'v; • ^ e c i m i e n t o . 
s imo Sacramento. 7. misa . con Expo- j gozos, i e i s r ú a v ¿a lve . I ! jncamacion.-- l0 , mi sa solemne y 
"sición; 8.80. misa con motetes; S t , es-. | Cr i s to de - l a " Sa lud ,—Termina l a n<> ̂  b e n d i c i ó n de candelas, 
[ t a c ión . -ejercicio, p o n n ó n . P. P e i r ó , 8 J . . ;vena a X . Sra.. de l Sagrado C o r a z ó n , T r i n i t a r i a s ( M . de Urquijo)-.—46 am-
iacto de • r e p a r a c i ó n , -desagravio, ; bend!- jde J e s ú s : HÍ, E x p o s i c i ó n , niisa r-olémne, •vei'sario, de sa f u n d a c i ó n ; 7,45,' misa de 
ción y reserva. J ejercicio v b e n d i c i ó n ; 580 -' t , " E x p ó s l ^ ' C o m u n i ó n .general, y r e n o v a c i ó n de vo-
i M a r í a Inn iacu lada . (Fuencar ra l , 113). cfón. e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r I^03. temgbrales -de las rel igiosas; 10, n í l | 
! l 2 , m i s a y e x o l i c a c i ó n del Evange l io G a r c í a Có lomó , reserva, gozos v salve. !^a, solemne c9n b e n d i c i ó n de candelas; 
5,no e s t a c i ó n , rosar io y s e r m ó n , Pa-por el I ' . J i m é n e z • Font , S. J . M a r í a Reparadora .—Termina la nove- —v-"' 
O l i v a r . - N o v e n a a Nuestra S e ñ o r a do; ¡ n a al S a n t í s i m o Sacramento; 8,30, ms . 'd re . sarc ia , O. P., Te Deuiu y solemne 
Sagrado C o r a z ó n . 8. misa rezada; 10. l a ' sa de c o m u n i ó n general ; 5 t . e s t a c i ó n . iE^f.1"^3- J-0?? d 'a e s t a r á expuesto SU 
solemne con E x p o s i c i ó n , rosario, ser-i ejercicio, s e r m ó n P. P e i r ó , S. j , de©-' I- ' iVina Majestad, 
m ó n , P . M a r t í n , domin ico ejercicio, re-1agravio, p r o c e s i ó n i n t e r i o r y b e n d i c i ó n , i » * * 
serva y saive cantada. O l i v a r . — T e r m i n a la novena a Núes -1 (Tiste p e r i ó d i c o s© pub l i ca con censura 
Rosarlo.—8,30, misa de C o m u n i ó n ge^ i t r a S e ñ o r a de l Sagrado C o r a z ó n de J e r ' © o l e s i á s t i c a . ) 
Folletín de E L D E B A T E 
E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L J O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L . D E B A T E ) 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s se i b a s int iendo Invad ido 
por u n a sorda i r r i t a c i ó n creciente que amenazaba es-
t a l l a r en e l in s t an te menos pensado. P a r a contenerse 
en l o posible, p a r a d is t raerse con l a c o n v e r s a c i ó n t r a -
t ó de convencer a l a s e ñ o r a de A u z u n de que, po r m u y 
b ien que c reyera conocer a E e l t r á n se equivocaba de 
medio a med io en aquel la o c a s i ó n y de m a n e r a especial 
en el t i p o de m u j e r que le h u b i e r a convenido p a r a es-
posa a l conde de F o n t e n é s - V a l l e r a n d e . 
— ; B a l i ' — r e s p o n d i ó , e n c o g i é n d o s e de hombros l a se-
ñ o r a de A u z u n — , cabe en l o posible que me b a y a en-
g a ñ a d o a m í m i s m a , aunque l o dudo mucho , porque 
s e r í a lá , p r i m e r a vez. Pero, en cambio , no puedo duda r 
de que h a y personas m u y poco o nada c lar iv identes . 
Y l uego de expresar con abso lu ta d e s p r e o c u p a c i ó n 
este j u c i o , que v a l i a t a n t o como dec la ra r que no le 
Insp i r aban l a m e n o r confianza las dotes de p s i c ó l o g o 
que p u d i e r a n c o n c u r r i r en el s e ñ o r de F o n t e n é s , añadió 
vanidosamente , con una leve sonrisa de triunfo: 
— Y o fui la qu© p red i j e lo q u « Iba a ocurrir antes de 
tpie B e l t r á n y mi s ob r ina se casaran, nadie más que y o 
adivinó lo que iba a s a l i r de aque l la u n i ó n t a n prema-
tura por la edad da loa novios y t a n desigual por la 
diversidad de sus caracteres, T cuando l a cosa n o tu-
v o remedio, po rque el m a t r i m o n i o se h a b í a celebrado, 
a u n t r a t é de p a r a r e l golpe que v e í a l l egar a pasos 
agigantados , i n t e rpon i endo m i s buenos oficios, s i rv i en -
do de mediadora . A h í e s t á B e l t r á n que no m e d e j a r á 
m e n t i r . ¡ C u á n t a s veces l e h a b r é d icho: " N o se te ocu-
r r a ceder n i e n l a cosa m á s p e q u e ñ a . I m p ó n t u v o l u n -
t a d s i n vaci lac iones n i b landuras de n i n g ú n g é n e r o y 
no olvides que eres el a m o de l a casa, y que e s t á s ob l i -
gado a ve la r p o r el p r e s t i g i o de l a a u t o r i d a d m a r i t a l 
T u m u j e r debe es tar some t ida a t i , que p a r a eso se h a 
casado". 
E l m a r q u é s de F o n t e n é s l a escuchaba, n o y a asom-
brado como antes, s ino l l e n o de e s t u p e f a c c i ó n , y a ú n 
por u n ins t an te l l e g ó a duda r del perfec to equ i l i b r i o 
m e n t a l de l a t í a de su cufiada. ¿ C ó m o era posible en-
tender, y creer, p o r l o t a n t o , a l a buena s e ñ o r a ? H a -
c í a no m á s que u n m o m e n t o recordaba l a te rquedad 
machacona con que le a c o n s e j ó a Claud ia que no ce-
d i e r a ante su m a r i d o ; a h o r a acababa de a f i r m a r que 
el consejo se l o h a b í a b r i ndado a B e l t r á n . . . ¿ C u á n d o 
d e c í a l a verdad , s i e ra capaz de d e c i r l a a l guna vez? 
A una c o n c l u s i ó n concreta , t e r m i n a n t e e i r r e b a t i b l e 
l l e g ó R a i m u n d o de F o n t e n é s : a l a de que s u pobre 
h e r m a n o d e b i ó de ser m u y desgraciado en su c o r t a v i -
da conyuga l , aunque s ó l o fuera por i a incesante l u c h a 
que indudablemente t u v o que sostener cont ra los m u -
chos y grandes o b s t á c u l o s que se, o p o n í a n a su f e l i c i -
dad. Se lo figuró desesperado, como ahora lo v e í a , i n -
vad ido po r el m á s n e g r o pes imismo, no obs tante ser 
tan animoso, y m o v i d o a p iedad de B e i t r á n , no pudo 
menos de pensar en s u p r o p i o bienestar, en s u v e n t u -
rosa exis tencia a l lado de una muje r a q u i e n amaba 
con l a m i s m a t e r n u r a que e l d í a que l a l l evó al a l t a r 
para hacer la s u esposa y de unos h i jos que só lo sa-
tisfacciones y a l e g r í a s l e proporc ionaban . E s t e pensa-
miento p r o v o c ó e n lo m á s í n t i m o de su s é r u n a v i o l e n -
ta r e a c c i ó n . E x p e r i m e n t ó el deseo v e h e m e n t í s i m o , s in-
tió la necesidad inaplazable de conseguir a cua lqu ie r 
precio, costase l o que costara, que s u h e r m a n o B e l t r á n 
pudiera goaar de una dicha semejant* a la que él dis-
f r u t a b a . A p e l a n d o a todos los medios que es tuv ie ran 
a su alcance, u t i l i z a n d o todos los recursos que se le 
of rec ie ran e ra necesario, absolu tamente preciso, devol-
ve r l e su m u j e r , l l e v a r l o a Claudia , a p r o x i m a r l o s , p r i -
m e r o y i m i r l o s nuevamente d e s p u é s , pa ra que nunca 
m á s se separasen. 
F i r m e m e n t e decidido a l l eva r a cabo es ta buena 
obra , a l a que se c r e í a ob l igado en conciencia, e l m a r -
q u é s de F o n t e n é s d i jo m i r a n d o a la s e ñ o r a de A u z u n : 
— E n todo esto, en todo lo o c u r r i d o en t re B e l t r á n y 
s u m u j e r , m e cabe u n a pa r t e n ó p e q u e ñ a de responsa-
b i l i d a d que acepto noblemente . N o puse en l a educa-
c i ó n de m i h e r m a n o todo e l celo que d e b í poner ; t e m í a 
m o s t r a r m e demasiado .severo con él y m e a s a l t a el es-
c r ú p u l o de no respetar r i g u r o s a m e n t e l a v o l u n t a d de 
s u madre , de no c u m p l i r con e x a c t i t u d e l encargo que 
m e h i z o supl icante , p r ó x i m a y a a m o r i r , de que fue ra 
bueno y c a r i ñ o s o p a r a él . Pero y o que no supe ser bue-
no p a r a el h u é r f a n o f u i , en cambio, excesivamente d é -
b i l , b lando en d e m a s í a y e l muchacho, c o m o t e n í a que 
o c u r r i r , se a p r o v e c h ó de m i debi l idad p a r a hacer en 
t o d o m o m e n t o su capr i cho . V e a usted, pues. c ó m o , po r 
este lado, t ampoco es s u y a toda l a culpa. T a m p o c o p r o -
c u r é i n sp i r a r l e confianza. B e i t r á n m e t e n í a , m á s que 
respeto, miedo y este s e n t i m i e n t o l e l l e v ó a no bus-
c a r en su he rmano m a y o r ayuda, e l apoyo que t a n t o ne-
cesi taba j ' que y o hub ie r a podido ofrecerlo. E l n o acusa 
a nadie, n i s iquiera a m í ; pero yo tengo l a o b l i g a c i ó n de 
a c ú s a m e y po r eso lo hago. 
L a s e ñ o r a de A u z u n , que se c r e í a m u j e r de u n ex-
celente sent ido, se l i m i t ó a pensar que el m a r q u é s de 
F o n t e n é s e ra una de esas- personas s ingulares , o r ig ina -
l í s i m a s que de vez en cuando "se encuentra uno por e l 
m u n d o . N o p o d í a comprender que el severo a r i s t ó c r a -
t a s i n t i e r a l a necesidad de reprocharse con dureza por 
e l mero hecho de haber educado u n poco descuidadamen-
t e a su he rmano . Que n o le hub ie ra impues to u n cas t igo 
cuando \6 m e r e c í a , que le hub ie r a de jado s iempre 
sa l i r se con í a suya, ¿ j u s t i f i c a b a aquel "mea cu lpa" que 
el « « ñ o r da F o n t e n é s acababa de e n t o n a r ? E v i d e n t e -
mente que no... E r a , p o r e jemplo, como si e l la se acu-
sa ra de h a b e r persuadido a C l a u d i a de Cho l de que su 
d ign idad i a ob l igaba a abandonar el h o g a r c o n y u g a l y 
a separarse de su m a r i d o s in m á s t r á m i t e n i o t r a f o r -
i m a l i d a d que ia de dejar le enc ima de l a mes i l l a de no-
che u n b i l i e t i t o , d e s p i d i é n d o s e de él, y en el que d e c í a 
que n o p o d í a c o n t i n u a r a su lado, porque h a b í a dejado 
de amar l e , y porque acababa de perder l a confianza 
que en o t r o t i e m p o le i n sp i r a r a . 
— N o acabo de v e r p o r n i n g u n a par te , s e ñ o r m í o 
— d i j o con sonr isa m e l i ü u a — , esa g r a v e responsabi l i -
dad que parece us ted e m p e ñ a d o en echarse sobre los 
hombros . B e i t r á n e r a u n h o m b r e cuando s e - c a s ó , u n 
hombre m a y o r de edad y, po r consiguiente, m a n u m i t i -
do de toda tu t e l a , a ú n de l a p a t e r n a l , s i su padre hu-
biera v i v i d o . H a b í a hecho la c a m p a ñ a en el f r e n t e y 
no p o d í a ser considerado como u n , n i ñ o . 
— Y s i n e m b a r g o — r e p l i c ó Raimundo-—, n o e ra m á s 
que eso, u n n iño . . . m a y o r de edad. N u n c a p o d r é perdo-
n a r m e l a i m p r u d e n c i a que c o m e t í á a l de jar le que con-
t r a j e r a m a t r i m o n i o t a n p ron to , cuando t o d a v í a necesi-
t a b a f o r m a r su e s p í r i t u . Po rque v i s u c o m p o r t á m i e n t o 
en ia g u e r r a : porque a d m i r é sus dotes de mando, pen-
s é , acaso, que puesto que h a b í a sabido ser jefe, y jefe 
b r i U a n t í s i m o , . de u n a c o m p a ñ í a de soldados, s a b r í a ser-
lo t a m b i é n de u n h o g a r y ds u n a f a m i l i a . N o re f l ex ioné 
entonces en, que l a b r a v u r a y l a exper iencia son dos 
cosas pe r fec t amen te d i s t in tos y, en que, si p o d í a ser 
bravo p o r t e m p e r a m e n t o e r a demasiado j o v e n pa ra ser 
experimentado. . . ¿ C o m p r e n d e usted, s e ñ o r a , los remor-
d imien tos que m e t o r t u r a n cuando veo desgraciado a 
B e l t r á n , cuando con templo s u v i d a r o t a y tu rb io su 
p o r v e n i r ? 
H i z o u n a p a u s a porque l a e m o c i ó n le i m p e d í a seguir 
hablando y cuando c o n s i g u i ó serenarse u n poco, a ñ a -
d i ó con v o z casi p l a ñ i d e r a , c l avando en l a s e ñ o r a de 
A U Í U U u n a supl ican te m i r a d a : 
P r é s t e m e us ted s u val ioso concurso, a m i g a , mia . se 
lo ruego: a y ú d e m e us ted a r e p a r a r e l m a l que .h ice , s i 
ea que t o d a v í a t i ene remedie, corno' egpercfV,. 
—Yo. . . con m i l amores, m a r q u é s — r e s p o n d i ó u n tan-
to confusa, s i n saber que decir ; l a s e ñ o r a de A u z u n — 
pero no se rae a lcanza q u é es lo que puedo hacer... 
— L o puede usted hacer todo — i a i n t e r r u m p i ó con v i - • 
veza e l s e ñ o r de F o n t e n é s — . o la m a y o r parto, por lo 
menos. 
— ¿ Y c ó m o ? ¿ P o r q u é medio? 
— P o r uno s e n c i l l í s i m o y que a nada l a comprornetfi 
a us ted . 
—Veamos c u á l es. 
— S i m p l e m e n t e decir le , a C l a u d i a de Chol, c o n v e n c é t ? 
la de que B e l t r á n l a a m a a ú n lo m i s m o que el p r i m e r 
d í a y de que n i u n s ó l o i n s t an te l a ha olvidado. 
H a b í a a lgo de p a t é t i c o y de punzante en l a a c t i t u d 
del a l t ane ro R a i m u n d o de F o n t e n é s , que no vaci laba 
en sup l ica r h u m i l d e m e n t e por la fe l i c idad de s u her-
manas t ro , de l h i j o . d e l a odiada c r io l l a , de l a falsa y 
perversa m u j e r que h a b í a t en ido el t a l e n t o de hacerse 
pasar p o r un á n g e l , de persuadi r a cuantos l a conocie-
r o n y t r a t a r o n de s u m e n t i d a bondad. 
L a s e ñ o r a , de A u z u n le e s c u c h ó contes tarnada . : ¿ Así 
se v e n í a n abajo todos sus planes? ¿ E s que le iba a 
ser preciso comenaar de nuevo? ¡ Y e ra el p r o p i o her-
mano de B e l t r á n quien le p e d í a que le ayuda ra a des-
hacer lo que con t a n t o cuidado h a b í a hecho! Porque la 
conducta de la s e ñ o r a de A u z u n se h a b í a encaminado 
p r inc ipa lmen te a alejar a Claud ia todo lo posible de la 
f a m i l i a de su : m a r i d o , p r e s e n t á n d o l e a Ra imundo de 
F o n t e n é s como un l i r a n ó que despreciaba a B e l t r á n , 
d á n d o l e e l t r a t o que se le da a uu ch iqu i l lo , y a ía 
marquesa como una m u j e r orgullosa, m u y pagada de 
BU a l c u r n i a que la m i r a r í a po r enc ima del hombro , 
que l a t e n d r í a s iempre a d i s tanc ia . Con estos procedi-
mientos, nada nobles desde luego, pero de é x i t o segu-
ro, h i r i e n d o eV a m o r p r o p i o de su sobrina, l o g r ó que 
Claudia , s iguiendo sus consejos, a d o p t a r a l a dec i s ión 
de romper con s u m a r i d o , de separarse de él y de aban-
donar su ca^a. ¿ Y d e s p u é s de haber luchado t an to i b a 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Corte de colchón 
(verdadera ganga) 
a 3,95 
Camisas bordadas para 
señora a 0,85 
Delantales para don-
cella, con vainica, 
a 0,85 
Tres toallas de felpa 
por 0,10 
Tres paños de cocina 
por 0,55 
Bayeta para el piso 
a 0,15 
Piezas de tela para seis 
sábanas a 18,50 
Colchas crochet fleco 
a 2,50 
Siete mi! piezas de 
madapolán blanco 
a 3,50 
Manteles de crepé con 
jaretón de vainica 
a 3,00 
Servilletas adamasca 
das para comida, me-
dia docena, a 2,10 
Manteles adamascados 
grandes a 1,80 
Opalina fina en coló 
res, el metro a 0, 
Piezas de opalina para 
tres prendas a 3,50 
Camisones para señorr 
a 3,00 
Combinaciones de 
crespón de seda para 
señora a 6,90 
Servilletas crepé con 
jaretón, media docena, 
a 3,50 
Juegos de camisa y 
braga para señora 
a 2,90 
Almohadas con vaini 
ca a 0,85 
Sábanas confecciona-
das a 2,00 
Piezas opalina superior 
para tres prendas 
a 4,50 
Pijamas de percal es-
tampado para caba-
llero a 7,75 
Calzoncillos para ca-
ballero a 1,85 
de alsrodon 
a 0,85 
Crespón de seda arti-
ficial, el metro a 3,90 
Mantelerías seis cu-
biertos para té a 3,75 
Servilletas para té, 
la docena, a 1,00 
Mantelería color para 
comida a 6,30 
T O D O P E D I D O D E F U E R A D E M A I D D E B E V E N I R A C O M P A Ñ A D O D E S U I M P O R T E , P O R G I R O P O S T A L 
está constituyendo en Madrid un acontecimiento increíble. Todas las señoras, a la vista de tan 
inmensas cantidades de ropa blanca, de modelos tan finos, y encantadas de las altas calidades de 
sus géneros y de la baratura tan grande de sus precios, se apresuran en sus compras, adquirien-
do tan enormes cantidades, que estos Almacenes se han visto precisados a limitar su venta. 
Todas las señoras deben conocer esta gran venta extraordinaria visitando en Madrid 
P U E R T A D E L S O L ¿ l ' ^ s o ^ i s 
ENVIOS A PROVINCIAS. ENTRADA LIBRE 
A C E N E 
N o h a l l a r á V d . n i n g ú n o t ro cereal de los que se venden 
l is tos para comer que, n i po r asomo, tenga e l delicioso 
sabor de KJELJLOGG. M á s de 10.000.000 de personas los 
demandan d ia r iamente . V t a . en comestibles y mante-
q u e r í a s . Dpt.0, Tlaza M a y o r , 34. 
E l iXK-jor remedio pa ra e v i t a r contagios, desinfectar 
sus i i^as y l a v a r las mantas , d e j á n d o l a s como nuevas, 
con su pelo p r i m i t i v o , en e l lavadero m e c á n i c o L A H I -
G I E N E . OreUana, 3 tdo. T e l . 35391 (antes Mora t ines , 15). 
Terrenos a plazos 
para c o n s t r u c c i ó n v iv ien-
das, con j a r d í n . T r a n v í a s . 
A g u a canalizada. Planos 
gra t i s . Oficinas Ciudad L i -
neal. T e l é f o n o 50019. 
¿ i i i i l i i l l i l i i i i l i í l l l i i l i n i i i i t S i i i i i i i l U i í i i i l l l i i l ^ S l S l U i i l i l i l i i r 
Es la "Gaceta Popula r de Colon ia" el ma-
yor r o t a t i v o de los c a t ó l i c o s alemanes 
( Z e n t r u m ) , con exacta I n f o r m a c i ó n gene-
r a l , I ndus t r i a l y bolsera de todo el I m -
per io ; salen 3 e d i c i n e s d ia r iamente a to-
dos los p a í s e s del habla a l e m á n . 
Ed i ta ia conocida rev is ta semanal en carac-
teres la t inos. 
(El Porvenir alemán) 
de 24 p á g i n a s , con selecto a r t í c u l o s de 
¡= I n t e r é s general , l i t e r a tu ra amena de los s 
¡Ü mejores escritores. I lustraciones en boj , 
S y t iene asiduos lectores en todas partea 
s del mundo. 
= L a revis ta vale marcos oro 12.60 para u n a ñ o , E 
incluso f r anquea E 
§ Se publ ica en K61n a m Rhe lm 
E N E Ü M A R K T , 16.V24. 
VfinfnMiinnniiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiinfiiiEiiiiniiiiiiniu^r 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores , 12. T . 11686. 
Vides americanas 
Arboles f ru ta les 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n , 20 
L O G R O 7 O 
F A B R I C A 
Caucho 
ríad 
M A D R I D 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501 
71509 y 72805. 
¿ÍiHiillli!itiiMS£¡ilili(ltlllllS!finn{i!illiiiliii9llllilfSÍ!intn!I^ 
i Compañías Francesas de Navegación 
| CHARGEURS REUNIS y S Ü M T L A N T i p | 
E S E R V I C I O S B R A S I L - P L A T A = 
~ P r ó x i m a s salidas 
5 L í n e a e x í r a r r á p l d a 
D E V I G O 
Ü 13 febrero M A S S I L I A 
5 6 marzo L ü T E T I A 
~ L í n e a s r á p i d a s 





F O R M O S E 
G R O I X 
B E L L E I S L E 
= C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O = 
= B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.» Ribera , L 
= C O R U J A : A n t o n i o Conde Hi jos . P . de Orense, 2. E 
Ü M A D R I D : C." I n t n a L Coches-Camas. Arena l , 3. Sj 
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L A S HELADAS DE F E B R E R O 
L a s bajas t e r m o m é t r i c a s de enero que h a n causado 
d a ñ o s en los naranjales l e v a n t i n o s — d a ñ o s que q u i z á s 
no sean t a n g r a v e s como se pregona—ponen sobre e l 
tapete l a c u e s t i ó n de las heladas en nues t r a P e n í n s u l a , 
Dos suelen ser los descensos de t e m p e r a t u r a m á s 
profundos que se r e g i s t r a n en E s p a ñ a d u r a n t e los me-
ses de i n v i e r n o . U n o en enero y o t r o a ú l t i m o s de ese 
mes o a p r i n c i p i o o mediados de febrero . 
E l p r i m e r o y a le hemos pasado este a ñ o . E l segundo 
hemos de padecer lo t o d a v í a . Nos conviene, pues, ana-
l i z a r c ó m o h a n s ido las bajas t é r m i c a s acaecidas o t ros 
a ñ o s en febrero p a r a es tar prevenidos con el conoci-
mien to de l a f o r m a en que suelen presentarse. 
Los g r á f i c o s ad juntos son, p a r a ello, m u y i n s t r u c t i -
vos. Corresponden a los meses de febre ro de c inco 
a ñ o s anter iores a l presente. 
E l a ñ o 1926 f u é m u y a fo r tunado de t e m p e r a t u r a . 
Só lo un d í a , e l 19, hubo una l i ge r a helada que se c i r -
c u n s c r i b i ó a los si t ios c l á s i c a m e n t e f r í o s : Falencia , B u r -
gos, Zamora , Sor ia , en C a s t i l l a la V i e j a y a Cuenca 
y T e r u e l . 
E l 1927 t u v o u n d í a 3 de febrero con heladas por 
todo el N o r t e de E s p a ñ a , y un d í a 9 en que l l e g ó a 
congelarse el a g u a en casi t o d a l a mese ta i b é r i c a y 
aun en Sevil la . E ! l i t o r a l m e d i t e r r á n e o entero, a s í como 
el c a n t á b r i c o , quedaron l i b r e s de l f r í o in tenso. E n t r e 
esos d í a s 3 y 9 hubo algunos de t e m p e r a t u r a s m á s be-
mguas. Como se ve, este mes de febrero f u é m á s du ro 
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E l de 1928 a ú n se m o s t r ó m á s inclemente que e l de 
1927. L a s heladas l l e g a r o n a Granada y M u r c i a , y no 
respe ta ron a C ó r d o b a . Las m á s bajas t empera tu ra s se 
r e g i s t r a r o n el d í a 10. 
N i t a n benigno como el de 1926 n i t a n r u d o como 
los correspondientes a los dos a ñ o s que s i gu i e ron a 
é s t e f u é el mes de febrero de 1929. Los d í a s 5 y 6 del 
m i s m o presen ta ron u n á r e a de f r í o que no l l e g ó n i a 
l a c iudad del Be t i s y a l a de la Mezqu i t a . 
F i n a l m e n t e , e l a ñ o pasado, del 6 a l 9, se extendie-
r o n las heladas desde Cas t i l l a la V i e j a h a s t a C ó r d o b a 
y pa r te de E x t r e m a d u r a , 
Estos son los hechos. Se desprende de ellos, como 
consecuencia bastante c l a r a y s i n m á s que m i r a r los 
adjuntos g r á f i c o s , que l a f o r m a que presenta l a zona 
de lugares amagados todos los meses de febrero de 
que h ie le en ellos es sumamen te parecida. L a define 
l a c o n f i g u r a c i ó n y a l t u r a del t e r reno . Só lo presenta a l -
gunas var iantes l igeras , y s iempre las mismas, de unos 
a ñ o s a o t ros . Es t a s var ian tes son l a de l l ega r o no 
l l egar has ta C ó r d o b a y Sevi l la por el Sudoeste y hasta 
Granada y M u r c i a po r el Sudeste. 
Polo de f r í o de t oda esta á r e a suele ser Terue l , con 
el que c o m p i t e n B u r g o s y Fa lenc ia en ambien te aga-
r r o t a d o s 
Y a h o r a v iene e l pensar en e l po rven i r . I n v i e r n o 
m u y r i g u r o s o fué , como se v e en los g r á f i c o s , el de 
1928. L a serie de los f e n ó m e n o s se r e a l i z ó de un modo 
a lgo parec ido a lo que va acaeciendo en e l presente 
a ñ o , s i b ien en é s t e con - J g ú n re t raso . ¿ H e l a r á , pues, 
en el mes que empezamos con la e x t e n s i ó n con que lo 
h izo en febrero de 1928 ? 
P r o n o s t i c a r esto, como p ronos t i ca r cua lqu ie r o t r o 
acaecimiento fu tu ro , espanta a l m á s a t revido, pero nos-
FBBfíEfíO. /928 
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ot ros debemos hacer lo a q u í , aunque con toda clase 
de reservas. 
Creemos que s í , que h a b r á heladas por t oda l a me-
seta peninsular , pero t a m b i é n sospechamos que ese 
descenso de t e m p e r a t u r a h a de tener menos i m p o r t a n -
cia que el de enero, pues l a causa—ya l o d i j i m o s la 
semana a n t e r i o r — h a n de ser v ien tos que l l e g a n del 
N o r t e hasta nues t ro t e r r i t o r i o , pero ahora proceden-
EEBPER0 m 0 
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tes del C a n t á b r i c o ; es decir , m a r í t i m o s . N o de A l e m a -
nia y F ranc i a , esto es, cont inentales , como f u e r o n l a 
causa de l a baja de enero. 
E n c o n c l u s i ó n . In s i s t imos en nues t ro p r o n ó s t i c o de 
l a " C h a r l a " an t e r io r . A l g u n a s l luv ias , especialmente 
por e l Nordes te de E s p a ñ a , y luego un descenso de 
t e m p e r a t u r a , n o t a n brusco como el del mes que aca-
bamos de pasar. M E T E O R 
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H e a q u í un cuento m u y e s p a ñ o l : u n cuento de t u -
tores y pupi los . V i e j o t e m a c l á s i c o en nues t ra l i t e r a -
t u r a é s t e de los arreglos m a t r i m o n i a l e s de los tu to res 
viejos y los quereres de los pupi los j ó v e n e s . T e m a de 
r e b e l d í a , de astucia , de b u r l o n a z u m b a con t r a el que 
m a n d a : t e m a e s p a ñ o l í s i m o . 
Personajes: don Lope J i m é n e z de Hered ia y J i m é -
nez de Heredia , m a r q u é s de las Siete Torres , sesen-
t a a ñ o s : t u t o r de don Fe rnando J i m é n e z de Hered ia 
y J i m é n e z de Heredia , v e i n t i c i n c o a ñ o s . Los J i m é n e z 
de Hered ia t i enen muchos pe rgaminos y poco dine-
ro. V i v e n en M a d r i d en u n c a s e r ó n l leno de ratones 
y de hipotecas. 
P o r o t r a p a r t e : R o s a r i t o Cantares, v e i n t i d ó s a ñ o s 
y don M a r i o Vi l l a lón , ochenta , su t u t o r . Es tos v iven 
en A l á j a r ( p rov inc i a de G r a n a d a ) . E l es g r a n t e r r a -
ten iente y e l l a su heredera. Son parientes lejanos de 
los de M a d r i d . E l V i l l a l ó n que R o s a r i t o l l eva de se-
g u n d o apel l ido, l o l l eva el m a d r i l e ñ o de cua r to . 
Y expuestos as í , e s q u e m á t i c a m e n t e , los t é r m i n o s 
del problema, todo empieza, a v i s lumbra r se . D o n M a -
rio , previendo su m u e r t e y el desamparo en que Ro-
s a r i t o q u e d a r í a t r a s de ella, ha escr i to a don Lope. 
P o r una par te , h a y pe rgaminos ; p o r o t r a par te , dine-
r o ; los chicos no se conocen. ¿ N o s e r í a cosa de que 
se conocieran? D o n L o p e h a pensado que don M a r i o 
t i ene r a z ó n y h a propues to a F e r n a n d i t o i r a A l á -
j a r a hacer u n a v i s i t a a l a p r i m a . N o le h a dec lara-
do n i n g ú n o t r o p r o p ó s i t o , porque a don Lope le que-
da u n e s c r ú p u l o que vencer antes de decidirse. Los 
J i m é n e z de H e r e d i a son punt i l losos guardadores de 
su Umpieza de l ina je . T i e n e n en l a f a m i l i a dos cala-
t r avos , u n san t i aga i s t a y cua t ro maest rantes . E n 
cambio , los Cantares. . . 
D o n Lope y su pupi lo h a n l legado a A l á j a r . s in a v i -
sa r a nadie, u n d í a caluroso de sept iembre . A l á j a r 
es u n m o n t ó n de casitas blancas a p i ñ a d a s en l a c ima 
de u n cerro, como se a p i ñ a n los caracoles en los -pos-
tes de los a lambrados. Se l l e g a a A l á j a r po r u n ca-
m i n o de h e r r a d u r a que sube, entre olivos, dando vue l -
tas y rodeos, como u n bor racho . 
D o n Lope y su p u p i l o h a n ido en derechura a l ar-
c h i v o p a r r o q u i a l : a l tos estantes con papeles, l ad r i l l o s 
pelados, mesa de San A n t o n i o y si l lones de baqueta . 
D o n Lope h a mani fes tado a l p á r r o c o que quiere ha -
cer algunas averiguaciones g e n e a l ó g i c a s y h a saca-
do de su bo ls i l lo un pape l i t o donde t rae d ibu jado una 
especie de cerezo, de cuyas ramas, de en vez de ce-
rezas, penden c i rcu l i tos con nombres y fechas. Es el 
á r b o l g e n e a l ó g i c o de los Cantares . D o n L o p e v a p i -
d iendo las pa r t idas que l e in te resan y les pasa l a vis-
t a con ese a i r e d ispl icente de los expertos que saben 
buscar de golpe, l o esencial de u n documento . 
— E n A l á j a r , a ve in te de marzo. . . , b r r r r . . . , bautice.. . 
b r r r r , h i j o de don A l f o n s o Can ta res Zayas y d o ñ a 
B r a u l i a B u e n d í a . . . b r r r r , . . . , siendo padrinos. . . B i e n : 
o t ro . 
L l e v a r á don Lope poco m á s de u n c u a r t o de h o r a 
leyendo documentos y p a r t i d a s , cuando, de p ron to , su 
labor queda co r t ada p o r una p a r t i d a de m a t r i m o n i o 
que no aparece en el l i b r o correspondiente . E l p á r r o -
co obje ta que q u i z á e s t é equivocado el a ñ o que don 
Lope t rae anotado. Pero don Lope , se q u i t a majes tuo-
samente los quevedos de concha, y dice con au to-
r i d a d . 
—Padre: a v e r el l i b r o de m a t r i m o n i o s secretos... 
Es u n I n f o l i o grueso, a m a r i l l e n t o , f o r r a d o de per-
gamino . Parece que t iene u n a fo rzada seriedad de 
confidente f i e l , gua rdador de m i l e x t r a ñ o s y alegres 
secretos. D o n L o p e repasa sus fol ios con a t e n c i ó n . De 
p r o n t o da u n golpe sobre el v i e jo l i b r o , que contesta 
con una descarga de polvo, y exc l ama : 
— A q u í e s t á : 1831. D o n L u i s Cantares M e l l a , con 
Esperanza.. . 
Se acerca m á s a l l i b r o y desc i f ra con d i f i c u l t a d : 
— ¿ Q u é dice a q u í ? Con Esperanza, s in apel l ido, co-
nocida por " l a P r imorosa" , 
H u b o u n a pausa. L a voz cascada de don L o p e ha-
b í a p in tado s in querer, en el a i re po lvo r i en to del ar-
chivo, una e s t ampa l l e n a de s u g e s t i ó n y de mi s t e r i o . 
1831. ¡E l a ñ o del r o m a n t i c i s m o ! ¡ E s p e r a n z a " l a P r i -
morosa! 
Su pup i lo f u é el p r i m e r o en r o m p e r el s i lencio ; 
— ¿ Y q u i é n s e r í a Esperanza " l a P r i m o r o s a " ? 
E l p á r r o c o c o n t e s t ó con senci l lez: 
— U n a g i t a n a , 
— L o que y o t e m í a — a ñ a d i ó don Lope—. H a b í a o ído 
a lgo de esta h i s t o r i a a n t i g u a . 
— F u é f amosa en el p u e b l o — t e r m i n ó el p á r r o c o — . 
H a s t a pliegos con coplas le sacaron a los a m o í e s de 
don L u i s y l a Esperanza, D i c e n que ella era canas-
t i l l e r a y t e n í a unas manos pr imorosas p a r a el o f i -
cio. D o n L u i s se e n a m o r ó perd idamente de e l la y qu i -
so r o b a r l a : pero e l la se d e f e n d i ó con una n a v a j a bra-
vamente y m a l h i r i ó a l cabal lero. Es te estuvo a pun-
to de m o r i r y cuando s a n ó , se c a s ó con e l l a como 
Dios m a n d a . D i c e n que l a Esperanza e ra c a s t a ñ a de 
pelo y con los ojos claros. Porque, con t r a l o que m u -
chos c r e e n — ¿ s a b e us ted?—, h a y t a m b i é n g i t anas 
c a s t a ñ a s y con los ojos claros. 
D o n L o p e se h a b í a puesto de p ie y saludaba ya 
pa ra marcha r se . 
— M u y r o m á n t i c o t odo eso. Pero l o indudable es 
que Rosa r i to Cantares t iene u n a abuela g i t a n a . 
D o n L o p e hub ie r a quer ido volverse a M a d r i d en 
seguida desist iendo de l a v i s i t a a Rosa r i t o . A q u e l l a 
abuela g i t a n a i m p o s i b i l i t a b a todos sus planes. S in 
embargo , su p u p i l o o p i n ó que y a que es taban en A l á -
j a r , s e r í a una d e s c o r t e s í a no v i s i t a r a l a p r i m a . Como 
era y a m u y tarde, q u e d ó l a v i s i t a aplazada p a r a el 
d í a s iguiente . 
A q u e l l a noche, de c a m a a cama, en el d o r m i t o r i o de 
l a t e r r i b l e m e n t e cas t iza fonda de A l á j a r , t í o y pup i lo , 
d i v a g a r o n e rud i t amen te acerca del t e m a : los g i tanos , 
sus o r í g e n e s , caracteres y costumbres . H a c í a mucho 
calor, h a b í a muchas moscas y no p o d í a n d o r m i r . E r a , 
pues, o c a s i ó n o p o r t u n a p a r a sentar u n a p e q u e ñ a 
t e o r í a : 
— L o s g i tanos , son u n m i s t e r i o m á s fue r t e que nos-
o t r o s — d e c í a don Lope . 
— ¿ D e d ó n d e proceden? E n Grecia, les l l a m a r o n 
"egiptanes" , en A l e m a n i a , t á r t a r o s o h ú n g a r o s ; en 
F r a n c i a , bohemios.. . ¿ P o r q u é revue lven nuest ros es-
p í r i t u s con una i r r a c i o n a l s i m p a t í a ? Y o creo que es 
porque l a c i v i l i z a c i ó n es a lgo n o v í s i m o que t o d a v í a 
no h a consegrado a s i m i l a r nuestros i n s t i n to s a sus 
necesidades. Por eso, nos bas ta ponernos en contac-
t o con u n resto de l a a n t i g u a v i d a n ó m a d a p a r a que, 
en seguida, nos ba i l en en el cuerpo los v ie jos i n s t i n -
tos. Somos como aquel l e ó n cr iado mansamente en 
u n parque , a l que le b a s t ó , p a r a enfurecerse, g u s t a r 
u n d í a el sabor de l a sangre al l amer l a m a n o de su 
d u e ñ o , que t e n í a u n leve a r a ñ a z o , , . 
S u p u p i l o h a b í a empezado a adormecerse, a r r u l l a -
do por l a e r u d i c i ó n del t u t o r . T o d a v í a e x c l a m ó en t re 
s u e ñ o s : 
— ¡ Y es bon i to n o m b r e ese de Esperanza " l a P r i -
m o r o s a " ! 
Y don Lope con i n q u i e t u d : 
— S í : pero hacen bien las ó r d e n e s en rechazar todo 
expediente donde se in tercepte una g o t a de sangre 
g i t a n a . N o sé q u é mis te r iosa fuerza t iene esta sangre . 
B a s t a una g o t a p a r a hacer reaparecer g e n e r a c i ó n t r a s 
g e n e r a c i ó n , rasgos y costumbres . Es como l a m e n t a : 
una g o t a p e r f u m a toda l a boca. 
E l p u p i l o h a b í a empezado a roncar . T o d a v í a , s i n 
embargo, o b s o n r ó : 
— Y no s a b í a y o que ha-
b í a g i t anas c a s t a ñ a s y con 
ojos c la ros . . . 
— N i y o t ampoco . . . 
Y se d u r m i e r o n los dos 
apacib lemente . 
Desde lo a l t o de l a ancha 
escalera de su casa de l a -
b r a d o r a r i ca , Rosa r i to C a n -
tares , anunciaba a g r i t o s l a 
n o t i c i a : 
— ¡ T í o , t í o : que son los de 
M a d r i d ; los J i m é n e z de H e -
red ia ! 
L a mese t i l l a de l a escale-
r a estaba l l ena de t ies tos 
con geranios, albahacas y 
mi r ame l indos . D e l techo co l -
g a b a n dos j au l a s con cana-
r ios y una con u n lo ro azu l . 
A u n lado y a o t r o h a b í a 
dos t ina jones verdes con he-
lechos. Y en medio, con una 
b lusa g rana , alegre como l a 
diosa del verano, R o s a r i t o 
Cantares . . . 
Los m a d r i l e ñ o s se h a b í a n 
quedado u n momen to sus-
pensos a l p ie de l a escalera. 
R o s a r i t o Cantares era m o -
rena. N o con esa morenez 
elegante y depor t iva , de p l a -
y a y de yodo, que t iene t o -
nal idades de caoba, sino con 
esa o t r a inconfundible m o -
renez b é t i c a , en l a que pa-
rece que, m á s que sangre, 
corre, bajo l a p ie l , f i no acei-
t e de los o l ivares de l a t i e -
r r a . Cont ras tando con s u 
p ie l , Rosa r i to t e n í a e l pelo 
c a s t a ñ o , de u n c a s t a ñ o do-
rado de fuego, corno el co-
bre de una o l l a bien f r ega -
d a con g a m u z a ; y los ojos 
verdes, ese verde claro, sua-
v í s i m o y d e s t e ñ i d o , que, ava-
r o de no prodigarse , no sale 
n u n c a en las f o t o g r a f í a s . 
L o a m a d r i l e ñ o s subieron t res escalones, Rosar i to 
b a j ó seis y les t e n d i ó l a mano . L a m a n o e ra chica, 
rosada y s i n afei tes . L a s puntas de los dedos delga-
das y á g i l e s : ma rav i l l o sa s agujas p a r a t r e n z a r loa 
juncos de u n canasto, t e ñ i d a s de verde y de rojo. 
L o s m a d r i l e ñ o s subieron u n e s c a l ó n m á s . Rosar i to 
b a j ó dos, y , s in m á s p r e á m b u l o , se c o l g ó del cuello de 
don Lope y le d ió dos sonoros besos. 
—Pues no m e h a b í a n d icho que el t í o Lope t e n í a 
sesenta años . . . , ¡ y r e su l t a que t iene t r e i n t a ! 
Y r e í a es t repi tosamente , e n s e ñ a n d o ent re sus labios 
una f i l a de dientes perfectos, iguales, alineados y 
blancos, como u n a cal le de A l á j a r , con sus casitaa 
encaladas. L a c l á s i c a den tadura g i t a n a , que u n poeta 
á r a b e comparaba con u n a h i l e r a de t e r ronc i to s de a l -
canfor . N o h a y cepi l lo de dientes comparab le a l de 
una rebanada de pan m o r d i d a con ape t i to . Por eso 
no h a y dientes m á s blancos que los de las g i tanas . 
Y Fe rnando J i m é n e z de Hered ia y J i m é n e z de He-
redia , med io a tontado , recordaba las consideraciones 
noc tu rnas de su t í o : l a g o t a de m e n t a que perfuma 
toda una boca y l a g o t a g i t a n a que p e r f u m a todo un 
l ina je . 
O t r a vez de cama a cama, en la fonda l lena de 
moscas y calor , t í o y sobr ino t r a t a b a n aquel la no-
che, de poner en orden sus impresiones del d í a . Por-
que h a b í a n estado todo el d í a , casi s i n darse cuenta, 
en casa de la p r i m a . H a b í a n v i v i d o , como Ulises en 
la i s la de Cal ipsa, una j o r n a d a de m a g i a , presos en 
las redes de o ro de una s a b i d u r í a mi s t e r io sa y an-
t i g u a . Rosa r i to h a b í a r e í d o y l lo rado , h a b í a tocado el 
piano, h a b í a can tado " fandangui l los" , h a b í a contado 
cuentos, h a b í a bai lado sevi l lanas: les h a b í a envuelto 
m a t e r i a l m e n t e en una s u g e s t i ó n grac iosa e indesci-
f rab le ante l a cual , los m a d r i l e ñ o s s e n t í a n t e m b l a r en 
sus a lmas, confusos y perplejos, a los ve in te abuelos 
comunes: los dos sant iaguis tas , el ca la t ravo , los cua-
t r o maes t rantes , el cor reg idor , el obispo... 
— Y a ves c ó m o t e n í a y o r a z ó n . H a y que tenerle 
s iempre miedo a l " sa l to a t r á s " . Sobre todo, en estos 
casos. D e n t r o de tres, de cuatro , de cinco generacio-
nes s e g u i r á n los nietos de " l a P r i m o r o s a " , teniendo 
el pelo c a s t a ñ o , los ojos claros, los dientes b l a n q u í s i -
mos y u n o í d o admi rab le p a r a los fandangui l los . 
— T í o : ¡ m i r e us ted que a q u é l de "Las es t re l l i tas van 
altas"!. . . 
— S í . ¡ Y a q u é l de " M e e s t á s m a t a n d o de o l v i d o " ! 
— ¡ Y el de " L a l u n a que sale en v ie rnes" ! 
— Y el de... E n f i n , nada : lo que te dije, Fernandi -
to . L a g o t a de men ta . 
H u b o u n a pausa. Z u m b a b a n las moscas. U n reloj 
le jano d ió la una. N o se p o d í a d o r m i r . 
— T í o , . , , t u v o g r a c i a cuando le d i j o a usted que te-
n í a t r e i n t a a ñ o s . 
—Grac iosa s í l o es, h a y que ser justos . 
— ¡ Y guapa! 
— Y guapa.. . 
D o n Lope se f u é du rmiendo suavemente. Roncaba 
con l e n t i t u d y d i s c r e c i ó n , como corresponde a u n Ji-
m é n e z de Hered ia . 
Y e ran y a las t res de l a madrugada , cuando su so-
br ino , que h a b í a dado m i l vuel tas en l a cama, sin lo-
g r a r d o r m i r , le d e s p e r t ó pa ra comunica r le esta deci-
s i ó n f u l m i n a n t e : "T ío , que yo m a ñ a n a no me vuelvo 
a M a d r i d . " D o n Lope se i n c o r p o r ó en l a cama. "Que 
y o me quedo a q u í . " D o n Lope se s e n t ó en l a cama. 
"Que yo m e caso con l a p r i m a . " D o n Lope se l e v a n t ó 
de u n sa l to : 
— ¿ ¿ A- pesar de s u abuela, l a g i t a n a ? ? 
— N o , t í o : a pesar, n o . . . ¡ ¡ p o r su abuela la g i tana! ! 
T o d a v í a el que esto escribe c o n o c i ó en A l á j a r a 
Fernando J i m é n e z de H e r e d i a y a su mu je r Rosar i to 
Cantares. V i v í a n felices en un c a s e r ó n l leno de pá j a -
ros, de f lores y de risas. T e n í a n diez n i ñ o s . D o n Lope, 
el t u t o r , v i v í a con ellos. E r a y a m u y v ie jec i to y cho-
cheaba. E n el tes tero de l a sala p r i n c i p a l , en vez de 
un escudo de armas , como presidiendo aquel la vida 
c l a r a y alegre, se h a b í a colocado u n lienzo, donde se 
v e í a el r e t r a t o de u l a g i t a n a c a s t a ñ a y de ojos cía- . 
ros, que t r enzaba entre sus dedos, unos juncos colo-
rados y verdes, como haciendo un canasto,.. 
J o s é M A R I A P E M A N 
( I lus t rac iones de D u b ó n . ) 
P o n d r á n t é r m i n o r ad i ca l a sus padecimientos con la 
a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos C. A . BO-EK. 
Adoptadnf: po r mi l la res de enfermos, real izan cada d í a 
prodigios , procurando a los H K B N I A D O S la seguridad, 
la sa lud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las de los mis -
mos I I I Í E X I A D O S , la c u r a c i ó n def in i t iva , como lo p inc -
han las muchas cartas que d ia r iamente se reciben, enal-
teciendo loa efectos bené f i cos y cura t ivos del M é t o d o 
C. A . B O E R : 
A L A B < ? O N , 25 enero 1931,—Sr. D . C. A . B O E R , Es-
pecia l i s ta H e m i a r i o , Pelayo, 60; Barce lona ,—Muy s e ñ o r 
m í o : Tengo el gusto de comunica r le que hoy, curado 
y a completamente de l a he rn i a , que v e n í a sufriendo ha-
c í a ocho a ñ o s , aprecio lo ú t i l que han sido para m í los 
apara tos C. A . B O E R , pues no he perd ido n i u n solo 
d í a de t rabajo. Au to r i zando p a r a pub l ica r esta car ta , 
queda de V d . agradecido y afmo. s. s., Eusebio M a r t í n 
Vald iv ie lso , Casil la Peones Camineros, A L A R C O N (Ma-
d r i d ) . 
no p i e rda usted t iempo. Descui-
dado o m a l cuidado amarga us-
ted su v ida y l a expone a todo momento . Acuda usted 
a l M é t o d o C. A . B O E R y v o l v e r á a ser u n hombre sano. 
Recibe el eminente o r t o p é d i c o en : 
V A L E N C I A , viernes 6 febrero, H o t e l I n g l é s . — M A -
D R I D , s á b a d o 7, domingo 8 y lunes 9 febrero, H o t e l I n -
g l é s , calle Echegaray, 8 y 1 9 . — F A L E N C I A , mar tes 10 
febrero , Cent ra l , H o t e l Con t inen ta l . — V A L L A D O L I D , 
m i é r c o l e s 11 febrero, H o t e i I n g l a t e r r a . — V I T O R I A , jue-
ves 12 febrero. H o t e l F r o n t ó n . — B I L B A O , viernes 13 fe-
brero , H o t e l I n g l a t e r r a , 
U n colaborador del Sr. Boer r e c i b i r á en: G I J O N , mar -
tes 3 febrero. H o t e l C o m e r c i o . — O V I E D O , m i é r c o l e s 4 
febrero . Ho te l I n g l é s . — P R A V I A , jueves 5 febrero. H o -
t e l Victoria.—ZVITEKES, v iernes 6 febrero. H o t e l I be r i a . 
— L A V I A N A s á b a d o , 7 febrero. Fonda. D a n i e l Blanco.— 
C A N G A S O N I S , domingo 8 febrero, F o n d a M a n u e l Gar-
c í a . — I N F I E S T O , lunes 9 febrero, H o t e i Gran V i a . — 
P O L A S I E K O , mar tes 10 febrero, F o n d a G u t i é r r e z . — 
L E O N , m i é r c o l e s 11 febrero, H o t e l P a r í s . — S E G O V I A , 
jueves 12 febrero. Ho te l Comercio Europeo. — A V I L A , 
viernes, 13 febrero, Ho te l I n g l é s . 
U n colaborador del Sr. B o e r r e c i b i r á en : J A E N , mar -
tes 3 febrero, H o t e l R o s a r i o . — U B E D A , m i é r c o l e s 4 fe-
b re ro . H o t e l Comercio . — L I N A R E S , jueves 5 febrero. 
H o t e l Cervantes .—BAEZA, viernes 6 febrero. Fonda Es-
p a ñ o l a . — V A L D E P E Ñ A S , s á b a d o 7 febrero. H o t e l la Pa-
l o m a — M A N Z A N A R E S , d o m in g o 8 febrero. H o t e l G r a n 
Cas ino .—CIUDAD R E A L , lunes 9 febrero, G r a n H o t e l . 
— D A I M I E L , mar tes 10 febrero, H o t e l G a r c í a . — A L C A -
Z A R S A N J U A N , m i é r c o l e s 11 febrero, F o n d a F rance -
sa-— C. A. B O E R , Especia l i s ta H e m i a r i o , Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A . 
C R I S T A L MADRÍD, S. A-
L U N A S , ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en gene ra l Vidr ieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidela, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
¡ P l a z a del Angel, 111 T E L . 13549 
DESPACHOS j A t o c l i a , 45 y 47 \ " 84572 
E n t r a d a l ibre - :- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E X T I R P A D O R B E B E N G U E B A. ; i d í s i m o pa ra el 
t r a t amien to inofensivo garant izado u^n t ra el pelo y ve-
llo . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16, Far-
macia Gayoso. A r e n a l , 2. M a d r i d . Almacenes; J . Mar-
t í n . A lca lá , 9, y en todas par tes y centros. Para la 
cara, cuel lo, brazos, manos y piernas, no t i ene r i v a l . 
l i : O . I O C O N O T R A S O F E R T A S ! ! ! 
A l efectuat sus com-
pras, haga referencia a 
!os anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E lec tr i c idad " " " I 
CájdS de man I obró 
con relés térmicos^ 
r motores eléctricos 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
M A D R I D 
Los teléfonos de E L DEBATE son los núins. 71500,71501,71502 y 7 W 
m o l í a o s 
Oe todaa clases, para mano 
y fuiara» moírls. Tritura-




M A T T H S . @ & U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 




Nombre siempre E L DEBATE 
ai dirigirse a sus anunciantes 
E L I L L S T R I S I M O S E S O R 
D O C T O R E N D E R E C H O 
Falleció en Madrid el día 25 de enero de 1931 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R • I » P a 
Sus desconsolados hijos, don T o m á s , don J o s é Lu i s , y d o ñ a Mar ía , de] Carmen ; h i j a po l í t i c a , 
d o ñ a Dolores F e r n á n d e z ; nietos, J o s é L u i s y T o m á s ; hermanos po l í t i cos , sobrinos, p r imos y de-
m á s f a m i l i a . 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su alma, a Dios Nues-
t r o S e ñ o r y asis tan al funera l que por su eterno descanso se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a lunes 2 del ac tua l , a las once de l a m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n de esta Corte, po r lo que les q u e d a r á n m u y agrade-
cidos. 
E l funera l de Corpore-insepulto, se c e l e b r ó el pasado d í a 27 en l a par roquia de San N i c o l á s 
de B a r i de l a c iudad de Toledo, donde tuvo lugar la i n h u m a c i ó n del c a d á v e r en el p a n t e ó n de 
f a m i l i a . 
L a s misas Gregorianas comenzaron a decirse el d í a 26 en Toledo. 
L o s E m m o s . y Rvmos . s e ñ o r e s Cardenal P r i m a d o y N u n c i o de Su Sant idad; los Excmos . se-
ñ o r e s Arzobispos de Valencia , Va l l ado l id , Sevilla y Sant iago; Pa t r i a r ca de las Ind ias ; Obispos 
de M a d r i d - A l c a l á . Salamanca, Oviedo, Tuy , Ciudad Real y Zamora, han concedido indulgencias 
en l a f o rma acostumbrada. 
N o se repar ten recordator ios . 
Sagasta, 18. 
S. A . 
T . 33208. M a d r i d . 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de ca l e facc ión por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores, 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para par t iculares y grandes establecimientos, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos « Instalaciones para cuar tos de b a ñ o y de 
duchas. D i s t r i b u c i ó n do agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de í n s t a l a c l o n e i 
entregados funcionando. 
C A M R I O S F L A U T A S 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J. Martínez Calvo 
Yecla (Murcia) 
A L I M E N T O S A N T I D I A B E T I C O S " S O R R I B A S " 
G r a n sur t ido y var iedad. Ven ta en M a d r i d . M A N T E -
Q U E R I A S R O D R I G U E Z , M a r q u é s de Cubas, 3. Laurla. 
62; Barcelona. C a t á l o g o gra t is . 
L e n t o s o e ^ 
Mayor, 21. Tel. 95417 
Ileprodnctores 
de razas seleccionadas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
G R A N J A M A D R I D 
G a r c í a de Paredes, 43. 
VIUDA 4, CESA» GI0R6ETA 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S | 
Basta de sufr i r inü t i lmen t* . gracias al mararilloso descubrimiento de loe 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne sea la 
M f k i a ^ S ' ^ n Í A e ° todo8 8n8 «aani fes tadones : Impotencia (falta de 
i ^ e u r d S C e m a vigor sesual), poluciones nocturnas, eapetmatorrea 
(debilidad sexnnl), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
W^y— - - » vért igos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispeijsia oalpila-
< £ ^ y ^ * «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ Z - ^ y r aieJades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazón, e tcé tera , que tengan por causa n origen agotamiento nervico 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ , 1 1 ^ 0 e ^ e l d a T S ^ c e r 
bro, medula y todo • ! sistema nerTioso, aumentando e! vigor sexual, conservando la salud y prolon-
. gando la vida, indicadas eipeoialmente a los agotados en su juventud por toda claso de excesos (viejos 
i en afios), a los qus verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales esportis- Ü 
£ tas, hombres de ciencia, ünanciero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., con'íigiiieiido 3 
* .on las Grageas potenciales dsl Dr. Soivré, todo* los esfuersos o ejercicios fácilmente y'disponTendo e¡ 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Ag«»te exclusivo: EXJO X>B JOSE V I D A l i T BZBAS (8 . sn C ) , UONCASA, 31, BARCELONA. 
Venta * 5,50 pts. frasco en toda» la» principales farmacia» de lispafla, Portugal y América! 
M A D R I D . — A ñ o X X I N ú m . 6.724 
f 
E L DEBATE d i ) Domingo 1 de fefc/ ero dé lf)Sl 
p n i i i m n i i u i r u i i i i i i i n i i i i i n i M 
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T A R I F A 
Has ta 10 pala-
bras 0,60 pta.v 
C a d a pa labra 
m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión on concento de t i m b r e . 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional . 
Informaciones personales re-
servadas. Certilicados pena-
les, 3,50. Preciados, 64 p r i -
mero. (14) 
A L M O N E D A S 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a 
Liiquidanse muebles ant i -
guos. Alcoba, comedor bue-
n ís imos . S i l l e r ías imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
l á m p a r a s y objetos. Valver-
de, 8. primero. (51) 
j^GANGA ! Armar io haya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces. 140 pesetas. Inmen 
so surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde l iü 
Santa Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo 450 pesetas. Armar lo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COLCHONES, 12 pése l a* ! 
matr imonio, 35; lana, 50; 
matr imonio, 110; camas, 15 
pesetas; matr imonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; b u r ó americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tant ino Rodr íguez , 36, tercer 
trozo Gran Vía . (21) 
ATICO, cien pesetas. Lope 
Rueda, 18, duplicado. (T) 
PISO exterior, ciento cin-
c u e n t a pesetas. M a r q u é s 
Monasterio, 5. (T) 
CUARTO exterior, ciento 
cuarenta pesetas. Doci.or 
Gáste lo , 20. (T) 
T I E N D A con vivienda, cien-
to cuarenta pesetas, piso 
bajo setenta, Lope Rueda, 
31. (T) 
A U T O M O V I L E S 
K I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvil- . - , 
lujo, abonos y bodas. (5.S> 
PIEZAS de repuesto Ber-
liet. Deposito central . Ve-
lázquez. 44. (57) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tcres, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
Al . iTOMOVII .ES ocas ión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso. 11. (51) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz. 
n ú m e r o 4. Tardes. (T í 
C L I N I C A Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i o 
caucho ni paladar, ú l t i m o 
procedimiento c 1 e n t i üco. 
Berl ín. Principe. 19. Telé-
fono 1961?s. U ) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernac ióo 
Rad io te leg ra f í a . T e l é g r a f o s 
E s t a d í s t i c a . Pol icía . Adua 
ñas . Hacienda. Correos. Ta-
q u 1 g r a ñ a . Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones programas o pra 
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in -
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51 > 
< O . S T A l i l l . I D A D . T a q u i -
graf ía . Mecanogra f í a . Cá lcu -
los. D i b u j o . Or tog ra f í a , 
f r a n c é s . Inglés , Atocha, 41. 
(11) 
CAMAS doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matr imo-
nio, 100; despacho español . 
500; jacobino, 900; con l u -
nas, 500; estilos español , 
ch ipendá l y pianola. Estre-
lla , 10. Matesanz; diez pa-
sos AJÍ cha. (21) 
L U N E S almoneda urgente 
armarios, comedor, camas 
doradas, todo el piso. Ve láz -
quez, 97, entresuelo. (6) 
A L Q U I L E R E S 
P R I N C I P A L , bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
cuarto baño . Conde Xique-
na, 2, duplicado. ( T ) 
A L Q U I L O hotel tres pisos, 
todo confort, propio para 
Fonda o Pens ión , barrio Sa-
lamanca, inút i l sin buenas 
r--'"erencias. Para tratar , con 
su dueño , V i r g i l i o Ort lz . 
Amanie l , 7. ( T ) 
B O N I T O exterior, propio 
matr imonio, baño , termosi-
fón. 75 pesetas. Porvenir, 5. 
( T ) 
EXTERIORES, mucho sol, 
50 pesetas, interiores, 45. 
Juan Risco. 4 (Bellas Vis-
tas). ( T ) 
B O N I T O exterior 70 pese-
tas; interiores, 57,50. Alvara-
do, 13 (Cuatro Caminos). 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, 90 
pesetas, interiores, 70. Ge-
neral P a r d i ñ a s . 87, duplica-
do ( T ) 
E X T E R I O R E S b a ñ o , termo-
sifón, 125 peseta.':; interiores. 
70. Lagasca, 113. ( T ) 
SE alqui la gran local, depú-
slto a l m a c é n . Mendizába l . 
39. ( T ) 
M A R T I N Heros. 41, exterio-
res, con baño , tienda con 
vivienda- (T í 
E N T R E S U E L O , cuarto ba^ 
fio. gas, 37 duros. Claudio 
Coello. 65. (1) 
Í F ' d ü r o s Boleadísimo, gas. 
Cartagena, 7 y 9. ("Metro" 
Becerra). (1) 
L O C A L para garage, alma-
cén, v ivienda u otros. Quin-
tana. 20. (1) 
C R U Z , 1 7 
E s p e c í f i c o s , a n á l i s i s . Pedidos: T e l é f o n o 14909 
A G E N C I A Autos A. C. 
Gran tur ismo. Alqui ler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. A y ala, 9. 
(51) 
VIAJES turismo económi-
•os, autos Hudson. Chrysler 
Bulck y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
K A K E 1 . Aduana, 17. Gran 
exposición a u t o m ó v i l e s oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E . 
7.007. ( T ) 
V E N D E S E Citroen, taxis, 
conducción . M a r q u é s ü r q u i -
jo. 14. Masedo. ( T ) 
C A M I O N E S r á p i d o s R] E ! 
O., con su famoso motor 6 
cilindros "Corona de Oro". 
Glorieta San Bernai'do, 3. 
(W 
C A M I O N basculante R. E . 
O., cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda, (1) 
F A E T O N R. E . O . , 7 plazas 
buen í s imo estado, véndese 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (1) 
W O L V E R I N E R] Ej OT, 
conducción interior, como 
nuevo. Toda prueba. Glorie-
ta de San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
V E N D E S E coche l imousin. 
A lemán , en buen uso. A lva -
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
E S C U E L A Aumovi l i s t a 
" C h a m b e r í " , e n s e ñ a n z a gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
E X T E R I O R 60 duros, 8 ha-
bitaciones, ca lefacción, ba-
ño . Huertas , 12. (1) 
DESEO dos habitaciones, 
amuebladas, derecho cocina, 
casa poca fami l ia . Escribid 
condiciones. M a r t í n e z . Ca-
rretas, 3. Continental . (1) 
C O M I D I S I M O cuarto, cale-
facclón central, baño , gas, 
teléfono, 35 duros. Veláz-
quez, 65. (3) 
A L Q U I L O casa dos pisos, 
ja rd ín , barata; o t r a 30 pe-
setas. R a z ó n : Amadeo, nú -
mero 5. Isabel (Barr io de 
Doña Carlota) . í4) 
A L Q U I L A R E , 33 duros, es-
tudio. Plaza J e s ú s , 3, dupli-
cado^ (3) 
E X T E R I O R , cerca teatro 
Calderón, 190 pesetas, calle 
Boctor Cortezo, 12. (5) 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, ca lefacción, preferencia 
• extranjero. Ve lázquez , 34. 
. (5) 
A L Q U I L O piso amueblado 
confortable, económico . Her-
gosil la , 32, segundo. (10) 
f l S O , diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztambide, 31. (12) 
C I U D A D Lineal (Hote l San 
José) , 70 pesetas. Frente oa-
»e Pé rez Z ü ñ l g a ) . (11) 
S A L A V E R R Y , T. Exter ior , 
40. Principal , 3 balcón 23. 
Mediodía, 55. (11) 
GRAN D E , ca l e facc ión cen-
t ra l , cerca Rosales. 47 du-
ros. Benito Gu t i é r r ez , 27. 
O) 
CUARTO exterior, noventa 
y cinco pesetas, e inter ior 
gesenta. Gutenberg, 6. ( T ) 
**lSO calefacción, ascensor. 
Por te r ía librea, doscientas 
sesenta pesetas. M a r q u é s 
Monasterio, 10. ( T ) 
^ISO bajo, ciento v e i n t k i n -
co pesetas. M a r q u é s Monas-
terio, 8. ( T ) 
TERIOR ciento diez pe-
eetas. calle San Ildefonso. 
10/12. ( T ) 
CUARTO interior, sesenta 
pesetas. Doctor Gás te lo . 22. 
( T ) 
A C A D E M I A Americana A u -
t o m o v ilistas. Conducción , 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Curso. 50 pesetas; comple-
to, 100, facilidades de pago. 
General P a r d i ñ a s . 93. (27) 
C A R N E T , conducc ión , me-
cán ica , taller, reglamento, 
100 pesetas. Paseo M a r q u é s 
Zafra. 6. (27) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les , m e c á n i c a , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovi l i s -
tas. Alfonso X I I , 56, (27) 
E S C U E L A chofers L a His-
pano, conducc ión mecán i ca , 
Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r ido . Asistencia embaraza-
das, económica , Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
N U E S T R A S e ñ o r a de los 
Dolores. Internado embara-
zadas. Asistencia partos a 
domicil io. Consultas médico 
especialista matr iz . Emba-
razo. Torr i jos . 32. .(T) 
PARTOS: Profesora y m é -
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paj^a 
m á s que nadie. Espoz y Mi -
na, 3, entresuelo. (51) 
DESPACHO español , oca-
slón, part icular , c o m p r a r í a . 
Glorieta San Bernardo, 5. 
Colegio. ( K ) 
A C A D E M I A Miguel l .ara. 
Te lég ra fos . Correos. Cul tu-
ra general. Pr imera ense-
ñ a n z a . Bachil lerato. Dere-
cho, Medicina, Mecanogra-
fía. T a q u i g r a f í a , Coutabili-
dad. Anál i s i s gramatK-ai , 
Or tog ra f í a . Inte^n.ido. Me-
dio pensionistas. Cal l^ Pra-
do. 20. segundo derecha. ( T ) 
it' H 'AiN OG KA F I A , 6 p^fi-
tas. hora diaria, p rác t i ca , 
T a q u i g r a f í a , Contabilidad. 
G r a m á t i c a , Cálculos Mer-
cantiles. A r i t m é t i c a . í d lo -
nias, Ventura de la Vega. 
2. Academia (82) 
S E Ñ O R I T A S . P r e p a r a c i ó n 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninoa. 
Academia Miguel La ra . Ca-
lle Prado, 20. segundo dere-
cha. ( T ) 
E S P A Ñ O L cursado estudios 
en Francia, d a r í a lecciones 
a domicilio fami l ia d is t in-
guida. Escr ibid D E B A T E 
7.007. ( T ) 
LECCIONES Pr imera ense-
ñ a n z a , f r ancés , a domicil io. 
Garijo. Huertas, 66. ( T ) 
í i A C H l L U E K Á T O con Idlo-
mas un a ñ o . Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
S E Ñ O R I T A S Correos. Telé-
grafos. P r e p a r a c i ó n funcio-
narlos ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Te légra fos . J . Ro-
dr íguez . General N a r v á e z . 
58. tercero derecha. (11) 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. Mat r í cu la l im i -
tada. Profesorado especiali-
zado. 3. Rodr íguez . General 
N a r v á e z , 58, tercero dere-
cha. (11) 
L O M B R I C I N A P e I I e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái 
vez. Cruz. 1. Madrid. (6ttj 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS r ú s t i c a s y urbana.? 
solares, compra y ven t a 
' H í s p a n l a " . Oficina la mba 
importante- y acreditada. Al -
calá , 18 (Palacio Banco BU 
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobil la 
rio". Cruz, l , tercero. De 
seis a nueve. (68) 
SOLAR calle Hermosilla, 
propio hotel, o r i en tac ión me-
diodía, 2.800 pies. Porvenir, 
5. ( T ) 
M 1 O L E L Vilaseca, coas 
t ruc tor de obras. Cas te l ló , 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
m 
C O M P R O solar porvenir 
hasta seis mi l duros, o ca.ua. 
hasta treinta m i l . Escribid 
D E B A T E , 16.790. ( T ) 
V E N D O dos casas m í a s , 
rentando nueve por ciento, 
neto. Cirat . Galileo, 6. pro-
visional. ( T ) 
V E R D A D E R A ocas ión paiu 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
a l año , adquierense por 
195.000. Esparteros, 20, sas-
tre . (53) 
P A R T I C U L A R vende s i n 
Intermediarios con renta ba-
j isima, fincas, nis t ica, ur-
bana, calle cén t r i ca , comtr-
cial, pisos exteriores, lii>re 
cargas. Escribid DEBATÍS, 
47.200. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Escr ib id : 
J. M . Br i to . A lca lá , 94, Ma-
dr id . (3) 
P A R T I C U L A R c o m p r a r í a 
directamente casa cén t r i ca , 
precio 100 a 150.000 pesetas, 
to ta l . Escribid detalles am-
plios Albe r t in i . Continental. 
Alca lá , 2. ( T ) 
V E N D O hotel lujo, todo 
confort, magní f ica construc-
ción, bonitamente dis t r ibui -
do, calle pr imer orden, ba-
r r io Salamanca, sin corre-
dores. Tres y media a cin-
co y media. L i s ta , 71. (3) 
V E N D O motobomba oca -
sión, seminueva, para elevar 
agua. Apartado C o r r e o s 
12.317. (10) 
V E N D O casa moderna jun to 
Castellana, 460.000 pesetas, 
renta, 50.000. Apar tado 959. 
(12) 
A D M 1 T I R I A S E socio, des-
pacho cént r ico , negociacio-
nes fincas. Esc r ib id : F ú c a r , 
5. F e r n á n d e z . (1) 
F O R D 
Comercia l , puer ta a t r á s , m a t r í c u l a reciente, buena oca-
s ión . He rmos i l l a , 83. Garage, 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarlas de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en úl t i -
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
OPOSICIONES a Escuelas. 
P r e p a r a c i ó n por antiguos 
profesores. "Academia San 
F e r m í n " . " Ins t i tu to Vasco". 
Farmacia, 2. (1) 
D I P U T A C I O N 36 plazas 
(sin t í tu lo) . Correos, Secre-
tarios Ayuntamiento, Taqui -
m e c a n o g r a f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Reforma Let ra , 
I d iomas , Dibujos, Clases 
Blasco. Mayor , 44. T a m b i é n 
por correspondencia. (14) 
M A E S T R A , lecciones pa r t i -
culares. Acuerdo, 31, segun-
do izquierda. (10) 
PROFESORA d i Solfeo 
Precios módicos . Teléfono 
18480. (1) 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, or togra-
fía, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , 
contabilidad, reforma letra, 
ca l ig ra f í a , t a q u i g r a f í a ver-
dad, f rancés , mecanogra f í a , 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (T) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para 
estudiantes b a c h i lleratos. 
E d u c a c i ó n , economía . Estre-
lla , 3. Colegio. (51) 
A C A D E M I A Domínguez . Co-
rreos, policía, taquimecano-
g r a f í a , contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
A M E N A e n s e ñ a n z a postal 
T a q u i g r a f í a . Ga rc í a Bote, 
t a q u í g r a f o Congreso. L ib ro 
incomparable. (53) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata an t igua . Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
COMPRO muebles de toúas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Teléfono 75630. (S) 
COMPRO perros, perritos 
de raza, monos, loros, pago 
bien. Te lé fono 56899, (7) 
C O N S U L T A S 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, méd ico especialista. 
Jardines, 13. (D 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta' v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete, 
nueve. (11) 
D E N T I S T A 5 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, ImM^-jf'p péffec 
ta naturales. (ry,-. 
OPOSICIONES E s c u e las. 
P r e p a r a c i ó n t eó r ico-prác t i -
ca por maestros nacionales 
con éxi to insuperable en 
oposiciones anteriores. Pre-
sen tac ión g ra tu i t a de docu-
mentos. H a y internado am-
bos sexos absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro. Colegiq-Academia 
.San Antonio. Plaza Carmen. 
(58) 
C O N T A B I L I D A D , f r a n c é s , 
m e c a n o g r a f í a . Clases noc-
turnas, honorarios reduci-
dos. Florida, 14, duplicado, 
entresuelo derecha. Sr. Za-
mora. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
D E N T I C I N A . primera, m á s 
antigua, 60 a ñ o s , or iginal 
í iiblo F e r n á n d e z Izquierdo. 
"El Niño" , cura dent ic ión. 
- •hora tor i . San Justo, 5. 
• >•!.-*••: • l e r ías «T) 
H I P O T E C A S i n t e r é s legal ; 
compra, venta y adminis-
t r ac ión garantizada de fin-
cas. Gaztambide. Mayor, 8. 
Teléfono 92314. (8) 
V E N D E S E a 13 k i l óme t ro s 
Madr id hotel, 17 habitacio-
nes, baño, calefacción, ga-
rage, cochera, dependencias 
agua Santillana, 40.000 pies 
de terreno, t ra to directo 
comprador. Propio Sanato-
rio, ó rdenes religiosas, in-
dustr ia . Velázquez, 34, once 
a dos. (5) 
V E N D O casas de todos pre-
cios capitalizadas, a l 8 l i -
bre. Palma, 7. E s p í n . Tclé-
fono 16279. (1) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Nor ton hace 6 lu-
josas fo tograf ías 15 pesetas, 
magn í f i ca s por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera) . 
Sucursal : Goya, 34. (1) 
H U E S P E D E S 
E N Madr id recomendamos 
a l C a n t á b r i c o , Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2.50, hab i t ac ión 2.50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojer ía . 
(51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor . 19. (51) 
A T L A N T I C . P e n s i ó n eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
b a ñ o s , aguas corrientes, co-
m i d a excelente. Avenida 
Dato. 20. Gran Vía , (2) 
P E N S I O N M i r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
P E N S I O N Gonzá lez . Espe-
cia l para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en ade-
lante. Teléfono y baño . P é -
rez Ga ldós , 4 y 6. ( T ) 
M A J E S T I C Hotel , Ayala. 
34, Velázquez , 49, Madrid . 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuartos b a ñ o s . Precios 
muy reducidos. Especiales 
para famil ias. ( V ) 
1 'ÜNSION confort, habita-
clones soleadas, precios mo-
derados. Preciados, 37, se-
cundo centro. (5d) 
A D M Í T E N S E uno, dos hués -
pedes en famil ia , baño , as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero derecha (3) 
P A R T I C U L A R ampl ia habi-
t ac ión exterior, uno, dos 
amigos, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. (11) 
P E N S I O N part icular , viaje-
ros, estables, familias, ha-
bitaciones soleadas, precios 
módicos, baño , te léfono. Es-
poz y Mina, 3, segundo. (1) 
PENSION Moderne. San Se-
b a s t i á n , 2. Boni to gabinete 
para matr imonio, dos ami-
gos. (1) 
P E N S I O N Coruña . T o d o 
confort. Infantas, 28. p r in -
cipal izquierda. (1) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
in s t a l ac ión moderna. (1) 
G R A T I S , graduacl ión v i s t a 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especialijiado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
garantizada , 1 5 pesetas . 
Marcel, 1. San B a r t o l o m é ! 
2- (1^ 
CONFORT. Comida sana, 
esmero. Pens ión A m a y a . 
Concepción Arenal , 4. Te lé -
fono 13618. (1) 
P E N S I O N Regional. Ant-js 
Nacional. Nuevos dueños . 
Grandes mejoras todo con-
for t . Estables desde 8 pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran V í a ) . (1) 
A L Q U I L O gabinete econó-
mico, ventilado, caballero o 
sacerdote. Cuchilleros, 3 , 
tercero. ( T ) 
CEDO hab i t ac ión -do rmi to r io 
exterior, sin. San Nicolás , 
11, segundo derecha, ( T ) 
1 A M I L I A honorable deisea 
huésped , Hortaleza, 84, RS 
gundo derecha. <T) 
P E N S I O N Estrel la. Atocha 
157; hermosas habltacianes. 
soleadas, precios económi-
cos; t ra to esmerado. (53) 
B O N I T A hab i t ac ión , casa 
part icular con buena pen-
sión, ofrece para uno o dos 
amigos, precio módico . F l o r i -
da, 14 duplicado, entresuelo 
derecha. Sra. Zamora. (T) 
CUATRO estables desean 
pens ión completa, conforta-
ble, sitio tranquilo, preferi-
ble, ún icos . P a g a r í a n 800 pe-
setas. D i r i g id correeponden-
c ia : J a n i » ; Ortueta. L i s t a de 
Correos. Madr id . ( T ) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO de 30.000 pesetas 
para primera o segurida des-
pués Banco, sobre casa en 
Madr id . Apartado Correos 
^•317. (10, 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I V O M I R . Alcalá . 67, Ma-
dr id . Cortes, 620, Barcelona, 
Receptores de las mejores 
marcas. Propaganda excep-
cional. Precios b a r a t í s i m o s . 
(1) 
SASTRERÍAS 
SASTRE. Ar r i e t a , 9. ( T ) 
40 pesetas hechura, forros 
traje, g a b á n . Olmo, 3, t ien-
da- (11) 
T R A B A J O 
Ofertas 
A M A llaves, s e ñ o r i t a com-
pañ ía , desea coronel re t i ra -
do, hi ja joven. Mariblanca, 
14, segundo ( M á l a g a ) . ( T ) 
B U E N A y l impia cocinera 
para cocina gas, indispensa-
ble referencias g a r a n t í a en 
Madr id . Buen sueldo. Bar-
bieri , 3. ( i ) 
E N SESAMOS conduc i r - a iT 
tomóvi ies , mecán i ca , regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is tas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
S E Ñ O R A S , servidumbre de 
todas clases perfectamente 
informadas, facili tamos. Ma-
yor, 42. Reyna. Te lé fono 
90413. (14) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis 
Hortaleza, 24, Drogue r í a 
l e l é fono 13084. (T) 
C A B A L LEROS. camisas 
calzoncilios. relormas tam 
bién admito géne ros . Arro-
yo Barquillo. 9. ( T ) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se 
ria y económica . Lutos en 
doce ñoras . Limpieza ai se 
co. Despacho cent ra l : Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34414. Sucursales: Espar-
tero?. 20. Teléfono 15869. A l 
maesa, 3. "iatieres: V A V A -
ritas. 17. Teléfono 364'J2. 
»55) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. M á s . Hortale-
za, 98 (Ojo. esquina Gravi -
na). (11) 
BRAGUEROS, fajas, i r r iga-
dores. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: O r e -
llana. 19. (1) 
A U T O P I A N O "Jacob Dolí", 
ocas ión ún ica , contado, pla-
zos. Oliver. V i c t o r i a 4. (1) 
C A F E torrefacto Salas de 8, 
9 y 10 pesetas k i lo . Rega-
los en el café y chocolate. 
San Bernardo, 70. <3) 
P IANOS compro, vendo, a l -
quiler, plazo 10 pesetas. San 
Bernardo, L (13) 
Ta l l e r P i n t u r a . Santiago, L T e l é f o n o 12058 







O R N A M E N 1 OS DE I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
A R T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O J0661 
P E N S I O N A l b í ñ a n a . Cale-
facción, baño? te léfono, es 
pecialidad Paella Valencia-
na. Viajeros, siete pesetas 
Estables, cinco cincuenta 
Abada, 21. (Gran V í a ) , (53) 
TENSION X (nueva), espe 
cialmente para sacerdotes 
Mobil iar io nuevo. Hig ien t 
precios módicos . Luna , 36 
primero. ( T ) 
PENSION Avenida, Todo 
confort, agua corriente, des-
de nueve pesetas. P i Margal l 
7. ( T ) 
P A R T I C U L A R . Alcoba ex-
terior, sin. Unico. Apodaca, 
22, piso segundo derecha. 
( T ) 
H A B I T A C I O N exterior con. 
señora , s eño r i t a . Santa En-
gracia, 111. ( K ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
con o sin, soleadas, frente 
jardines, teléfono, b a ñ o . Me-
tro Tr ibunal . Fuencarral , 
97. P e n s i ó n Arenas, (1) 
H A B I T A C I O N E S sin, exte.-
riores. e c o n ó m i c a s / Fuen'ca-
r ra l , 97, segundo, (1) 
S O L I C I T A M O S productores 
seguros vida. F é n i x Aus-
t r í a c o . Avenida Dato, 7. (3) 
SOLICITAMOS productores 
seguros incendios, acciden-
tes. Norwich Un ión . Aven i -
da Dato, 7. (3) 
F U E N C A R R A L , 33. P e n s i ó n 
del Carmen. Siempre reco-
mendada, seria, moderados 
precios. (3) 
HERMOSO gabinete exte-
rior, dos, tres amigos. Ca-
lle Prado, 3, entresuelo de-
recha. ( T ) 
P E N S I O N seria, económica 
h a b i t a c i ó n exterior, soleada, 
estables. Mayor, 40, terce-
ro. (T> 
N E C E S I T O chofer ca tó l ico 
verdad, para camioneta, con 
p r á c t i c a , como m í n i m u m dos 
a ñ o s en Madr id , sueldo I n i -
c ia l 300 pesetas. Necesito 
mozo a l m a c é n , catól ico, sol-
tero, gran p r á c t i c a sacos 100 
kilos, sueldo inic ia l 240 pe-
setas. P e r d e r á n tiempo y 
m o l e s t a r á n los que se d i r i -
j an sin reunir todas las con-
diciones s e ñ a l a d a s . Escr ibd : 
Chofer o mozo. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
C O L OCAMOS r á p i d a m e n t e 
pagando después . Bolsa em-
pleados, técnicos . Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
Demandas 
C O N T A B L E muy p rác t i co , 
correspondencia, secretario, 
a d m i n i s t r a c i ó n , ofrécese, ho-
ras libres. Eduardo. Cas te l ló 
46, Teléfono 55675. ( T ) 
es señora , ca-
pesetas; lim— 






ABOGADO s e ñ o r D u r á n . 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
D E S I N F E C C I O N de colcho-
nes y lanas. Fuencarral . 135 
Colchoner ía . Te lé fono 30583. 
(1) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
LOS I ta l ianos. P í e l e s bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
2.000 canarios flautas supe-
riores, acabados de recibir. 
P a j a r e r í a Inglesa. Alcalá, 
109. (7) 
ESTERAS. Terciopelos, ta-
pices saldo, mi t ad precio. 
Linoleum. Salinas Carran-
za, 5. Te lé fono 32370. (8) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pé rez . Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo) . Teléfo-
no 95. (3) 
DESPACHO estilo español , | L A ^ í A va? reada cinco pese-
verdadera ganga, m i t a d eos- t as k i lo . * M a l a s a ñ a , 31. Col-
te. Luna, 27. Muebles. (14) chanena. Teléfono 30583. (1) 
P I A N O a l e m á n , 375 pesetas. 
Luna, 27. Objetos Ocasión. 
(14) 
P L A F O N bronce, económico. 
L u n a 27. Muebles. Frente 
Pizarro. 
MESAS, sillones, despacho, 
r o b l e americano, ocas ión 
verdad. Luna , 27. Muebles. 
(14) 
C A M A dorada tubo cuadra-
do, completa, 115 pesetas. 
Luna, 27. Muebles. (14) 
B A R G U B S O 80 pesetas. L u -
na. 27. Muebles. Frente P i -
zarro. (14) 
M A G N I F I C O a rmonium l u -
joso mueble, siete juegos. 
Alexandre. Calle Toledo, tair-
de. O*) 
G R A M O L A or tofónica , cost.6 
800 pesetas, por lo que den,, 
u rgen t í s imo . Torri jos, 32, 
principal izquierda. (11) 
B E G A L / LMOS 100, 200 cupo-
nes te t í s ,s marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25,50 
cupones paquete chocolate. 
Regalas' nos cupones todos 
género» j . Economato Relato-
res, 9.' Teléfono 14459. (1) 
C H <í R I ZOS especiales de 
C a n t i .npalos. Burgos, Rioja. 
L e ó n , . Salamanca, Asturias, 
R iva l i. Montera, 23. (1) 
PIAJ VOS a u t o p í a n o s rad iófo-
nos, fonógrafos b a r a t í s i m o s . 
CorJ edera. Valverde, 22. (1) 
CAT .VARIOS, canarias, musi-
ca l es blancos y corrientes, 
rec ién llegados Alemania. 
Be Igas y holandeses extra-
oV diñar los . Conde Xiquena. 
1J ;. ( P a j a r e r í a Moderna ). 
. (53) 
í ESTANTERIA puertas, co-
3."rederas porte, inferior, ba-
r ra te . Luna, 27. Muebles. (14) 
compuesto de cereales d e x í r inados, asociado a un ex-
t r ac to de legumbres f r e s c a í :, etc. Por su g r a n riqueza 
en sales minerales, el C A I .DO D E C E R E A L E S " V I -
GOR", del D r . F a l p , es in<f ispensable para f ac i l i t a r el 
c rec imiento de los n i ñ o s ; a o m b a t i r el raqui t i smo, ane-
mia , etc. V t a . en comest i ' j '^s, fa rmacias y manteque-
r í a s . Bote, 2,80 ptas . Dpt ." , Plaza M a y o r , 24. 
!TI!UiljjOPB8ail!»g P W f S flE m 60SÍ0 
(Jñinas b o l o ñ e s a s elabora d ia r iampnte Raviol i s . Ta l l a -
rines ár- spmola, huevo V verduras. Fabr i ca : Alber to 
Ag-nllera. 2H, y p r l ! .cipales m a n t e q u e r í a s . 
POR un real e x t i r p a r á radi -
calmente callos, durezas, ve-
rrugas, usando patentado 
u n g ü e n t o M o r r i t h . Puebla, 
11. L a Central de Especi í i -
cos. ( V ) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión. B a r a t í s i m o s 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. (63) 
A plazos, tejidos, sastreiia. 
z apa t e r í a , muebles. Carmo 
na Relatores. 3; teléfono 
18101. (54) 
GRATIS le h a r á Orueta una 
demos t r ac ión de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos l á m p a r a s , que vende co-
locado al Intimo precio de 99 
pesetas. Avise al te léfono 
19871. Abada. 15. (27) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
M A Q U I N A S escribir desde 
50 pesetas, ú n i c a m e n t e Gui-
l lermo. Santa Isabel, 2. Te-
léfono 73678. (1) 
l ' E L E T E R A hace, reforma, 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
S E Ñ O R A formal ofrécese re-
gentar casa, sabe modista. 
S o m b r e r e r í a , 8, principal 2. 
(13) 
PENSION Comercial. Made-
ra. 9, tercero, especial, para 
estables. Teléfono, desde 5! 
pesetas, pens ión . (3) 
P E N S I O N Galett i , todo coa-
fort , familias, viajeros, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
pr incipal . A izquierda. ,(S) 
CUOTAS: No b u s q u é i s m á s . 
vuestra pens ión e s t á en 
Cruz, 8, segundo. (T) 
P E N S I O N Areneros. Con-
fort . desde siete pesetas. 
Alberto Agui lera , 3. (12) 
M E D I C O ofrécese para pue-
blo, dir igirse J. M . . M a r t í n 
Heros , 78, bajo i zquierda. 
(8) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A para coser Sin-
ger de ocas ión , infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 a ñ o s . Tal ler 
reparaciones: Casa Saga-
r ruy . Velarde, 6. (55) 
E N G L I S K person who vants 
to work ín Spanish. Chan-
go. Agen. Apartado 466. (T) 
F R A N C A I S E qui venille t ra-
vai l le r dans Pespagnol. Ex-
change. A g e n . Apartado 
466. (T) 
S A C E R D O T E trabajador, es-
taoionado en su carrera cau-
sas ajenas a su voluntad, 
desea protecc ión eficaz. Víc-
tor . A l f a . San J e r ó n i m o . 5. 
(10) 
OFRECESE cocinera, don-
cella, inglesa para n iños . 
Centro Catól ico. Hortaleza. 
94. (12) 
J O V E N 25 a ñ o s electricista, 
of récese para mozo comedor, 
cosa a n á l o g a . Teléfono 94128. 
(11) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares . V i n o blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
R E G A L O m á s cupones que 
nadie. Marcas Mundia l y 
Progreso. Ki lo de café de 10 
pe setas, marcas Damas, ca 
~'eto o Estrella, regalo 100 
•jupor.es. Ki lo de café de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. L ib ra ñc. 
chocolate marca Damas. re-
Ralo 40 cupones. K i lo de ba 
cá lao Escocia de 3 peseta.^ 
regalo 30 cupones. Cada ki-
lo de arroz, j ud í a s , garoan-
zos, lentejas, har ina o sopa, 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera. 26. t ienda. Servi-
cio domicilio, (1) 
E L S E Ñ O R 
Y ZAMORA 
F A L L E C I O 
el día 3 de febrero de 1922 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. I. P. 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
V í a 3. (T) 
M A Q U I N A S para escribir, 
nuevas, .sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell , Horta-
leza 27. (58) 
M A Q U I N A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s su r t ida ; no comprar 
s in ver precios. Leganltos. 
1, y Clavel , 13. Vegu í l l a s . 
(51) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mejoi 
sitio Madr id , con negocio 
üorec ien te au tomóv i l e s , se 
vende, facilidades pago. Es-
cr ibi r al D E B A T E . 141. (SS) 
X i E N D E C I T A a d m i rabie-
mente decorada. Paga po-
co alquiler. Traspaso bara-
t í s imo. Leganltos, 11. ( T ) 
MODISTAS 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas. 21. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfono 
40786. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera hierro. (53) 
GRAN B r e t a ñ a . Venta de 
camas y muebles, i ' laza de 
Santa Ana, 1. (62) 
O P T I C A 
"LAZARO**, ópt ico . Provee-
dor Clero. Asociaciones re l i -
giosas. Prec is ión . Economía . 
Fuencarral , 20. í T ) 
OPTICA. Pedrayo. gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
(1) 
I M P O R T A N T E n e g o c i o 
transportes, traspaso, bue-
nas condiciones. Escr ib id : 
N ú m e r o 598. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
V A R I O S 
PARROCOS. 11 Invento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y plano por nú -
meros, ap r éndese en pocas 
boras sin m ú s i c a ni solfeo. 
Benedicto Domínguez . Plaza 
Almelda, 4. Vlgo. ( T ) 
J O R Ü A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madr id . 
(55) 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
GRAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad m á -
xima. Precio m í n i m u m . Re-
yes, 15. Teléfono 17270. (55) 
Su hi ja , d o ñ a M a r í a ; hermanas, he rmanas 
p o l í t i c a s , sobrinos, p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a D ios . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 8 
del corr iente en la iglesia del Salvador y San 
Lu i s Gonzaga (calle de Z o r r i l l a ) , a s í como t o -
das las que se celebren el d í a 4 en l a p a r r o -
qu ia de San J o s é , y el 8 en l a ig les ia de Je-
s ú s , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de 
su a lma . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido I n -
dulgencias en l a fo rma acostumbrada. 
( A . 7) 
R o g a d a D i o s e n ca r idad por e l a l m a de 
Cura p á r r o c o de San Pedro e l Rea l de 
M a d r i d ( ig les ia de l a Pa loma) 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR 
el día 31 de enero de 1931 
Confor tado con los Santos Sacramentos y la 
b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
D. E . P. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
A l c a l á , el venerable Cabi ldo de curas p á r r o c o s 
de esta Corte, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presiden-
te y J u n t a de gobierno de la Sacramental de 
San I s i d r o , Clero pa r roqu ia l , de la que el fina-
do era t i t u l a r ; su padre , don A n g e l M a r t í n e z ; 
hermanos, don R a m ó n ( p r e s b í t e r o ) , don F é l i x , 
don Ensebio y don R ica rdo (ausente), y her-
manas p o l í t i c a s , sobrinos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N una o r a c i ó n p o r el 
eterno descanso de su a lma. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á , l uga r hoy 
dominfifo. 1 de febrero, a las cua t ro de la ta r -
de, desde la iglesia pa r roqu ia l , calle de l a Pa-
loma, al cementerio de la Sacramenta l de San 
I s id ro , y el funera l de la par roquia , el m a r -
tes 3, a las once y med ia . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido i n d u l -
gencias en la f o r m a acostumbrada. 
N o se r epa r t en esquelas n i se admi ten co-
ronas. 
A K C H I V O Herá ld ico . Escu-
dos, genea log í a s . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. ( T ) 
ABOGADO, s e ñ o r O c a ñ a . 
Plaza Santa Ana. W. Con-
sulta, 3 a 6. ( i ) 
Rogad a D i o s en ca r idad por el a lma do 
L A S E Ñ O R A 
Que falleció en Madrid el día 26 de enero de 1931 
a los setenta y nueve años de edad 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u San t idad 
R . I . P . 
Su d i rec to r espi r i tua l , reverendo padre Cas imi ro G o n z á l e z (de los SS. C C ) ; su h i jo , don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a P u r i f i c a c i ó n R o d r í g u e z de Mejorada ; sobrino', don 
Gervasio Fernandez; nietos, sobrinos, p r i m o s y d e m á s parientes 
B U E G A N a usted se s i r v a encomendar su a l m a a D i o s Nues t ro S e ñ o r . 
Los funerales que se c e l e b r a r á n e l d í a 3 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , en la ig le-
sia p a r r o q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores, de M a d r i d (San Bernardo, 103), y el d í a 9. 
a las diez de l a m a ñ a n a , en la de San A n t o l i n de Vi l l anueva ( N a v i a - ü v i e d o ) ; las misas de 
**? °f-ho'°cí0 y m e d i a nueve y diez de la m a ñ a n a de l d í a 4 , e n l a iglesia de Cr is to-Rey 
( M a r t i n de los Heros, 85) y las gregorianas que e m p e z a r á n el d í a 5, a las ocho y med ia 
^ J ^ o T ^ ^ ' f n 1* caP'Ha de l Colegio de los SS- CC- (Fuencar ra l . 115) y en la iglesia pa-
r r o q u i a l de Castro-Urdiales (Santander) , s e r á n aplicados por el eterno descanso de su a lma . 
A i ^•0S e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad y Obispos de M a d r i d -
A l c a l á , Oviedo y Santander h a n concedido indulgenc ias en la fo rma acostumbrada. 
Para esquelas-anuncios: "ECOS"'. Fuencarral, 119. Teléfono 16234 
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Q U I E 1 3 R A D E D O C T R I N A S L A E P I D E M I A D E C R E C E , p o r K H I T O 
Aludo a las ecct lómicas y financieras, 
que brotan y mua ren como flor de un 
día, a pesar, o U vez, porque cada 
año hay más exper tos y técnicos. 
Los ministros y diputados nada se 
atreven a opinar n i a resolver sin el 
previo dictamen de los maestros r'e lo 
económico; mas los cinjdadanos cons 
pues que en este particular (loa hechos 
lo prueban todos los días), no se ha lle-
gado todavía a una certidumbre". 
Tampoco logran los "competentes" 
ponerse de acuerdo respecto de un 
punto que parece esencial: ¿Hay defi-
ciencia de oro ? ¿ Es ella responsable de ¡ 
i la caída de los precios ? Según el "Rap-1 
e ü u m ^ w . — - o ^d^anos provisoire de la Délegation de l'or" 
coentes que quieren i onnar op-món to- ^ P ^ . financiero de ^ Sociedad de 
cante a los problema» t que nos acucian.1 
sienten la mayor pê  plei:.dad y confu-
sión al ver que ni las leyes financieras 
son absolutas ni las concJuisiones de-
ducidas axiomáticas, fc oda vez que, le-
jos de coincidir los diâ  gnósticos, la dis-
paridad de criterios es \ otf|.l y completa 
en orden al mal, a su 01 igen y a su cu-
ración. 
por "clásica" se venía i t'ín'endo la teo-
ría de Ricardo, Mili y Ga ĉhen. según la 
cual cuando la balanza 'de cuentas de 
un país es deudora éste 1 ¡ene que com-
prar divisas extranjeras. 1 Gl valor de su 
moneda baja y el oro coc lienza a salir. 
Los precios descenderán i xl encarecerse 
aquél, y los compradores a -ctranjeros ad-
quirirán las mercancías dg 1 país deudor, 
pagándolas en cierto modo con el dinero 
que previamente salió de él . Asi se esta-
blece sencillamente el equilfl brío de la ba-
lanza de cuentas, abonándo se los saldos 
en definitiva con mercancía* 3, ya que los 
instrumentos monetarios san sólo inter-
mediarios provisionales. 
La teoría no puede ser mils optimista 
ni clara. Pero su exactitud se halla al 
presente muy discutida. Piiairre Jaudel 
Naciones, conforme al cuadro que pu-
blica, va a faltar mucho hasta 1940. 
Por sus cálculos, que no copio, pasará de 
doscientos millones de dólares. 
La City, en cambio, entiende que no 
es oro ni crédito lo que falta, sino "goodj 
borrowers", buenos clientes. 
A su juicio, existe plétora de crédi-l 
• to y escasez de colocaciones. Los bancos 
están "anxious to lend", deseajido pres-
tar. Mckenna dirá que es cuestión de 
distribuir convenientemente el oro rete-
nido por dos naciones sin la correspon-
diente adición de moneda en la circula-
ción activa. "El oro es tan estérii (ba-
rren) como cuando está en la mina." 
¿ Es esto c erto ? ¿ Los 77.000 millones de 
GLrculac.ón faluciaría en Francia no 
movilizan los 54 mil de oro que el Ban-
co posee? En cuanto a los Estados Uni-
dos, también se acusó a las autorida-
des bancarias de estabilizar los precios 
por la "esterilización" dea aro, siendo 
asi que, según M. Bouniat.an, "de 1921 
a 1929 ha exist do un n.vel estable de 
los precios, a pesar del enorme aumento 
del "stock" de oro y de los créditos." 
Este escrítor sostiene que hay que "re-
^ O M / A M O M E S 
/ \ cúAupwea. H O R A 
i "Les Paiments Internatiomi ux" Paria, visar" muchos prejikcios relativos a la 
Duchemin, 1930) nos hace var que esaipolítica monetaria de los bancos centra-
influencia del cambio sobre ejl comercio lies como poder determinante e influyen-
exterior no es inmediata ni mecánica. |te en la evolución de la "conjuncture" 
Tarda bastante en producirá?' porque los i económica. Y si alguien lo duda, que lea 
compradores de mercancías- no están al 
acecho, y pasa tiempo anteis de que se 
en Aftalion la crítica de la "moneda di-
rigida", siendo lo curioso que aun dentro 
—¡Nada, que ya no sale una consulta ni en broma! 
n o v 
l a m o d a Un médico muy distraído pasa su vlsj^ 
acostumbrada por la sala de un hospj, 
tal acompañado de los alumnos Intex-nog 
Se detiene para auscultar a un enfermé 
y ya con el oído sobre la espalda grita-
—¡Diga! ¡Diga! 
Los internos se miran sorprendidos. 
En estos últimos días han tenido lu-
gar las presentaciones de los nuevos mo-
de1os de primavera y verano de todas las 
grandes casas de sombreros. 
He procurado asistir a todas ellas, lo escena dura algunos segundos. Por tln 
que representa haber visto pasar como1 ̂  doctor vuelve sonriente a la realidad, 
en una cinta cinematográfica unos cuan-i —Perdone - le dice al enfermo cuyo3 
tos centenares de sombreros. Estamos ojos giraban asombrados- me había ol-
ya lejos de los tiempos en que cada casa vidado. Creía que era el teléfono. 
lanzaba modelos para imponer tenden-j « « « 
cias propias que muchas veces entraban; Eq el ^ 0 ibero-Americano de ea 
en pugna con las mantenidas por l3S)tudiante3 se ó un eKtenso * 
demás. Hoy parece como si antes oe, una ición de los estudlaJltes ¿ 
: lanzar sus modelos, las grandes casas ^ ^ ¡ ^ ]argamente Sbert. el 
se pusieran previamente de acuerdo en continuo y al final se acortS 
las líneas generales; cosa que no está sieuieIlte. 
muy lejos de la realidad. ̂ í es en efec-| ^ ^ programa á6 pri 
to, como se prepara la moda. Apenas si' ^ cual Q ¡ixfluir los 
podemos observar en cada nueva presen-;f ^ lo3 blemas ^J; 
tación alguna nota discordante que rom- tlv0Si &sociales y de t0Ú03 los ^ 
pa la mudad del criterio general. blos ^ ^ ^ j . 
Esta uniformidad de tendencias hace No se pUecie decir que ©n esta ocasión 
dificilísimo el trabajo de crítica de la el v¡aje ^ gbert no haya sido provechoso, 
escritora de modas, pues una de dos, ó Todos los gastos cubiertos y ademas 
tiene que dar en cuatro líneas la Sin- vuelve con un programa aprobado, 
tesis de las nuevas tendencias, o hacer! .E1 tiempo que hacía! 
una monótona relación de los desfiles a 
que ha asistido. Procuraré mantener-
me entre estos dos extremos, igualmen-
te peligrosos. 
« « « 
establezca esa corriente de icransaociones de esta misma teoría hay dos opiniones 
a que alude la teoría cithe/fa. Tiene que • contradictorias. Sabido es que aquella 
ser prolongado el desequilibrio del cam-jconsiste en asegurar la estabilidad de. 
bio para que dé lugar a las movimientos:los precios elevando el descuento y com-| Si alguno de mis lectores está defi-!milímetros; esto dará al lector una idea 
de comercio que establezcan el ritmo.|piando valores cuando el alza se ini-;nitivamente hastiado de vivir en este;de la extremada precisión requerida en 
Son los compradores de títulos de valo-jcia, o reduciendo el descuento y vendien- ^planeta, el próximo cruce con el aste- estas medidas que ponen en juego a la 
res mobiliarios y letras de cambio los'do títulos cuando la baja de precios seiroide Eros le ofrece ocasión única de 
que operan instantáneameni e, por lo cual señala. Es decir, según las circunstan-itransbordar a otro, muy pequeñito, con 
el fenómeno del pago into rnacional no cias, deflación o inflación enérgica. Pero | un salto mínimo de 26 millones de ki-
depende en último término de la técnica i hay otra concepción, sostenida pninci-ilómetros; y ¡qué son 26 millones de ki-
monetaria en el sentido de ̂ ue deba ser ¡pálmente por Cassel, y conforme a lajlómetros, que la luz recorre en menos 
estudiado en relación estrecha con los j cual es preciso combatir las medidas de un minuto y medio, si hoy vislum-_ 
fenómenos del cambio de la anoneda y de I restrictivas del crédito en todo caso, porjbra la Astronomía nebulosas, cuya luz; lo en que se proyecta Eros; el obser-
los precios, sino dentro de la l eoría gene- miedo a la caída de los precios a causa'necesita más de un millón de años parajvador de París o de Berlín, que lo ve 
ral de los movimientos internacionalesjde la disminución del oro. De suerte que;hacer la travesía hasta nosotros! ¡desde arriba, lo proyectará más abajo, 
de los capitales. se nos presentan dos opiniones, que antej Prescindiendo de nuestro satélite quely en cambio un observador en Buenos 
De otra parte, la teoría clási-ca está es-i la crisis actual culpan a los Bancos fe-llevamos como de reata por el espa-| Aires o en el Cabo, que lo ve desde aba-
vez la potencia del telescopio y del mi-
croscopio. 
E l telescopio, o mejor un par de te-
lescopios, cuanto más separados mejor, 
cuidan de obtener simultáneamente un 
par de fotografías de la región del cie-
trechamente ligada con la teoría cuanti-
tativa de la moneda, que únicamente 
afirma que el nivel de los precios "tien-
de" a moverse en la misma dirección, 
aunque no necesariamente en la misma 
proporción, que las reservas de oro. 
Mas es el caso que la teoría cuanti-
derales de Reserva, pero por motivos ció, "Eros" o amor, que esto significa!jo, lo proyectará más arriba; como la 
distintos: unos por insuficiencia de de- en griego, es el astro que más se nos!distancia de las estrellas del fondo es 
flacón; otros (con Cassel) por exceso'puede acercar, y esta vez viene como si'prácticamente infinita, sus imágenes 
de la misma. ¿A quién prestar oídos si dijéramos a buscarnos; se acerca lo más quedarán inmóviles mientras que la de | juez"Ve ha celebrado "una cacería fla- pequeño es laque ha duradoniás t iemX"^bi"" 'ZomavéHcTs 
todos son "técnicos" y hablan "ex cáthe- que puede sin salirse de su órbita y ya Eros se correrá más o menos, según l o s i ^ ^ ^ - . ;01á! I™ n™™ **tá t ^ « rmi^dp ninpfm mnA . ° ffllztl ™ „ 
dra?". Lo malo es que todos se equivo- no falta sino tender el cable para ama-
can por igual, porque los "Bancos Fe-lrrar. 
tativa, a su vez, se encuentra hoy muy!derales de Reserva" han practicado am-l Para precisar hay que reconocer, no 
ii >i Vio TO -ir H oaH ofí o rl Q nnr Vinh*»!" Hpmos- Vins (Snctr-i n -j o Tr ni Vi o n ; ri.-. ; ̂ ,̂̂ ^1. - „l i„ _ í , 4- m: . „„„„„„ en baja y desdeñada, por haber de os 
trado la experiencia que los medios mo-
netarios (moneda o crédito) pueden cre-
cer o disminuir sin provocar fatalmente 
el alza o descenso de los precios. De 
aquí la pregunta: ¿son los precios los 
que determinan el nivel del cambio, o es 
el curso de éste el que condiciona el n̂ -
vel de los precios? Rueff, en su "Teo-
ría de los fenómenos monetarios" (Pa-
rís, Payot, 1927), pretende que nada hay 
que pueda hacérnoslo saber y razona 
claramente su afirmación. Weiller, al 
desenvolver en libro muy bien meditado 
"L'Influence du Change sur le Commer-
ce Exteri'euT" "Riviére, 1929) confirma 
todas las desconfianzas. 
Ante tamaña vacilación, nuestra re-
serva hacia las Teorías es, por lo me-
nos, disculpable, y para ir en buena 
compañía nos ampararemos de Pierre 
Neymarch, que en el número de "Le 
Rentier", de 7 de diciembre, hablando de 
las entradas de oro en Francia, hace 
rotar que "la relación tenida hasta aquí 
por cierta "entre el alza de los pre-
cios y la cantidad de moneda, no es 
tan sencilla como se creía", y añade 
después: "busquemos pacientemente cuál 
es la naturaleza de los cambios de oro. 
Reina de la fermosu— 
que vas camino de Fran— 
nos corrompes el Quijo— 
porque no es fácü que Espa— 
trastocando lo qué es u— 
saque a Alonso de su pa— 
y a su. reina del Tobo— 
que pondrá muy mai eiemblau-— 
cuando vea que preten— 
royéndole los zanca— 
sacarle otra Duicme— 
en un lugar de la Man— 
Pero puede estar tranqui— 
que no dura más que un a— 
« * » 
De una cacería en "La Flamenca", de 
Aranjuez saca un colega que en Aran-
* * * 
Burgos Mazo ha regresado a Moguer. 
Está escribiendo su filosofía en dieciseis 
tomos y tiene Interés en dedicar varios 
capítulos a demostrar cómo se compagina 
A primera vista parece que ha de re- su monarquismo y su conservadurismo y 
sultar fácil el trabajo de los creadores^ colaboración con las fuerzas de la re. 
de modelos, cuando previamente se hanivoluci6n y del desorden, yendo siempre, 
puesto de acuerdo sobre las pautas queldirem03 parodiando, a la trasera de la <*. 
deben observar. Nada más lejos de la "'eta desvencijada de la política de de3. 
verdad. Nunca como ahora ha sido pre- trucclon- , , • • • 
ciso tanto derroche de imaginación, de1, Pi-ácticamente ya lo demostró cómo 59 
podía hacer todo esto cuando siendo mi-
nistro con sus debilidades, errores y traa-
sigenclas contribuyó a que se agudizaran 
los problemas sociales que degeneraron tan. 
tas veces en convulsiones anárquicas. 
¡Bien ido a Moguer! No dirán lo mismo 
paciencia y de gusto para hallar, repi-
tiendo siempre cuatro o cinco temas, 
centenares de modelos, todos distintos. 
Y es que la gran conquista de la mo-
da moderna —lo que la coloca en el ele-
vado puesto que actualmente ocupa en| 
la jerarquía de los valores sociales— es,aquellos pobres vecinos que aguantan su, 
algo que fluye directamente de la esen-; ̂ ^ a 3 y ûe' en cuanto lo divisan ex. 
cía de la feminidad: "el matiz". claman: 
—¡Jesús! ¡Ahí está ©I granizoI 
Para resumir en una sola las impre-
siones de mis visitas a todas las casas 
de sombreros aludidas, he de decir que la 
tendencia general de los sombreros de 
!esta primavera es la de salirse de la so-
Ibriedad que hasta ahora ha venido rei-
inando en ellos. Se hacen ya mucho más 
Andrés de Fouquieres, el árbítro de las 
elegancias de Paría, nos informa sobra Ja 
última moda. 
Hace cinco o seis años la moda en lo» 
calones consistía en ser rico o que lo fue-
ra o que no lo fuera, aparentar como tat 
No serlo denotaba entre aquellas gentes, 
trabajados, y s- emplean también algu-¡apatia> falta de iniciativas y aun de intell-
nos adornos: 1.. ees. cintas o fantasías geiicia. La Bolsa era un pozo del que to-
de plumas. \̂ 03 extraían con voluptuosidad. Las da-
De todas las modas, la del sombrero |mas no 1¿La menoa audaces en las 
efecto con dos fotografías a distinta ho 
bas doctrinas y, ni han podido impedir ;obstante! que nuestra Tierra no corres- ra, ya que el mismo giro de la Tierra, 
su especulación bursátil, ni evitar la cri- ponde del todo al esfuerzo de Eros, al trasladarlo de lugar, le proporcionará 
sis que había de estallar en el segundo nuestro planeta podría acercársele un la línea base; pero en este caso el pro-
semestre de 1929 y aún perdura, agrá-¡poco más. Si las órbitas fuesen circun- blema resulta más complicado, por l\e-
vada. » ¡ferencias con centro en el Sol y estu- var envuelto el movimiento de ambos 
Vamos, ante la negación de las doctri- Iviesen en un mismo plano, cada vez que astros durante el intervalo. Obtenidas 
ñas por los hechos, a renegar de la cien-'nos cruzásemos pasaríamos a la misma las fotografías entra en acción el nu-
cía económica. En modo alguno, ya distancia y ésta sería la diferencia en-• croscopio para medir con extremada 
que ni átomo de culpa le alcanza por el-tre los radios de dichas órbitas; perojexactitud la cuantía de este corrimien-
mal uso o errónea interpretación que se es el caso que ni. están en un mismo ¡to, tomando como mojones fijos, de posi-
haga de sus postulados. Estos son fijos piano ni son circulares, sino elípticas.!o;ón previamente determinada, las imá-
y constantes, a saber: organización me-;con el Sol en uno de los focos y, porigenes estelares. Del corrimiento lineal 
se pasa al valor angular, conociendo la 
dispersión de la placa dada directamen-
te por la distancia entre estrellas de 
separación angular determinada; para 
ditada del conjunto de la economía del! consiguiente, puede variar la distancia 
país; estabilidad política; solidez de la según las condiciones del cruce, o como 
Hacienda y, por ende, de la moneda y del se llama astronómicamente, oposición, 
crédito; poder de ahorro, reservas im-|Esta vez el cruce tiene lugar precisa-
portantes en bancos y en explotaciones; ¡mente en un punto muy cercano a lajdos observadores situados en los extre-
armonía y moderación en la expansión i linea de intersección de los planos de mos del diámetro terrestre, el cambio 
económica; salvaguardia de los produe-1 ambas órbitas, y además esta circuns-jen la posición de Eros será de unos 
tos esenciales por un régimen aduanero tancia es más favorable, muy cercano! 100, y este dato, para que sea de va-
compensador; calma y confianza; senti-¡también al punto de la órbita de Erosjlor astronómico y permita una mayor! 
do de la medida; condena de lo verti-jque menos dista del Sol; si la Tierra se aproximación en la determinación de la 
menea". ¡Olé! |po. Como está tan arraigada ning-ún mo-| ^ tiempos han cambiado. Hoy día es 
efectos de la perspectiva; tamb;én pue-i ^ cazadores con g-uitaxras, los ojea-i disto de sombreros se atreve a luchar |de atante buen tono ser un arruinado o 
de un solo observador obtener el m.smo;dores ccm caetañuelas y hasta las per-1 abiertamente contra ella. Todo lo más estar en vísperaa de Serio. Esto hace su-
dices con mantón de Manila. |que intentan es hacer evolucionar poco a poner qUe se ha poseído una hermosa for-
Arriba el limón, y abajo la oliva. ¡poco al sombrero pequeño y tantear, 
^ ^ ^ i mientras, el terreno para ver si, por eta-
"Alguien habia propuesto al p e r i ó d l - 1 s e 
co "L-Echo de París" poner a ios cíe- ^ aquí que para la estac ón media 
gos una banda blanca en banderola, pe-!contin^ los sombreros pequeños, con,neSi de ^ ^ 1 ™ a las coIonias... üna 
ro esto tenia el inconveniente..." i 1^ modificaciones señaladas. Esto no m-.eIegancia que hace honor a muchos de 
. pide que para mucho vestir haya de lle-'nuestr0g contemporáneos. 
De que lo que les quenan poner erajvarse el sombrero muy grande y muchoi Uod& que por otro lado está al aIcanct 
una bandolera. Y. claro, en la duda, no :más aniínadp que los del año anterior. jde toda3 la3 fortuna3. En ouanlo ^ pro. 
les pudieron nada. |para el verano se quieren imponer lasjpagUe me mucIlo qUe noa quedenw 
* » * capelinas grandes. Irán muy bien conjcon ei cetro de la elegancia, 
"Si la gripe respetase la inmunidad los vestidos de muselina, que se van a; 
tuna, lo cual no deja de causar impre-
sión a los tontos. 
En los salones no se habla sino de vic-
timas de los bancos, de separación de bie-
parlamentar-a, todos los aprensivos que-
rrían ser legisladores." 
¡Ahora va a fingir el humorista que 
Ignora que son muchos los desapren-
sivos que quieren serlo! Vamos, hom-
bre. 
» » « 
"Intereses de Astorga." 
• M « 
La extraordinaria fecundidad de Ches-
terton. El célebre escritor católico acaba 
de conmemorar el veinticinco aniversario 
de su colaboración en "The Illuslrated 
l̂ ondon News", publicando su artículo 
que preocuparse posible quiebra de las doctrinas que ahora pu-kilómetros, distancia de Eros al Sol en 
luían y que no son sino maneras de disi- su perihelio, menos 152 millones de ki-
mular otra quiebra peor: la'de los Es-ilómetros, distancia de la Tierra al Sol-
tados. 
gunde grueso visto a más de dos mil metros. 
Del ángulo que subtiende el radio te-
rrestre visto desde Eros, se pasa inme-
E l Vizconde de EZA. 
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M baño de aire debe comenzarse 
cuando se desnuda al niño, después de 
la friociión alcohólica, manteniéndole al 
principio un minuto, sucesivamente al-
gunos más, en el ambiente de la habi-
tación. Conforme vaya desarrollándose, 
este baño de aire, que habrá de tomarlo 
el niño destnudo y echado sobre una 
manta, podrá ejercer una actividad 
muscular, que contribuirá a su robus-
tecimiento. 
Tantas veces como el niño se ensu-
cie es menester limpiarle las partes 
manchadas, con agua simplemente, uti-
lizando los trozos de toalla a que an-
tes hice referencia. Después de ser la-
vado se cambiarán los pañales que se 
hubieran ensuciado con ia deposición 
en su afelio, o sea en números redon- diatamente a su distancia apoyándose 
dos 17 millones de kilómetros; ésta es jen la ley, tan verdadera en el terreno 
;la distancia mínima posible, Eros-Tie- moral como en el físico, de que las co-
'rra, dentro de la inmutabilidad de laslsas se van haciendo más pequeñas a 
órbitas; pero como saben bien mis lee-1medida que se las mira de más lejos, 
tores, la Tierra durante el invierno del I Demos pues por conocida la distancia 
hemisferio norte se halla precisamente!de E-ros a la Tierra, como resultado 
más cerca del Sol, (perihelio el 3 de|directo de la Trigonometría; pero ¿de 
Genero) y todo lo que es acercarse aliqué nos sirve para determinar la dis-
Al final del primer año, un niño bien Sol es dejar de acercarse a Eros. ¡tancia de la Tierra al Sol? Aquí vie-
dirígido duerme alrededor de catorce! por no haber tenido en cuenta esta ñe en ayuda la gran ley de Képier que 
horas. circunstancia se ha deslizado en una fla- 'relaciona las distancias de los plane-
Un mal indicio para el porvenir del ;mante revista de la vecina república del!tas con su periodo de revolución: "ia 
niño es el insomnio. El no dormir pue-'Norte y también en un anuario popular i relación entre los cuadrados de los 
de significar muchas cosas. Entre las jde la misma, un error notable al dar! tiempos empleados, es igual a la rela-
más importantes el neurosismo heredi-icomo distancia de Eros a la Tierra, du-'ción entre los cubos de las distancias 
tarto, dolores intestinales, enfermeda- rante la próxima oposición, el valor mí-'medias al Sol"; como por la observa-
: nimo absoluto, 17 millones y pico de ki-Ición directa se conoce el primero de 
lómetros, cuando en realidad es cerca I estos cocientes, queda también deter-
de 26, o más exactamente 25.984,300'minado el segundo, esto es, se sabe en 
estilar largos y de mucho vuelo en la 
falda. 
Todavía, se puede usar un sombrero 
"cloche" con un traje sastre, pero para 
"sport" se llevará más con el ala levan-
tada por delante. 
Las pajas más de moda son la "Mar- ' -300. 
gueritte", que se hace al ganchillo, la! Esta labor supone una parte mínima en 
Picot y las pajas exóticas como el "al-1 el conjunto del trabajo de Chestertou que 
Si, señor. Intereses de Astorga, y de.p^,. 0 «cizois», mates y muy finas. Co-1 redacta casi por entero el boletín que m 
17 de Tarifa y .[0Te3 vivos o bien negros con adornos en Iva su nombre y asegura su colaboracióo 
5 tonos pastel. Para "sport" los sombre-1 a más de 20 diarios y revistas Inglesas y 
Porque es que aquí, en Madrid, hay s se ^acen mucho con antílope. norteamericanos, atendiendo a la vez a los 
gentes que suponen, por ejemplo, que| para terminar presentaré lo más ca-'compromisos contraídos con poderosos 
en Alcoy no hay más que peladillas, y: racterístico. Sindicatos de Prensa, 
en Jijona, turrón, y que, salvo .cas. Los sombreros lanzados por una de las i Además escribe libros y da cursos de 
pan tortillas, Reinosa no existe. principales casas son verdaderas joyas, ¡conferencias como actualmente lo hace en 
Y, de cuando en cuando, tienen que;Es partidaria de las grandes capelinas ¡Estados Unidos, 
mandar comisiones a gritar: ;Bh, ea-|para ^ verano, pero sus sombreros de i El formidable polemista desarrolla esta 
balleros!... que tenemos peladillas, man.;tipo medio son im ericanto. |actividad excepcional trabajando catorce 
tecadas, turrón... y, ademas, mtereses! Ell sombreroS de mucho vestir, vuel-i,y diez y seis horas diarias. 
« * * ¡ven a ponerse de moda los "aigrettes".! —— ' 
Contemplando una fotografía políti- que no se habían llevado desde hacel^ ' J J U l a 
tiempo. He visto un modelo precioso c o n - I V ' O n t m U a r e S t r i n g l u a 
feccionado en galón de paja negra, y dra-! 
peado en la cabeza con adorno de "ai-| 
grette". 
Siguen haciéndose los sombreros muy 
descubiertos. Los colores preferidos para 
la estación media son el negro o el ma-
rrón, adornados de verde nilo, rosa y! 
azul pastel. 
ca, que parece de un Homenaje a la 
vejez: 
¿A gritos vais pidiendo 
Constituyentes ? 




Los extranjeros deberán tener 
medios de vida 
des infectivas, hambre, suciedad, exci-
tación psíquica producida por la torpe 
conducta de los familiares que no dejan.-
al pequeño en la tranquilidad y el silen-!según las efemérides de Q. Witt; de qué proporción la distdneia de Eros al 
cío que le son tan indispensables. Por^haber encargado el cable a una firmal Sol es mayor que la de la Tierra, con lo 
todas estas razones, el sueño es una se- francesa a buen seguro nos resultaba| cual, y medido directamente el exceso de 
gura guía del buen o mal estado de sa-| corto en más de ocho millones de ki-i distancia Tierra-Eros, queda en últ.ano 
lud del niño. Ni siquiera debe desper-jlómetros al pretender hacer el tendido.'término conocida también la distancia 
társele para tomar el alimento. En este Aun cuando la oposición con "Eros"¡Tierra-Sol. E l método puede aplicarse . . ^ í ^ ^ l ^ r í i 
caso se aplazará su alimentación para es el 16 de febrero, la distancia mínima | a ciialquiera de ios planetas conocidos, |veb'-f10 ae "y81!™ que vivía miseraoie-
cuando se despierte, siguiendo entonces ¡tiene lugar algo antes, el 30 de enero.: de suerte que determ-nada la distan-l^eDC^ 
la pauta establecida anteriormente. Esteldebido a la excentricidad de la órbitajeia de uno quedan determinadas las d e ; ™ ™ a f ^ ™ „ H Í O 
o con la orina. El dejar que las deyec- consejo no sería en realidad necesariolde este asteroide y a que de nuevo sejtodos. ¡Fecundísima ley, justamente Ua- q!ie naDia/; R0Da(Jo Ulia canuaau 
cienes o la misma orina permanezcan i darlo si todas las familias cuidadan de'aleja del Sol. Su brillo máximo, de! 23|mada armónica, que nos descubre la:naaa aes 
en contacto con la piel del niño, es nao- ¡ seguir atentamente las pausas en la ali-¡de'enero al 6 de febrero, es de sépti-¡ admirable armonía'entre todos los mo-L0113-1^0 el ^^d^0 se presento en la 
Comisaria a denunciar que de su humil-¡nan £JSI r t̂35 caiotaS||j| y|̂ J|||||̂  |J||jJ||j|||| ^ 
OTAWA, 31.—En una entrevista qu* 
o. ÍTÍ-M mcmAirm « 1 1 * » ' " " " " "̂ celebró ayer con los directores de 133 
a U í l m c n u i g o q u e Aparte de las pajas de moda, otra de^compañías ferroviarias el ministro de 
t e n í a C u e n t a C o r r i e n t e las casas ernPlea todavía el Bakou y el inmigración, declaró que durante ei ai» 
0 "paillasson" flexible. Citaré una pequeña actuai se aplicarán las mismas leyes !' 
u u ' J J A A f\f\f\ v 'toca muy ceñida a la cabeza, de "pal-reglamentos del pasado año, respecto de 
Había depositado 40.000 liras illasson" mezclado con hilo de felpilla de ia inmigración, no permitiéndose la e"' 
en un Banco ¡seda y cubierta en el medio con tercio-:trada en el Canadá a un número de súb-
Pe'0- 'ditos extranjeros mayor del que puedan 
También he admirado encantadores encontrar empleo en el país. Los extran-
sombreros "marqués" (es decir de tres jeros que sean adm.tidos deberán dis-
picos) en paja fina, trabajados con ti-¡poner del capital necesario para bacet 
ras de raso y con el pico derecho más,frente a sus necesidades de los V ^ ' 
largo. ¡ros meses o encontrarse en condiciona 
En una admirable colección de prima-jde ser considerados como colonos. 
vera, que ha sido una de las que más 1 . . . —«r 
f i l i l í 
MODENA (Italia), 31.—Un mendigo 
tiyo de enfermedades cutáneas que en- mentación, hacer esta última bien dosifi-!ma magnitud y queda, por consiguien-jvimientos de los cuerpos celestes! 'diSima habitación le habían robado una!Pequeñas y ajustadas, pero ligeramente 
rojecen las partes internas de los mus-1 cada y además dejar al niño en reposo ¡te, algo por debajo de los limites de Ahora se comprenderá el empeño de 01 
ios y los genitales, produciendo afeccio-hma vez que haya concluido su toma de, visualidad, si bien cualquier pequeño an- jlos astrónomos en asegurar 
oes de tendencia a la cronicidad y muy | alimento, para que duerma tranquila-i teojo puede ponerlo ai alcance de la;determinación de la distancia 
rebeldes de curación. Después de estos mente. Llevando esta conducta rigurosa-¡vista. ¡los preparativos están hechos; la cóope-¡£"f" -IC" 
mente el niño regula, como un cronóme-! Su movimiento aparente en el cielo es!ración asegurada durante la Asambleaj ' 
tro, sus horas de dormir y sus 
de alimentación, sin que sea 
momentosibastante rápido po? razón de su corta de Leyden^ 1928; las estrellas sobre; ^ J . f t u ™ ™ ^e creer todo cu^- LONDRES. .31.-E1 "Times" coment 
necesario distancia y esto hizo que cayese relatólas cuales se ha de proyectar el La ^ 
despertarle, ni esperar un minuto más vamente pronto (lleva el núm. 433) en dueño asteroide y que han de sen-:^ ^ cabeza v el sentido de ^ Pueden acarrear üj 
de lo debido. Es, pues, todo cuestión de las redes de la fotografía, en u* cliSó:de puntos de referencia, cuidadosamente!^^ i ? tanto ha i ̂  diplomático al acercar las t*-
orden y escrupulosa administración de) obtenido el 13 ue agosto de 1898, por ei;medidas; ¿se avanzará un paso más. ^ J ^ J P0/ ^ t a n J ^ ^ ^ ^ pas italianas a la^ fronteras del Sudá* 
aseos parciales espolvoréese la piel 
con el talco o el borato de sosa, como 
después del baño. 
En los climas muy cálidos, en todo 
tiempo, o en el verano en los demás, el 
baño del niño debe repetirse por lo 
menos una segunda vez a fin de procu-
rarle una defensa contra las elevadas 
temperaturas exteriores que le son tan 
perjudiciiales. 
Claro es que la fricción alcohólica no 
.se hará es estos casos más que en ei 
primer baño del día 
El baño, finalmenté, se dará momentos 
antes de las tomas de alimento y su du- dición de la higiene del cerebro. de una mayor proximidad y de un diá 
ración no debe pasar de cinco minutos. El llanto inmotivado, frecuente, estri-metro y brillo aparentes mucho más 
mendigo 
y d:ó tal género de detalles I De pa.ja flexible se hace un encantador 
Comentarios del "Times" sobre sU8 
derivaciones 
alimento que le corresponde. ya mencionado G. Witt, quien inmedia-'o una cifra más en la exacta deter-
El niño que durante los primeros lamente pudo apreciar su cercanía a la¡minación de la distancia solar? Actual-
años de su vida ha dormido lo necesario,Tierra, por el largo trazo que dejó en la ¡mente los mejores autores consideran 
y ha tenido una gran tranquilidad psí-placa durante el tiempo de exposición 1 el valor adoptado, 149'45 millones de 
quica, labra los cimientos de un vigoroso.üja en las estrellas. Desde luego se peu-'kilómetros, como aproximado en unos 
creído la historia del robo en metálico!atrás. Hay también boinas cuyo borde Pfs 
Seguramente los ladrones supieron que i delantero, muy ancho y levantado, en- auglo-egipao por un lado, y a ^os^ ̂  
el mendigo tenia dinero al verle salir i cuadra la cabeza como una aureola. ;;eŝ  de las posesiones francesas, 
jones 
Chad, 
o entrar al banco, donde tesia deposi-, mientras que la parte posterior va muy,̂ 8^^3"' Ppr otro lado, 
tados sus ahorros y seguros de que en ceñida a la cabeza. Se hacen en paja Penodico recuerda las amD' 
. italianas sobre la región del lago y equilibrado sistema nervioso, bâ e dellso en aprovechar Eros como de puen-ilT.OOO kilómetros en más o en nienos.¡^ P ^ e con'caíota t e í a ^ ^ 
éxito social futuro. te para salvar la distancia del Sol con,¡Friolera! Dirá alguno, ¡diez y siete mii:fsaItaion durante una de las üaoiiua reccionaao en m^ou con caiota ligera d » J f del s u ^ 
El sueño del niño es la primera con- la SoUe ventaja sobre Venus y Marte'kilómetros de incertidumbre en la d t e f e ^ S S ! í ? 1 ^ 1 ™ ? ^ dfficílUdes V*> 
un arreglo amistoso, sospecha <luê , 
, arreglo en lo que se refiere a los h^ Continúan también en los modelos de|tes con Pranc^a tan f4di. 
ras casas las pequeñas caletas inspira-
en el Renacimiento italiano. Se ador-
iá- tancia Tierra-Sol, fundamento de todas ^ conoCjan al mendigo se podía ima- a gmsa de nbete. de un rodete 
lásiias demás! Pero reoare el lector eni°inar ^ tubera ni un céntimo. Vivía ses de raso en forma de espiral. 
. f . • 'Ho 1 Qc Hmrtcnoc r»/-m miz* 1A «nPfkrn?íTI. /~i««4.; — A — t--f~ 1 — -
larse de una manera viva. Siempre jlos cuales, el lactante llora: 
somnoldento, sin más apetencias, en con- i a) Suciedad, 
diciones normales, que las del alimento, | b) Insectos. 
y sin más funciones que las de evacuar : c) Dolor producido por alfileres 
el alimento digerido, es la misma ima- j otros objetos duros sobre su piel, 
gen, el verdadero símbolo de la vidaj d) Hambre, 
vegetativa. Al final del primer mes co- 1 e) Cólicos intestinales, 
mienzan, aunque fugazmente, a desper- 1 f) Avariosis. 
tarse en él los primeros albores de su j g) Desorden en su alimentación 
vida de relación, ai principio muy bre- sueño. 
jbuenos resultados cuando la oposición;medida una distancia de diez metros 
'de 1900; pero esta vez las condiciones ¡aproximada hasta el milímetro; con to-
isón mucho más favorables, ya que Ero&ldo la ciencia es mucho más exigente 
u se nos acerca unos 24 millones de ki-;y moviliza energías extraordinarias pa-
lómetros más y las dimensiones terres-jra poder avanzar un paso más en el 
tres ofrecen, por lo mismo, mejor base camino hacia la precisión y exactitud 
jpara la triangulación; así y todo, los ¡de sus conocimientos. 
leseS' 
5 
doce mil kilómetros que como máximo 
y'pueden distar los puntos da mira (ex-
itremes de un diámetro terrestre) son. 
ves, seguidos inmediatamente de nuevo i En algunos de estos casos sólo el mé-respecto de los veintiséis millones que 
Probablemente el actual cruce con 
Eros proporcionará ocasión al método 
oportunidad de volver sobre este pimto.inan con una especie de rodillos formados;da desde hace mucho tiempo: 
Entre tanto aquellos de mis lectores!por varios dobleces en la terminación delj transparente, bordados suizos e inj? 
que prefieran trasladarse a Eros. há-1 sombrero, bien plisados, lisos o trenza-1 Del mismo modo lo corriente la P1 
ganse cuenta que se les regala un "dis- das. Estos i-odíllos van colocados en for-lmuy flexible en "laize". el lienzo y 
trito" independiente, de regulares di-!ma de aureola y encuadran admirable-1 punto de ganchillo de algodón y de l»" 
mensiones, en el que todo está por ha-1 mente la cara. (de un solo coloro mezclado en dos to 
cer; para darse al trabajo de urbam-i Estos modelos durarán hasta el vera-1 Estos gorros hechos o trabajados a p . 
zación contarán con un año de 677 días .no. Para entonces se pondrán de moda to de media o de ganchillo, son con"1 
de los nuestros, pero sus días se suee-
trigonométrico de dar su máximo ren-jderán con mucha mayer rapidez, ya que 
dimíento; por fortuna además del tri-!el período (todavía algo incierto) de dos 
ueño. En los cuatro meses primeros ei dico erípocializado será capaz de conocerIhay que medir, menas de media milés;- gonoraétrico cuenta la Astronomía con!horas y media, hallado en la variación ^ 
niño, en real dad, está sometido a esto? Joa verdaderos motivos que determinan'ma, y el problema equivale a determinar otros métodos del todo independientes^6 su luz' parece indicar un rápido nao- Entre loa adornos, de estos tipos de^3' representada por el rodillo, de 
htac dn fí^rH leñó: ;una distancia de dos metros, contando!que le disputan ya la primacía, y nojviniiento de revolución de igutti pedo h ' ..ombreros figuran las flores, pero sobre! AMFAJ^ 
los sombreros de alas no demasiado i todo lo hecho a mano, muy flexible ̂  
abiertas, que protegerán bien la cara ¡ligeros y se adaptan perfectamente » 
contra el sol. La caiota, sin embargo, se-i cabeza. 
gruirá muy pegada a la cabeza. A veces el fondo es negro y la fr^' ler-
dos actos fundamentales: alimen 
y sueño. t?:.ri(iuo SVftEBk con una lineaj base que no llega a medioieería raro que el mayor avance vinie-| Luis KOS>Eá¿ b. -i. • odo se usan tejidos que no utiliza la rao-) París y enero. 
